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A s u n t o s d e l D í a 
La demanda de azúcar es supe-
r a la oferta. F? esta una no-
ia llegada de Inglaterra; y po-
ía llegar de cualquier otro país 
Europa, porque es indiscutible 
e las existencias—las visibles, 
invisibles y las calculadas pa-
después de la zafra o las za-
:o-—no bastarán a cubrir las ne-
sidades del consumo. 
—Entonces, el precio del azú-
f estará alto—se dirá, discu-
iendo con lógica. 
Pues no, señor; está bajo. 
La lógica es una cosa y otra 
sa la especulación, que sobre es-
r sólidamente organizada y dis-
oner de grandes elementos para 
fnponerse, no encuentra enfrente 
le ella una organización análoga, 
| ese género de organizaciones no 
|e improvisan. 
I Nosotros tuvimos tiempo; años, 
í tuvimos recursos. Pero no qui-
limos aprovechar el primero ni 
itilizar los segundos. Y eso qu^ 
as advertencias no faltaron. Pe-
to ¿quién se acuerda entre nos-
otros de Santa Bárbara cuando no 
mena? 
i La demanda superior a la ofer-
a y, así y todo, el precio bajo. 
Como decía El Padre Cobos, re-
^ iriéndose a otro asunto; 
La prensa es libre; el escritor, es-
(clavo... 
llAfeme usté esa mosca por el rabol 
• 
3$ tfr 
No El Padre Cobos, sino Fray 
jGerundio—uno y otro semanarios 
pestivos madrileños en la época 
|de la Nanita—-decía que España 
lera el país de las viceversas. Es 
'C^.—vicevers?' -uno de los le-
igados que figuran en la herencia 
ique nos ha dejado la Madre Pa-
Itria; herencia, en el conjunto, 
I magnífica, pero en la que, junto 
¡con el oro de ley, hay mezcla-
Idas escorias. El Moro Muza—y va 
I de semanarios festivos; éste haba-
inero—aseguraba que a Cuba le 
¡cuadraba lo de ser país de vice-
I Versas. Y sigue cuadrándole. 
En tiempo de azúcar bajo y 
I de moratoria, con el numerario 
¡escaso y la actividad en descenso, 
jse elevan las tarifas ferroviarias 
—elevación que califica un diario 
de "cosa inverosímir*—se prorro-
ga el plazo para poder importar 
i arroz libremente; se crea un im-
I puesto de utilidades que no es 
' impuesto de sustitución, sino que 
j se superpone a los existentes, y— 
jpara no alargar la lista, que po-
j dría ser extensísima—en pleno 
I período legislativo y cuando más 
i necesaria y urgente es la reunión 
del Congreso, no celebran sesión 
las Cámaras. 
Todo al revés; todo viceversa. 
V O P R E S I D E N T E D E M E J I C O 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l O b r e g ó n a l a P r e n s a A s o c i a d a . 
Una industria nueva; nueva y 
fructuosa: 
La adquisición, con descuento, 
de cheques certificados. 
Para emplear el argot de cir-
cunstancias, se trata de un timo, 
por el estilo del famoso de la gui-
tarra. 
Se le asegura al tenedor de un 
cheque que éste es ya una espe-
cie de papel mojado, y se le hace 
el favor de darle por él algún di-
nero. 
Hay personas así; generosas, 
desinteresadas y hasta despilfarra-
doras. 
Como hay personas que creen 
en la generosidad, el desinterés y 
i i -ir j i j J- ! tienes su admisión en la Liga 
el despiltarro de los que dan di- E1 Rrai! probiema que tengo 
ñero por papeles que ellos asegu-
ran que no tienen valor ninguno. 
Lo que nos cuesta trabajo expli-
carnos es cómo pueda haber in-
cautos que se dejen coger en esa 
red, cuando, aparte del nombre, 
la historia y el crédito del banco 
que certifica el cheque, éste, según 
se ha publicado, se admite para 
compras y pagos por numerosos 
establecimientos y por distintas 
empresas, entre ellas las periodís-
ticas; 
Digamos, parodiando a Salo-
món: 
El número de los primos es in-
finito. 
No estaría de más que quienes 
reciban la proposición de favore-
cerles con el regalo de un poco de 
dinero a cambio del cheque o de 
los cheque? certificados que po-
sean, llamasen a un policía, para 
que el juez correccional correspon-
diente diera el premio merecido a 
los abnegados filántropos. 
Porque la "operación," aunque 
no pase del grado de tentativa, 
frisa en el Código Penal, título de 
delitos contra la propiedad, capí-
tulo de estafas. 
E l n u e v o g a b i n e t e . 
CIUDAD DE MBJléo, Noviembre 30.5 
(Por la Prensa Aociada). 
"—Méjico no pekirá ser adnfítido 
en la Lága de las! Naciones pero en 
caso de que se 1̂  invite para que 
forme parte de el|a la invitación se-
ría considerada. 
Esta declaraciói fué hecha por el 
gneral Obregón, Presidente electo de 
la República en ¡una etnrevista que 
sostuvo hoy;con ha Prensa Asociada 
en el curso de la cual discutió caries 
problemas que exigirán su preferen 
te atención cuando el asuma la pre-
sidencia a Us ddee de esta noche. 
El g-eneral Ooregón manifestó que 
le contsabaí con certeza que el go-
bierno pro-̂ sioqal que presidió de la 
Huerta, noi hatjía pedido ser miem-
bro de la liga ir que su gobierno (de 
Obregón) tenía [la intención de conti-
nuar en la política de alejamiento 
explican <dsû ctual actitud diciendo 
que sería jhumillante y contrario al 
tradicional orgullo nacional de Mé-
jico, el techo de que hiciera ges-
;s su admisión en la Liga. 
que tengo que 
enfrentar bomp primer jefe del ejecu-
tivo de IVÉjico es el de la reconstruo 
ción general. ;He esbozado la'actitud 
que seguíe eh muchos de los magnos 
problemal ea proyectos que he so-
metido y{ a |a consideración del Con-
greso. 
Cuand(j se le preguntó cual era el 
resultad* más significativo obtenido 
por el xuevo gobierno mejicano que 
se retira del poder esta noche él con-
testó qíe a su juicio la labor máa 
fructífeja fué !a de la pacificación 
del pasado verano. 
Prestaré juramento dñ mi cargo es 
ta nocte con el profundo sentimien-
to de tjie responsabilidades pesan so 
bre mi v añadió "Trataré de admi-
nistrar con el debido respeto la Jus-
ticia pira todos ¿os que obedezcan la 
ley y h Constitución. 
Con la cooperación del país en ge-
neral sspero ver la, ̂ az imperturba-
ble y la prosperidad de mi país. 
E l GABINETE BE 0BBERON 
CIUDiD DE MEJICO, Noviembre 30. 
Segfin anuncio hecho esta noche el 
Gabinete del General Obregón será 
constit.u|clo en la forma siguiente; 
Pr>>íi(&Mfco y Ministro de Goberna-
ción, general D. Plutarco Calles. 
Secretario de Relaciones Exterio-* 
res, doctor Heriberto Hidalgo. 
Secretario de Hacienda, Adolfo de 
la Huerta, 
Secretario de la Guerra, general 
Benjaniin Gil. 
Secretario de Agricultura, general 
Antonio Villarreal. " 
Secretario de Industria, Comercio 
y Trabajo, Rafael Zurbarán Capmany. 
Secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, Pascual Ortiz Rubio. 
L a p o l í t i c a f r a n c e s a s e p u l t a r á 
a E u r o p a e n l a r u i n a 
Mr. A. 6. Grarájner, ex-director de '"The London Baily Jíews" replica a 1 
las manifestaciones de Mf. Poincaré 
(Traducido del "New York Herald", por JULIO TOLEDO) 
M. Poincaré, expresidente de Fran-1 periencia que al hacerlo se bloquean 
cía, ha contestado en carta muy ex 
tensa, en las columnas de "Le Temps'' 
a la que yo le dirigiera por conduc-
to de la prensa, referente a los fu-
nestes efectos de la política francesa 
sobre Europa. Mi carta no fué inspi-
rada en un sentimiento de hostili-
dad hacia esa nación; todo lo con-
trario, si se tienen en cuenta que sus 
intereses están tan íntimamente liga-
dos con da reconstruceji/ón general 
de Europa, como lo están los de la 
Gran Bretaña e Italia. 
Yo insinuaba que la política france-
sa era un obstáculo poderoso a esa 
reconstrucción, porque fomentaba la 
guerra contra Rusia, laboraba en pro 
deh desmembramiento de Alemania, 
así mismo. 
Hay dos cosas que son absolutamen-
te vitales para lograr la completa 
restauración de Europa: la paz con 
Rusia y fijar la indemnización ale-
mana. Hasta que el vasto granero 
moscovita no abra sus puertas, la 
desesperada situación alimenticia de 
Europa no podrá aliviarse, como tam-
poco habrá quien evite la bancarro-
ta comercial que se avecina, pues 
de la resolución inmediata de ambos 
problemas depende la normalidad del 
cambio. 
Francia se opone tercamente a apli-
car esos dos remedios. Su protegido, 
el general Wrangel, ha sufrido una 
espantosa derrota; pero nada la sir-
GENGRAL BO^ ALVARO OBREGOH, PRESIDENTE ELECTO BE LA RE-
PITÍLÍCA. jíl ^CA-N V, QUE TOMAR A HOY POSESION BE SU CARGO 
W ^ •an-
se esforzaba por la implantación de' ve de lección a la obstinada tenacidad 
un sistema de pequeñas alianzas mi- del gobierno francés en la perpetua-
litares en el Continente y se oponía j ción de su política funesta, 
resueltamente al ingreso de la nación! Be igual suerte, los franceses ape-
teutónica en la Liga de las Naciones. 1 lan a todo género de excusas para 
M. Poincaré refuta airado mis car- Posponer la fecha en que ha de fi-
gos tratando de justificar la políti-
ca de su país, y al efecto se apoya 
en esta sentencia de mi artículo: 
-Nosotros (los ingleses) deseamos Ue con su pueblo. Durante dos anos . f _ .•_ 1 ese nuehlr» ha venido nutriéndose con 
jarse la indemnización. Tiene su ex-
plicación. Cuando esto suceda el go-
bierno se encontrará frente a fren-
reanudar el comercio con Alemania, 
pero antes es preciso establecer re-
laciones de amistad". A lo cual re-
plica M. Poincaré: "El (Mr. Gardiner) 
cree que el comercio inglés constitu-
ya la más eficaz garantía de paz. No 
deja de ser este un extraño maridaje 
entre el comercio y el idealismo". 
La actitud asumida por la influen-
cia política más poderosa de Francia, 
coincide notablemente con las mani-
festaciones públicas de que el Maris-
cal Foch alienta funestos desigLios 
contra Alemania. Revela, también, 
que en los precisos momentos en que 
inaugura sus sesiones la Asamblea 
de la Liga de las Naciones la Asam-
blea, las fuerzas directoras en Fran-
cia ni han variado de conducta, sin 
importarles un bledo el sentimiento 
que pudiera abrigar la opinión públi-
ca en favor del pueblo francés. 
Sin embargo, nada tan patente co-
mo el desplome de la política france-
sa, cuya continuación sólo puede, a 
la postre conducir al paíB a sji als-
"' «kti*-
to la lecepción íScíal del Presiden-.e 
Obregón. 
LAS RELACIONES ENTRE MEJICO 
Y LOS ESTABOS ÜNIBOS 
WASHINGTON, Noviembre 30. 
Una propuesta formal del Secre-
tario de Estado Colby indicando que 
comisionados nombrados por los Es-
tados Unidos y Méjico formulan un 
tratado en el cual deben estipularse 
las condiciones sobre las cuales la 
reanudación de las relaciones ciplo-
máticas entre los dos gobiernos de 
'amiento de F-nr-*;. El ̂ t f : expr< 
regirso fué llevada la ciudad de Mé-¡'sidente se íán? -Jx de1 .como'fi lo,, si 
jico por Roberto B. Pesquería, agente le place; pero es io cierto que Eú-
confidencial mejicano en Washing- ropa perece por falta de comercio, 
ton. Inglaterra e Italia no pueden consen-
Este particular se dió a la publi-1 tir que sus pueblos sufran necesida-
cidad esta noche cuando el Departa-; des, por el torpe y equivocado placer 
mentó de Estado anunció la contes-j de sumir a Alemania y a Rusia en 
tación a la carta reciente escrita por j i0s horrores del hambre. El pueblo 
el señor Pesquería exigiendo el reco- i no se prestará a colgar a Alemania a 
nocimiento del nuevo gobierno de Mé- j sangre fría dos años después de ter-
jico por los E'ctados Unidos, Digha i minarse la guerra, dos años después 
contestación fué entregada al agen-; ê haber obligado a los Hohenzollern 
te mejicano antes de que este salie-! a refugiarse en el destierro. Tampoco j cabo su reconstrucción merced a un 
ra el día de Thanksglving Day para j puede establecerse el bloqueo £e Ru-i inperialismo que mantenga a Alema 
ese pueblo ba venido nutriéndose coi 
la ficción. Se le ha hecho creer en 
la capacidad de Alemania -jara pa-
gar sumas fabulosas, que todo ser re-
flexivo y bien informado en Francia 
y en el exterior, sabe de buena tinta, 
que no tiene de donde sacarlas. 
Alentando por estas esperanzas en-
gañosas, (que recuerdan la "caja do 
caudales" de la notoria M. Humbert) 
la hacienda pública francesa se sos-
tiene, sin que se haya llevado a ca-
bo aún una tentativa real para ha-
cer frente al pavoroso problema do 
los impuestos. Cuando se sepa la ver-
dad y se abra la "caja" de Humbert 
(recuérdese que en la caja de Mm© 
Humbert no había un sólo centavo pa-
ra liquidar a sus numerosos acreedo-
res) vendrá un rudo despertar para 
el pueblo francés y una dura y des-
agradable experiencia para el gobier-
no que esté en el poder. 
Pero lo esencial es que mientras mác 
tiempo se permita a Francia (y se 
permite) seguir su desastrosa políti-
ca, más calamitoso será su desper-
tar. 
M. Poinciaré se equivoca lastimosa» 
mente al presumir que yo sea pro-
germano, porque me oponga a la ac-
tual política francesa. No soy proger-
mano, como tampoco soy pro-francés. 
Soy pro-europeo. Mi deseo es ver a 
Europa reconstruida, y abrigo la con-
vicción de que con viejos odios, y 
nuevas alianzas militares no se logra-
rá ese fin. Europa no puede recons-
truirse en parte, tiene que serlo to-
talmente Francia se propone llevar a 
Pasa a la ULTIMA PLANA sia, porque se sabe por amarga ex-
E x p r o p i a c i ó n de terrenos 
En el despacho del secretario de 
Hacienda doctor Canelo, se firmó en 
el día de ayer, la escritura de expro-
piación por el Estado de 2,115 me-
tros de terrenos que cruza la calza-
da de Ayesterán. 
La cantidad pagada por diebo con-
cepto asciende a $44.415 en bonos del 
Tesoro de la serie 1917. 
A Y E R S E F I R M O E L C O N V E N I O P O S T A L U N I V E R S A L 
L o d e l i d i o m a e s p a M e n l a s s e s i o n e s d e l a L i g a . - C r i s i s f i n a n c i e r a e n B a r c e l o n a . - E l a n m e n t o 
d e A r a n c e l e s . - O t r a s n o t i c i a s . 
LA FIRMA DEL CONVENIO POSTAL 
MADRID, noviembre 30. 
El nuevo convenio postal universal 
íre los expertos postales fué la concer-
tación de un pacto fuera de la Unión 
Universal entre los países del hemisfe-
que quedará efectivo por cuatro años 
hasta que sea revisado en Estokolmo 
en 1924, fué firmado hoy después de 
discutirse detalladamente durante dos 
mesíes. El convenio en sí no contiene 
nada nuevo, salvo el permiso para ele-
var el franqueo máximo internacional 
a 50 céntimos, alza de la que se 
aprovecharán algunas de las naciones 
europeas para aumentar en su equiva-
lente de las tarjetas postales y de los 
paquetes conteniendo muestras y pe-
riódicos. 
Lo que más ha llamado la atención 
del resultado de las conferencias en-
E L P R O Y E C T A D O E M P R E S T I T O 
NEW YORK, Noviembre 30. 
La probabilidad de una pronta 
reanudación de las relaciones finan-
cieras entre el gobierno de Cuba Y 
los banqueros de los Estados Unidos 
que hace poco fueron ŝuspendicjis 
fué indicada hoy después de una con-
ferencia efectuada en la casa banca-
hia de J. P. Morgan and Company. 
Asistió a la referida reunión un 
representante legal del gobierno cu-
bano. Allí ae trat(J de las probabili-
dades de un empréstito formal a Cu-
ba viéndolo desde distintos ángulos. 
No se ha Hegado a pesar de todo a 
ninguna decisión definitiva. Otras con 
ferencias ŝ  celebraron con seguridad 
durante lafsemana. 
Se dice que el propósito de los ban-
queros es él de idear un empréstito 
que con facilidad sea aceptable a los 
capitalista^ americanos. La cuantía 
de la negociación, su duración y otrob 
extremos, f discutieron, pero de una 
manera lijera en el día de hoy. 
EL ASESOR FEVANCIEEO PARA 
CUBA 
WASHINCfrON, Noviembre 30. 
Convocatoria del presiden-
te de l a C á m a r a 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Verdeja, ha di-
rigido a los miembros de dicho Cuer-
po Colegislador, el siguiente telegra-
ma circular: . . — _ _ 
Señor..... 
"—Habiéndose concedido una am-
pliación de la moratoria, al sólo fin, 
de facilitar la solución definitiva por ¡ que este ultimo actué como asesor 
el Congreso, y estando en poder de I financierq jara el 
la Cámara dos mensajes del Honora-
ble señor Presidente, sobre la grave-
dad mayor cada día de la situación 
económiofei, ruégele asista sin falta a 
la eesión del lunes en la Cámara, 
Lo exigen los intereses de la Re-
pública, Apelo a su patriotismo''. 
(f.)Dr. Santiago VERDEJA. 
' " Presidente 
rio occidental y España, por virtud 
del cual estas Estados ̂ constituyen un 
territorio postal, cambiando consigna-
ciones postales con el mismo franqueo 
que en el territorial de cada nación. 
Cuando este arreglo fué dado a la 
publicidad las potencias europeas no 
se dieron inmediatamente cuenta de su 
importancia, pero más tarde, al com-
prender su trascendencia, acudieron 
a. consultas festinadas, que resultaron 
infructuosas y que no pudieron cam-
biar el convenio ya llevado a efecto. 
Un incidente notable de la sesión 
final del Congreso Postal Universai 
fué el hecho de que el Convenio uni-
versal fué firmado en nombre de los 
delegados de Washington, por el du-
que de Colombia, representante de Es-
paña, porque aquellos se vieron obli-
gados a abandonar Madrid con ante-
rioridad al acto para poder alcanzar 
los buques que debían devolverlos a 
su país* 
El duque de Colombia expresó la sa 
tisfacción que le produjo haberse visto 
honrado con tal alta distinción, en 
un discurso que pronunció en un ban-
quete al final , al cual acudieron to-
dos los delegadso. 
El delegado argentino, Antonio Ba-
rrero Nicholson, habló con una bri-
llantez extraordinaria, recordando los 
lazos de historia y de lengua que exis 
tieron siempre y se encuentran firmes El Minijtro de Cuba, señor Carlos 
de Ĉ pecjes, fué autorizado hoy j entre España y la America Lspanola, 
por su qobiirno para llegar a un y añadió que estos mismos lazos se 
acuerdo definitivo con Mr. Alber Ra-¡habían fortalecido aun más al llevar-
thborn, d( Nekv York, un ex̂ subsecre-1 se a cabo ia Unión postai panameri-
ihrio de hacienda americano, parai 
|cana. 
j El delegado chino sometió a la con 
no. 1 sideración del Congreso un sistema pa-
El nontrei^MLÍf?Í0/n.^J!!"ira la administración de los correos de dicado per el Departamento de Esta 
do, al pidii] eL gobierno cubano el 
nombrara Bntp de un financiero ame-
ricano qie Supervisara la inversión 
de las cáitiqades que serán prestadas 
a Cuba]pr un grupo de banqueros 
de los Eíaios Unidos, 
China. Dicho plan, al ser recibido por 
el Congreso, fué apoyado por escrito 
por la Delegación de los Estados Uni-
dos. No ha recaído acuerdo alguno 
sobre este proyecto. 
(RETIRARQN LA PROPOSICION 
GINEBRA, noviembre 30. 
Los delegados conde de Quiñones 
de León, por España, y el señor Arís-
tides de Agüero, por Cuba, consintie-
L a v e l a d a en bonor de 
Don Emeter io Z o r r i l l a 
He aquí el programa de la velada 
fúnebre que en honor de don Emete-
rio Zorrilla y Bringas (q. e. p. d.), 
se celebrará en la noche de hoy miér-
coles en el gran salón de actos de la 
Asociación d© Dependientes del Co-
mercio. 
.1 Melodía verdinlana, por la Ban-
da del cuartel General. (Verdi'. 
2 Breves palabras, (Presidente). 
3 "Plegarla", cantada por la se-
ñorita Elvira González, acompañada 
al piano por la señorita Monserrat 
J. Beltrán. (Mascagni,) 
4 "Homenaje a don Emeterio Zo-
rrilla", poesía recitada por la niña 
Elba Luisa Selcia y Olivó. (H. Nava-
rro). 
5 Funeral March, al piano, por la 
señorita Anton^ María Leal (Cbopin) 
6 Ave María, cantada por la seño-
rita Monserrat Josefina Beltrán, acom 
pañada al piano por la señora Ra-
mona Sicardó, (Gunoud,) 
7 Sonata "Claro de Luna", por la 
Banda del cuartel General, (Bethoven) 
8 "Blasones sociales", soneto, (Car 
los Martí.) 
9 Ofrenda de flores y homenaje, 
ante el retrato de don Emeterio Zo-
rrilla, por alumnas de la sección de 
Instrucción. 
10 Elogio. Fúnebre, (Doctor Dto-
mingo Méndez Capote,) 
11 Marcha fúnebre, "Tributo al 
Maine", por la banda (Marín Va-
rona,) 
ron en retirar siquiera provisionalmen-
te la proposición que habían hecho 
de incluir el idioma español entre las 
lenguas oficiales de la Asamblea de la 
Liga de las Naciones. Declararon que 
no deseaban imponer su criterio pro-
moviendo una discusión sobre este par 
ticular en la actual sesión de la Asam-
blea. 
LA HUELGA DE PANADEROS 
MADRID, noviembre 30. 
Con el propósito de resolver las di-
ficultades ocasionadas por la escasez 
del pan en Madrid, las autoridades con 
vocaron a una reunión a los dueños 
y empleados de panaderías esta noche. 
Se espera que se encontrará una solu 
ción inmediata. 
LA CRISIS FINANCIERA EN BARCE-
LONA 
MADRID, noviembre 30. 
Los periódicos de Madrid comentan 
en sus editoriales de hoy las dificulta-
des de la situación financiera de Bar-
celona, que ocupó la atención prefe-
rente de la sesión del Consejo de mi-
nistros celebrada hoy. 
"El Sol", en un extenso artículo, 
dice que las condiciones son graves, 
pero no alarmantes. Se dice que algu-
nos bancos están en condiciones inde-
cisas, pero que con el auxilio que el 
Banco de España brindó ayer se es-
pera que sea conjurada la dificultad 
que no es más que el resultado de una 
alza repentina del cambio extranjero 
en los precisos momentos que las co-
La velada comenzará a las nueve, marcas industriales se veían obliga-
en punto. Se invita a todos los aso- das a pagar por material importadas, 
ciados y a sus familias en general, 
bastando con la preesntación del re-
cibo social y del carnet de identifi-
cación a la Comisión de Puerta, Se 
ha hecho una escogida invitación 
como algodón y otros artículos. 
LA MORATORIA 
En la "Gaceta Oficial" fué publi-
cado ayer, el decreto por el cual se 
prorroga hasta el día 31 de Diciem-
bre en curso, la moratoria concedi-
da en 10 de Octubre ppdo. 
EL AUMENTO DE LOS ARANCELES 
ESPAÑOLES 
MADRID, noviembre 30. 
Se proyectan importantes aumentos 
en los derechos de Aduana en el nue-
vo Arancel que el Gobierno prepara. 
Estos aumentos, según aparecen en 
la "Gaceta" de hoy, incluyen a casi 
todas las materias importadas. He aqui 
algunos de los aumentos: 
Objetos de porcelana, cien pesetas; 
muebles finos de madera. 150 pese-
tas; muebles con ornamentos metáli-
cos, 33; chassis que pesen menos de 
100 kilos, 246; y de masa de 1.000. 
kilos. 300; tractores. 60; cartuchos 
para balas de rifles autorizados, 180; 
cartuchos para tiro ^al blanco, 225 
pea- cada 100 kilogramos. 
Oro trabajado, plata o platino, 9 
pesetas por hectógramo; ornamentos 
de metal ordinario, 10 pesetas; alfile-
res de corbata, orquillas, compuestos 
de cualquier metal, salvo oro y pla-
ta, 12 pesetas; cuchillos de mesa, te-
Pasa a la ULTIMA PLANA 
nía desmenbrada e inerme, a Rusia 
bajo la amenaza de una Polonia mi-
litarizada, que la tenga en su puño, 
a la Europa Central dominada por 
una Hungría armada hasta Ijs dien-
tes y a Ámberes convertido en un 
puerto naval, bajo la dirección de 
Bélgica, 
Esta vatídica política no sólo arrui-
naría a Europa, sino que labraría 
la desgracia de la misma Francia 
¿Pues qué es lo que ella implica, 
por ventura? La permanente hostili-
dad de las dos grandes potencias te-
rrestres de Europa: Alemania y Ru-
sia, Amenaza también la "entente 
cordiale" concertada entre la Gran 
Bretaña e Italia, y, de seguro, que 
prescindiendo de Ambares, ninguna 
potencia apoyaría una hegemonía con 
tinental francesa; sin contar con eme, 
en las actuales condiciones.̂  no hay 
posibilidad de Que Norte América con 
sienta la implantación del imperialis-
Pasa a la ULTIMA PLANA 
M o n e d a f r a c c i o n a r i a 
Procedente de la casa de moneda 
de Filadelfia y consignada a la Se-
cretaría de Hacienda ingresarán hoy 
en la Tesorería nacional $105.000, en 
monedas de níquel de cinco y un cen-
tavos. 
Esta moneda llegó en 105 cuñetes. 
E L C E N T E N A R I O D E M A U L L A 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 30 
Una sesión conjunta del Congreso 
en honor de I03 delegados extranje-
ros, fué uno de los números del pro-
grama que se está, desarrollando con 
motivo de las fiestas del centenario 
de Magallanes, En dicha sesión se 
pronunciaron hermosos discurses elo-
giando a España y en los cuales se 
mencionó la solidaridad existente en-
tre la Madre Patria y sus hijas las re-
públicas hispanoamericanas. 
Aunque nada se ha dicho definitiva-
mente, asegúrase que el prínciua Fer-
nando, hermano político del rey don 
EL EJECUTIVO LIBERAL 
La reunión convocada para ayer, én 
el círculo de Galiano 98 por el Pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido liberal no pudo rea-
lizarse por falta de quorum. 
El Presidente del Partido Liberal 
general Faustino Guerra, nos infor-
mó que la nueva citación será cir-
culada para el próximo lunes, en el 
mismo local. 
A las 10 a, m. 
Alfonso XIII, visitará probablemente 
la Argentina de incógnito, después 
que se efectúe en Punta Arenas, la 
próxima semana la ceremonia do des-
correr el velo del monumento a Ma-
gallanes. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
EL ESCRUTEVIO DJE LA PROTINCIA 
DE MATANZAS 
Ayer, a las dos celebró sesión la 
Junta Central Electoral, bajo la Pra-
sidencia del doctor Arturo flevla yi 
con la asistencia de los miembros do' 
la misma, doctores Remírez, Rodrigo 
Portuondo, Hernández Cartaya, Rosa-
do Aybar y Núñez. Actuó de secre-
tario el doctor Dávalos. 
La Junta conoció del oscriû nlo en-
viado y hecho por la provincia de Ma-
tanzas, que es el siguientes: 
Compromisarios presidonoiales. 
Partido conservador. . 
Partido liberal. . . . 
Partido popular. . . . . 
Demócrata 
Para Gobernador-












DlARiQ DE LA mÁKli^Á Diciembre 1 de de 1920 
L a A s a m b l e a d e l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s 
. . «A cuando así lo estimase oportuno. GINEBRA, Noviembre 30. 0 E1 dlacurg0 pron„„ciado por Nar 
^ °LSo-Tn ifAsam Oso Garay de Panan*. a favor de llamarse de "autosafncio en 
blea de la Liga de las Naciones. Ebpa 
fia y otras naciones de habla castella-
na sacrificaron su petición relaciona-
da con imponer el español como uno 
do los idiomas oficiales. M. Vmam, de 
la delegación francesa retiró una en-
mienda para que la Asamblea pudiese 
llegar a un acuerdo acerca de las rê  
glas de procedimiento, mientras que 
el Vizconde Ishil, jefe de la delegación 
japonesa a su vez en un vibrante dis-
curso que fué escuchado con profun-
da atención anunció que el Japóm 
abandonaría en sesión su propósito de 
renovar su exigencia para que la Liga 
reconozca el principio de la igualdad 
de los pueblos sin consideración a su 
raza, nacionalidad o religión. 
George Nikoll Barnes, de la dele-
gación británica consintió en diferir 
hasta el domingo sus interpelaciones 
con ánimo,de crítica en el Consejo 
por no haber intervenido de manera 
alguna para evitar el conflicto entre 
los polacos y loa bolchevikis en el 
pasado verano. 
A. J. Balfour, de, la delegación bri-
tánica, indicó las dificultades mate-
riales envueltas en un aumento en el 
número de los idiomas oficiales, y elo-
gió la actitud de la delegación españo-
la al retirar su demanda de que el cas 
Rellano fuese colocado en e mismo pié 
que el inglés y el francés, en proce-
dimientos de la Liga. 
Narciso Garay, de Panamá pronun-
ció un discurso expresando su senti-
miento ante la imposibilidad de satis 
facer la justa demanda hecha por las 
naciones de habla española, al soli-
citar el reconocimiento de su idioma, 
que las depúblicas hispanoamericanas 
A~dijo---estimaban como una herencia 
hecha a ellas por la Madre Patria. 
del 
idioma español cohao una de las len-
guas oficiales arrancó el único aplau-
so de la sesión. 
"Tarde o temprano", dijo el orador, 
"la Asambleadebe de tener al castella-
no como unade sus lenguas oficiales. 
Los pueblos de habla castellana so 
encuentran aquí representados con 15 
votos, y puede que dentro de poco au-
menten hasta veinte. El francés es el 
idioma de la diplomacia, el inglés el 
lenguaje de oa negocios, pero el es-
pañol es el idioma que más prevalece'. 
LA ARGENTINA Y LA LIGA DE 
NACIONES 
BUENOS AIRES, Noviembre 30. 
Los periódicos de hoy publican la! miJ Pesos. 
CONDENA DE líN ESTAFADOR , 
BOSTON, Noviembre 30. 
Charles Ponzi, promotor de la Idea 
"hacerse rico pronto",, en la cual mi-
llares de personas Invirtieron millo-
nes de pesos antes de que quebrara 
enagost o pasado, confesó ayer haber 
utilizado ei correo para un proyecto 
de fraude. 
Fué condenado a cinco años do cár-
cel. 
EL TRUST SOBRE FABRICACIONES 
NEW YORK, Noviembre 30. 
El Builders Supply Burean, se negó 
hoy a contestar ciertas preguntas he 
chas Por el consejo del Comité y obtu-
vo una orden del Tribunal Supremo 
restringiendo al Comité para que to-
mara posesión de los libros del Burean 
que ya habían sido tomados por un 
sargento de armas. 
Dteoiseis miembjros de empleados 
metalúrgicos fueron, detenidos y acu-
sados de destruir pruebas necesarias 
por el Comité. Estos individuos fue-
ron puestos en libertad bajo fianza de 
que llegaron de New York en el bu' 
qué Akitania. Los acusa de ser ban-
didos sinn feiners. 
MAC NEIL EN LIBERTAD 
DUBLIN, Noviembre 30. 
El profesor Mack Neil, miembro sinn 
feinerg del Parlamento por Londonde-
rry y de la Universidad Nacional de 
Irlanda arrestado el viernes pasado 
con Arthur Girffith, fundador de la 
organización Sinn Feiners fué pues-
to en libertad hoy incondlcionalmen-
*,e después de haber rechazado su li-
bertad condiciones previamente esti-
puladas. 
EL TRATAMIENTO^ A LOS PRISIO-
ÑEROS IRLANDESES 
LONDRES, Noviembre 30. 
Sir Hamar Greenwcod, SecretSTio 
Jefe do Irlanda, al ser preguntado en 
la Cámara de los Comunes esta noche 
si era el plan del gobierno el de in-
ternar a os miembros del ejárcito 
republicano irlandés, contestó que se 
las autoric&des declaran que hay muí 
í sinn íeiners en Escocia. 
Julea Andre, teniente de los gen-
chos sinn teinersUn Escocia. i drmes, presentó copias de cartas ofl-
Tres jóvmos d» Ardee, condado de cíales ftue se supone escritas por el 
Louth, Irl^da oomplicados con el juez de paz de Maissade, diciendo que 
movimiento de los sinn feiners, fueron Jeams había sido muerto durante fl 
sacados de ms lechos anoche y muer- ! combata, pero que el juez no podía 
tos a tiros )or hombres uniformados. ! decir si el bahía sido matado por los 
bandidos o por los gendarmes. 
Otros testigos nativos testificaron 
que vieron a Jeams en la oficina de 
la gendarmería, pero no tenían prue-
bas paraapô ar los cargos que se ha-
cen contra " îlliams. 
E lalmirante Henry T. Mayo, presi-
dente del TKbunal, anunció que las 
investigaciones continuarían en "Was-
hington. 1 
NO HAY REVOIUCI0N EN GUA-
TEMALA 
WASHINGTON,"Ñíviembre 30. 
El doctor ¿lio ¿anchi. Ministro de 
Guatemala en los litados Unidos negó 
hoy los rumeres que una revolu-
ción amenazaba a Guatemala, Añadió 
dicho diplomático qlie si bien era ver 
dad que no aa hallan devuelto más 
que mil quinientos ¿fies de los entre-
gados durante el levantamiento que 
derrocó a Estríela Qibrera, los demás 
se encontrabat en panos de amigos 
del Gobierno. 
Indicaciones de qî  una nueva re-
vuelta se avistaba e fiuatemala se ha 
noticia de que Francia está investí 
gando la constitucionalidad de la ad-
herencia de la Argentina a la Liga 
de Naciones, según las leyes de la 
Argentina y el status de los delega-
dos del citado país. Dícese que el 
encargado de asuntos de Francia aquí 
ba recibido uVgentes instrucciones 
Joseph Penny, présidente del Bruil 
ders Supply Burean y John Philbrich, 
expresidente de dicho Burean, resistle 
ron a todos los esfuerzos hechos por 
el comité del Consejo para atestiguar 
los procedimientos y actividades del 
Bureau. 
Mr Penny no sólo rehusó contestar 
bían recibido oficialnBntf, en los círcu n l , ^ 1 rnar a aqUell0S de C"ya3llos bien informaos. • causas se averiguase que hay motivos , El doctor aí)rovech5 la 0p0r 
de su gobierno para que inquiera del. a las preguntas que se le hicieron, si 
Gobierno de la Argentina, la forma, no rehusó mirar a los libros y regis-
por la cual los delegados argentino»! tros que había sobre la mesa delante 
fueron nombrados y si la Argentina, de ^ y no quiso identificarlos 
legalmente está adherida a la U - \ Mr. Philbrick adoptó la misma actl-
ga. , tud de desprecio que Mr. Penny, de-
La legación francesa se ha negado, fenclieilclc) sus derecho3 constituciona-
a discutir la noticia y el Ministerio ¡ les áe contestar a las preguntas 
de Realciones Exteriores dice que 1 ^ le liacían> preguntas 
no tiene noticias de ello. El informe 
está relacionado con despachos reci- | 
bidos de Ginebra, indicando qû  sel 
han hecho deduciones allí del discur 
LA INVESTIGACIONES DE JUNTA MARITIMA 
so pronunciado en la asamblea por N̂ W J°RK' Noviembre 30. 
Honoro Puirredón. Ministro le Esta- ^ ^ J f B o } 1 ^ ' tesorero de la 
do argentino, abordo por la pdmi-i ̂  Marítima de loŝ Etetajos Unldosi 
,sión de ioáks las naciones, y que f cunado del presidente Wilson, negó 
la repúS.ca p-g-.rUtta faroleo el m-; J10̂  categóricamente las suposiciones 
fué rurgida por ios periou;cô  1 uu ûimcuo blea se reúna en Ginebra. Esta propo- ga. cuando el Fie-1, Bolling fué un testigo voluntario 
para creer que ellos están relaciona-
dos con lag fuerzas republicanas. 
El Secretario añadió quo los prislo>, 
ñeros internados recibirán igual tra-
to y consideración que los prisionero!; 
de guerra, pero que ésto no envolve-
ría el reconocimiento de personas in-
ternadas como prisioneros de guerra 
ni se les concedería esto status. 
CORK BAJO EL TERROR 
CORK, Noviembre 30. 
Un desagradable olor de madera 
quemada se ha sentido hoy en esta 
ciudad. Desde el viernes el cielo ha 
estado alumbrado por las llamas de 
os incendios que han destruido una 
docena de casas comerciales, originan 
do una pérdida de mlás de un millón 
quinientos mil pesos. 
Durante el día una segunda © In-
fructuosa tentativa fué efectuada pa-
ra quemar la casa-ayuntamiento que 
recientementev fué averiada por explo-
siones de bombas y por un Incendio. 
Cinco clubs sinn feiners han sido des 
truídos. 
La actual serie de conflagraciones 
ha sido seguida de avisos anunciando 
tuniclad para decir también que era 
completamente lalso que existiesen 
intereses poderosos ilemanes en el 
gobierno guatemilteci Declaró tam-
bién que los hombrei con apellidos 
alemanes y que gazande gran promi-
nencia en el gonernt» eran nativos 
i y que Guatemala siempre acudía pa-
' ra ayuda ejecutivj, y ftianciera en su 
desarrollo a los Estadps Unidos. 
! DE (¡RECIA 
PREPARATIVOS >E CONSTANTINO 
ATENAS, Noviembre 29, 
La servidumbre del er-Rey Cons-
tantino llegó aquí oon cftjas y baúles 
y se encontraban muy preocupados, 
por Ion uniformes qie Cmstantino l'ie 
varía a su regrese! |; 
Los miembros de la ligación fran-
cesa también empâ uetáJan festlna-
damente durante la tards anticipán-
dose a instrucciones pan abandonar 
a Atenas. 
^ T a s I S ^ ^ J J ^ T t Tose^Se ^TTuglroiugetaoíhrdlutao ¡ ante el comité congresional que inves-
sidente Irigoyen nombró sus delega- tiga los asuntos de la Junta Marítima, 
dos.declarándo^ que la adherencia Su nombre fué citado'por Sards cuan-
de la Argentina no podía ser legal do éste declaró la Romana pasada, 
hasta que no. fuera aprobada por el Sands atestiguó que había recibido 
Congreso, al cual nunca se sometió cuarenta mil pesos de Wallace Downey 
de qu 
asamblea se efectuarán en Ginebra i 
intervalos regulares, pero que las se 
eiones extraordinarias pudieran cele 
brarse en cualquiera otra parte, si así 
lo acordaba la mayoría del Consejo o 
la mayoría 
Liga. 
Una vez aprobadas las proposicio-
nes, la asamblea suspendió su SQ-4 
sión, acordando reunirse nuevamente 
el jueves por la mañana. 
El Vizconde Ishii hizo resaltar el 
particular que el Japón posponía sus 
WILSON Y EL PROBIEMA DE 
ARMENIA 
UN CICLON EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, noviembre 29. 
Un ciclón írrasó las provincias de 
Santa Fe y p̂ rte de las Provincias de 
Buenos Aires el domingo. Se dice que 
daños a las cosechas y a la propiedad 
de gran importancia en varios luga-
res, produjo la tempestad. 
LAS RELACIONES FRANCESAS 
CON EL VATICANO 
PARIS, Noviembre 30. 
La Cámara de Diputa-dos apoyando 
el proyecto de'ley del gobierno rela-
cionado con las relaciones diplomáti-
cas con el Vaticano concedió hoy un 
voto de confianza al Gobierno de 37 
contra 15. , 1 ^ 
El primer ministro Leygnes declaró 
hoy que la decisión del gobierno de 
pedir la autorización del Parlamento 
para enviar un embajador francés al 
Vaticano era uáa mer formalidad di-
plomática. ''El Vaticano es un poder 
moral', 'añadió que Francia no puede 
perder de vista'. 
w *^o«K-n^7«^ift I dicha cuestión. I V había repartido veinticinco mil ae los miemorus ae bi Ilonlbramiento de log delegados, pesos de esa cantidad entre él, Bo-
sin embarco fué sometido al Sena-, lling, Last̂ r Sisler, exsecretario de 
do, que diósu aprobacióncon la con-j la Junta, y John N. Cranor, represen-
dición de que todas las obligaciones , tan te de Wowney. 
contraídas por ellos en Ginebra ten-i Lester Sisler también compareció 
drían que ser sometidas al Congre- voluntariamente atite el comité, ne-
so para sn aprobación. i gando positivamente el jue hubiera re 
La positfc.ón del Gobierno de la Ar-! cibldo parte alguna de la citada suma, 
peticiones en esta cuestión porque gentina) explícase, es el que este país 1 Bolling dijo que la primera noticia 
creía que el trabajo de organización entendió que al adherirse lo hacía en de la acusación que contra ó se hacia 
bajo el convenio como ahora está era ia creencia de que la Liga de Na- 1 había sido por conducto de una carta 
más urgente en la actualidad para él clones sería constituida sin exclusión j anónima dirigida a Joseph Tumulty, 
dió a entender con claridad que la de ninguna nación y que las disposi-i seguida de otra dirigida a William G. 
'cuestión Viuedaba por Tírsolversle y cienes de la Liga serían ogligatoria e | Me Adoo. Dijo que estas cartas las ha-
fine el Japón la traería a discusión iguales para todos. 
^LOS A X J D i ^ E T A m ^ 
NEW YORK 
represalias a menos que tres oficiales! 
del ejército secuestrados recientemen I —-—• 
te de un tren, en Waterfall, sean de- ¡ WASHINGTON, Noviembre 80. 
vueltos ilesos. En un informe, que Contestando a una'imitación del 
no ha sido confirmado, se dice que' Consejo de la Liga de 1» Nasiones 
I03 cadáveres de estos tres oficiales 
fueron hallados en un campo cerca de 
Waterfall. 
Al asistir a una alarma de incendio 
el domingo por la noche, la brigada 
el Presidente Wilson consiitió en in-
terponer sus buenos oficios y 'su me-
diación personal' al represeitante que 
él designara 'a fin de acabir las hos-
tilidades que so llevan a c.bo contra 
de bomberos fué titoreada por hom-i el P̂ bl01 armenio", 
bres disfrazados con uniformes. A Al aceptar la invitación (e la Liga 
causa de ésto los bomberos temen i al Presidente escribió a Pan Hymans 
SOBRE LA OCUPACION AMERI-
CANA DE SANTO DOMINGO 
BUENOS AIRES, Noviembre 30, 
Los periódicos argentinos y Uru-
guay publican hoy un telegrama del 
Congreso de la-Prensa Unida dirigido 
a las instituciones de la prensa en las 
ciudades de Montevideo y Buenos Ai-
res protestando contra la ocupación 
americana de Santo Domingo. Dichos 
mensajes apelan a los sentimientos de 
compañerismo y de solidaridad en el 
periodiso y a la fraternal política pa-
ra unir a los pueblos hispano-amerl 
canos. Los cablegramas piden a los 
periódicos de la. Argentina y del Uru-
guay que influyan en la opinión públi-
ca afavor de la independencia de 
iSanto Domingo y para la reistituclón 
del ex-Presidente Henriquez y Carva 
jal. 
salir a la calle y cuando hoy se íncen 
dió el club sinn feiner Thomas Ash, se 
negaron a abandonar el cuartel hasta 
en el sentido de que él hacéoste ofro-
cimiento basado en las seguidades de 
apoyo moral y diplomátio de las 
NEW YORK, Noviembre 30. 
Dos asaltos audaces ocurrieron hoy 
en Brooklyn robándose los criminales 
cincuenta y siete mil pesos en efectivo 
y en bonos de la Libertad. 
MENSAJEROS ROBADOS 
NEW YORK, Noviembre 30. 
Cuatro bandidos detuvieron a dos 
mensajeros de la firma de corredores 
Kern Taylor and Company, de Brook-
lyn, esta tarde, les quitaron un pa-
quete que se dice contenía cuatrocien-
tos t=esentisiete mil pesos en bonos 
de la Libertad, dispararon una por-
ción de tiros y escaparon. 
Al ser asaltados por los bandidos, 
los mensajeros se hallaban frente a 
desde que salió a la guerra. Su hogar 
está en Virginia. 
HARBING EN JAMAICA 
KINGSTON, JAMAICA, Noviem-
bre 30. 
El Senador Warren G. Hardíng lle-
gó a Kingston esta mañana y des-
embarcó las oace v treinta del 
vapor Pastares, que lo rrajo de la zo-
na del Canal, siendo recibido por 
el Alcalde, los altos funcionarios y 
varios ciudadanos. Una guardia de 
FIUME CERCADA POR LAS TRO-
PAS DEL GOBIERNO 
LONDRES. Noviembre 30. 
Fiume está cercada por tres bata-
llones de carabin^o's q varios dispa-
honor compuesta de un regimiento de ros han sido cambiados entre las fuer 
las antillas, estaba preparada en el zas regulares y los legionarios de 
muelle para recibir al presidente elec Gabriel D'Annunzio, anuncia un des-
to. La inmensa multitud congregada pacho de Milán, dirigido al London 
aclamó a Mr. Harrting mientras que Times. 
ralizado, y muchas personas temen 
bía entregado al Departamento der 
Justicia y que tanto ese Departamenj nio agitada. Los negocios se han pa-
to como la Junta Marítima habían in-
vestigado los cargos que ce hacían 
contra su nombre y contra su repu-
tr*cién, encontrándolos sin fundamen-
to alguno. 
que dos camiones conduciendo sóida- Principales potencias.' y coifía en el 
dos no vinieron a prestarles la debida 1 Consej0 Para que le ihdique i, manera 
protección. 
Como resultado de estas últimas 
tres noches de desórdenes y malestar, 
la ciudad do Cork se halla en extre-
que su ofrecimiento debe se llevado 
a cabo y a quienes debe dirifirse. 
El Presidente dice además iue el se 
encuentra sin autorización aljnna pa-
ra 'ofrecer o emplear las fû zas mi-
litaresi de los Estados Unidos en cual-





GLACE GRIS, TOPO Y PERLA 
A $10.00 
Glacé Negro y Oscuro, Charol ne-
gro y cereza, glacé Habana Broun, 
bordados y lisos 
A $8 y $10. 
Glacé bronceado a $12, en 
Luis XV y Luis XVIIL 
S i vLS-1S •S' a T 611 l1™? ltt2| Armenia y cualquier contribución 
fr! 1n ¿wfoT ¿m0s \&n*ha**0™- material de esta índole rqueriría 
mis t r a n s i r ^calidades la autorización del Congreso que no mas tranquilas. está funcionando y clya ac_ 
Uno de los efectos de esta prolonga-
da tensión nerviosa dicen los médicos, 
ha sido un rápido aumento en el nú-
mero de paciej^s Admitidos en los 
ir̂ cnicombs, sm corno un aumiento 
y ciya 
tuación no puede adivinarBe. 
NEW YORK, noviembre 30Í \! 
Funcionarios de la comistón de so-
corros del Cercano Oriente, oomen-
en enfermos del corazón. También ha tando esta noche la decisión dd pre-
producido una curiosa forma de pa- sidente Wilson de conferir si 'nedia-
peras entre los adultos, especialmente! ción personal'' a un represenianie que 
entre las mujeres y el 'baile de San elija para terminar las hostilidades en 
una banda de música tocaba el him 
no nacional americano. 
El senador pasó revista al regimiAi-
to felicitando al comandante del mis-
la firma de Igoe Brothers, ferreteros mo Por Ia presencia marcial de sus 
manufactureros. Tres re os bandi-• soldado5?-
dos apuntaron con sus revólvers a los 
mensajeros mientras que el cuarto les 
quitaba el paquete. Acto continuo, su-
bieron a un automóvil que los aguar-
daba y arrancaron a todo escape. La 
máquina abandonada fué hallada yuco 
después en los suburbiosi de la ctunad. 
Los bonos, en denominaciones de 
cinco y diez mil pesos, eran llevados 
a la casa de Igoe Brothers, en cambio 
•de valores de pequeñas denominacio-
nes y de os cuales, todos menos sesen-
ta mil pesos eran negociables. 
LOS CONTRABANDOS DE BEBIDAS 
EN NEW YORK 
NEW YORK, Noviembre 30. 
Knox B. Phagan, agente del go-
bierno, anunció esta noche qu.i tal 
cautiuad de bebidas ha entrada en 
Después de haber cambiado algu-
nas palabras con el Alcalde, Mr. Har-
ding dió un paseo por la ciudad V 
luego obsequió cp.n un almuerzo en la 
residencia oficial del gobernador. 
KINGSTON, Jamaica, Noviembre 30. 
A las diez y cuarenta de la mañana 
de hoy llegó a Kingston Warren G. 
Harding, Presidente electo de los Es-
tados Unidos. B? mal tiempo demoró 
el paso por el canal del Pastores, bu-
que en el cual viaja el ilustre hombre 
público americano. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre )0 
El generrl Gavaglia de las fuerzas 
del Gobierno, declara que cuanto es-
té de su parte para evitar el derra-
mamiento de sangde, agrega el des-
pacho. 
LA SALUD DE LA EX EMPERA-
TRIZ ALEMANA 
Vito' entre los niños 
Los directores de los periódicos de-
claran frnfncamente que 'Hienen tal 
contra del pueblo armenio, decUtaron 
íjue la dirección del presidente para 
poner en claro todo el problerei del 
miedo que solamente publican ahora Cercano Oriente sería, de un yalor 
noticias telegráficas describiendo las i inmenso para la paz mundial. 
escenas más espeluznantes de los su-
cesos. El pinico que existe en la po-
blación es ta'- grande que los vecinos 
se niegan a discutir los acontecimien 
tos, y cuando lo hacen, es en voz baja 
DOORM, Holanda, Noviembre 30. 
La ex-Bmperatriz Augusta Victoria 
de Alemania que se encuentra en un 
estado crítico de salud como resultado 
de un ataque cardiaco se dice que se 
encontraba hoy en condiciones graves. 
Á las doce del día perdió el conocí-mo sinn feiners. Las autoridades ha 
miento. Augusto Guillermo, el cuarto | blan poco y hacen mucho. 
LOS DESORDENES IRLANDESES 
LONDRES, Noviembre 30. 
La policía de Londres y de nume-
rosas otras poblaciones inglesas con-
tinuaron hoy estableciendo protección 
contra posibles destrucciones de la 
propiedad y asesinatos por elementos 
que las autoridades caracterizan co-
hijo del ex-'Emperador y la ex-Empe 
ratriz llegaron a Doorm es,ta tarde y 
la mayor parte de la familia de los 
Hohenzollern se encuentra a la cabe-
cera de la Emperatriz. El domingo el 
Llegaron el Hortensius y el Méjico doctor Ernest Von Dryhander que era 
de la Habana. 
Salió el Amelia para Antila y 
New York donde el cumplimiento de, Glyndon para Tanamo. 
ía Ley Seca es casi nulo, que el alma- j 
cunm /ento do las bebidas confiscadas 
jjrsv^i uu serio problema. 
Agrega el agente que un gran al-
macén y muchas oficinas del Gobier-
no están ya atestadas con existencias 
d& contrabandos, en donde íl juran des 
de el whiskey importado hasta las be-
bidas más venenosas, y colocadas en 
paquetes de todas clases y configura-
ciones. 
QUEMAZON DE UTILES DE JUEGOS 
MINEOLA, Noviembre 30. 
L*is autoridades del Conrado de 
Nassau, disfrutaron hoy del calor, 
producido por una hoguera en la cual 
se quemaron unos quince mil pesos de 
equipos procedentes de casas de jue-
gos y cogidos por la policía en re-
cientes incursiones hechas en Lyn-
brook y en Oast Rockway, quemados 
en el patio de la dárcel esta mañana. 
Entre los efectos destruidos en esta 
hoguera oficial figuraban tres mesas 
de ruleta, una mesa para jugar bara-
jas y como dos bushels de fichas para 
jugar al poker. 
NEWPORT NEWS, Noviembre 30. 
Salió el Presidente Estrada Cabrera 
para Santiago. 
NEW ORLEANS, Noviembre 30. 
Llegaron el City of Freeport de An-
tilla y el Matanzas de la Habana. 
MOBILA, Noviembre 30. 
Llegó el Inspector de Santiago. 
BALTIMORB, Noviembre 30. 
Salió el Santa Teresa para la Ha-
bana. 
¡ el consejero religioso de la Empera-
triz e Berlín y quien fué urgentemente 
llamado a Doorm efectuó un serxicio 
1 religioso al cual asistieron gran nú-
moro de la familia Hohenzollern. En 
esta oportunidad se reunieron mayor 
número de miembros de la casa Ho-
henzollern que los que se han reunido 
desde el comienzo de la guerra. 
"UN ARMISTICIO ARREGLADO^ 
POR LA LIGA 
FILADEÍLFIA, Noviembre 30. 
Jack Mossi, arrestado en Pittsburgh 
oon motivo del asesinato de Henrq T. 
Peirce, fué traído esta noche por la i 
policía secreta y encerrado en la sec 
ción central de policía. 
LONDRES, Noviembre 30. 
La comisión de control de la Liga de 
las Naciones ha arreglado un armis-
ticio entre Lltuania y el general Zell-
gouski, el comardante insurgente en 
Vilna, según se anuncia en un despa-
cho procedente de Kovno que llegó a 
Londres esta noche. 
Asegura el 'mensaje que el armlstl-
aio se llevará a efecto inmediata-
En su viaje a esta ciudad, según la. 
policía, Jack habló largo y tendido 
sobre el caso. Protestó su inocencia 
de haber tomado parte en el asesina-
to de Peirce, diciendo que éste fué 
cometido por Peter Treadway y 'AU' 
Smith y jue éstos habían planeado 
echar la culpa sobre María Philis, 
quien junto con Treadway, fueron de-
AC€IDENTE DE ATIACION 
PENSACOLA, Florida. Noviembre 30. 
James R. Spencer, jefe mecánico 
de la estacián aérea naval, fué muerto 
esta tarde al caer en- la b;?hía, desde 
una altura de mil pies 1 máquina eni tenidos la semana pasada, en Whee 
ling, West Virginia. 
Treadway y la joven a quien tam 
bién se le conoce con el nombre de 
Sue Rogers, han declarado repetidas 
veces que Smith y Jack fueron los que 
mataron a Peirce. Moss ya está preso. 
La policía cree que en breve se cap • 
turará a su compañero Smith. 
que volaba, 
Spencer estudiaba para piloto y es-
taba alistado en el servicio de aviación 
O f i c i a l 
Se avisa a nuestros queridos clien-
tes del campo haber trasladado nues-
tra Joyería para Aguila 19, donde se-
guiremos sirviendo sus pedidos con 
la misma honradez y legalidad de 
siempre. 
Pida católogo gratis. 
L a C a s a d e I g l e s i a s 
Almacén de hebillas de oro a 56.95. 





LONDRES, Noviembre 30. 
Tropas polacas se estjn concentran-
do contra Cesco Eslóvakia y veinte 
emisarios polacos han sido arrestados 
en el distrito de Teschen, dice el co-
rresponsal en Praga de la Exchange 
Telegraph en un despacho 
En Londres circula el rumor do 
que las autoridades temen desórdenes 
no sólo por parte de los sinn feiners 
sino por parte de millares de perso-
nas sin empleo que recientemente han 
demostrado un temperamento belico-
so en motines ocurridos en Dowlng 
Street. Sin embargo, en los círculos 
policiacos so asegura que las precau-
ciones se han adoptado por temor a 
los ataques de los sinn feiners con-
tra la vida y la propiedad. 
Además de las hasta cierto punto 
sensacionales medidas ya adptadaa 
para proteger las vidas de los fun-
cionarios públicos y '/-'î íflificiog del 
Gobierno, laguardia civil especial de 
Londres ha recibido órdenes para es-
tar dispuesta a auxiliar a la policía 
regular si se haoo necesario. 
El Evening Standard, dice que las 
medidas protectoras se extenderán al 
palacio de Buckingham mientras que 
resida allí la familia real. 
'El carácter preciso de estas precau-
ciones no puede descubrirse—dice el 
periódico—, pero son excelantes." 
En Bottle, suburbio de Liverpool, 
donde ocurrió un gran incendio el sá 
hado por la noche, fué llamada hoy la 
guardia civil especial. El ayuntamien-
to acordó que los salones no se utili-
zaran para reuniones políticas, y una 
petición hecha para celebrar el domin-
go una reunión de sociedades irlande-
sas, a las cuales iba a dirigir la pala-
bra el arzobispo Mannix, ha sido dene-
gada. 
En Liverpool se han tomado las 
precauciones necesarias para evitar 
fechado I una repetición TÍe los desórdenes. Los 
i muelles y otros lugares que puedan 
Más de quinientos americanos, hom-
bres y mujeres, de la organizacljn de 
«socorros en Turquía y Armenia, igre-
garon, suministraá al presidente Wil-
son los datos y la información neiesa-
ría parr> llevar a cabo su ylan de me-
diación. 
LA PAZ ENTRE ARMENIA T HJR-
QUIA 
PARIS, Noviembre 30. 
Los términos de paz oíreddos í la 
república de Armenia por Musta)ha 
Kemal Bajá el leader nacionalista vur 
co fueron anunciados esta noche )or 
el Departamento de Relaciones E¿6-
rioreg de Francia. He aquí los térni-
nos; 
"Primero: Armenla debe renuncax 
a los beneficios que adquirió por el 
tratado de Sevres. 
Segundo; Armenla debe adoptir 
una política amistosa hacia Turquíu 
Tercero: Los turcos residentes en ¡a 
república de Armenia gozarán de prc-
tección completa.. 
MANIFIESTO 1801.—Chalana cubana NUMERO 8, capitán Davls, procedente d'e Savannah, consignado a la Empre-sa Marítima. 
En lastre. 
MANIFIESTO $302.—Chalana cubana NUMERO 10, capitán Davis, procedente d'e Savatmah, consignado a la Empre-sa Marítima. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1̂ 03.—Remolcador amo ricano CHRISTOBAL, capitán Davis, procedente de Savannah, consignado a la Empresa Marítima. En lastre. MANIFIESTO 1,301.—Vapor america-no MEXICO, capltár. Mlller, procedente de 6ew York, conágnado a W. H. Smith. VIVERES. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 10 cajas cho-colate. Alvarlño A.: 100 «nBetea fratás. Swift y Co: 250 cajas quesos. Cuban Am. Sugar: 5 eacos nueces. T. Ezquerro: 223 sacos harina. Galbán L. y Co: 600 sacos azúcar. A. Armand e hijo: 300 cajas queso», 50 id frutas, 5 Id' mantequilla. Lozano A. y Co: ?00 cajas, 10 itnaa quesos, 2 barriles ostras, 10 cajas pan-qué, 250 cajas frutas. A. Armand: 250 cajas quesos. O.: 162 barriles 61eo. L. Acosta y Co: 25 cascos quesos» L. Viña: 25 id id. G. Cosío: 15 id id. C. Blanseo y Co: 10 Id I<L J . Gallarreta y Co: 25 id id. • García y Co: 23 id Id'. A. Balboa: 12 id, 9 atados Id, 5 ba-rriles jamón, 2 id ostras, 3 cajas to-cino. 
H. Kaolín o hijo: 100 cajas fruta». 512 : 300 barriles papas. A'. Alfonso: 205 cajas frutas. J. Jiménez: 140 bultos Id, 10 huaca-les apio, 150 cajas quesos. N. Cotsonl: 7 id id, 57 bultos frutas, 20 id legumbres. A. Luaces: 23 cajas pescado. LIbby* M. Libby: 6,000 id conservas. J . M. Draper: 6,500 Id' leche, 2 Id reglas. 
Flelschmann y Co: 120 cajas levadu-ra. M. García: 150 barriles frutas. J. Gallarreta y Co; 5 barriles ostras, 3 huacales apio, 62 cajas quesos, 8 Id tocino. ENCARGOS: A. Ijópez C.: 1 atad? acero. Hepworth y Co: 2 14 accesorios. METALICOS: 
Seciretarlo de Hacienda: 90 chifletes con 7,0Í)8 pesos, 75 ĉ ntayos monedas cubana. DROGAS: 
Centro de Dependî nteí: D bultos dro-gas. E. Sarríl: 8 id id. Droguería Johnson: 172 Id Id. 
MANIFIESTO 1,305.-Tapor america-no ORIZABA, capitán Okeefe. proce-dente de Veracruz, consifnado a W. H. Smith. Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO l,!*».-Vpor amerlca-
GAMUZA GRIS a $f3.00 
GLACE NEGRO EN PUNTA 
ESTRECHA A $11.00 
GLACE GRIS BAJO A $13.00 
GAMUZA OSCURA A $13.00 
GAMUZA NEGRA A $13.00 
TERMINO LA INVHSTIGAOIOIÍ 
NAVAL 
PORT-ATJ-PRINCE, noviembre 30. 
El Tribunal naval que Investiga la 
conducta observada en Haití por Ips 
soldados de la infantería de marina, 
terminó hoy su labor co nel examen 
del teniente coronel Hoocker, de Ja 
.gendarmería, quien declaró que unos 
dos mil pacíficos haitianos habíafi 
sido muertos por bandidos en los úU 
timos años y que desde octubre de 
1919, grandes haciendas habían sido, 
completamente saqueadas por bandí- -
dos uniformados mandados por ca- Dániela 
ayer. 
También se rumora, añade el corres / ser atacados, son custodiados por nu 
ponsal que las tropas soviets' rusat» 1 morosas fuerzas policiacas. 
proyectan atacar la frontera polaca. 
LA GRAVE SITUACION IRLAN-
DESA 
SEIS ARRESTOS 
iSOUTHAMPTON, Noviembre 30. 
La policía arrestó a seis hombres 
Varios individuos sospechosoa de ha 
ber pegado fuego a los almacenes de 
becillaa desesperados. 
BI coronel Hoocker, en su testi-
monio, dió una idea de los métodos 
empleados por los foragidos, citan-
do más de una docena re casos para 
demostrar cómo marinos y gendar-
mes capturados por los bandidos ha-
bían sido mutilados. Dijo que en la 
mayoría de los casos las cabezas ha 
bían sido amputadas, los órganos ví-
tales removidos y esparcidos a lo 
repa 
largo de los caminos. Los hermanos 
fueron quemados después do haber 
sido torturados. Declaró que un te 
mente había sido muerto v que su 
corazón y el hígado habían sido re-
partidos y los sesos sacados pira 
engrasar las balas de los fusila'd& 
loŝ  bandidos. Los registros. 
sido detenidos. Lapolicía dice que, la afcTiriirm/.wo • * " vv**w 
'matones americanos se hallan en l a ' ^ n f r ^ f wn • J"61'?"^10,8-
P A E A C E I & R NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
K E L 
ciudad', y asegúrase que individuos 
solicitados en Irlanda para asesinar 
policías y soldados han cruzado el mar 
de Irlanda para venir Liverpool. Las 
pérdidas ocasionadas por el incendio 
del sábado se calculan en un millón 
de libras esterlinas. 
El asesinato de los quince reclutas 
Dorcas Williams, sargento de In-
fantería de marina, pensado de babor 
dado muerte a Garnier Jeams. el año 
pasado, negó hoy enfáticamente el 
crimen que se le imputa. Declaró 
que la casa d« Jeams se hallaba ent.-j 
los bandidos y los gendarmes duran-
te un tiroteo ocurrido en Maisatle y 
ftl saber.rque Jeamg intimaba con los 
J. Ezra: 35 cajas animales. 
MANIFIESTO 1,307.-Vapor america-no LAÍvE SIIORE, capitán p11"' Pro-cedente de Moblla, consignado a Mun-son S. Llne. 
VIVERES: ¿/ Ribas y Co: 530 calas bacalao. Genaro González: 800 sacos avena. Bakers: 350 sacos harina. F. Amaral: 335 id id. IT. B. Y Co; 83 51(1 id. G. González: 800 id avena. Rarraquí M. y Co: 300 1<1 harina. Galbíin L.. y Co: «75 Id lO. H. R. C : 35 Oíd Id'. „ .M .. Galbán Lobo y Co: «75 la 
Leche esterelizad'a que contiene to dos los principios nutritivos de una le-che pura. Es una leche maternizuda de superior calidad, especialmente fabri-cada para la alimentación ;de los niuos. Venta: Droguerías y Farmacias. 
policiacos efectuado ayer en Macroon, merodeadorea lo í amó Dijo a 
Irlanda, ayer, ha sido seguido por re- omc I1U- lúe Jo. | 
presalias hechas por los 'bia?* 4 » ^ ? ^ T ^ & ^ 
tan y dicese que hay un éxodo de per rarada al estóm^o, deparando one es. 
I Z ^ L ^ T ] ^ £0blaci0nes ' taflbtá herido. Hilíiams asegurfl que 
Jeams estaba en su oficina mientras 
CHAROL NEGRO A $12.00 
GLACE CARMELITA A $14.00 
EN UNA CORREA, HORMA 
CORTA 
GLACE CHAMPAN A $14.00 
RASO NEGRO A $11.00 
GLACE BRONCEADO A $13.00 
GAMUZA NEGRA Y CARMELI-
TA A $12.00 
CHAROL NEGRO A $12.00 
GLACE NEGRO A $12.00 
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B o l í v a r N o s . Í é - I 8 
(Antes Reina) 
TELEFONO M-1412 
cercanas al lugar donde fueron ata 
cados los reclutas. 
Glasgow y Clyde, distritos donde se que él (Williams) patrullaba, y al , regresar a su despacho enrnnlM a construyen buques, son vigilados Y( Jeams muerto. encontró a 
El DIARIO DE IA KAJII-
ICA lo «ncuontr» nst«d ©n 
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3 Id. 
6 Id. _. 
1 Año ,19-00 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-O0 
s w. „ i i -oa 
1 Aflo - „ 21-00 
A p a r t a d o ioio. te le fonos , r i í o a c c i o n : a-gsoi. a d m í n i s t k a -
cion y anuncios: a-6201. imprenta; a-5334 
VIEMRRO PECA NO EN CUBA 7)F X.A PRENSA ASOCIAPA 
L« Prensa Asoctada, únicamente, llene derecho a utilizar para «11 P«« 
Hicaclfin, todos los despachos que en este periódico se le acrediten, así oo»» 
las noticias locales y las que no m acrecUtw» a otra «uente de láformacida. 
I i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
Según se infiere de la última 1 tades que un socio gerente o colectivo. 
Junta celebrada en la Lonja por los Habría por lo tanto individuos que, 
elementos económicos, los comercian-1 sin pertenecer a una empresa o a una 
tes e industriales tienen los mejores de- j casa, sin tener en ella ningún capi-
seos y propósitos respecto al impues- j taI' conocerían aun sus asuntos más 
to del cuatro por ciento decretado por delicados; su estado de prosperidad 
el Gobierno. No rehusan ds ningún 
modo contribuir a los nuevos ingresos 
que la Hacienda necesita para tatis-
facer el aumento de los empleados. 
No es eludir esta obligación lo que 
pretenden los elementos económicos, 
sino, armonizarla de tal modo con los 
intereses del Tesoro y del comercio, 
que sea para éste más sencilla y se-
gura y para aqué menos enojosa y 
complicada. Se trata de buscar una 
fórmula que sin disminuir lo más mí-
nimo los ingresos del cuatro por cien-
to que había de obtener el Erario, faci-
lite los trámites del cobro y del pago. 
El citado impuesto había de obligar al 
Gobierno a nombrar considerable nú-
mero de funcionarios que inspecciona-
sen y comprobaran los libros de las ca-
sa comerciales e industriales. Estos 
funcionarios percibirían sus sueldos 
respectivos, los cuales amenguarían en 
una no pequeña cantidad los ingre-
sos del impuesto. 
Aun suponiendo la mayor discreción 
y amabilidad en estos inspectores, sus 
visitas a los establecimientos y talle-
res habían de distraer forzosamente 
la atención de sus dueños y habían 
de significar para ellos una pérdida de 
tiempo y una nueva y delicada obliga-
ción. Nadie ignora que en las casas 
pequeñas y en la mayor parte de los 
detalistas los libros de contabilidad 
son rudimentarios y faltos de aquellas 
formalidades y de aquella exactitud 
1 
o de ruina, su crédito mayor o menor, 
la marcha de sus operaciones. ¿Ha-
brían de ser todos los inspectores lo 
suficientemente honrados c íntegros 
para no aprovecharse de esta situa-
ción? ¿No se correría el peligro de 
que estas inspecciones a lo más deli-
cado e interior de una casa diesen 
lugar a ciertas exigencias y a ciertos 
manejos no muy favorablps ni al Go-
bierno ni al comercio? 
En la sesión mencionaba de la Lon-
ja se indicaron algias fórmulas para 
resolver este problema. í 
Su presidente, señor Antón, mani-
festó que podría adoptare el pago de ] 
un tanto por ciento gradual sobre el 
volumen total de las veijtas. Este tan-
to por ciento asceiideiía hasta "que 
cubriera la cantidadj qup, a juicio del 
Gobierno, había de producirle el im-
puesto de las utildiades j que se calcu-
la én seis millones. El doctor Alzuga-
ray señaló como niedk̂  conveniente 
la de recargar el subsidio en la canti-
dad necesaria para com|ensar el tota 
del impuesto que piensa ¡recabar la Se-
cretaria de Hacienda. üJa y otra medí | 
da simplifican sobremaiera la opera-
ción para el Gobierno r para el co-
merciante. Una y otra Hemuestran la t 
, . ¡ Jorge Alfredo Belt, el teniente de la 
buena voluntad del conjercio para no1 p0iiC{a ¿el Puerto señor Corrales, y 
el vigilante número 56, señor Torrás, 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
LO QUE HICIMOS EN UN MES . 
En octubre anunciamos lo siguiente: 
Que por depósitos, debíamos a nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que por préstamos, nos debían nuestros clientes veinticuatro 
millones de pesos. 
Que poseemos doce propiedades urbanas, que valen ahora más 
de lo que han costado, algunos valores consolidados y poco efecti-
vo en Caja. 
Hoy, al mes justo de haber hecho público el estado de este Ban-
co, poseemos las mismas doce casas, los mismos valores consolida-
dos y el mismo poco efectivo de que disponíamos entonces. 
Actualmente, nos deben, por préstamos, veintidós millones; 
y nuestros depósitos ascienden a diecinueve millones. Por lo tanto, 
en treinta días y en plena moratoria, nuestro pasivo ha sido amor-
tizado en la notable suma de tres millones de pesos. 
Esa firme y positiva labor de consolidación de este Banco, no 
es obra nuestra, nosotros no pusimos en ella más que nuestra buena 
voluntad; es obra de nuestros clientes y del público de toda la na-
ción. 
De estos datos se deduce que si nos siguen ayudando, el Banco 
Internacional vencerá pronto las presentes dificultades y saldrá de 
ellas más sólido que nunca. 
En junio 30 teníamos depósitos por. . . . $36.000.000.00 
En noviembre 20 nuestros depósitos son . . $19.000.000.00 
Hemos pagados, pues $17.000.000.00 
E L CONSEJO DE DIRECTORES 
Habana. 20 de noviembre de 1920. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
EL TEJIROEISMO EN BARCELONA. LA HUELGA DE METALURGICOS 
Y SUS DERIYACIONES. UX PODER CLANDESTINO SOBREPO-
NIENDOSE AL PODER PUBLICO. —COMISION ARBITRAL—ASESI-
NATO DE UN PATRONO.—DESDICHADA GESTION DEL GOBERNA-
DOR DE LA PROVINCIA—REUNION IMPORTANTE. VEREHICTO 
DE LAS FUERZAS TIYAS DE BARCELONA DDIISION DEL GO-
BERNADOR Y ARREGLO MOMENTANEO DE LA HUELGA.—MISION 
ELECTORAL DEL SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA.—AL-
CALDES DE REAL ORDEN. EL C4SO DE ARENYS DE MAR,— 
ACENTUACION DE LAS TENDENCIAS RADICALES DEL CATALA-
NISMO.—EN HONOR DEL ALCALDE CORK. DEMOSTRACIONES 
SINTOMATICAS. 
F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
í 2 5 
eludir de ningún modoila parte que 
le toque en el pago díl aumento a 
los empleados. 
La Secretaría de Hacienda ha con-
cedido un plazo de un nes para pre 
que exigiría una inspeción. No hemos ogntar las declaraciones del impuesto. 
de hablar de otras consecuencias de 
orden moral, que había de traer con-
sigo esta inspección. Los funcionarios 
aue la realizasen habrían de tener res-
pecto a los libros comerciales, a la 
marcha administrativa y a la situa-
ción dé la caja, casi las mismas facui-
Tienen, pues, los elermtos económi-
pasara cerca del Espagne en momen-
tos que uno de los polizones que traía 
a bordo se arriaba por la cadena del 
ancla ganando la boya donde estaba 
amarrado el buque y de allí saltó 
a una cacbueba qué ya lo esperaba. 
El polizón se nombro Toribio Hui-
les, natural de León, y carece de 
papeles de embarque; pero se le ocu 
eos espacio suficiente para estudiar; rfron .^"^.r^163 S30(*alistas y de 
i o i • i r* otras ideas libertarias obreras, 
y presentar al Gobierni) las fórmulas 
más eficaces para la solución del Go-
bierno. Prueba este pazo, al mismo 
tiempo, que el Gobierjo está dispues-
to a oir y a favorece! al comercio. 
N O T I C I A S D E L P U E R T l 
Los que tripulaban la cachucha se 
nombran Manuel y José Vázquez y 
dicen que éllos se acercaron al lugar 
donde estaba el otro sujeto por creer 
que se había caído al agua. 
Al polizón lo mandaron a bordo y 
a los otros dos los remitieron ante 
el juez de Guardia, acusados de in-
fracción de la Ley de Cuarentena. 
Este polizón es una de aquellos a 
quienes se refiere la denuncia del ca-




Occidental La e i s lar cci e t l P. S 
El Êspagpiê  l legó ayer y será despachado hoy. Numerosos pasajeros dls-! Co. para que tabaqueros cuabanos pue 
,tinguidos—Fuga frustrada,—Dos Insubordinaciones,—el doctor Zayas acu 
dió a rodíbir a su Hermano. w^»^-^.. 
E L ESPAGNE 
Ayer antes de las 5 de la tarde, 
tomó puerto el vapor francés "És-
pagne" que trajo carga general, 1,338 
pasajeros para la Habana, y 224 de 
tránsito para Yeracruz. 
Dado el número de pasajeros que 
trae el barco, y la hora de su entra-
da, la sanidad, si bien estuvo a bor-
do, no quiso pasarle visita hasta hoy, 
por carecer de tiempo. 
El doctor Francisco Zayas Alfonso 
Uno de los pasajeros llegados en 
este vapor es el doctor Francisco Za-
yas y Alfonso, Ministro de Cuba en 
Bélgica que viene en compañía de su 
distinguida familia, 
A esperarle acudió su hermano, el 
doctor Alfredo Zayas Alfonso y sus 
familiares, la familia del doctor Can-
rio, el subsecretario de Hacienda, se-
ñor García Echarte, el administrador 
de la Aduana señor Escoto, el doctor 
Jorge Alfredo Belt,y muchas otras 
personas. 
Otro 
El Príncipe Ruspoll 
pasajero del Espagne es 
Príncipe Camilo Ruspoli a quien acom 
paña la Princesa y su bija Enmanue-
la. 
También llegaron en el Espagne el 
capitán de Fragata de la Marina de 
Guerra Nacional, señor Eduardo Gon 
zález del Real, su esposa y f-;u her-
mana política señora María ?.ilva de 
Goyenche e hija, seño.- Lorenzo de 
Govenche, señor Jorge de Oña y fa-
milia, que trae_el cadáver del señor 
Francisco de Oña. m , , 
Señera Virginia Vada de Toledo, 
Francisca Girón, Tomás Femámlcz 
Quijano y señora, León Pleitfor, Sil-
vestre Coalla, Francisco Am.*»!o Dua 
te. Andrés Soriano y señora. Mari-
co Parrol. señor Juan Pautisti Ribis, 
Gustavo Baró >, Cuni, y señora Ana 
Luz Cabrera, Pedro Rodríguez, Pedro 
Pablo Rabell, Vitalia MichcVm, Mnor 
Abren señDn Carlos Desiderio Lui-
gj n ^ 
VlceT' P^rñn Sh'- í ; v raerla. 
Augusto ñfiol, Carmen I I . l 
tonio I? efano V señora 
sil. Hábil Eitífanoj R» ¿ína. T̂ hár y 
familia, Teresa y jMauricia Sánchez 
García, Anírés Rcnríguez y señora, 
Ricardo Casi Julld Fernández, Dio-
nisio Ruisálchez, Aatonio Casas Gon-
zález y sefi|ora, e ajos, Juan Manuel 
Manuel Fernández/ Antonio García 
Mon, Victoiia Mallkjiabarrea, Andrés ¡ 
J. de Ducassi y familia. 
Manuel Alfonso, Ricardo Supervie-
ne, Ana Muría Hernando José María 
Hernando, Victoriano Gómez Torres, 
Amado Per< z Pérez Caridad S. de Fer-
nández, e lijas, I|ienvenido Salgado, 
Daniel Muíoz, yillafonte, Caridad 
Sierra HerpándezJ Eduardo Ros Po-
chet y fanilia, cbn Ramón Fernán-
dez 'frapap, Pailo Gómez, Hlginio 
Pita Núñe/y fanjilia. 
Eustaquip Fermndez, Luis. Dusse-
ne, José Aptonio Duesada, Benito Or-
tíz y familia, José Camige y fami-
lia, Joaquín Alvfrez, Bruno Huerga, 
José del L/ano, Venancio Zabaleta, Ma 
ría Teresd Algaíra, Enrique Martí Ra 
món Garca, Rafael Srldo, y familia, 
Pascual Ilernaai y familia, Ricardo 
Silverio (íómezj Cecilia Rodríguez de 
Reje, Fitomen̂  Rivero, José Rodrí 





Ordoñí á ez. Amella Ramos, 
Pérez, María Hernández y 
'élipe García, Clemente Za-
pata, Ni(3lás Pérez. Manuel Portero, 






isito para Méjico va el señor 
íarza, que fué pron înen^ 
lexicano v su familia. 
Narha Ba-
"VSFRIAOOS CATTSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Infl^za' Pj^" 
disno y Fiebres. Sólo hay un BKU-
MO QUININA." La firma <)e E. W. 
GR0VE viene con cada cajila. 
Insubordinados a bordo del 
"Espagne" 
El cáñtán del vapor Espagne dió 
cuenta h la policía del Puerto que 
el día fS del ppdo., mes y navegan-
do cer/a de la Habana, seis polizo-
nes qní traía encerrados' en un ca-
marote desarmando una cama rom-
pieron la puerta de dicho camarote, 
faltán()le y formando un gran escán-
dalo a bordo. 
Con objeto de evitar un derrama-
miente de sangre Jil Comandante del 
Espagie dejó en libertad a los amo-
tinado; pero ahora pide a la. policía 
que e persone a bordo para déte 
nerlos y que se le Imponga un cas 
tigo. 
dan ir y venir a Tampa en las Pas 
cuas, ha rebajado el pasaje de ¡se-
gunda en los días 3 y 10 17 y 24 del 
corriente, a $12 los adultos; y medio 
pasaje y un cuarto a los niños, se-
gún edades. 
En el vapor, americano Monterey. 
que salió ayer para Nueva York, van 
loe? señores Thomas Me Coulloger y 
George A. Scott. 
EL FERRY FLAGLER 
"El ferry Henry M. Flagler llegó 
ayer tarde de Key West, con 26 wa 
gones de carga goneral. 
LOS QUE EMBARCAN 
Fn el Governor Cobb embarcarán 
los señores Virgiol, .CoilInK, Juan 
A. Almirall y familia, Francisco H. 
Lore, G. V. A-'ítrong Geo J. Barrow, 
Hugo Reyes, J.uci'l.n W- Fergurson, y 
señora Margaret Bopzman, Lázaro Ar i 
.au, José Martínez, Higiuio" Amaza, I L,qs 
Miguel Bretón, Laurentino García 
Francisco E Blanck, Oscar Lámar MijEn1-! 
guel Añdra.i2 y la señora Lliili Coro-
raóo. 
dicos fueron mandados a Tiscornía, 
querían fugarse de a bordo. 
Al fin la calma reinó y todos fue-
ron llevados, a. cumplir cuarentena. 
EN LA MODERNA POESÍA 
EL HIDROPLANO "Mn'A.'' 
Ll hidroplano "Niña", xalió a las 
diez y 30 i'e la mañana de ayer pa-
ra Key West regresando i las f» de 
la 'arde. 
LOS PARCOS QUE SE ESi'KílAN 
El vapor americano Morro Castle, 
Conquistadores. El Origen Heroico de América, por José I. Salaverria; 1 tomo $ 0.S!? Vorágine, por José M. Sa-laverria; 1 tomo 0.80 Lo que debe saber la Mujer, por el doctqr Sereno; 1. tomo. • • 0.80 El Divorcio ú'e Cady, por Camila Port; 1 tomo 0.80 Yo Acuso, por Un Alemán, Prólo-go de Miguel de Unamuno; 1 tomo / . . . . 0.50 Amor Excelso, por Luis1 A. de Borja; 1 tomo 0.50 En La Ciudad de las Mezquitas, por Vicente V. de Bernabé; 1 tomo La Afirmación Española, Estudios sobre el Pesimismo Español y los nuevos tiempos, por oJsé M. Salaverria: 1 tomo 
0.70 
0.50 se espera hoy de Nueva York, con carga general y pasajeros, al igual! Ciénega Florida, por RacMlde; 1 
que el Toloa, del mismo puerto, j j^^1^^^^^ ¿e'i¿ Patagoñia, por " 
y el Parismina, de Colon. 
ESTIBADORES 'INSUBORDINADOS 
El guardia sanitario señor Gil, de 
turno, a. bordo del vapor americano 
Monterey, tuvo que llamar a la po-
licía del Puerto por que 7 de los 17 
estibadores que por orden de los mé-
0.70 
DR. FEDERICO T O R R A L E AS 
ESTOMAGO, íNTESÍINQ Y SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F~I257. 
Consíiltas: ^ a f. p. m. en Em» 
pedrade 5. entrc?'t~W 
Ciro Bayo; 1 tomo Orfeó en el Infierno, por Ciro Ba-yo; 1 tomo 0-70 OBRAS COMPLETAS DE AMADO ÑERVO TODAS ESTAS OBRAS SON DE UN TOMO. A SO CENTAVOS TOMO Los Jardines Interiores, en voz baja. Perlas negras. Místicas. Las Voces, Lírica Heroica y otros poe-mas. La Amada Inmóvil. (Versos a una muerta) ¡ es la obra sentidísima de un poeta a quien la desgracia ha herido en el corazón. 
El Exodo y las flores del camino. Mis Filosofías., El BacWHer, un sueño amnesia, El sex-to sentido. Juana d'e Asbaje. Pascual Aguilera, El Donador de Almas. 
Serenidad. Ellos. Librería "La Moderna Poesía," Obls-, po, números 129 al 135. Apartado 605. I Teléfono A-7714. 
F R I A D O 
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R e s f r i a d o 
C a t a r r o P u l m o n a r 
T i s i s , C a t a r r o 
C a t a r r o de 
B r o n q u i t i s ^ 
C a t a r r o d e l o s 
P u l m o n e s , 
H í g a d o , E s t ó -
m a g o , R i ñ o n 
y V e j i g a . 
E s t o s s o n los p a s o s 
s u c e s i v o s d e m i l e s 
d e P e r s o n a s e n 
c a m i n o a l a t u m b a . 
El "resfriado "que dura mucho tiem- su evolución normal, minando la vita- narla. AI atacar el mal de raíz en la 
po, mejorando a veces, empeorando lidad y la capacidad de resistencia sangre, PE-RU-NA destruve el cata-
el "^m^" C°™Ú? ca.tatTP' No e.s f011^ la enfermedad. Demuestra que rro tan rápidamente y de una manera 
nado 61 inofensivo consti- las barreras van cediendo y dejando sin tan segura, que es en realidad maravi narln 1 ww.̂ .̂ —- • — —v j ..v^ o»»» calí o 
mente COp!?r!f conáidera común- defensa a organismo, contra los gér- llosa. Es íin triunfo científicoria 
n^n n,,/!? c<?nt™™o, es el primer menea de la tisis y la pulmonía. realización de años de estudio Des-
paso que ha conducido a miles de per- _ «.w— truve el catarro pn ri,a]nn,Vrrv.V^ 
s o n C i ! i » r „ - ™ í o t a n L a P E - R U - N A ^ " ^ " - ^ 
pronto que van perdiendo energía y 
Barcelona, 8 de Noviembre de 1920. 
Después de una breve tregua vol-
vió a desbordarse con mayor violen-
cia que nunca el desenfreno sindica-
lista en Barcelona y otras poblacio-
nes de Cataluña, gradas en parte a la 
inconcebible pasividad del poder pú-
blico. En su virtud, y por medio de 
un sistema de huelgas arteramente 
combinadas con el terrorismo, iba 
afirmándose la prepotencia de un 
poder clandestino sobre la ciudadanía 
Indefensa y desvalida. 
La huelga de los metalürgicos pasó 
a ocupar él escenario de los conflic-
tos sociales en función permanente. 
Inmediatamente- después de haberse 
resuelto, bien o rnal, la huelga de los 
carreros. Limitábase en un principio 
a algunos sectores de esta indus-
tria; pero en un momento dado se 
hizo general y, subrepticiamente, ex-
tensiva, a otros ramos que poco o na-
da tienen que ver con la metalurgia. 
Bastaron para ello las órdenes ésl 
consabido poder clandestino. 
Mandó el Sindicato Unico que los 
encargados de la fuerza motriz de 
varios establecimientos fabriles aban-
donarán el trabajo y ya tuvimos un 
buen número de fábricas paraliza-
das. Ordenó después que se retiraran 
los obreros de los talleres de repa-
ración de la Compañía de Tranvías y 
con ellos la brigada de dieciocho ope-
rarios que cuidan del buen estado de 
la línea aérea, y el servicio de tran-
vías llevó diez días de paralización 
absoluta. La perturbación que ésto 
produjo en una orbe de un área tan 
extensa como Barcelona no es para 
^escrita. La misma orden se dió a 
los electricistas de las grúas del 
Puerto v hasta a los operadores de 
los cines, y las grúas dejaron de fun-
cionar y los cines tuvieron que ce-
rrar sus puertas, sospechándose que 
de un momento a otro, y por iguales 
motivos, tendrían que hacer lo pro-
pio todos los teatros. En vano los 
peradores de los cines observaban 
que, bien que sindicados, pertenecen 
•a una agrupación distinta de la meta-
lúrgica: el Sindicato Unico les hizo 
comnrender que no admitía 'contra-
dicciones; y-., punto en boca. 
Un ligerp detalle: el herrado de 
las caballerías, operación prohibida 
también por el Sindicato Unico, moti-
vaba que gradualálénte fueran dis-
minuyendo los transportes por carre-
tería. Con todo eso crecía como l"-
espuma el contingente de los obreros 
en paralización voluntarla o forzo-
sa. 
A los veinticuatro mil metalúrgicos 
se iba agregando diariamente, un nú-
mero considerable de obreros de otros 
oficios, obligados a holgar por haber 
sido constreñidos a hacer causa co-
món con aquellos los pequeños equi-
pos que tienen a su ĉ rgo nn.n fun-
ción esencial, bien que muv limitada. 
Nunca con más razón podrá decirse 
que basta un pequeño agujero para 
-̂oducir el hundimiento de una na-
ve. 
Alguien preguntará: Siendo en nú-
mero tan reducido los prófugos, y 
no ofreciendo sus tareas, en la ma-
yor parte de los casos, grandes difi-
cultades, • cómo se explica que no se 
tratara de remediar el mal proce-
diendo sencillamente a su substitu-
ción? ¡Substituirles! ¡Vulnerar una 
orden del sindicato omnipotente! Es-
to podía hacerse antes, pero ahora 
es muy expuesto a gravísimas con-
tingencias. ¿Acaso no sabe todo el 
mundo que la menor transgresión a 
los mandatos despósitos del nodp-
clandestino se pena con pérdida de 
la vida? Los ejemplos abundan y se 
repiten. Sin duda, para recordar la 
implacable severidad de sus bárbaras 
sentencias, no transcurre un solo día 
sin que se perpetre uno, dos o tres 
atentados, con creciente audacia y 
siempre con Impunidad. Un resumen 
Incompleto de los hechos de esta es-
pecie ocurridos en Barcelona desde 
el día 22 de Junio hasta la fecha, 
ofrece los siguientes datos: atentados, 
108, de ellos, muertos, 27, y heridos, 
90; explosiones 18, explosión con in-
cendio una, artefactos recogidos an-
tes de estallar 10. Pero en estos úl-
timos días el frenesí homicida se ha-
bía exacerbado horriblemente. Heri-
dos pof los "stars" han ido cayen-
do patronos y obreros, y no ya en 
lugares solitarios y a horas intem-
pestivas, sino en mitad de la vía pú-
blica y a plena luz del día; eso 
cuando noi se, iban visto agredidos 
dentro de sus propios domicilios. Y 
siempre en los periódicos, al relatar 
el hecho, este mismo estribillo: "Los 
agresores huyeron." 
Se comprende que el escogimiento, 
y sobre todo la desconfianza, acaben 
por enseñorearse de los ánimos. 
Ciudadanos abnegados, dispuestos a 
realizar actos de heroísmo, ¿dónde 
hallarlos cuando cunden y encuen-
tren asenso las versiones más mons-
truosas e ínverosftnlles acerca de la 
disposición de ánimo atribuida a al-
gunos que tienen el sagrado deber 
de velar por la vida de los ciudadanos 
honrados, Imponiendo por todos los 
medios el respeto a la ley? Ya tra-
tan a quienes últimamente no se les 
tildaban solo de ineptos o desidiosos, 
sino de algo peor: se les considera-
ba propicios al disimulo v a las com-
placencias; a trueque de salvar la 
pelleja. 
Líbrenos Dios de afirmar que todo 
cuanto en tal sentido se propalaba 
fuera cierto; pero sí lo es, y muy 
evidente, que en la opinión iba infil-
trándose, hábiendo acabado por for-
marse un ambiente letal de cobar-
día, de pesimismo, de funesta des-
confianza. En este estado especial da 
' la psicología colectiva ha venido ra-
dicando en estos últimos días la enor-
me gravedad de la situación de Bar-
celona. 
Haciendo caso.omiso de sus paten-
tes conexiones, podrá creer el Go-
bierno que el terrorismo y el movi-
miento sindicalista, aún en la for-
ma anárquica en que éste se desen-
vuelve, principalmente, en Cataluña, 
son dos cosas completamente distin-
tas, y que hay que tratarlas separa-
damente la una de la otra. Pero inclu-
so admitiendo ese equívoco, resulta 
un vergajj/oso contrasentido la de-
sidia o la impotencia del poder pú-
blico para poner coto a los crímenes 
terroristas. No faltan leyes para evi-
tarlos y reprimirlos: lo que falta es 
decisión, y hasta quizás un átomo 
de conciencia y rectitud para apli-
car, 'las prescripciones legales don 
severidad y energía. En cambio lo 
que sobra es la eterna preocupación 
política, que absorbe la atención de 
los gobernantes y nuele supeditar sus 
actos a las livianas conveniencias de 
los partidos. 
Ni en los sindicatos, que en su ma-
yor parte están constituidos y fun-
cionan Ilegalmentíe, ni en las Irritan-
tes transgresiones atentatorias a la 
libertad del trabajo, que suelen ser 
el acompañamiento obligado de to-
das las huelgas, paran mientes el Go-
bierno y sus autoridades. Prefieren, 
según parece, buscar el aura de la 
popularidad prestándose una que otra 
vez a asumir oficiosas funciones do 
mediadores. No cabría censurarles si 
vpara el cumplimiento ¿e la misión 
que se Imponen estuvieran bien pre-
parados y supieran atenerse a un es-
píritu estricto de imparcialidad y 
justicia. Pero aún así, ¿de qué han 
de servir las soluciones parciales y 
fragmentarias, cuando los conflictos 
van sucedléndose y retoñando como 
las cabezas de la hidra mitológica? 
Dolencia tan pavorosa y complicada 
no so remedia andándose por fas ra-
mas, sino atendiendo a la rali del 
árbol. Pero en est< paTticular la le-
gislación del trabado está todavía po-
co menos que por hacer, y en caníb'o 
el principio de antorldad anda por 
los suelos. De ahí el cariz horrible-
mente v'olento y anárquico que to* 
man aquí los menopíá contlfctoS d«í 
carácter social, en vivo contrasta 
con lo que ocurro en otros, pueblo* 
más previsores quí se han preocupa-
do de ellos y han conseguido encan-
zarlos por las vías de la legalidad. 
Continúa en la página OCHO 
A L F O M B R A S 
C R E X 
Compre una botella de PE-RU-NA 
ca^a8"--0--ra de' eIlosTna languidez Destruye el catarro en su origen. ^ i l P f i ^ ^ J i . ? ^ hoy.""s."?0 y 
Tentativa de fuga de un polizón 
La ¡asualidad hizo que una lan-
cha onde iba el Subsecretario de 
Haciejda, señor Echarte, el doctor 
comience a librarse de esa terrible e Este descubnmiento científico pone insidiosa enfermedad. No lo deie - poderes vitales y estas fin al reinado del catarro. Esta enfer- nara mái farrlo r^o •' 
E T t o ^ u e ^ medfVa 7 P^rá ̂  impune- a ^ n ^ e l ^ ^ asco aerauestra que el catarro sigue mente los esfuerzos tendentes a elimi- NA precisamente hov U 
caoa vez mas acentuada, notan que 
desaparecen los eres it les v st s 
T H E P E R U N A 
Columbux. Ohln. PL I I A 
precisamente hoy. 
C O M P A N Y 
Dr. J u a n Alvarez Goanaga 
Especialista en enfermedades 
secretas y Vias Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE Í2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
7615 Alt. 17 hop. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r » 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s » 
J . P A S C Ü A L B A L D W I H 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DjBIi -BOytTTJLlj DE KWEK-gencias y del Hü*iUtal Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS ^BINARIAS y enefrmedades venéreas. Clatoaco-pla, caterlsmo de Jos uréteres y ezaiDft& del rUltin por los Bayos X. 
JNTECCIONES DJ) NKOSALTABSAV. 
COKSlTLTASt BK 10 A 12 A. M. X DI s a 6 d. ni. en la calle d* Cuba. <&. 
D r . J . V e r d u g o 
TieiiO el Kusto d« participar a a a 
distinguida diéntala el tdaslado d« 
su consultorio •» la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
r i sus consultM 4* ia *. 2; 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en ti** aufarmedad»̂  
del aatómago. Treta por ün proce-
dimiento especial laa dispepsias, úl-
ceras del estómai:© y la enteritis cró-
nica, asegurn»*i» la cura. Consultas 
de 1 a 8, Rala» ¡ft Teléfono A-6050. 
Gratis a Iop pObrw. Lunes,, Miér-
coles y vler»SP 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-CIrujaco de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía lespeclalldad de 
cuello) y víívs urinarias Da 2 a 4 
p. m. en faltad número 131. Consul-
ta especial de enfermedaüea venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos sa-
manales. Teléfono A-6̂ 29-
D r . C l a u d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afecciones de la sangM, Tenéra**», sífilis, clrnjrla, partos y enfsô nedada» do señoras. Inyecciones intraTenosaa, sueros. Ta-cunas, ett. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media ds la noche. Clíni-ca para mujeres: 1 jf RMkJU a 0 y me-dia de la mafíana. 
Consultas: 4* 1 a 4. Campanario. 142. .«L A.-890a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
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I S L A P R E N S A 
La Verde Erin—titula un colega—. 
ge corona de llamas. 
Los irlandeses, en efecto, han ame-
nazado volar la Casa de los Comunes, 
en Londres. De la inactividad heroica 
—el sucidio por hambre—han pasado 
a la heroicidad activa. Las explosio-
nes de nitroglicerina. 
Bien dice el refrán que loa extre-
mos se tocan. 1- en toda Inglaterra 
pasa algo análogo 
gatos que le servirán de pedestal, ha-
brán de ser adqiiridos en colecra 
popular, según el deseo de los inicia-
dores de esa obra. 
¡Cómo sonreirá el doctor Zayas— 
filosofa "El Mund/—al enterarse de 
eso y de otros tantos propósitos ya 
existentes de homenajearlo! 
"Hoy, dirá él—reflexiona el cofra 
de—me honran, porque me creen un 
posible presidente: aquellos mismos 
Ayer un cable nos refiere: "Diez y | que con más saña me combatieron 
seis Incendios simultáneos en Liver 
pool.'' 
No hay duda: la cosa está que ar-
de!... 
En la moratoria de nuestro amblen-
te político, la última semana ha teni-
do su variante: ha sido una semana 
de afrenta para el pueblo cubano, es-1 
cribe "La Lucha." 
Nosotros hacemos esta declaración 
•—prosigue el colega—con dolor, con 
verdadera pena. El que un grupo d̂  
hombres nacidos aquí haya ido a po-
nerse en ridículo a un país vecino f 
a sufrir un vergonzoso desaire: el que 
esos hombres hayan recibido una lec-
ción de dignidad y de patriotismo de 
un gobierno extranjero, es cosa que 
tíos entristece profundamentê  Por-
que no fueron ellos solos los humilla-
dos: ha sido Cuba la que ha salido 
mal librada de esa aventura, ya que 
sobre Cuba tiene que haber caído el 
desprecio de los que dieron con la 
puerta en las narices a los que de tal 
manera se olvidaron de sí mismos y 
de su papel Qe ciudadanos de un país 
Ubre, y a 'lol̂ s nos toca una parto 
del juicio que sobre ellos haya podido 
formarse allí.. 
Declaraciones que estaban muy 
PWJtaa en razón cuarenta y ocho ho-
ras, antes. 
Cuando no se habfa reunido aun, 
solemnemente, y para protestar, el 
Consejo Supremo de los Veteranos... 
Y aceptará todos esos homenajes con 
la misma Impavidez con que ha re-
sistido los más duros embates de la 
adversidad." 
En efecto. Al ver la ahora su bufete 
lleno de bote en bote, ¡cómo hemos 
recordado otros días, ya viejos, ya an-
tiguos, tan solitarios y tan tristes! 
Y cómo han venido a nuestra me-
moria aquellos Instantes de ansiedad 
política, preñados Inclusive de ame-
nazas de muerte y que sin embargo 
vieron siempre tranquilo al doctor 
Alfredo Zayas... 
—¿Por qué se sienta usted así, des-
preocupadamente, de espaldas a la 
calle, al borde de la misma acera? Es 
un peligro Uimenso el que usted de. 
safía... 
—Vale más desafiar el peligro de 
este modo, que vivir minuto tras mi-
nuto víctima de una angustia y de 
una ¡zozobra constantes. Yo no quiero 
una vida de eso inez.. . 
Y por las madrugada/á—en aquellos 
;dí¿s agitados que sus amigos deben 
recordar bien—el doctor Zayas. des-
pués de tomar un pequeño refrigerio 
en el Anón, íbase Prado abajo, pausa-
damente en compañía de un camara-
da—a qulc i honró con su amistad— 
l̂ acia s uantigua casa de Morro, de-
partiendo de arte, diciendo versos, en 
la dulzura de la noche... 
"El Trunfo" escribe: "La voz hon-
rada de un veterano digno.'' 
Este veterano digno, y que tiene 
voa honrada, es el señor Oscar Soto, 
nuestro distinguido amigo. Esta voz 
hubiese vibrado en la reunión de ma-
rras llena de indignación contra el 
General Menocal, el Partido Conser-
vador, la Liga Nacional y el doctor 
Zayas. 
Por esta sola causa, "El Triunfo", 
califica a esta voz de honrada y dice 
que es digno el señor Oscar Soto. 
El señor Soto es digno de toda cla-
se de elogios por otras muchas cau-
sas . . . 
Pero,., 
No pudo alzar su voa, en el Consejo 
Supremo, el popular político. 
Y "El Triunfo" lo lamenta. 
"El Triunfo pudo haberse lamen-
tado en verso y decir con música: 
—'Allí hizo falta una voz, 
¡ay una voz!'' 
N I E L S O L cambia su curso, n¡ las mareas ¡a lian, ra 
las T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a 
dejan de producir alivio inmediato en los casoj de in-
fluenza, dengue y trancazo. No existe nada más eficaz e 
inofensivo para disminuir la temperatura, calmar los dolores 
de toda clase y contribuir a la eliminación 
de las Substancias tóxicas. Dos, tomadas 
antes de acostarse con una bebida calientec 
cortan, como por 
encanto, e 
resfriado. 
L H A B 
Volvamos a "La Lucha": 
—•"Conio hijos de esta tierra—se 
menta el colega—deploramos lo su-
cedido, toda vez que no pudimos evi-
tarlo coleando antes de los árboles 
de nuestros paseos a los que se atre-
vieron a hablar ríe una Intervención 
extraña en nuestro suelo. Fuimos 
cómplices de esos tristes embajadores 
del servilismo, al permitirles que sa-
lieran a arrastrar por el fango el 
nombre de su pueblo, y nos dolemos 
amargamente del resultado que han 
tenido su traición y nuestra debili-
dad. 
"Ese es el lado sombrío de la se-
mana,, que sería bufo, si no fuera in-
mensamente desconsolador para nos-
otros. Y eso es lo que hace que esa 
semana pase a la Historia, con su 
estigma de oprobio; porque aunque 
nosotros lleguemos a otorgarles nues-
tra conmiseración a los que ultraja-
ron a la patria, difícilmente podrá la 
posteridad disculparles su crimen." 
Es demasiado sombrío todo esto. 
La Hstora, posblemente, olvde este 
pasaje. En una zarzuela del género 
fhico. un general comete una acción 
Indigna. —Pero... por Dios, le dice 
su lugarteniente: —Ten en cuenta 
que la historia te contempla. 
Y el así aludido contesta con tran-
quilidad: 
—La historia me contempla; pero 
no me conoce! 
"Resultaría curioso confeccionar 
una estadística de los daños que el 
pue lo sufre por el abandono de los 
servicios* públicos—escribe un cole-
ga de la mañana—. Agua mala; ca-
lles pésimas; muelles congestiona-
dos; robo organizado. Decimof así 
porque la Secretaría de Obras Pú-
blicas, tan feliz como de costum-
bre, sirve por agua un líquido te-
roso, un tóxico inmundo, que des-
truye la vitalidad ciudadana. Deci-
mos7 así porque las calles, llenas de 
baches, presentan unas aceras que 
son dignos pasos de cabras, si por 
fortuna nosotros no fuéramos hom-
bres para ser esos cuadrúpedos. De-
cimos así oprque nuestra Aduana es 
muy dichosa consintiendo que los es 
pigones de sus muelles permanezcan 
1 atiborrados de mercaderías con gra-
ve quebranto del procomún. Decimos 
así porque desaparecen las sedas y 
los objetos preciosos de los bultos 
íde mercancías, sin que haya ojo avl 
zor que lo descubra." 
Ganas de lamentarse uno en vano. 
A veces, llenos de . asombro, vemos 
cómo todos tienen aquí por preocu-
pación suprema, hacer convertir un 
país próspero, grato, feraĵ  plácido 
y bello, en un insoportable erial, 
donde la vida pasa, día tras día, de 
un tormento a otro. 
Fuera de eso, la dirección y ad-
ministración de ella estarían enco-
mendadas solamente a seglares, sien 
do también seglares el corte y el 
aire de sus páginas. 
En cuestiones de Dogma y Moral, 
sólo la Iglesia. 
En achaques de periodismo, me 
quedo con el malogrado don Nico-
lás y con su dinastía. 
' Hay clérigos que valen muchísi-
mo. 
Pero yo, que los conozco, y los 
admiro, como el que más, no ten-
dría el mal gusto de cambiarles el 
pedestal eclesiástico en que se al-
zan, por el del periodismo contem-
poráneo, que requiere un estilo, no 
del todo conforme con las líneas ta-
lares. 
Claro que en esto, como en todo, 
hay sus excepciones. 
La prueba es, que hoy por hoy los 
sacerdotes que se -deciden por el pe-
riodismo, antes de ponerse sobre las 
cuartillas, es necesario que cuelguen 
cariñosamente su hábito de la per-
cha. 
Entonces están en guisa de en-i 
ristrar el arma del cuarto poder y 
hacer con ella algo de provecho. 
Porque es de saber, que escribir 
periódicos en estas latitudes, es di-
rigir epístolas ad paganos. 
Y los sacerdotes, antes de hablar 
a ciertos auditorios, que están en; 
el valle del materialismo, tienen que 
descender del monte santo y sacu-
dir el polvillo de o¿j de la mística, 
que cubre sus vestidos. 
Los israelitas no podían soportar 
la potencia de la luz que traíu Moi-
sés en sus ojos, recién terminada su 
entrevista con Dios. 
Por eso la gran Revista que pro-
yectamos, no ha CjI estar dMglida 
por clérigos. Al hacerla demasiado 
buena, la harían prácticamente ma-
la. 
—¿Es buena una gallina sabrosa 
y tiernamente adobada para un con-
valeciente? 
—No hay nada mejor. Y sin em-
bargo, dice un ascético de mucho sen 
tido común, que el erfermero avi-
sado, no se la presenta toda ente-
ra, que le quite la gana de solo ver-
la tan grande, sino que le ofrece un 
muslo, o un alón, ocultando el resto, 
allá aparte entre dos platos. 
Muchísimos, la mayoría que leen 
diarios, son enfermos en la vida re-
ligiosa. 
Si les ofrecéis la gallina entera, 
no probarán bocado. 
L O D E L D I A 
DIA DE MODA 
PubíTlonr-T , 
Es su día de moda noy. 
Lo que equivale a decir verá 
muy animado y muy favorecido el 
gran circo del Nacional. 
Estará de gala también mañana 
con motivo de la función platroci-
nada por el Casino Español de la Ha-
bana a favor de los fondos de la 
Asociación de Beneficencia y de Ca-
ridad Pinareña- - i 
Miss Leitzel, gimnasta incompara-
ble, ofrece su función de gracia el 
viernes con la novedad del debut de 
los Bonesettis. 
Acróbatas de gran famâ  
Llegan hoy. 
EL SOLDADO JUAN 
En Faüsto. 
Un acontecimiento hoy. 
Será el estreno de El Soldado Juan, 
cinta cubana de positivo mérito en la 
que se desarrolla un drama pasional, 
lleno de vida, lleno de sentimiento. 
¡SI protagonista, romántico persona-
je, es un oficial del Ejército de la Re-
pública. 
Cuantos han visto El Soldado Juan 
en las exhibiciones privadas que se 
han ofrecido de la nueva película tie-
nen frases de alabanza para su autor. 
Es el s«ñor Félix Callejas. 
Un periodista de fila. 
Trátase del simplático e inteligente 
Billlken que a diario redacta en las 
columnas de El Mundo una de las sec-
ciones, más buscadas y más leídas del 
popular diario de la mañana. 
El estreno de El Soldado Juan será 
en la tanda de las cinco de la tarde en 
i Fausto. 
Se repite por la noche. 
Al final. 
MIERCOLES BLANCO 
Aquí sí que resulta prácticamente 
cierto aquel dicho de no sé quién, 
discutilíle, como todos los dichos:( 
"Lo perfecto es enemigo de lo bue-
no". 
Los sacerdotes (hablo en general) 
son demasiado buenos, para poner 
las manos en la masa periodística, 
donde fermentan ciertas debilidades 
e inconsecuencias, que la hacen co-
mestible, sin hacerla inmoral." 
Lo de San Pablo: fNo todo Id 
que me es lícito, está conforme, con 
mi carácter sacerdotal. 
Creo estar en lo cierto, si digo sen 
cillamente: Que jamás se hará en 
Cuba una Revista popular católica, 
si la han de hacer los clérigos. 
Y si algunos no lo entienden así, 
peor para ellos. ^ 
¿De qué nos sirve afinarnos, afi-
narnos, si despuntamos de p.gudos? 
Pinilla MENDEZ 
Lo de siemprv. 
Lo de todos los miércoles. 
Se verá en grande y completa ani-
mación esta noche el Circo Santos y 
Artigas. 
En el programa del espectáculo 
figuran veinticuatro números de los 
más variados y más aplaudidos de 
la gran temporada ecuestre de Payret. 
Allí estártá, en palcos y en lunetas, 
una escogida representación de la so-
ciedad habanera. "̂ x 
Llega un gran día. 
Las carreras, 
A la hora de costumbre'. ^ 
Luego, llagada la noche, la fiesta 
vasca en el gran frontón de la calle 
de Concordii. 
El espectáculo de los cines, entre 
estos, Rialío, donde se dará hoy la 
exhibición de Su Majestad la Juven-
tud, cinta da suprema belleza. 
El Día Santos y Artigas. 
Para la magna función que se ce-
lebrará el jueves de la entrante se-
mana han empezado los pedidos de 
localidades en la Contaduría de Pay-
ret. 
Encuéntrase situada ésta al costado 
del teatro, por San José, frente al 
Parque Central. 
Desde las nueve de la mañana has-
ta las siete Oe la noche está abwrta 
al público. 
Inmejorable su situación. 
MAS DEL DIA 
Martí preparándose para el estreno 
de La Guerra Santa en la función del 
viernes. 
Y una velada esta noche. 
La de la Asociación de Dependientes 
a la memoria de don Emeterio Zorri-
lla. 
De ella hablo por separado. 
En la ot. a plana. 
El DIARIO DE LA MABI-
if i «9 «í periódico nejor 
C e n t r o ü s l i m o d e l a H a b a n a 
L i m a d u r a s de m k c l , o ecos 
de ios ^ci i ico M í o s " 
''El Mundo-' escribe unas líneas 
Denas de filosofía. Líneas que alu-
den al doctor Alfredo Zayas. 
' Y que, textualmente copiadas, dicen 
así: 
—"Un grupo de admiradores del 
doctor Alfredo Zayas se proponen ob-
sequiarlo con un busto de bronce o 
mármol, en que aparezca él sosteni-
do por cuatro gatos", informa el colé 
ga. 
"Ese busto—añade—y los cuatro 
Lo que son los Caballeros de Co-
lón a las asociaciones piadosas, eso 
ha de ser el periódico que necesua-
mos en Cuba los católicos, a las re-
vistas religiosas que poseemos. 
Por sus páginas, confeccionadas 
con todos los adelantos del más mo-
derno perlodistmo, ha de correr el 
flúido católico, como por el elegan-
te cordón, la electricidad:' sin ser 
vista. 
Tal ha de ser nuestra gran publi-
cación que el no creyente nos en-
cuentre siempre con el último ade-
lanto gráfico o literario en cartera. 
Todavía más. 
Nuestra próxima gran Revista ha 
do ser la Revista de moda entre la 
más culta sociedad y al mismo tiem-
po la de la más pura democracia. 
Hay un cúmulo de cosas buenas 
y hermosas y nobles que no son pre 
cisamente de sacristía, ni de iglesia. 
Hemos de probar a los que no 
creen que nadie mejor que los ca-
tólicos, las ama y justiprecia. 
Por eso la futura gran Revista 
que proyectamos, no puede caber en 
el molde de las revistas religiosas 
de la Habana. 
La Autoridad Eclesiástica cubrirá 
con su égida divinamente humana 
publicación y le duplicaría sus rayos 
luminosos,, prestándole la Itutoircha 
de la Fe. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
h x m k 
H í s 
i v 1 
tu 'Him m 
cia: 
COMITE ELECTORAL PROGRESISTA 
Candidatq que patrocina este Comité para la segunda Vicepresiden-
D I O N I S I O P E O N C U E S T A 
Presidentas de Honor: Todos los socios modestos y humildes, y ver-
daderos amaites del Centro Asturiano. 
COMITE EJECUTIYO 
Luis R. R»dríguez, Lucio Fuente, Nicanor Fernández, Alberto Rodrí-
guez, José Co-ujo, Perfecto F. Villa, Venancio Fernández, Enrique Cima 
Cabal, Emilia Fernández, Celestino Alvarez, Alberto Peón, Benigno Santos 
Rivera, Leonirdo Sánchez, Laureano Alvarez, Santiago Abascal, Manuel 
Pérez, Carlos Fernández, Arturo Gutiérrez, Avelino Canellada, Luis 
Puente. I 
MIEMBROS DEL COMITE 
Santos Rodríguez, Laureano Alvarez, Antonio Méndez, Valeriano Villa, 
José Manuel Menéndez, Joaquín Villanueva, José Alvarez García, Dioni-
sio Martínez, Dionisio Menéndez, Eugenio Cueto, Fermín González, Angel 
Medio Pérez, Laureano Amia, Benigno Suárez, José Menéndez y siguen log 
adheridos a ©te Comité hasta el número de 500 asociados. 
C9390 3d.-lo. It.-lo. 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N 
" R h e i n g o l d " 
V I M O S D E L R H I N 
L a a m e j o r e s m a r c a s 
C e r v e z a A l e m a n a l e g í t i m a 
V e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
H a v a n a E x c h a n g e C o . 
S u á r e z N ú m . 5 . T e l . M I 9 1 4 . 
A d m i t i m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e c u a l q u i e r 
b a n c o y cua lquier c a n t i d a d en p a g o s de m e r - ' 
c a n c í a s . 
¡ Q u 
d u d e q u e l a M i m í e s l a c a s a 
s u r t i d a e n s o m b r e r o s a d o r -
R U T A D E L A F L O R I D A 
I® Is (lorrsspoidisrada (smítr© loa 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Bl Vapor GOVEKNOR COBB salo loa Lunes, Miércoles, IVemes y Sábados, y el Vapor MIAMI, Iqs Martes llegando a Key West a las 5 p. m. del mismo día v el pasaje HACE CONEXION DIRKCTA con TREN RA-PIDO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que llevan carros PULUvIAN de COMPARTIMENTOS, SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA YORK SIN .CAMBIO ALGUNO. «̂ om™ 
Ooilexlones en Jactaonvill» con trenes directos a puntos del OBSTE SUDOESTE. • Los barcos que salen de la Habana, MARTES y VIERNES Tan a Po»t âmpa por la vía de Key "West. 
Para reservaciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y PnHman 
o enalquler otro informe, diriglr»« a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
3. Teléfono A-9191, o en la Compañía: Apartado 786, Habana, 
IMPORTANTE:—Los Señoras pasajeros deben registrar bus «ombre» 
y obtener bus boletines en nuautra O ficina d© Pasaje a mfls tardar el día 
antorlor a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
THE PENINSÜULR AND OOCIDEKTAXi STEAM3HIP CO» 
Para señoras exclasivamentc. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes 7 consultas: Bernaza, 32. 
D E 
P E T R O L E O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
i l - M u ñ í z y C o . - M a n z a n i í l o . B o u l l o n y O o . - C i e n f u e g o s . J a i m e Vida-
l o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M d c b o n A r m s t r f t s s e i í ^ f u e * 
H a b a n a 1 0 0 y l O I - M a b a n a 
N o 
m e j o r 
n a d o s . 
M o d e l o s l e g í t i m o s d e 1 0 a 2 0 p e s o s 
M o d e l o s e l e g a n t e s d e 5 a 1 0 p e s o s . 
P i e l e s d e 1 5 p e s o s q u e v a l e n 2 0 y a 
2 0 p e s o ? l a s q u e v a l í a n 3 0 . 
NEPTUNO 33 
a §981 alt. XN. 12 in. 
F Á B R I C A 
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L O S P R I N C I P E S R U S P O L I 
De vuelta de Italia. i 
Los PrGncipes Ruspoli. 
Viajeros del Esp&gne son los arls-' 
tocráticos esposos que trás breve per-
manencia en esta capital se traslada-
rán a sus posesiones de la región 
oriental. 
El Príncipe Ruspoli, persona atentí-
Blma, viene con el nombramiento de 
attaché a la Legación de Italia en la 
Habana. 
Su esposa, tan bella como elegante, 
está emparentada con la ilustre fa-
milia cubana de los Terry. 
En las grandes noches del pasado 
Invierno era la gentil princesita una 
de las figuras que más sobresalían 
entre el grupo de señoras de frecuen-
taba el Casino de la Playa. 
Muy sencillos y muy amables estos 
Ilustres personajes se han captado 
grandes simpatías en nuestra socie-
dad. 
En el hotel Inglaterra permanecerán 
alojados por todo el tiempo de su es-
tancia en la Habana. 
Amigos numerosos se apresurarán 
a darles su saludo de bienvenida. 
Recíbanlo del cronista. 
L A E T E R N A M E N T E J O V E N Y B E L L A 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Cese la expectación. 
Desaparezca ya el misterio. 
Nada hay que se oponga a mi deseo 
de despejar la incógnita del on dlt 
contenido en las Habaneras de la vís-
pera. 
Puedo decir ahora, sin ambajes y 
sin rodeos, quien es el confrére ? 
quien es la linda oriental que han 
formalUado su compíromiso oíísial-, 
mente. 
Se trata de Manolo Calzadilla, el In-
sustituible cronista de Bohemia, tan 
correcto siempre y tan afectuoso y 
tan deferente en todas las ocasiones. 
¿Cuál su elegida? 
Una señorita gentilíslma. 
No es otra que Isabelita Riverón y 
Hernández, trigueña, muy bonita y 
de grandes y habladores ojos... 
De temporada en esta capital al la-
do de su hermano, el señor Aurelio 
Riverón, fué sellado ante éste el com-
promiso la noche del .lunes por el 
distinguido letrado y caballero cum-
plidísimo doctor Adolfo Cabello. 
Dada ya la grata nueva pláceme eu-
viar al querido confrére mi felicita-
ción. 
Llegue también a su prometida. 
Tan encantadora. 
T R I B U T O D E R E C U E R D O 
Gran velada hoy. • 
Hn la Asociación de Dependientes1, 
Organizada ha sido para rendir con 
ella un cariñoso tributo a la memoria 
del que fué ilustre presidente de la 
Institución, señor Emeterio Zorrilla, 
cuya pérdida, que produjo un senti-
miento general de pena, llevó el dolor 
y el luto a una numerosa y respetare 
familia de nuestra sociedad. 
Ell elogio fúnebre del señor Zorrilla 
está encomendado al eminente juris-
consulto doctor Domingo Méndez Ca-
pote. 
Unico discurso de la noche. 
Números de concierto y recitaciones 
de poesías integrarán el programa de 
la velada. 
Una de las poesías, con el título de 
Blasones Sociales, es un soneto origi-
nal del culto y muy querido cemp^ñe-
ro Carlos Martí, Secretario General 
de la Asosiación de Dependientes. 
Su autor ha querido dar el encargo 
de recitarlo al niño Eduardo Pestaña 
Suiárez, 
En la parte musical, donde se b'd-
rá la Banda del Cuartel General con 
la ejecución de piezas diversas, llena 
un número la señorita Elvira Gonzá-
lez cantando la Plegaria de Cavallería 
Rusticana acompañada al piano de la 
señorita Beltrán. 
Constituirá uno de los aspectos más 
interesantes de la fiesta la ofrenda 
floral. 
Alumnas de la Sección de Instruc-
ción depositarán ramos de rosas ante 
el retrato de don Emeterio Zorrilla 
que conserva la Asociación de De-
pendientes para perpetuar en sus sâ  
Iones un recuerdo. 
Doble recuerdo. 
De cariño y de gratitud. 
V I A J E R O S D E V U E L T A 
Los que llegaron ayer. 
En el Mascotte la mayor parte. 
El vapor Espagne, que pasó frente 
al Morro, majestuoso, al dar las cua-
tro y media, trajo un gran pasaje. 
Sólo haré mención del mismo, i)or 
el momento, del doctor Francisco Za-
¡yas y Alfonso, Ministro Plenipoten-
ciario de Cuba en Bélgica. 
El ilustre diplomático, en quien tan-
tos quieren entrever al futuro Secre-
tario de Instrucción Pública, es her-
mano del doctor Alfredo Zayas y Al-
fonso, electo Presidente dé la Repú-
blica. 
Acompañado de su distinguida espo-
sa, la señora Matilde Ayala de Zayas, 
vuelve de nuevo a la Habana. 
Era una mujer de edad indefi-
nida. 
Hacía unos veinte años que la 
conocíamos y siempre la hemos 
encontrado igual. 
Siempre mantuvo indeclinable 
su augusta y serena belleza. 
Todos los detalles, aun los más 
nimios, guardaban en ella una eu-
ritmia que jamás se quebrantaba. 
Tcdo en su persona respondía a 
un alto sentidp de elegancia y 
distinción. 
El último día que la vimos nos 
produjo lá misma intensa sensa-
ción de juventud fragante y loza-
na que la primera vez que la con-
templamos. 
He aquí justificada la frase que, 
de vez en cuando, escribe Fon-
tanills: . .la eternamente joven 
y bella. . ." 
Pues bien; esta señora era en-
tusiasta partidaria de los corsés 
"Bon Ton," que nunca ha dejado 
de usar. Tenía por ellos una pre-
dilección apasionada. 
Cualquiera que observase su 
cuerpo esbelto creería que no 
usaba corsé. Sus líneas suaves, 
ondulantes, armoniosas, parecían 
expresar la belleza natural. 
Este es, precisamente, el secre-
to del "Bon Ton." 
Cuando se elige bien y se pone 
con propiedad, dijérase que este 
corsé >mirable se borra, se anu-
la, se esfuma en el cuerpo feme-
nino para que el cuerpo simule 
que no lleva corsé y que es na-
tural su belleza estatuaria. 
—^ Nunca usó usted más corsés 
que el "Bon Ton"?—le preguntó, 
cierta vez, una de las señoritas 
vendedoras. 
— ¡Oh, sí!—contestó rápida—. 
Pero desde que usé el "Bon Ton," 
tan contenta,' tan satisfecha, tan 
complacida quedé con él, que lo 
adopté para siempre, segura de no 
encontrar otra marca que me die-
ra tan buenos resultados. 
i& 9& 3& 
lV<>das recibidas: 
Album Pratique de la Mode. 70 
modelos de vestidos y ropa inte-
rior. $1.20. 
Les Creations Parisiennes. Su-
gestiva revista francesa. Mensual. 
Ocho páginas en colores y 48 mo-
delos de trajes de calle. Vále $1.25* 
Elite. 850 modelos para otoño, 
invierno y primavera 1921. Pre-
cio: 90 centavos. 
Jeunesse Parisienne. Once pá-
ginas iluminadas. 147 modelos 
de trajes y abrigos para niños y 
jovencitas. Precio: $1.80. . . . 
En el Mascotte llegaron los distin-
guidos doctores Francisco Reinery y 
Ovidio Giberga en unión de sus respec 
tivas esposas. 
Contábase también entre el pasaje 
del correo de la Florida el doctor En-
rique Fernández Soto, eminente espe-
cialista que por su talento, su saber y 
sus felices aciertos en el ejercicio 
profesional goza de una sólida y en-
vidiable reputación en nuestro mun-
do médico. 
Con el doctor Fernández Soto ha 
regresado a esta sociedad su joven! 
y bella esposa, Eva Rodríguez Adán, 
bija del inolvidable general Alejandro 
Rodríguez. 
Mi saludo de bienvenida. 
1 1 a : \ ; o 
D E D Í A S 
Natalia. 
La festividad del día. 
Saludaré preferentemente, deseán-
dole todo género de venturas y» toda 
suerte de satisfacciones, a la señorita 
Natalia Aróstegui, la gentil e intere-
sante hija del muy querido Secretario 
de Instrucción Pública. 
Están de días, y me complazco en 
saludarla*;, las señoras Natalia Blan-
co de Villaverde y Natalia Sousa de 
Jiménez así como la señorita Natalia 
Pérez Larrazábal. 
Y también Jíatica Just. 
Son los días de un amigo. 
Tan distinguido como el doctor Elk 
gio N. Villavicencio, jefe de una fa-
milia muy estimada de nuestra so-
ciedad al que hago expresión, con tal 
motivo, de mis deseos por su felici~ 
dad personal. 
Y la de todos los suyos'. 
Réstame ya saludar a otro amigo 
¡queridísimo, el señor Eloy Martínez, 
Vicepresidente del Unáón Clnb, tan re-
lacionado en la Habana, como en 
Nueva York, con la más alta clr.se so-
cial . 
Llegue a todos mi felicitación. 
Una cartera con $800.00. 
Un empleado nuestro eñeontró, en uno de los departamentos 
de la casa, una cartera que contiene cierto número de fracciones 
de la Lotería Nacional, unas monedas de plata y cobre, un obje-
to de oro, con iniciales, y billetes del Gobierno de los Estados 
Unidos por valor de $800.00. 
Será entregada a quien justifique ser su dueño. 
L Á P I C E S 
E N U S 
L^piz perfeccio-
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
I / Á P I C E S 
feLVET 
E l mejor por el 
precio para usó 
general. 4 grados 
excelentes. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida 220 
Nuera York. E. U. A. 
/ e Inriaíerra 
n 
09399 Id.-lo. It.-lo. 
• Bodas. 
Empiezan las de Diciembre. 
Entre lag primeras, la de Carlotica 
Fernández de la Concepción, lindísi-
ma señorita, y el correcto Joven José 
Fernández Villasuso. 
Señalada está para el miércoles de 
la entrante semana, festividad de la 
Purísima, en la casa de la Víbora, ca-
lle de Patrocinio número 17, que es 
residencia de la distinguida famili-i 
de la novia. 
Por razones de muy sensible duelo 
revestiná la ceremonia un carácter 
de intimidad absoluta. 
No se harán invitaciones. 
Días de recibo. 
Renovaré la lista de los inviernos. 
[Entretanto permítaseme ir anun-
ciando periódicamente aquellos que se 
inician, modifican y restablecen. 
A partir de mañana recibirá todos 
los jueves en su residencia de Cuarte-
les 42 la señora Viuda de Gonzalo de 
Quesada, Angelina Miranda, dama tan 
culta y |:an distinguida. 
Su hija, la interesante señorita Au-
rora de Quesada, recibirá también ese 
día. 
Siempre por la tarde. 
At home. 
Sigue el tema. 
La elegante dama Lola Soto Nava-
rro de Lasa ha señalado los viernes 
primeros de mes como sus días de 
recibo. 
Lo que traslado a sus amistades. 
De vuelta. 
Un viajero más. 
Es el reputado doctor José Hernán-
dez Ibañez, perteneciente al cuerpo 
facultativo de la gran casa de salud 
La Purísima Concepción, que acaba 
de regresar de su viaje a los Estados 
Unidos. 
Viaje de recreo y de estudio. 
¡Mi bienvenida! 
Un hogar feliz. 
Hogar de paz, juventud y amor. 
No es otro que el de los jóvenes y 
simpáticos esposos Francisco Inclán 
y Josefina Noval, quienes tesan, com-
placidísimos a la tierna niña que col-
ma de alegría sus corazones. 
Todo es júbilo y todo satisfacción, 
por el fausto, suceso, para esos padres. 
¡Enhorabuena! 
Al concluir. 
Enérgica la protesta. 
Es ésí̂ ., por parte de los señores 
dueños de El Fénix, contra una exhi-
bición de flores de su renombrado 
jardín a que se invita en circulares 
que bajo su firma, la de Carballo y 
Martin, se han repartido profusamen-
te por la Habana. 
Desautorizada queda la circular. 
Y falsa la exposición. 
Enrique E0JÍTANILLS, 
diez y nueve del corriente mes en la 
ciudad de Washington ,Estados Uni-
dos de América. 
Ha sido aspiración legitima de los 
amantes de la expansión internacio-
nal de los intereses económicos, bus-
car la facilidad mayor a todas las 
transacciones y suavisar por la con-
cordia de los preceptos legales de 
cada nación los inconvenientes nata-
les, derivados de los usos, costum-
bres y practicas que si apraciables < 
ya en el orde njuridico de lt j rela-
ciones civiles, ofrece a veces más pe. 
culiaridades en materia mercantiles. I 
Fenómeno capital, dentro de estas,) 
el cambio, como estimulante de la ri j 
queza pública había de perseguirse I 
operaciones se realizasen sin enter-
pecimientos, auxiliadas poderosamen 
te por la intervención de ese factor 
de maravillosa energía y de fecundi-
dad poderosa que se llama el crédito 
y que, como la lámpara del cuento 
árabe, transforma la riqueza y otor-
ga al que lo posee, poder superior pa 
ra los negocios. 
Compréndese, por ello la importan 
cía qu ehabría de tener y ha tenido 
en todo momento la letra de cambio, 
síntesis de los dos fenómenos, pues-
tos que es instrumento de crédito 
puesto al servicio de las operaciones 
del cambio con mayor eficiencia en 
las derivadas del comercio internacio 
nal, y la conveniencia de que la na-
turaleza y los efectos jurídicos de 
aquella institución no ofreciesen por 
la diversidad de legislaciones nacio-
nales conflictos de difícil o costosa 
solución, de los que tanto huye el co-
merciante y que tanto perjudica la 
confianza y buena fe en que, como 
regla, descansan las transacciones 
mercantiles. 
La labor científica para uniformar 
la legislación de la letra de cambio 
ha sido intensa y continuada, y apar 
te de los trabajos individuales de re-
putados jurisconsultos las sesiones 
del Instituto de Derecho Internacio-
nal, las determinaciones de los Con-
gresos de Amberes de 1885 y de Bru 
selas de 1888 y las conclusiones acor 
dadas e nía Haya en 1910 1912 son 
un bello exponente del progreso de 
una tendencia que, ahora, por la con-
junción de las Repúblicas ameicanas 
puede convertirse en una realidad 
practica para beneficio del intercam-
bio en nuestro Continente. 
En eefeto, la Convención y Regla-
mento Uniforme votados en la Confe 
rencia de La Haya en 1912, permitían 
augurar un avance rápido en la adop-
ción de tipos similares de legislación 
en materia de cambio, que borrasen 
las dificultades del comercio inter-
nacional, puesto que de treinta y ocho 
Estados representados en la Confe-
rencia, treinta y seis aceptaron aque 
Ha Convención y Reglamento y si 
Inglaterra y los Estados Unidos se 
abstuvieron de cooperar al criterio 
generalmente recomendado, fué más 
bien como se deduce de la actitud de 
sus Delegados ea ia de-1910, por cir-
cunstancias de orden jurídico inter-
no, no por oposición a la finalidad 
perseguida con ese trabajoj de armo-
nía legislativa. 
Y lo que en Europa aconteció en 
1912, tuvo su confirmación más elo-
cuente y brillante en las sesiones de: 
la Alta Comisión 1 aternacional cele-
bradas en Buenos Aires en 1916, es-
pecialmente en la que tuvo efecto el 
doce de Abril de eso año en que que 
daron aprobadas las recomendaciones 
de la Comisión cargada de estu-
diar el tema número dos, relativo a 
títulos negociables, recomendaciones 
formuladas en informe que suscribió 
en unión de sus compañeros de las 
delegaciones americanas, el doctor 
Juan de Dios García Koily que allí 
actuaba a nombre de Cuba. 
¡ En lo sustancial, los Delegados 
aceptaron como conclusión necesaria 
para que se llegase a la uniformidad 
de la legislación cambiarla, de adop-
tar el Reglamento de La Haya de 
1912, con las salvedades y facultades 
que se recomendaban, dejando poster 
gado para otra conferencia el estu-
dio del artículo 74 de la ley unifor-
me y los 18 y 20 de la Convención 
sin expresar opinión sobre este pun-
to. 
Puede decirse, pues, que ya ha re-
caído, un acueido bastante general 
sobre todos los extremos referentes 
al mecanismo interno de esos Instru-
mentos de crédito, y que lo único que 
dividido las opiniones y suspendió el 
Juicio definitvo fué el relativo a los 
conflictos de leyes o problemas de 
derecho internacional privado, en 
cuanto a la capacidad para obligarse. 
Sobre este particular se pusieron 
frente a frente las dos tendencias que 
comparten la primacía en la solu-
de esa cuestión: la del domicilio, co-
mo regla patrocinada por el Uruguay 
consecuencia a las conclusiones j 
Montevideo de 1889 y la de naciona-
dad seguida por el Bmsil y acordada 
y acordada como fundamental en el 
artículo 74 del Reglamento de La Ha 
ya. Para no malograr el fruto de la 
Conferencia de Buenos Aires se resol 
vió ejar para después la resolución 
de los diversos criterios, que habrá 
de ser objeto de artiente polémica en 
la próxima reunión internacional. 
En estas condiciones), el Consejo 
Central Ejecutivo de la Alta Comi-
sión Internacional, bajo la presiden-
cia del Secretario del Tesoro de los 
Estados Unidos, William G. Me. 
Adoo, cuyos empeños en esta obra de 
aproximación interamericana han si-
do notorios, se encargó de dirigir los 
trabajos para la labor que había de 
ealízarse en la próxima Conferencia 
y al efecto en cuanto a letras de cam 
bio y pagarés, preparo un cuestionaio 
de teinta preguntas que fué enviado 
para s ucontestación a distintas per-
sonas de las Repúblicas de América, 
según se hace constar en el Apéndice 
H del Estudio publicado por dicho 
Consejo Central en 1918. 
Tuve el alto e inmerecido honor 
de ser elegido para esa misión, reci-
biendo al efecto con el Cuestionario 
carta expresiva del Presidente del 
Consejo Central ,en Octubre de 1916. 
Con la premura que me permitieron 
mis ocupaciones, entonces muy ar-
duas porque corría un periodo electo 
ral, correspondí al enaltecedor en-
cargo, remientido al Consejo Ejecu-
tivo mis contestaciones que fueron i 
aceptadas por otra carta, muy lauda-
toria para mí patria, del Secretario 
Me. Adoo, que conservó con íntima 
satisfacción. 
Aparte de las repuestas concretas 
gue a interrogación de aquel cuestio-
nario ofrecí para el conocimiento per 
seguido por el Consejo Central del es 
tado de nuestra legislación positiva 
sobre la materia objeto de investiga- ¡ 
ción, tuve oportunidad de emitir mi 
EVITE LA 
CURANDO SU CATARRO 
EN UM D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEl 
E M E R I 
SARRA Y FARMACIAS. * 
tacíón de nuestro derecho vigente s 
las disposiciones acordadas en La 
Haya, llegando a estas conclusiones 
que se insertan en la página 20 de' 
Continúa em la ULTIMA pftgina 
es el juguete de moda 
el más'bonito de cuan-, 
tos se conocen. 
P í d a l o en todas las Jugue* 
ter ías . 
Distribuidores en Centro América: 
L O P E Z & G U A S C H 
C u b a 9 U T e l . M - 9 Í 2 3 A p t d o . 4 7 Ó 
8888 alt. ind'. 7 ñor. 
TERCIOPELO DE SEGA 
en todos colores 
Tenemos el mejor terciopelo chif-
fon, que se fabrica. 
También completo surtido de panas 
finas, propias para vestidos. Los pre-
cios de nuestras sedas son sin igual 
" L a Z a r z u e l c T 
opinión sobre la posibilidad de adap. j Neptuno y Campanar io . 
L a I c g í 
m e a m e r i c a n a e n 
L a C a s a d e H i e r r a 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑÍA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Keiüy, 51. 
c a m b i o y p a g a r e s 
Señor doctor Leopoldo Cancio y Lu-
na, Secretario de Hacienda, Presiden-
te de la Sección Cubana de Alta Co-
misión Internacional de Legislación 
Uniforme. 
Señor: 
Por motivos ágenos a mi voluntad, 
entre ellos la £. usencia para atender 
la salud, me encontré impedido de 
rendir, en la sesión que celebro esta 
Sección en diez de Noviembre último, 
el informe a mi confiado sobre la le-
gislación uniforme americana en ma-
teria de Letras de cambio y Pagarés, 
a cuya finalidad ha venido consagran 
do sus esfuerzos la Alta Comisión In-
ternacional y especialmente su Con-
sejo Central Ejecutivo que, con la 
publicación del ibro dedicado a este 
asunto ha ofrecido materia apropia, 
da para la obra reservada a la pró-
xima Conferencia, convocada para el 
w L a F 1 o r r ^ u l ^ l l o d e T i b e s 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
Ahora es la ocasión de comprar a pr ecios verdaderamente baratos todo lo que 
necesite para el próximo INVIERNO y a menos de la mitad del precio a que le cos-
tará luego. 
S 
Debido a la crisis monetaria actual sacrifican muchos miles de pesos. 
Traiga pronto su dinero y le daremos sedas, lanas,, poplines, francas, voHes, 
terciopelos, creas, madapolanes, frazadas, colchonetas, toallas, corsés, irlandas, 
medias y demás telas que usted necesite por la cuarta parte de su valor. 
Trajes corte sastre, abrigos, vestido s, blusas, sayas, sweaters, kfononas y ro-
pa interior fina para señoras. 
Casi regalamos 6.000 trajes de casimir para niños. 
Liquidamos pieles, capas, abriguitos, cintas de seda y encajes e infinidad ú& 
artículos propios para adornos de vestí dos,. 
Nada igual a nuestra exposición de sombreros modelos para señoras y niñas. 
Surtido colosal en FORMAS, FANTASIAS, aves del paraíso, aigretts y flores. 
Antes de hacer sus compras vea la d esastrosa liquidación de 
s P r e c i o s 
R E I N A 5 Y 7 
5> 






El corsé Juveni'. ha sido creado 
¿ ¿ra, facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
D« un noTÍslino tejido elástico en-teramente horadado. Es el único que actiiahnente reco-miendan en Francia la» eminencias médicas. Ideal para climas tropicales. Flexible, ligero, horadado, sin i>a-llenas, pastas ni hebillns, constituye para las damas la realización <Je un suefio; porque ''moli-ea." las formas, conserva la "ondulación" de la línea y facilita los movimientos, especial-mente en el baile y los fleportes. 
Es de una eficacia soberana para prevenir la obesidad del talla, ¿el abdomen v de las caderas. 
Mdison vio!ettc.-Ma, P. d« Fernández.-Neptuno34. Tel. A-4533 
L I Q U I D A M O S M O D E L O S D E P A R I 
Y V O N N E D U B O I S liquida en su Salón del Hotel Te légra-
fo sus primorosos modelos de vestidos de día y noche, abri-
gos de las mejores casas de París a $50 y 60 
miércoles y jueves 
ld.-lo. 
E n l a V í b o r a s e v i v e m e j o r q u e e n 
i a H a b a n a , y s e g a s t a m e n o s 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S : 
Manteca chicharrón, Sol, lata d© 17 libras.. __ $5. 
Manteca Chicharrón, Sol, lata de 7 libras 2 
Manteca Chicharrón, sol, lata de 3 libras 1, 
Aceite Sensat, lata de 9 libras ,. 7 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras 3 
Aceite Sensat, lata de 2 libras 1 
Arroz Canilla, viejo, primera, arroba 3 
Arroz Siam, mate, primera, arroba .. __ 2 
Papas superior, arroba.. 1 
Azúcar Refino, de primera, arroba.. %. __ 3 
Azúcar Refino, saquitos de 5 libras o 
Y todo por el estilo en 
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Circo Pubillones 
- Miércoles de gala. 
El programa es muy interesante. 
Se presentarán en la pista los si-
guientes artistas: 
Trío Lamont; Tay y señora; los 
acróbatas cómicos trío Randow; el 
original número de Leach. la Quinlan; 
los patinadores Hamiltons; el cele-
brado olown Bebé; los Cotrels Po-
wells; Olimpia Desval con su colec-
ción de perros amaestrados; los atle-
tas Bellclair Bros; la notable ecuye-
re Rose Markuerite'; Maxme Bros y 
Bóbby; Mss JLetzel, la mejor gimnas-
ta del mundo; las Jordán Girls, en 
sus ejercicio ssobre el alambre; los 
malabaristas australianos Hackett 
Trío; los Criollitos; Mariani y Tony, 
celebrados clowná, y los Codonas en 
bus aplaudidos ejercicios. 
Hoy llegan los Bonesettis acróba-
tas que venen precedidos de gran re-
nombre. 
El próximo viernes se celebrará la 
función de honor y beneficio de Miss 
. Leitrel. 
Debutarán en esta función los Bo-
I nesettis. 
El día 6 se efectuará la gran fun-
ción organizada en honor de la seño-
ra Wade de Pubillones. 
Organizada por los empleados y ar-
tistas del Circo. 
• * * 
PATRET 
Circo Santos y Artigas 
, Esta noche se celebrará la tercera 
íu—ióu de moda de la temporada. 
Se üa i'̂ pucsto un variado progra-
ma. 
Tomarán parte los siguientes .ar-
tistas: 
Los barristas cómicos Hermanos 
Holmen; Jess Lee Nichols en su acto 
del caballo ciego; la troupe china 
Yee; la muía salvaje Red Devil; los 
elefantes amaestrados de Santos y 
Artigas dirigidos por el domador J . 
Párolis; el sensacional acto del Glo. 
bo de la Muerte; las alambristas her-
manas Argentinas; Jess Lee Nichols 
con sus cuatro caballos en libertad; 
entrada cómica por Robertini; las 
cacatúas australianas de Mr. y Mrs 
J . Lamont; Freddie y sus ciclistas; 
el oso rumbero y patinador Little 
Jim; los Nueve Nelsons, acróbatas u 
icarios. * * * 
MAETI 
Los Hombres Alegres, graciosa zar-
• zuela de Paso y Abatí con música del 
• maestro Lleó, se pondrá en escena en 
; la segunda tanda doble, en unión de 
1. la aplaiidida revista de Quinto Val-
I verde, Sol de España. 
En la primera tanda, sencilla-, ?e 
anuncia la humorada de Jiméney y 
Paradas, Las Corsarias. 
El próximo viernes, en función de 
ynoda, la zarzuela en tres actos La 
X ûerra Sapía*-—r̂ -"̂  
En breve, las revistas El Tren de 
la Ilusión y El Trust de los Teno-
rios. 
Se ensaya la opereta La Perfecta 
Casada. 
it v „ 
CAMPOAMOR 
- x Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa de pe-
lículas dramáticas y cómicas. 
f El jueves, Norma la sonámbula, por 
tBessie Berriscale. 
Pronto, Los ojos de Juventud, por 
Clara Klmball Young, y La Virgen 
de Stamboul, por Priscilld Dean. 
irl * it 
ALHAMBRA 
En primera tanda, El triunfo de la 
Clave. 
En segunda El Capitán Centellas. 
En tercera. Los Millones de la Dan-
za. ^ *r • 
LOS CODONAS 
Beyes del Aire 
Hace ya muchos años. El cuadrado 
del Parque Central estaba rodeado 
por edificios bajos, provincianos. 
Allí, en la unión de las calles de Nep-
tuuo y Zulueta, se erguía la tienda 
de campaña de Santiago Pubillones. 
Era un decorado familiar a los ojos 
j de los habaneros. La enorme lona se 
¡levantaba como una pirámide. Los 
' muchachos se acercaban cáutelosa -
j mente y con ('edos voraces abrían pe-
I queños agujeros en la lona patinada 
Ipoi les vientos y la.; 1 uvias. Era ce 
jmo un desíuml '.ante pasaje 'lo cuen-
tos di , hadas 10 que-allí veían. 
1 Enormes focos eléctricos que pen-
I dían en lo alto, sujetos a postes de 
imád^ru. tk-jában caer una lu¿ cruda. 
¡ blauca, de ilfta haciendo resalta- tes 
i músculos duros y trenzados del 
! "hombre de las barras" y pulimentan-
(do las líneas impecables de los cuer-
" pos femeninos aprisionados en los 
• maillet, ceñidos y de color de rosa. 
1 Caballos, formidables y briosos, lle-
.vaban sobre sus lomos mujeres bellí-
' simas que atravesaban aros de papel 
dorado con una sonrisa pretenciosa 
en los labios pintados... 
En el circo, bajo la tienda de cam-
paña, siempre pululaban muchas per-
sonas. Bajo aquella lona se agitaban 
alocados, intrépidos, frenéticos, unos 
chicos simpáticos. Eran los hijos de 
Eduardo Codona. 
Eduardo Codona tuvo cinco hijos, 
más completo de circo. Realizaba con 
limpieza suprema juegos icarios y 
actos estupendos de barras y trape-
cios. Era un coloso risueño y magní-
fico. Un maravilloso atleta con un 
corazón de niño. 
Eduado Codona tuvo cinco hijos. 
Todos son ejemplares que honran y 
enaltecen la humana especie. 
Alfredo y Lalo—veintiséis y veinti-
cuatro años i-i.snectivamente—-naci-
dos en Sonora, Méjico, son los famo-
sos Reyes del Aire... 
Son los que veis noche a noche, 
allí en lo alto del Teatro Nacional, 
desafiando la muerte, retándola des-
de sus trapecios intrépidos. 
El acto de vuelo más sensacional 
y estupendo que se conoce en los' 
circc-3, es el de los Codonas. Es un 
número que no necesita de elogios ni 
de loa. Nada comparable en emoción 
a este número. En la pistá del mun-
do entero no puede presentarse hoy 
un número que se parangonee con el 
de los Codonas. 
Desde luego que las personas ner-
viosas no resisten ecte acto emocio-
nante sin el inevitable "shock." 
Los triples saltos mortales y las do-
bles piruetas que da en el aire Alfre-
do Codona, es algo nunca visto en Cu-
ba, algo completamente nuevo en la 
hihtoria del circo. Este acto de los 
Codonas, justo e sdecirlo, os una de 
las más hermosas glorias .de la pib-
ta. 
Está plenamente- demostrado que 
existe una psicología del circo. Los 
espectadores de la pista, principal-
mente los devotos de ese espec+áculo, 
gustan saborear, con todas'sus fuer-
izas, las emoicones que se aullan, que 
viven y se magnifican en el acero de 
los trapecios; y los Codonas con sus 
vuelos arriesgados hacen que todos 
los corazones entonen la más gran-
diosa taquicarda. 
Y después de esa emoción compri-
mida estalla la más vibrante ovación. 
Un representante rotable de la fa-
milia Codona, es la Bella Victoria. La 
Bella Victoria es un noble florón en 
el espectáculo de circo. Se le llama 
con justicia plena la Reina del Alam -
bre. Este año estuvo a punto de ve-
nir a la Habana. Pero no se accedió 
a sus justas peticiones. Seguramen-
te no se le adornó su contrato con las 
altas y bellas cifras que deben figu-
rar en él. Y la Bella Victoria decidió 
no venir a Cuba. Realmente hemes 
perdido un gran número. Es en su 
género, original, fuerte y admirable. 
Otros dos representantes de la fa-
milia Codona no han querido afiliarse 
a las huestes del circo. Son dos cu-
banitas: Hortensia y Rosa Codona. 
Nacidas en la Habana. 
Sus hermanos — los maravillosos, 
los formidables, toí ÚIÚÍOB Reyes tívl 
Aire,—Alfredo Lalo—desafían la 
muerte todas las noches. Les acora-
paña en su bravo empeño intrépido 
la linda Clara, la graciosa americani-
(.a, hija de Cincinati, que -s hoy ia 
esposa de Alvredo. 
La otra hei mana, Victoria, bella y ¡ 
elegante, OÍÚU. v^.re el aumbro oo-í 
mo una diosa magnífica. 
Hortensa y Rosa se han apartado' 
de los duros riesgos de la pista. Allí, | 
en El Paso, en la callada ciudad fron-
teriza entre Méjico y los Estados Uni-
dos, en una casa importante, estas 
dos mujerciias, modestas, día a día, 
se inclinan sobre volúmenes grandes, 
enormes y solemnes. .Con dedos íiuos 
manejan los "Debe" y "Haber", en-
filan números, calculan facturas; 
son, en fin, tenedores de libros. 
Y he aquí ,esbozado en breves ren-
glones, lo que es esta familia Codona, 




Para hoy se anuncia el estreno de ( 
la interesante cinta titulada El sol-
dado Juan. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
El jueves, día de moda, estreno de 
la comedia dramática interpretada 
por Wallace Reíd, Hawthorne ciuda-
dano americano. 
• • tV 
ÍÍ1ALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de la-i 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba de la cinta titulada Su Majestad 
la Juventud, por los notables artistas 
Madge Kennedy y Tora Moore. 
Tandas de las dos, de las cuatro, d í 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Agáchate que te tiro (estreno) 
por Tora Mix. 
Tanda de la una: graciosas cintas 
cómicas. 
Mañana: Agáchate que te tiro. 
El viernes: Los dos Crucificados— 
estreno—por Italia Manzini. • * • 
FORNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las oeso y me-
dia: Las losas de Carlos, por Warren 
Kerrigan. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
a n t o s ragas r a 
nueve y tres cuartos: Sombras del 
presidio, por ladys Brockwell. 
TRIANOS 
Entre las cintas que se exhibirán 
hoy figura la titulada Una boda por 
conveniencia, por Catherine Calvert. 
En, breve: Corazón desierto, pov 
Doris enyon; El profesor de gastos, 
por Bert Lytell; Los dos crucificados, 
por la Manzini; Caminito arriba, por 
Constance Talmadge; Salomé, por 
Theda Bara. 
El viernes: Su Majestad la Juven 
tud, por Madge Kennedy y Tora Moo-
re. 
• * *• 
OLÍMPIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasará la cinta titulada Huyendo 
de la ley, por el notable actor "W. 
Russell. 
A las siete y tres cuartos, episodio 
10 de Las garras del león. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta Lo prohibido, por 
Mildred Harris y Priscilla Dean. 
El domingo: Por los fueros del ho-
nor, por Johri Barrimóre. 
Se prepara el estreno de la cinta, en 
siete actos, por Alice Joyce, La ven-
ganza de Durand. 
¥ * * 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y estre-
node los episodios 11 y 12 de la serie 
Los Vampiros, titulados Los ojos del 
muerto y El cañón misterioso. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Una gloriosa aventura, por Mae 
March. 
En la cuarta, el drama en cinco aca-
tos Siemprevivas, por Tora Moore. 
Jueves 2: El honrado Tulliver, La 
joya sagrada y Los Vampiros. 
• • • 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la fnción noctrna se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, el drama en 
cinco actos En las tablas, por Dorot-
hy Dalton. 
Y en tercera. La voz del pasado, en 
cinco actos. 
• • • 
WIISOS 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Perlas Desdidas, por 
Sessue Hayakawa. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: El jockey del 
amor, por Anita Stewarts. 
Tandas de las tres y media, de las 
ocho y de las diez y media: estreno 
de Noris, por Pina Menichelli. 
Mañana: Su Majestad la Juventud, 
por Madge Kennedy y Un besito para 
Susana, por Vivían Martin. 
• • • 
ÍXfJLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: 
El matapenas, por Vivían Martin. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Hijos lejanos, 
por la Hesperia. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Un besito para Susana, por 
Vivían Martin. 
Mañana: De la cumbre al abismo, 
en siete actos, por Strohein. 
YL y' ff 
EL HOMENAJE A SANTOS T AR-
TIGAS 
El jueves 9 del actual mes se ce-
lebrará en Payret juna función extra.-
ordinaria organizada en homenaje de 
los populares empresaros Santos y 
Artigas. 
Ramiro de la Presa ha combinado 
un interesante programa. 
Además de los artistas de la com-
pañía de circo, tomarán parte.valio-
sos elementos de esta capital. 
Villoch ha escrito un juguete titu-
lado El Cauretto de la Bulla, que será 
desempeñado por Eloísa Trías, Blan-
ca Becerra, Pancho Bas y Mariano 
Fernández. 
Acebal sostendrá una lucha con el 
oso rumano. 
Pepe del Campo y Julito Díaz ha-
rán una entrada cómica de circo. 
Habrá un acto de variedades por el 
Gran Pregolino. 
Bailes por Elia Granados, las Ar-
gentinas y el Príncipe Cubano. 
Y el diálogo de actualidac1. Muchos 
se quedarían mancos si hubiera quie-
bra en los bancos. 
Las localidades para esta función 
se encuentran a la venta en la con-
taduría del teatro, por San José, de 
nueve de la mañana a siete de la no-
che. 
•k -k -k 
«EL SOLDADO JUAN" 
Existe verdadera expectación en el 
público por conocer > esta hermosa 
producción, de la cual se hizo hace 
días una exhibición privada a la que 
concurrieron el señor Presidente de 
la- República, el Secretario de la Gue-
rra, el Estado Mayor del Ejército y 
un grupo de periodistas, habiendo 
quedado todos sorprendidos de la be-
lleza e interés de dicha cinta. 
Se trata de un hecho real, emocio-
nante y romántico, vivido por un ofi-
cial del Ejército cubano y llevado a 
la. pantalla de modo fiel, lo cual sir-
ve para exhibir todo el Ejército na-
cional en sus mejores aspectos: ma-
niobras, fiestas, etc. 
El hecho de haber sido escrito el 
argumento por el popular escritor Fé-
lix Callejas (Billinen) es un motivo 
más p^a que el público esté deseoso 
de conocer El soldado Juan. 
El estreno tendrá lugar, definitiva-
mente, hoy, miércoles, pírimiero de 
diciembre, en el teatro Fausto, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
• * * 
CONCIERTO EN LA SALA ESPA-
DERO 
El notable barítono español Ma-
rio Rejas, que ha actuado con bri-
lla/ite éxito en los Estados Unidos y 
en la América del Sur, celebrará un 
concierto el próximo sábado eî  la 
Sala Espadero del Conservatorio Na-
cional . 
En esta fiesta que patrocina la so-
ciedad benéfica El Arte, tomarán par-
te distinguidos artistas, entre los que 
F l o r a c i ó n jubi losa de afectos y s i m p a t í a s s e r a en 
P a y r e t l a " C O L O S A L " f u n c i ó n del 9 de D i c i e m b r e 
E N 
H o m e n a j e a S a n t o s y A r t i g a s 
«CADA CUAL RECOGE 
LO QUE SIEMBRA". 
(Popular) 
¿A quién puede sorprender? 
¡A nadie! 
En nuestro medio social y en el 
ambiente artístico habanero comienza 
a ser uno, preferentemente, el moti 
vo de conversaciones y temas de pro-
lijos comentarios. 
Es que hay ya como una voluntaria 
y consciente preocupación, que lle-
gará muy pronto a obsesionar, por el 
calor afectivo que en ello se pone. ^ 
No es otro ¡claro! que el enormê  
"succés" que se avecina en Payret, 
para señalar con trazos áureos, ruti-
lantes y magníficos la fecha ansia-
da. 
¡El 9 de Diciembre! 
¡¡¡Función homenaje a Santos y 
Artigas!!! 
Preocupa al gran público, que co-
nocedor de los arrestos—en aptitud, 
celo y competencia—de Ramiro La 
Presa, presienten ya el formidable 
cartel que "va" la noche del 9 su 
Payret. 
Y que es, sencillamnte, un buen ne-
gocio disfrutar de tan variado y sober 
bio espectáculo, en esas condiciones 
excepcionales. 
Interesa al elemento artístico, por-
que es jornada de honor en la que 
—como explicaremos luego—todos pi-
den su puesto y reclaman plaza en la 
liza proyectada. 
¡Loor al compañerismo! 
Y cuéntese que, también por com-
pañerismo, nos interesa ese colosal 
homenaje a los "chicos de la pi-ensa" 
que no hemos olvidado los anteceden-
tes profesionales de Jesús Artigas, 
repórter que fué en nuestro estimado 
colega "La Discusión,'' 
Función que es ya como una pesa-
dilla, eu fuerza de anhelar asistir a 
ella, para la adorable falange infantil 
que quiere esa noche disfrutar del 
fenomenal espectáculo, reclamando 
para ello la alternativa de "personas 
mayores. , 
i 7 í100116 muy deseada para la 
triunfal troppe de Santos y Artigas 
porque en testimonio de cariño a sus 
papaítos los caballerosos empresa-
nos, cada artista bordará esa noche 
sus mejores primores. 
Y es noche, señores, que marcará 
un inusitado flujo de población por-
que ya se nota en los pedidos de lo. 
calidades los avisos y encargos de los 
"forasteros",, que los de buen humor 
—injustamente, muchas veces—lla-
man con zumba "guajiros"... 
Y por último, lo que primero aebe 
entenderse por el voto de calidad que 
representa: es velada que aguardan 
las damas porque en Payret se con-
gregarán los prestigios últimos de/]a 
moda y la elegancia, de cita con la 
crónica, pues que "lo uno y lo otro" 
se completan para cristalización del 
triunfo social que saben conquistar 
la distinción y la aristocracia de nucs 
tras beldades, cuya realeza pide esa 
noche las plumas mejor cortadas. 
Esa noche, ¡o hsoñada noche del 9 
de Diciembre! será la velada de Pay-
ret como la floración jubilosa de afeo 
tos y simpatías que recibirán en pró-
diga cosecha "los magos del regocijo 
en Cuba'' en forma de colosal home-
naje . 
Dijimos antes que en esa velada,, 
que en aras de un bien entendido y 
loable compañerismo se entiende de 
thonor, tomarán parte todos los bue-
nos elementos artísticos de la Haba-
na: y lo repetimos rotundamente. 
Mañana proseguiremos la enumera-
ción de los "ases" cuyas ofertas tie-
ne ya en su cartera el magnate de 
estas lides, Ramiro La Presa. 
Hoy, un solo dato. 
'Serán más de treinta Iqs números 
"ertras'' del ilí-ogTlaina esa noche: 
palabra. 
¡Oh la soñada noche del 9 de Di-
ciembre ! 
¡¡¡Hurraü! 
MIERCOLES DE GALA 
¡Hoy es miércoles de gala! 
Imborrable visión de elegancias ar-
mónicas y de suntuosidades maravi-
llosas. 
Hoy, en este miércoles blanco, la 
sociedad habanera, que tan noble-
mente ha acudido a las funciones del 
Circo Santos y Artigas, asistirá esta 
noche, como legión de suprema gracia, 
a tender sobre los palcos del Teatro 
Payret su cadena refulgente, su ruti-
lante teoría de lujo, de arte y de be 
a m a F e d e r a l d e S e g u r o s , 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - Í 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , F i a n z a s e i n c e n d i o s 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
Presidente. 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z . 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A , 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
Secretario . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
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figuran las señoritas Rosita y Anita 
Weinstein, el soprano señora Aída, el 
inteligente niño J . Wein̂ tein, los te-
nores Jelmar y Ojeda. 
El billete de entrada cuesta un pe-
so. • « 
EXHIBICION DE FENOMENOS Y 
EXPOSICION ZOOLOGICA 
L a exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios .Santos y Arti-
gas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente al teatro Pay-
ret. 
Allí se exhiben la Princesa Wilson, 
mujer que pesa 550 libras; Wce Wee, 
la simpática enanita, la mujer gigan-
te, ds dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que- come 
fuego y otros más que son la admi< 
ración de cuantos los presencian. 
La exhibición está abierta desde las 
cuatro de la tarde hasta las doce de 
la noche, los días laborable? y desde 
It», una de la tarde los domingos. 
En la exposición 2 0ológica, insta-
lada en el Parque Sancos y Artigas-t--
Zulueta y Dragones—hay una magní-
fica colección de anímales de clases 
diversas. 
GLGUIA 
En el Cine Gloria, situado eu Vives 
> Belascoain, se exhiben películas de 
Sanios y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, mati—^ 
• • • 
TURSALLES 
Santos y Artigas exhiben en el Cí. 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio. 
1 andas nocturnas desde las siete V 
mecía harta las once. Los domingos 
y días festivos, m^^^e. 
• • • 
PEEICUEAS BE SANTOS T ARTI* 
GAS 
Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las -•dguentes: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard. 
Las dos Marías, por María .Melato. 
Miedo de amar, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena. 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
Vicio y Educación, por Alba de Pri-
mavera y Gustavo Serena. 
Hermanos separados, por Frank 
Koenan. 
Lenguas viperinas, por Dolores Ca-
ránelli. 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
amer y R. Gordon. 
La Condesa Sara, per Francesca 
Bertini. 
décima sinfonía, por Clarisre 
Dubray. 
dispuestos para entvxrar: de 1 bóvc 
4a y de z, con monumento. 
En construcción uno ée cuatro, 
if. ESTEP'N, Marmolista. 
Rayo, 122 Teléíono M.90Í7. 
La Plebeya, por Fannie Wárd. 
La suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerrigan. 
La otra esposa de mi marido, piir 
Silvia Breamer. 
El Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan, por Tom Mix. 
Almas de temple, por Blancho 
Sweet. 
La barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
El derecho a mentir, por Dolores 
Casinelli. 
Cosmópolis, por Alberto Capozzi. 
La derrota de las furias, por Pina 
Menichelli. 
La virtuoa modelo, por Dolores 
CasVaelli. 
Cosas de Carlos, por "Warren Ke-
rrigan. 
• El A. B. C. del Amor, por Mae 
Murray. 
Y las películas de serie Las aven-
turas de Ruth, por Ruth Roland, Tra-
bajo, por M. Mathot y H. Duflos, Yo 
acuso, por C. Dubray y Severin Mars, 
Muerto o vivo, por Jack Dempsey, El 
testigo oculto, por Warner Oland, La 
Ruth de las Montañas, por Ruth Ro-
land, La sombra enemiga, por Juani. 
ta Hansen, 131 oro del pirata, por 
George B. Seitz; Atados y amorda-
zados . 
moles 
. J . 
DE LA FACULT4i> DI PAÍÜS 
Especialista ea lü f uráción radlcaJ] 
de las hemorroides, sin dolor ni em>\ 
pleo de anestésico, pudiendo el pai 
ciento continuar sus ushacerea. 
Consultas de 1 a 3 D. m. alaría», 
áomeruoio*. li- aJAo», 
E 
E s l r e n o e n C u b a p o r T o m R f a o r e y ftiadge iCennedy 
A G A C H A T E O U E 
P o r e! a c t o r r e l á m p a g o T O M 
C9382 Id.-lo. 
JEl* f^tt 
MI M A D R E , LA. S E Ñ O R A 
Mar ía de la A s u n c i ó n R o d r í g u e z vdd.de P í z a r r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las 9 a. m., 
en mi nombre y en el de los demás familiares, ruego a mis com-
pañeros v amigos, se sirvan concurrir a la hora indicada a la 
Casa de Salud "La Benéfica", para acompañar el cadáver has-
ta el Cementerio de Colón, Savor que a todos agradeceré eter-
namente. MARTIN PIZABRO. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.-
Anuncios "TURIDU" Id.-lo. 
C o m p r a m o s c h e q u e s d e l 
B A N C O E S P A Ñ O L 
A L A P A R S I N D E S C U E N T O 
S i u s t e d v e n d e h o y s u c h e q u e d e l B a n c o E s p a ñ o l , l o s e s p e c u l a d o r e s 
l e d e s c u e n t a n d e l 3 5 a l 4 0 p o r 1 0 0 , m i e n t r a s n o s o t r o s s e l o p a g a -
m o s a l a p a r s i n o s c o m p r a c u a l q u i e r a d e l o s s i g u i e n t e s a u t o m ó v i l e s 
H U D S O N : 





N e g r o 
G r i s 







1 9 1 9 - 7 
1 9 1 9 - 7 
R e c é i n l l e g a d o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
T o d o s c o n r u e d a s d e a l a m b r e , m o t o r g a r a n t i z a d o s y p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a 
S A C R I F I C A N D O $ 6 0 0 E N C A D A P R E C I O 
G E L A B E R T y D O M I N G U E Z , S . e n 
$ 2 , 3 5 0 0 0 
2 , 2 0 0 , 0 0 
2 , 9 5 0 , 0 0 
N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
C . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 5 . 
i- r 
43D52 Id. 
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U E A N M 
30 DE NOVIBIVIBRB 
• 1554—Fúndase la villa le Guâ a-
bacoa. 
•ioqŝ  Concluyen los trabajos de 
la cañería del acueducto de Fernan-
do VII habiendo llegado hasta la 
Puerta de Tierra. Desde esa época se 
suspendió la entrada de la zanja real, 
real-
lo DEDICIEMBkH 
18̂ 9—Empieza a publicarse en Tri-
nidad el Diario del Gobierno, hoy la 
Gaceta. 
ĝYi Tres iJS doscientos veintl-
cionco camagueyanos dirigen una ex-
posición al Rey Amadeo, pidiendo la 
terminación de la guerra. 
T r i b u n a l e s 
EIí EL SUPREMO 
Sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
establecido por el procesado Manuel 
Menéndez Solís contra sentencia de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia que lo condenó como 
autor de un delito de imprudencia 
temeraria de la que resultaron le-
siones, a la pena de ocho meses y 
once días de arresto mayor. 
é x í t o d e i H I S T Ó G 5 
Con lugar 
Se ha declarado con lugar la Im-
pugnación del Ministerio Fiscal, y, 
en consecuencia, mal admitido el re 
curso de casación interpuesto por el 
procesado Guillermo Morejón Jimé-
nez contra la sentencia de la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia que lo condenó en causa por 
estafa en grado de tentativa. 
Eíí LA AUDIENCIA 
Eecnrso interpuesto por la Cuban 
Teleplione Company 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto el recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por la Cuban Telephone Compa-
ny contra el alcalde municipal de 
esta ciudad de la Habana, en soli-
citud la primera de que se revo-
que la resolución del segundo de 29 
de noviembre de 1917 que declaró 
sin lugar el recurso de reforma In-
terpuesto contra acuerdo de dicha 
autoridad de 9 del mismo mes y año 
exigiendo a dicho Compgñía el ar-
bitrio de 325 pesos más el 25 por 
ciento del Consejo Provincial, por la 
instalación de doce metros eléctri-
cos y además el doble de dicho ar-
bitrio por infracción del artículo 52 
del Reglamento de Motores en rela-
ción con el 1501 de la ley de Im-
puestos; ha fallado declarando con 
lugar la excepción de falta de per-
sonalidad alegada por el demandado 
y en su consecuencia sin lugar la 
demanda, sin hacer especial conde-
nación de costas. 
En cobro de pesos 
La propia Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo de es-
ta Audiencia, conocí ndo del juicio 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el Juzgada de 
Primera Instancia del Kur Manuela 
García de Arcos, del comercio y ve-
cina de la ciudad de Chiclana (Es-
paña) contra la sociedad Jacinto 
é 
Contra Joaquín Febles, Jesús Gon 
zález y Mariano Stingcr, por hurto. 
Ponente, Caturla. 
Defensores, Sarraín, Mármol y 
Cruz. 
SALA TERCERA 
Contra Migutl Oca, por estafa. 
Ponente, B. González. 
Defensor, Sarraín. 
Contra José Fuimil, por hoi ti 
Ponente, A.róí!t*:ííul 
Defensor, Roaie.'O. 
Contra Luis Pérez, por hurto. 
Ponente, Bordenave. 
Defensor, Olom'í-tli. 
SALA. 1)E LO CIY1L 
JUZGADO DEL ESTE 
Andrea Hernández, viuda de Lle-
ra solicitando autorización para ena 
genar o gravar un inmueble perte-
neciente a sus hijos menores de edad 
Ponente, Vandama. 
Letrado, Villaverde. Señor Flacal. 
José Blanco López, contra la Güi-
ra {le Melena, Central azucarero. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Montero y Pino 
Mandatario G. Quirós. 
Procurador, Cárdenas. 
JUZGADO DEL OESTE 
Pieza separada de menor cuantía, 
por José Várela Trotcha (S. en C.) 
contra Clemente y Compañía, en opo 
sición al embargo preventivo. * 
Ponente, Vandama, 
Letrados, Llansó y del Campo. 
Procuradores, Castro y del Puzo. 
JUZGADO DEL NORTE 
T. Aurelo Noy Berdejo, contra An 
drés Suárez Jáuregul en cobro de 
pesos. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Novo y Vidaña. 
JUZGADO DEL SUR 
Camilo Ventura contra los señores 
Suaro y Compañía S. en C, en cobro 
de pesos. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Gorrín y Jardines. 
Procuradores, Barreal y Granados. 
IÍOTIFICACI0NES PARA HOT 
LETRADOS 
Angel F. Larrinaga, Ruperto Ara-
na, R. Román, G. Barrio, J. Aguirre, 
Angel Caiñas, J. Superviene, Gusta-
vo Roig, Oscar Edreira, ' Augusto 
Prieto, Teodoro Alvarez, Miguel An-
gel Campos, Aníbal Romero, M. A. 
¡Busquet, Domingo Socorro Méndez. 
PROCURADORES 
Spínola, J. Menéndez, Arturo G6. 
mez. Barreal, Antonio Roca, N. Ster-
ling, Arturo García Ruiz, José Tori-
bio Bravo, Cárdenas, J. Perdamo, 
Antonio Seijas, Tomás Radillo Enri-
que Alvarez, Mariano Espinosa, José 
Agustín Rodríguez, Juan Rodríguez1 
Arango, W. Mazón, Raúl Granados, 
Carrasco, Alfredo, Vázquez IGonzáJ 
lez. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Francisco Hernández, Ramón Illa,' 
Francisco Quirós, R. Monfort, Eduar-
do Uría, O. Cardona, R. Palll, César 
Víctor Maza, Mateo Pérez, Alberto 
Carrillo, F. Aurelio Noy, José Sán-
chez Villales, Eduardo Acosca y Pé 
rez Castañeda, José Antoniano I-*-
rrer, Ignacio Figueredo, Francisco 
Villaverde, José de Urrutla, Félix Ro 
dríguez, P. Crehueras, Tomás Alfon 
so' Martell, Luis Orañas Bacallao, 
Juan Villazón Pérez, Arturo García, 
Anticalculina Ebrey es valiosísima 
\en las inflamaciones uretrales, en las! 
irritaciones y disturbios en la vejiga, 
en casos de urinación dificultosa. 
Evita que los niños mojen 1* cama 
por la noche. Es de gran valor en los 
desórdenes de las señoras duranta el 
embarazo.—Anticalcnllna Ebrey, el 
gran remedio para el hígado, riáones 
y vejiga, se encuentra de venta e/ 
todas las boticas. 
í 
( D e ü e n í á e n l a ^ ferma(1af 
d a i i f o r ; R r r a i , l y 3 . M A D R l D , 
V 
BORRE ESAS ERUPCIONES DE LA 
PIEL CON POSLAM 
. Qué sorpresa tan agradable a en-
, centrar su mal de la piel tan bien 
: por las mañanas, después de haber 
tra éste que el remedio espléndido que 
¡ usado Poslam la noche antes, demues-
usted ha usado es invalorable para 
i el tratamiento de la piel. 
Poslam alivia los males de la piel 
i y hace que su tortura se alivie y el 
cuerpo se sienta contento y todo esto 
I se ha hecho con la más suave y sor-
' préndente suavidad. Digo" que empie-
ce enseguida, hoy mismo, a procurar 
que su piel se ponga como debe ser 
libre de desórdenes de erupciones. 
i, De venta en todas partes; para 
muestras gratis, escriba a 243 West 
47th. St., New York CUjr. 
I El Jabón Poslam está médicamente 
.preparado con Poslam para el «so de 
Piel y suave y sensible. 
' C- 8410 al* ld,.26. 
Rodríguez S. en C, del comercio de 
esta plaza, pendientes de auelación 
oída libremente a la sociedad de-i 
mandada, contra sentencia que des-
estimando la, excepción de falta de 
acción alegada por dicha sociedad, 
declaró con lugar dicha demanda con 
denando a la sociedad demandada 
a que dentro del tercer día pague 
al actor la cantidad de mil cuatro-
cientos veintiocho pesetas y diez y 
seis cuntimos reclamados en dicha 
demanda con más el interés, legal 
del seis por ciento desde la inter-
pelación judicial ys las costas, sin 
declaratoria de temeridad ni mala 
fo; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada e imponiendo a la", 
sociedad apelante las costas de la 
segunda instancia, sin que se entien 
dan impuestas en concepto de liti-
gante temerario o de mala fe. 
de cargo de la parte apelante, de-» 
clarando que no se ha litigado con 
temeridad ni mala fe a los efectos 
de la Orden número tres de la se-
rie de 1901. 
Desahncio 
Igualmente la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso Administrativo de 
esta Audiencia, en los autos del jui-
cio de desahucio que sobre desalo-
jo de la casa Pocito número 2̂  en 
el barrio de Jesús del Monte y por 
vencimiento de contrato, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur Enrique Ruiz, telegrafista, 
domiciliado en esta? capital, contra 
Cándido López García, carpintero de 
este propio domicilio; pendiente de 
apelación oída libremente\ al actor 
contra sentencia que declaró no ha-
ber lugar a la presente demanda de 
desahucio y absolvió de ella al de-
mandado con las costas de cargo del 
actor, sin hacer declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado con 
firmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia 
Almansa, Juez Correccional ' 
La Sala de Gobierno de esta Au- ¡ 
diencia concedió licencia por enfer-
medad al juez correccional de la Ter 
j cera Sección de esta ciudad, señor 
Leopoldo Sánchez, designa para que 
lo sustituya mientras dure su ausen-
cia en dicho Juzgado Correccional, 
al oficial de Sala de esta Audien-
cia señor Urbano Almansa y Hernán-
dez. 
Igualmente y para sustituir al se 
ñor Almansa en las funciones pro-
pias de oficial de Sala en la de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de este Tribunal, designa al 
oficial de Secretaría de la propia Au 
diencia señor José Antonio Rodrí-
guez Feo y Ramos Almeida. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia !áe han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenado a Juan Rodríguez B9-
canio, por robo, a seis meses de 
arresto mayor. 
A Inés Novell, por lesiones, a no-
É 
un muestrario de elegantes vestidos, 
invierno y verano, para señoras, a 
precios muy reducidos. 
Prado, 65, altos; de 2 a 5. Teléfo-
i.no A-3002. 
44021 ^ 
venta días de arresto. 
A Marcelino Fidel Fernández, por 
hurto, a un año de presidio correc-
cinoal. 
A Juan Espino Rodríguez y Alfon-
so Alvarez por hurto a un año ocho 
meses y 21 días de presidio correc-
cional a cada uno. 
A Florentino González, por rapto, 
un año, ocho meses y 21 días de 
presidio correccional. 
A José Brey, por lesiones, a cua-
tro años dos meses de prisión co-
rreccional y una Indemnización de 
cincuenta pesos. 
A Mario González por robo a dos 
meses y 21 días de arresto mayor. 
A Carlos Guerrero, por hurto, a 
cuatro años dos meses y un día de 
arresto mayor. 
A Celestino Armas, por falsedad en 
documento mercantil, a dos años de 
reclusión y 71 pesos de indemniza-
ción. 
Y a Edelmio Ortiz, por robo, a 
reclusión en la Escuela Correccio-
nal de Guanajay. 
Se absuelve: 
A Juan Otero Gato, por atentado. 
A Jacinto Escobar, por hurto. 
A Rafnel Rusia, por hurto. 
Y a Rafael Ll. Rivero por cohe-
cho. 




Sefíalamientos para hoy 
EN LO CRUHTNAL 
SALA PRIMERA 




Contra Victoriano Guzmán, por dis 
paro. ' 
Ponente,. V. Faull. 
Defensor, Altuzarra. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ramón Fernández, por le-
siones. _._ — ijjj 
Ponente, Caturla. 
Desensor, Torres. 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de Composición de Cal 
" Stuart" Libran la Piel de Barro*, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
Si Ud. no ha do ser enfermar» jfle la Cruz Roja, en cambft) grozarA. en las reuniones que se h£iUan a beneficio de la inatitución, Pero 
" D E V O N * 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O H 
E l favorito de l a J u v e n t u d H a b a n e r a , 
U s t é d puede pagar mas ó menos por ui 
cuello—pero no usará mejor ni mas comod( 
cuello que el A r r o w . 
CLUETT, PEABODY &. CO., Inc., E U. A. 
Fabricantes 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales f Di»tribuidor«í 
PARA. CUBA 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana. 
A ! c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
C u b a n A m e r i c a n T e r m i n a l C o . 
( A n t i g u o s A l m a c e n e s d e S a n J o s é ) 
A v i s o 
En vista de que a pesar de haber sido despachadas y hallarse por tan-
to listas para su inmediata extracción una enorme cantidad de mercan-
cías depositadas en estos muelles, sin que sus propietarios se tomen el in-
terés debido en extraerlas, se hace público por este medio para general 
conocimiento y a fin de que nadie alegue ignorancia, que a partir del día 
lo. de Diciembre próximo y con arreglo al artículo 46 de la Tarifa Gene 
ral autorizada por Decreto "Presidencial número 665 de 26 de Abril dt» 
1920, toda mercancía depositada en estos muelles devengará doble alma-
cenaje?. 
Hanana, 26 de Noviembre de 192 0. 
i LA ABMINISTEACIOIÍ. 
C9266 2d.-30 
F O L L E T I N m 
L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
iDm Tonta en La Moderna Poetta, 
Obispo, m). 
íCoñtíñúa) 
La naturaleza parece que está muer-ta, y que el cielo llora por su tumba. 
Lfe tristeza de abajo se comunica con la de arriba. 
¡Qué armonía tan melancólica pre-senta la creación a los ojos del poeta , ávidos de emociones! 
La alcoba de María también ofrece un aspecto triste y doloroso. La luz moribunda de una lámpara vier-te una débil claridad, que apenas hace perceptibles los objetos. 
Las miradas Je las personas que ro-dean el lecho de la enferma tembién están apagadan, las unas por el llan-to, las otras por el insomnio. 
En aqtiel recinto nada se oye, a no ser el chisporroteo de los leños qu» consu-me el fuego en la chimenea, y el acom-pasado tictac de un reloj. 
María descansa, después de híiber pa-sado la noclie angustiosa y ex/tada. 
Enriqueta duerme, abrazada al cuello ee la leca. 
Blas y Pepa, rendidos de fatiga, han 
reclinado sus cabezas, el uno sobre el 
respaldo de la butaca, y la otra sobre la cama de su hija 
Héctor y Side Mahomet callan, pero están en vela. 
Cuando se vislumbra el día a través de los cristales del balcón, salen de- la alcoba y se acercan a la chimenea, en donde se acomodan muellemente en dos sillones. 
Héctor está pálido, y no aparta la vista de los ojos del médico. 
Side Mahomet permanece Impasible* al parecer, todo lo que le cerca le es indiferente. 
Los dos ofrecen un contraste nota-ble. 
El Joven es todo ansiedad, zozobra v sobresalto; el viejo es todo desdén fnadad y despego. 
Aquél es el sentimiento, éste la In-sensibilidad: el uno es el movimiento el otro la inercia; el europeo se aritá por la fuerza de la pasión; el africa-no se mueve por la fuerza de la ñeñe sidad. . 
Estos dos personajes, Importantes en la narración de los sucesos a que nos referimos, están larpo rato sin dirigirse ni aun por cortesía, la palabra —Héctor és el primero que, desean-do romper el silencio, habla de este mo-
—Doctor... 
—'.Qué? , 
—Si no le molestase, me atrevería a preguntarle cu.11 es su opinión sobre la crisis que atraviesa Ja enferma en estos momentos. —-Es usted muy desconfiado. —Iso. Soy muy buen amigo. —¿Y nada máá? —¿Por qué hace usted esa preg'unta? i. —No quiero ser Indiscreto, y la re-tiro. 
—No lo he dicho yo por tanto. —Aunque así ser?., la doy por retira-da y paso a contestarle. La ciencia, co-mo todo lo humano, no es perfecta; y sobre todo, el hombre que se dedica a ella no es infalible. Cuanto se diga 
en este momento - será aventurado. Yo podré, fundado en los conocimientos que poseo y que una larga práctica y el estudio me han enseñado, formular al-gunas suposiciones y hacer algunos cálculos sobre el desarrollo v resolución que pueda tener la crisis de esta en-íermedad: pero estarán cimentados en polvo y levantados en el aire pues el primer elemento con que se debe contar es su naturaleza, y en este instatne ro io podemos apreciar debidamente. Si su oigamzación puede -resistir la sacudida que va a experimentar, o mejor ui-clio, que está experimentando, es se-guro que recobrará la razón, v con la razón la vida; pero si desgraciadamen-
„i,r̂ Así J36 comprendido; no con-cluya usted. Pero yo pregunto otra co-
V1„~t'a opinión de usted prescindiendo por completo de conjeturas v cálculos. —6X si yo no tengo ninguna? •—Lso no es posible. . Por no? Mas le diré a us-teci, y no crea que me chanceo: en es-í;̂ 1̂6,811611 ,es mas facil que vaticine usted la verdad que yo —i Doctor I 
h*"^** ?Ícb0- En, PrIincr lugar, usted l \ ^~ Cauía inocente de la locura 
írnñuM^ T ' es usted el que ha producido la crisis que la ha de perder ^ d6 salvar; en este momento, usted más que nadie piensa en el por-venir de -María ¿Quién puede acertar. P^f' con mayor fundamento? ¿El que nfaP y + sueua. 7 en febril impacien-s , a su corazón y éste le res-0 •el (1Ue no tiene a quien in-terpelar sino a su conciencia, y ésta se niega a contestar, y se abisma en el piélago de la duda? —Sin embargo... 
:—Vo' «mitro mió. El alma tiene re-velaciones que nunca se adquieren por medio de la meditación y el estudio, v esas revelaciones son las armonías que establece el sentimiento entre los seres 
que se han amado, que se aman o que stán próximos a amarse. Mas ¿quién asegura que... No soy curioso. Dirija esa pregun-ta a su corazón, y él le contestará. Héctor no sabe qué decir. 
¿Lee el javanés en su interior, o su modo de obrar o hace traición? Este pensamiento, que le asalta de repente. Interrumpe la conversación por algunos minutos. 
Side Mahomet la vuelve a reanudar. Está usted preocupado,—le dice. Me he distraído; dispense usted. El día va avan̂ nnd̂ . y es menester pensar en lo que #.e ua de hacer. 
Tiene usted razón. Hoy será un día terrible para la en-ferma; es necesario que usted se pre-pare. 
Estoy dispuesto a todo. LU situación de María exige que Lno se la abandone un momento. La com-Iwñera que ha de tener cerca de sí, no ha de ser otra que la música. Regale usted, pues, su oído con un torrente de armonías; lleve a su alma un rayo de inspiración; inunde su Inteligencia con un octano de dulcísimas notas: haga Hogar a su espíritu la voz del cielo, en-vuelta en un raudal de infinitas melo-días, y entonces... María se habrá sal-vado. No ha acabado aun de pronunciar es-tas palabras Side Mahomet, cuando se percibe un débil gemido en el Interior de la alcoba. 
El médico se levanta. 
Héctor le imita. 
Poco después se oye armoniosamente 
en la estancia el eco celestial de una 
voz infantil. 
Es la voz de Enriqueta Luego se percibe el ruido de un be-so. 
Mfls tarde "la tz del rielo" so de-ja oír en la habitación. ¡Cuántas armonías juntasI 
CAPITULO 
A DIOS LO QUE ES DE DIOS Y AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR 
Querido lector, por un momento voy a distraerte del poco o mucho interés que te inspira mi libro, para contarte lo que no sabes y lo que he ofrecido de-cirte. Hace unos días, o por mejor decir unas noches, me hallaba yo en uno de los pasillos del teatro Real fumando un ci-garro, cuando sentí que una mano, al parecer amiga, cayó familiarmente sobre mi hombro. 
Vuelvo In cabeza, y efectivamente, me encuentro "téte a téte," como dicen los lujos de San Luis y también muchos soles, con un íntimo amigo y pai-sano. 
—¡Tú en el Real!—me dice con su-perlativo asombro. 
—.Sí, chico. He venido a ver "Faus-to," y te confieso que no comprendo una "nota'' de música tan sabia. 
Mi amigo iba sin duda alguna a darme el epíteto de profano, pero la palabra se ahogó en la garganta y me envió una sonrisa. 
.—Es una música, sublime, y Gounod "n írran maestro, que conoce a la per-fección las reglas de la armonía; no hay en toda la partitura una sola nota que esté en discordancia con el tema general" de la obra, es una gran músi-ca, es una gran ópera. Yo la oiré tantas noches como la canten. 
Esto me contestó mi amigo, cuya pa-sión por la música es tan grande, que es muy capaz de defender a Mozart, Beethoven y Haydn con más calor que un vendeano a su rey; y en hablándole de Bellini y Weber se encoleriza como un tribuno del tiempo del terror. 
Porque mi amigo, en una palabra, es acérrimo partidario de la música clási-ca, sublime, de lo bello de la ritmo-pea, sea del país que fuere. 
En música es cosmopolita; admira la ! armonía de los maestros alemanes, se 
entusiasma con las melodías de los ita-lianos, y aplaude con furor los aires naclonalee, cuando los espafloles los emplean con arte y talento. 
D'espués de las citadas apreciaciones sobre la ópera "Fausto," que, por otra parte, me guardé bien de contradecir, mi amigo me habló de este modo: 
—Estoy leyendo tu novela. —¿Cuál de ellas?—1c pregunté Por-que publico cuatro a la vez. —"La Calumnia,"—me respondió, ahue-cando la voz. 
—;Líbrete Dios de ella! —Pues sí; la estoy leyendo, y veo que te propones curar la locura de Ma-ría por medio de la música. Esa idea me gnsta. 
—Aunque no soy muy inteligente,— le contesté,—creo que en los estableci-mientos enajenados sería muy del caso ensayar la música como medio curati-vo para los pobres locos. —Estamos conformes. —La música—repuse—tal vez no cure a los dementes: pero es indudable que los consuelo. Si en las enfermedades ciel cerebro, como opinan algunos mé-dicos, se observa casi siempre una in-sensibilidad aparente, la músicJi que es ¡ para mí una voz divina que habla al alma y al sentimiento, que conmueve, que interesa, que arranca, por decirlo así lágrimas . a los ojos y suspiros a i los labios, siempre sería un bálsamo para los pobres enfermos, tüh cuanto â que los dementes no son extraños a I la armonía, cuanto a que los dementes ' no son extraños a la armonía, tenemos ¡una prueba de ello en el Instituto Mani-| cómico de San Boy del Llobregat, donde nuestro amigo Alejandro Fournler, el ' célebre concertista, en sois meses " de permanencia en el citado establecimiento ha hecho de veinte locos que no cono-, cían las notas, veinte profesores, que ] forman en la actualidad una regular or-l questa; lo cual, además de distraer a los enfermos de sus r̂-nbles padecl-• mlentosi de bu lamef̂ 'ole desgracia. 
entretiene a sus compañeros de infor-tunio. 
•—Si mal no recuerdo,—volvió a decir mi amigo,—tú tienes algo escrito de una obra teatral, en la que pretendes pro-bar que es altamente humaniarlo ense-nar música a los pobres locos. 
—Sí,—le dije;—espero pronto darla a la escena con el títulcr de "El Manico-mio modelo," cuya música he encomen-dado a mi amigo el maestro Bogel. —Me gusta la Idea,—repuso mi arai-po;—y si no temiera ofenderte, te pe-diría un favor. —Pide lo que quieras. 
—Tú sabes mi pasión por la músi-oa; y puesto que en tu novela "La Calumnia'' te propones, en el libro "La voz del cielo," hablar mucho de músi-ca, ¿quieres que escriba algunos capí-tulos? Yo sé que la proposición no ©s aceptable, pues, por lo general, todos los que vivimos de la pluma tenemos la vanidad de creer que nadie sabe inter-pretar nuestros penasmientos como nos-otros mismos. Además, yo no sé lo que tú piensas decir en ese libro; pero ex-plicándome el argumento, y sobre todo, con la condición de romper lo que no te guste, tendré sumo placer en escri-bir algunas cuartillas, porque me agra-da la idea de curar a María por la mú-sica. 
L'a modestia ha tenido, y tiene par mí, un atractivo poderoso. Mi amigo, por otra parte, sabe lo que escribe, como lo ha demostrado en las dos novelitas que publicó hace poco con los títulos de "Brisas del mar" y "Hojas de un libro." Además, nunca el asqueroso gusano de la envidia ha roído mi corazón. En mis novelas he citado con placer y con elogio a muchos amigos, algunos desconocidos del público y otros con un nombre literario. 
Esto me ha proporcionado la enemis-tad de todos aquellos que no he te-nido ocasión de sacar de mi tintero. 
Pero no importa; yo sigo mi marcha 
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,' Con el propósito 'ie resolver la 
huelga de metalúrgicos publicó el Go-
bierno una R. O. disponiendo la cons-
titución de una conv'sióa arbitral, 
habiendo enviado a Barcelona para 
presidirla al señor Conde de Altea, 
subsecretario del Ministerio del Tra-
bajo. Parecía fácil siquiera establecer 
primordíalmente el necesario contacto 
entre ambas partes contendientes. Por 
lo menos ni los obreros ni los patro-
nos, atentos a lo dispuesto en la Real 
Orden, rehuían una entrevista. Pero 
ocurrió que pocas horas antes de la 
convenida para celebrarla, caía vil-
mente asesinado en un sitio can cén-
trico y concurrido como la Plaza de 
Sepúlveüa, a las doce menos cuarto 
del día, el patrono don Jaimo Pujol 
{Torrens, presidente de la Sociedad 
de Patronos Electricistas, cuando í:e 
dirigía a la reunión que ce'ebraban 
sus compañeros para proceder a la 
elección de los representantes que de-
bían formar parte de la comisión ar-
bitral. 
Era el difunto una persona muy es-
timada por su carácter bondadoso, y 
Be había distinguido en el curso de la 
jhuelga por su espírotu transigente, 
¿Sobre su cuerpo se cebaron los ase-
sinos cruelmente, hasta acabar con su 
vida. Y, como de corstumbre, una vez 
consumado el crimen desaparecieron. 
SI fueron vistos, nadie ha querido 
comprometerse a, declarar. Harto con-
tarían con ello los foragidos conven-
cidos de que el poder clandestino, con 
sus trágicas realidades, ha id̂  t¡es-
.plazâ ido en la opinión acobardada 
los últimos vestigios de confianza en 
el Poder Público. 
Con el asesinato del infortunado se-
Ifior Pujol había de fracasar forzosa-
mente el proyecto de constituir la co-
misión arbitral. "No podemos arros-
trar ©1 peligro de ser cazados como 
ĉonejos cuando nos dirigimos confia-
i ¡dos a cumplimentar las disposiciones 
dictadas pos el Gobierno"—decían los 
patronos. "No es posible tender la ma-
no a otras manos manchadas con la 
Bangre de una víctima, cobarde y vi-
llanamente inmolada"—escribió la Fe-
deración Patronal.- Y hubo de notar-
se que ni el más íeve acento de pro-
tiesta contra (el abominable crimen 
brotó der las representaciones de lofi 
sindicatos metalúrgicos. En tales con-
diciones, el cuerpo exánime de la víc-
tima parecía haberse convertido en 
una infranqueable barrera de separa-
ción entre ambas partes. 
A mitigar los impulsos pasionales, 
firme en el propósito de llevar adelan-
te, en cuanto fuera posible, la difícil 
misión que, el Gobierno le confiara, 
dedicaba el Conde de Altea los mayo-
res esfuerzos, observando en sus ges-
tiones una reserva y un comedimien-
to que contrastaban con los desplan-
tes del señor Bas, gobernador de la 
Froyincia. 
Como amigo y contertulio del Mi-
nistro de la Gobernación, señor Buga-
llal, fu éenviado el señor Bas a Bar. 
celona, donde había de distinguirse 
•como prototipo de esos funcionarios 
que tanto abundan en loŝ  gremios po-
líticos, muy correctos en el trato so-
cial, pero completamente desprovistos 
de aptitudes para el desempeño de sus 
íunciones. Inconscientes, imprevisor 
res, abúlicos e irresolutos, nunca sa-
ben lo que se traen entre manos y no 
sienten ni comprenden la realidad que 
estlál a la vista de todo el mundo, ^u 
táctica consiste en no hacer nada; 
hasta dejarse sorprender y arrollar 
por los acontecimientos. Y entonces es 
cuando pierden la brújula. Nunca en 
Barcelona el terrorismo había cobra-
do tantos bríos como durante el man-
do del señor Bas, quien ni aún en los 
momentos más angustiosos de la huel-
ga de metalúrgicos snpo tomar provi-
dencia alguna que tendiera a inspirar 
confianza y a levantar los ánimos de-
primidos. "Hay que combatir el te-
rrorismo, decía, pero sin separarse de 
los procedimientos legales." Y se de-
dicó a combinar un plan fantástico, 
de defensa de Barcelona, que tenía 
por base el aumento de las fuerzas 
de vigilancia y seguridad, cuando es-
tuvieran organizadas, sin reparo en 
gastar cuantos millones fueran nece-
sarios. El plan, trazado aprisa y co-
rriendo, fué enviado a Madrid, donde 
Indudablemente lo archivarán fl" ul-
teriores consecuencias. 
Del clamoreo de la opinión 1-ízose 
fiel intérprete la representación ple-
narla de Barcelona, en una reunión 
convocada por el Alcalde. (En ella to-
maron parte los presidentes de la 
Mancomunidad y de la Diputación Pro 
vincial, los exministros señores Cam-
bó, Ventosa y Calvell, Roig y Bergadft, 
y Conde de Caralt, el senador vitali-
E L A M A D E C A S A 
H AY infinidad de señoras que a pesar de ser muy hacendosas y gustarles el orden del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. El dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
í;a-y Pildoras de Foster Para Los 
Kmones se pregaran para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia, 
bus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmente 
por mas de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
mas puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Dtnjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
P) VFOSTER-McCLELLAN CO. 
, , »UFFALO, Y., E. P. A. 
ció señor Monegal, los exdiputados y 
exsenadores de la Ciudad y sendos re-
presentantes de todas las entidades 
económicas y otras fuerzas vivas de 
Barcelona. El resultado de la reunión 
fué el más severo veredicto, proferido 
contra la actuación del Poder Públi-
co, "que contempla con indiferencia 
inconcebible cómo el terror y el cri-
men imperan en Barcelona." 
Mas como tal situación no puede 
prolongarse sin causar la ruina de la 
ciudad, "Barcelona—manifestaron los 
reunidos por acuerdo unánime—que 
no se resigna a la muerte, pide y exi-
ge que el Poder público cumpla su 
misión o confiese públicamente que no 
quiere, no sabe o no puede acabar con 
el imperio del terrorismo en nuestra 
ciudad. Y como os evidente que la ac-
tuación del actual Gobernador Civil 
ha contribuido a la mláxima agrava-
ción del mal, al que exigimos se pon̂  
ga eficaz remedio, entendemos que el 
mayor servicio y la mayor satisfac-
ción que puede dar a la Ciudad es 
abandonar un puesto, en el que, por 
lo menos debe reconocer que no le ha 
acompañado la fortuna." 
No se necesitaba más que esa ex» 
presión clara y categórica del gene-
ral sentir de la Ciudad, para que el se-
ñor Bas reiterara la dimisión, que, j 
según manifestó, tenía ha tiempo pie-
sentada, y para que el Gobierno se 
!afpreBurara a admitírsela. Pnocuró, 
no obstante, endulzar su desairada si-| 
tuación anunciando que al marcharRe 
de Barcelona, sin rencores ni resen-
timientos, quedaba por lo menos re-
suelta la huelga de metalúrgicos. 
En efecto, la huelga se arregló, 
fulminantemente, y como por arte de 
magia, cuando menos se esperaba; 
desde ayer, domingo, se restableció la 
circulación tranviaria, y desde hoy, 
lunes, se ha reanudado el trabajo en 
to(?os los talleres paralizados. A la 
persistente y bien enderezada asidui-
dad del Conde de Altea, que no ha 
dejado un solo momento de actuar pa-
ra vencer o cuando menos, para ori-
llar todas las dificultades, se debe el 
corte momentáneo del conflicto. 
En la imposibilidad absoluta de es-
tablecer el contacto entre ambas par-
tes contendientes, el Conde de Altea 
aprovechó las contraproposiciones que 
al declararse la suelga formularon los 
patronos, habiendo logrado que los 
representantes de los rindica+o.s meta 
lúrglcos, asesorados por un delegado 
de la iFederación Patronal y otro de 
la Federación Local, se prestaran a 
aceptarlas, mediante, el compromiso de 
someter las pretensiones, que dieron 
lugar a la huelga ál arbitrio y deci-
sión de una comisión de técnicos de la 
industria independientes de la influen-
cia patronal y de la influenca obrera. 
En esta forma, ya que ro se baya re-
suelto totalmente, se ha aplazado la 
cuestión. Era sin duda la única ma-
nera de salir del paso. 
La organización obrera ha publica" 
do un manifiesto, alegando que no po-
día asumir la responsabilidad que Im-
plicaría una lucha en las actuales cir-
cunstancias contra todas las fuerzas 
gubernamentales. Afirma que, cono-
ciendo perfectaments los planes de 
sus enemigos, no puede de ninguna 
de las maneras, con extemporáneas 
actitudes o con violencias improce-
dentes, acudir a un terreno donde se-
ría forzosamente extremada. Y des-
pués de asegurar que gharda para 
mejor ocasión, es decir, para cuando 
le convenga, plantear la batalla, ter-
mina exhortando a los metalúrgicos 
a que reanuden el trabajo obedecien-
do las órdenes de la organización 
obrera. 
Traslúcese en las anteriores mani-
festaciones haber sentido los que las 
suscriben la coacción del Poder Pú-
blico. Ahora falta sólo ver hasta qué 
grado y en qué forma logrará el Po-
der Público hacerla sentir a los desal-
mados terroristas. 
Llamó la atención la venida a Ca-
taluña del señor Canals, subsecrê  
tario de la Presidencia, en los mo-
mentos más agudos de la huelga me-
talúrgica. ¿Traía alguna misión del 
Presidente del Consejo relacionadi:. 
con el conflicto? ¿Acaso el encargo 
de estudiar concienzudaente el fenó-
meno terrorista para informar el Go-
bierno? ?Nada de eso. El señor Ca-
nals vino sencillamente a ultimar las 
candidaturas ministeriales por las pro 
vincias de Tarragona y Lérida, y a 
preparar unas elecciones según el es-
tilo clásico de la política madrileña: 
es decir, apurando las extorsiones de 
la omnipotencia oficial y dando rien-
da suelta a los desenfrenos del caci-
quismo. 
¡Impúdico espectáculo en unos mo-
mentos en que al Poder Público se le 
hace tan necesario revestirse de pres-
tigios ! 
Incluso en Cataluña, que tan repe-
tidos ejemplos ha dado de independen-
cia, electoral, se ha atrevido el Go-
bierno a remover alcaldes populares 
para substituirlos por los alcaldes de 
Real orden. Unicamente al constituir-
se los Ayuntamientos pu»»le hacerie 
uso de esa facultad que la Ley conce-
de, pero nunca cuando los Ayunta-
mientos funcionan, a no ser por moti-
vos fundados y previa la instrucción 
del debido expediente. Esto es lo le-
gal, Pero el Gobierno no se para en 
escrúpulos cuando se trata de tentar 
la suerte de sacar dos o tres diputa-
dos más para la mayoría que se ha 
propuesto reunir. Con un simple de-
creto remueve a los alcaldes que le 
indican sus candidatos, y alguna vez, 
como ha ocurrido en Arenys de Mar, 
olvida incluso el trámite de dar cô  
(nocimiento oficial de su disposición al 
Alcalde reemplazado. Mala obra y tor-
pemente ejecutada; no es raro que 
las más de las veces surta efectos 
contraproducentes., 
El Alcalde de Arenys, elegido por 
la mayoría de la corporación munlcî  
pal, que es nacionalista, ejercía su 
cargo ejemplarmente y gozaba de las 
simpatías general del vecindario. Al 
reunirse, al Ayuntamiento se encon-
tró con dos alcaldes: el de Real or-
den y el popular, a quien no se había 
notificado su destituclón.| Entablóse 
con este motivo un acalorado debate 
•ante un público numeroso y sobreex-
citado, y la porña se resolvió por el 
momento con la retirada en masa de 
la casi totalidad de los ediles previa 
declaración de que tendrían por ilega-
les los acuerdos que tomaran los dos 
o tres valientes que se resignaron a 
quedarse en el salón de sesiones. 
La ovación que el público enar-
decido, tributó a los concejales que 
se retiraron empalmó con la silba en-
sordecedora con que el alcalde de Real 
orden fué acompañado desde el Con-
sisto~ia a su domicilio. 
Estas demotracionea preludian el 
resultado de la lucha en aquel distri-
to, pues es seguro que los electores 
se lanzarán a la defensa de su digni-
dad hollada con redoblado' ardimiento. 
Igual ocurrirá en Reus, Qlot, Tortosa 
y otras ciudades, cuyos, alcaldes han 
si<o también reemplazados. Y, si el 
Gobierno llegara a triunfar en alguno 
de aquellos distritos, sería con ver-
dadero vilipendio, cien veces peor 
que una derrota. 
Cada día va acentuándose en el| 
campo catalanistas la inclinación ha-
cia las soluciones radicales. Triste 
es tener que reconocerlo, pero aquel 
ensueño generoso de lograr el reco-, 
nocimiento de la autonomía de Ca-1 
taluña mediante un impulso sincero 
de cordialidad española se va des-
vaneciendo. Las buenas intenciones 
sustentadas con tanta perseverancia 
por la parte más inteligente de la 
representación catalana en el Parla-
mento, dispuesta a colaborar lealmen-
te y con eficacia en la política del 
Estado, van cediendo al empuje pa-
sional de los extremistas. Motivan esa 
fracaso 1 a pertinaz 'incomprensión 
del problema catalán en una gran 
parte de España, la depresión pro-
nunciada del espíritu público avasa-
llado por las taifas oligárquicas, la 
hostilidad sistemática de los políticos 
de la decadencia y, sobre todo, la des-
atentada conducta de los Gobiernos, 
que dejan a Cataluña entregada a los 
horrores de la anarquía sin gobernar-
la ni consentir que se gobierne. 
Esto cúmulo de motivos van influ-
yendo persistentemente en las tuer-
zas militantes del catalanismo. Será 
esta tendencia tan funesta como se 
quiera, así para España como para 
la misma Cataluña," pero es compren-
sibre, poí cuanto los sentimientos, 
cuando se sienten heridos, no razo-
nan. 
Así se explican las manifestaciones 
a que ha dado lugar en Cataluña el 
ejemplo paténticaínente heróico de la 
muerte del Alcalde de Cork; funera-
les, misas, veladas, telegramas de pro 
testa a Lloyd George y hasta una 
demostración hostil de los estudian-
tes barceloneses ante el Consulado 
Inglés, Y en estos actos, la inten-
ción política, sobreponiéndose quizás 
a la piedad humana, cual si se anhe-
lara colocar a Cataluña en el mismo 
plano de resistencia que la infortu-
nada Irlanda, 
¿Romanticismos? Quizás si, Pero 
no debe perderse de vista que esos 
romanticismos cuajan . muchas veces 
en amarguísimas realidades. Cuando 
menos por lo que tienen de sintomá-
ticos deben ser tomados en cuenta 
por cuantoŝ  se interesen sinceraicon-
te por la suerte, la paz y el porve-
nir de España. 
J. ROCA T BOCA. 
N E C R O L O G I A 
SEÑOEA MARIA RODRIGUEN TDA. 
DE BIZARRO 
Hoy a las 9 de la mañana, «erán 
conducidos al cementerio de Colón los 
restos de la señora María de la Asun-
ción Rodríguez viuda de Pizarro ma-
dre amantísima del señor Martín Pi-
zarro, redactor de "El Comercio" y 
compañero en la prensa al que tene-
mos en muy alta estima en esta ca-
sa. 
Ante la pérdida tan Irreparable, de 
más están los consuelos, incapaces de 
mitigar un dolor tan profundo; pe-
ro si de algo sirvieran aquellos en 
trances de pesar intenso, el señor Pi-
zarro puede estar seguro de que sen-
timos con él y con él lloramos la 
pérdida que acaba de experimentar. 
Descanse en paz la noble y virtuo-
'sa dama, eternamente desaparecida, y 
recifean sus familiares la expresión de 
nuestro pésame,' particularmente su 
hijo, señor Martín Pizarro. compañe-
ro bien querido. 
L a B u e ñ a 
T i í r Í £ * C Í " í " Í n n n i Proporciona lucidez ce-
l ^ l g t ^ t l U i l reberal, f i sonomía a-
tractiva, buen apetito, 
ideas despejadas, s u e ñ o tranquilo y vigor para 
las grandes empresas. 
S i U d . encuentra que le falta alguna de las 
anteriores condiciones, debe remediarlo in-
mediatamente, tomando 
A G A R - L A C 
E l t a x a n t e ñ d e a l . N o c r e a h á b i t o n i de ja malos resultados 
D. RICARDO TAIJLER FUENTES 
Ayer, tras larga enfermedad dejó 
de existir en su residencia de Ha-
bana, 171, después de recibir los San-
tos Sacramentos, el que en vida fué 
D. RicaiVo Tauler y Fuentes, quien 
era muy apreciado por sus bonda-
des. O 
El entierro del cadáver, se efec-
tuará esta tarde, a las cuatro. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares particularmente la señorita 
María Tauler. Secretaria de la Mili-
cia Josefina y hermana del extinto 
nuestro más sentido pésame. 
$ S.oo 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernszobre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Martí 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o » 
V I T A U N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr Russélt Hurst, de Filadelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
C R I S O L 
N E P T U N O E S Q U I N A A M M R Í Q Ü f i 
D e i n t e r é s a l o s T e n e -
d o r e s d e L i b r o s y c o -
m e r c i a n t e s e n g e n e r a l 
Prácticas de cálculo comercial al alcance de todos. Estudios teó-rica-prácticos de cálculos numé-rico-mercantiles, con derivación de las fórmulas o reglas genera-les más simplificadas para resol-ver éstos con facilidad y pron-titud, en los escritorios, alma-cenes y despachos de comercio; por Emilio Oliver Castañer. . . Manual de Teneduría de Libros en la nueva forma de partida doble aumentada y mejorada, exenta de estudios y declarada de texto para Las escuelas nor-males y superiores de primera enseñanza, Por real orden de 9 de Marzo de 1860, compuesta por 
D. Vicente de Villaoz El Consultor de los negocios que contiena Nociones Legales y mo-delos do documentos, necesarios para dirigirse en los negocios, bien sean de carácter civil o bien de carácter comercial en las Repúblicas Hispano-Americanas 
Por I. López Eapuya Contabilidad Mercantil. Tratado Elemental de Contabilidad y Te-neduría de libros por partidla doble, con modelos de prácticas de contabilidad, cartas comer-ciales y documentos mercanti-les, seguido de un apéndice ilus-trado por Alvaro de la Hoguera. $ Aritmética y Cálculos Mercantiles por G. M. Jíruíío, Curso superior 
Libro del Alumno $ Contabilidad Mercanitl y Tbne-duria de libros, lecciones ex-plicadas con exticta sujeción al programa de Ingreso en cur-so de correos, por el profesor don José M. Panés $ Tratado de contabilidad y Tene-duría d'e libros, por Dicente Es-quivel, profesor mercantil y ayudante de la escuela superior de Comercio de Madrid $ Cálculos Mercantiles, por don Ra-fael Heredia y Rodrlguez-Jaen, Profesor Mercantil $ Contabilidad' Comercial. Tratado Teórico-práctico de Contabili-dad y Teneduría de Libros por partida doble, por Teodoro Ca-bezas con un prólogo de Rafael Ramírez; 2 tomos $ 
Tratado Teórico-práctico d'e Cálcu-los ereantiles, por don Pablo Gaseo y Ramiro. Primera edi-ción, contiene algunos precep-tos especiales de Aritmética y lo más útil y nuevo que se ha escrito sobre cambios, metales, mercaderías, fondos públicos, ar-bitrajes, etc., etc S 













"La Moderna Poesía." OMppo, núme-ros 120 al 1S5. Apartado 605. Teléfo-no A-7714. 
Suscríba»e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ú DÍARI0 DE 
I A MAJRISU 
P R E C I O S D E 
S I T U A C I O N 
V e n t a F o r z o s a d e A R T I C U L O S 
D E I N V I E R N O , d e S u p e r i o r 
C a l i d a d , c o n 
N U E V O S D E S C U E N T O : 
Trajes Rebajados 
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C a m i s a s d e S e d a , 
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1 6 ' 2 8 
1 4 1 8 
1 2 ' 5 3 
1 2 1 9 
1 0 ' 8 5 
9 2 1 
C o r b a t a s i n g l e s a s . C a l c e t i n e s , R o p a 
i n t e r i o r d e l a r ) a . S e d a y f l l g o d ó n . 
P a ñ u e l o s a p r e c i o s t a m b i é r ) 
R E B A J A D O S . 
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ASO UCXXYI1I 
R E S U L T A D O S 
P E D I G O N W I L I Ü A M S A L A 
A M E R I C A ^ D E L S U R 
La Unión Panamericana, estableci-
da en Washington D. C. acaba de 
temitir un resumen de los resulta-
idos de las investigaciones y estudios 
Ine Hizo la Expedición Williams en-
viada a la América del Sur en 1919 
oor la Universidad de Johns Hop-
¿ins de Baltimore, Estado de Mary. 
lan.'con el fin de efectuar explora-
ciones e investigaciones geológicas 
en las regiones andinas, es decir en 
el Perú, Bolivia y Chile. Dicha Ex-
pedición estuvo a cargo doct^ 
Edwards W. Berry, catedrático de 
paleontología, y del doctor Joseph T. 
Singewald, Jr., catedrático de geo-
logía económica en la precitada Uni-
versidad de Johns Hopkins El ob-
jeto principal de la expedición fue 
determinar la historia geológica de 
los Andes y obtenr pruebas exactas 
de su edad, así como determinar la 
relación de la mineralización de la 
región andina con su historia geo-
lógica. 
En una expedición anterior que el 
profesor Singewald hizo en 1905, ba-
tía obtenido pruebas en varias lo-
calidades en Bolivia que demostra-
ban que los Andes son de una épo-
ca más reciente de lo que general-
mente se ha creído, habiendo demos-
trado que los minerales de platâ  y 
estaño están genésicamente relacio-
nados con las etapas recientes del 
crecimiento de la cordillera. El pro-
fesor Berry también había tenido 
ocasión de examinar algunas colec-
ciones paleontológicas procedentes 
de varios lugares de lo'i países ad-
yacentes a la costa occidental, las 
cuales propendían a indicar que, con 
Biderada en conjunto, la región an-
dina había pasado por una historia 
geológica semejante. Uno de los ob-
jetivos de la expedición WiHiams fué 
hacer un estudio más detenido y 
completo de este problema y explo-
ra- una región mucho más extensa 
de los Andes con el fin de obtener 
Huevas pruebas de la edad relativa-
mente corta de aquella estupenda 
cordillera. Los profesores Singewald 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 1 de de 1920 
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y Berry hace algún tiempo que vie-
nen trabajando sobre el gran acopio 
de datos y numerosas anotaciones re-
cogidas en la Amérila del Sur, y 
ya han logrado darle tal forma al 
asunto que puede presentarse un in-
forme acerca de los importantes re-
sultados de la expedición. 
Uno de los resultados más Impor- j 
tantes de la expedición de que se tra 
ta es la acumulación de pruebas en 
Bolivia y el Perú de la poca edad de 
los Andes. Ya se ha demostrado de 
una manera definitiva que son más 
recientes quo los Montañas Roque-
ñas, las Carpacianas y aún que los 
Alpes. Hasta ahor̂  se había creído 
que las mayores configuraciones ac-
tuales de los Andes datan de la ter-
minación de la edad cretácea. Esta 
creencia existió en gran parte por-
que las últimas rocas que se han co-
nocido y que se encuentran muy es-
parcidas eran de la edad cretácea | 
y también porque llegaron a levan-
tarse otros importantes cerros de I 
montañas del mundo a la terminación | 
de la edad mesozoica. Pero la edad 1 
terciaria reciente de los Andes la ha 
demostrado la expedición Williams, 
merced a varios razonamientos Inde-
pendientes. 
Los profesores Berry y Singewald 
encontraron, rocas terciarias distri-
buidas a grandes distancias en los 
Andes y llegaron a probar que mu-
chas rocas que anteriormente se con 
sideraban mas viejas son realmente 
de la edad terciaria. 
Encontraron, además, que se ha-
bían efectuado profundos movimien-
tos orc.génicos desde ia deposición 
de estas estratas terciarias. L»a fauna 
y suore toao la flora de estas roea-o 
son de tal naturaleza que las condi-
ciones climatológicas eran entera-
mente distintas, y de aquí que las 
elevaciones fueran más bajas en los 
periodos durante los cuales vivieron 
estas formas. , 
Los resultados de la expedición 
Williams demostraron, además, que 
todos los yacimientos de minerales' 
de los Andes bolivianos se formaron • 
a un mismo tiempo y que se relacio 
nan con el grupo de montañas que 
constituyen el corazón de la Quinsa 
Cruz, Sierra, Ulimani y otros picos 
gigantescos que se encuentran en la 
parte septentrional de Bolivia. Ya 
se ha demostrado de una manera 
terminante que esta mineralización 
es más reciente que los sedientos 
K " # í n s 
W 
La nueva preparación de los 
Laboratorios ds la Emulsión de Scett 
En frasqniíps de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
n 
terciarios y de esta manera se ha lle-
gado a probar la reciente edad ter-
ciaria de estos granitos generalmen-
te considerados paleozóícos. De aquí 
que el periodo de intrusión ignea y 
la elevación de los Andes resulten 
mucho mas recientes de lo que ge-
neralmente se ha creído. 
Pruebas análogas fueron presenta-
das en los distritos mineros perua-
nos que la expedición estudió. 
Además, dicha e¿ pedición obtuvo 
pruebas de que la América del Sur 
antiguamente estuvo conectada con 
las regiones antárticas por masas de 
tierras que se hundieron hace siglos 
debajo del mar. Los animales y fósi-
les vegetales que se han recogido en 
tierra firme, o sea en el interior de 
la América del Sur son idénticos a 
los fósiles procedentes de los terre-
nos que hay en Ifts alrededores del 
Polo Sur, y el carácter de las rocas 
tanto en la América del Sur como 
en la región antártica constituyen 
una prueba de que ambas masas o 
cuerpos de tierra estuvieron anterior 
mente conectados. Hace mucho tiem 
po que los hombres de ciencia han 
venido tratando de probar estas co-
nexiones, pero estaba decretado que 
la expedición Lilliams demostraría 
que dicha conexión existió en una 
edad muy remota. 
Además, la expedición hizo un es-
tudio especial de los yacimientos mi-
nerales de los países que visitó, y 
los profesores Singewald y Berry han 
redactado una descripción de la geo-
logía y de los yacimientos de mine-
rales de los famosos tesoros de me-
tales preciosos de la época colonial, 
tales como las minas de Huancavé-
Hca, Perú, las minas de plata y es-
taño de Colquechaca, Bolivia, los ya-
cimientos de cobre de Corocoro, Bo-
livia; y muchas otras áreas que tie-
nen minas y que apenas se conocen 
desde el punto de vista geológico mo-
derno que se vienen publicando en 
los periódicos y revistas científicas. 
Los geólogos de la Universidad de 
Johns Hopkins dicen que en todas 
partes fueron objeto de las recepcio-
nes más cordiales y de una coope-
ración verdaderamente entusiasma 
por parte de los geólogos e ingenie-
ros de minas de los países que tu-
vieron el gusto de visitar, así como 
de las compañías mineras, todos los 
cuales supieron apreciar cumplida-
mente la importancia científica de 
esta expedición. Comprendieron que 
una gran parte del éxito de la ex-
pedición se debió a este generoso es-
píritu de cooperación. La expedición 
Williams ha enriquecido notablemen 
te la colección geológica de la re-
nombrada Universidad de Johns Hop 
Mus, y este acopio de materiales, jun 
to con el que se ha obtenido de otras 
fuentes y expediciones enviadas por 
dciho establecimiento docente, sin du 
da le han proporcionado a éste la co-
lección más completa y mejor de ma 
teriales geológicos de la América del 
Sur que hoy existe. La Sección de 
Geología de la mencionada Univer-
sidad se propone continuar demos-
trando su interés en los problemas 
geológicos de la América del Sur, y 
ya se están haciendo investigaciones 
en el campo y se proyectan otras 
que también se llevarán a cabo. 
0 0 
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O r O Hech© a S u Medida ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O ! mm 
Seguramente esta oferta es la más notable qne hasta ahora 
se le haya presentado. Cada traje es cortado a la medida 
individual y confeccionado esmeradamente por sastres ex-
pertos, empleándose las mismas telas que escoge el Chente 
G m A fUT Remita hoy mismo este cupón J&iA.J^ solicitando nuestro nuevo catá-
CATALOGO log0 y fi^ines con muestras 
r^Til A n r ¥ « de 66 de las mejores telas y 
twJa.ja.i J .» últimos estilos de moda en 
Nueva York y Chicago. Demuestra cómo cual-
quier persona de su familia puede tomar las 
medidas. Garantizamos una perfecta hechura 
que asienta al cuerpo. Trato directo del fabri-
cante "al consumidor. Economía de 25% a 40%, 
obteniéndose, además, el mejor traje que puede 
ser hecho por sastres expertos. 
* T H E B E I X T A t t O H S Spanish Department No. CUU 
Adams at Green Street, Chicago, ill., E. ü. A. 
Escriba claramente su nombre completo y re 
mita hoy mismo por correo este cupón. 
ñ D f o r m a c f ó n s o b r e e i u e s f r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 
26 DE NOVIEMBRE 
Francisco Campa, de España, de 
19 años, Cerro 659, Tuberculosis. N. 
E . 28 bóveda de Manuel Fernánde. 
Antonio García, de España, de 72 
años, Maloja 199, Arterio esclerosis. 
N. O. 6 campo común Bóveda 1 de 
Antonio García. 
Humberto Córdova, de Cuba, de 7 
años. Fomento 31, (A) Meningo En-
cefalisis. N. E . 16 de segundo orden. 
Bóveda 1 de Ramón Mons. 
Antonio Benitez, de Canarias, de 
68 años. Avenida de Acosta, S. N. Tu-
berculosis N. E . 14 campo común 
Bóveda de Mallas L . Amador. 
Asunción Fuentes, de Cuba, de 40 
años. Sitios g81. Embolia. N.E. 7 de 
segundo orden, hilera 4, fosa 20. 
Josefa Moiño, de Cuba, de 48 años. 
Consejero Arango 4, Arterio esclero-
sis. N.E. 7 campo común, hilera 5 
fosa 7 
Obdulio Fernández, de España, de 
44 años Cerro 659, Tifoidea. N.E. 7 
de segundo orden, hilera 5 fosa 8 
Amadeo Rodena, de España, de 33 
años, Crespo 43, Tuberculosis. N. E . 
7 de segundo orden, hilera g, fosa 9 
Evaristo Marante, de Cübía, de 60 
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, su catálogo y figurines coa 
muestras de telas. 
Nombre 
años, Peñalver 62, Aslstolia. N. B. 
7 de segundo orden, hilera 5, fosa 11. 
Severino Villazón, de España, de 20 
años. Cerro 659, Meningitis. N.E. 7 
de segundo orden, hilera 5, fosa 12 
Manuel del Barrio, de España, de 
58 años, López sin número. Tuber-
culocis N.E. 7 de segundo orden, hi-
lera 5, fosa 13. 
Aurora Sobrado, de España, de 27 
años. Castillo de Atarea. Paludismo. 
N.E. 7 de segundo orden, hilera 5, 
fosa 14 
F: delina Sogot, de Cuba, de 34 
años, Aciero sin número, Asistolia, N. 
Et 7 de segundo orden, hilera 5, fo-
sa 15 
Francisco Rubio, de España, de 75 
años, Zapata 1. Arterio ecclerosis. N 
E , 7 de segundo orden hilera 5, fo-
¡'sa 16 
Juan Martínez, de España, de 4S, 
años. Quinta Dependientes. Cáncer 
de la boca. N.E. 7 de segundo orden, 
hilera 5, fosa 17 
Josó M. Alvarez, de España, de 
22 años, Cerro 659. Obstrucción in-
testinal. N.E. 7 de segundo orden, 
hilera 5, fosa 18 
Juan Maclas, de Cuba, de 58 años, 
Neptuno 269. Enfermedad del Cora-
Calle. 
Ciudad y Departamento, Provincia o Estado. 
País. 
zón. N.E. 7 de segundo orden, hilera 
5, fcsa 19 
Margarita Hernández, de Cuba, de 
dos meces, Estevez 59, Castro colitis, 
N.E. 6 de segundo orden, hilera 12, 
fosa 7 
Juan Hidalgo, de Cuba, de 28 hora:?, 
A y 29, Vedado, Persistencia del agu-
jero del botal N. E. 6 de secundo or-
den, hilera 12, fosa 8 
Mf.ría Vila, de Cubi, de cinc i meses 
20 y 23, Catarro intestinal, N.E. 5 
le segundo orden, ihilera, 13, fosa 1 
José F . Berros, de Cuba, de 2 me-
ses Zapata 2, apendicitis. N. E . 6 de 
segundo orden, hilera 12, fosa 9 
E-.peranz.a Geuer. ••'e Cuba ."e d:» 
anoí-í. Puentes Grandes, Meningiti?. 
N.E. 6 de segundo orden, hilera 13, 
fosa 2 
José L. González, de Cuba de 2 
mests, Agua Dulce, Castro enteritis. 
S. B. 4 campo común, hilera 8, fo-
sa 19, segunda. 
Sergio González, dt España, de 59 
años. Asilo Santovtnla. Endo enteri-
tis. S.E. 11 campo común hilera 4, 
fosa 6, primero. 
Lorenza Martínez, de Cuba, de 98 
años, Asilo Santovenia, Senelidad, S. 
B. 11 campo común, hilesa 4, fosa 6, 
segundo. 
Matos Ramos de Cuba, de 18 años, 
Fesnandina 95, Asistolia. S. E 11, 
campo común, hilera 4, fosa 7, se-
gundo . 
Bartolo Conlet, de Cuba, de 60 años 
H. C. García, Artesio esclerosis. Pro 
cedente de la Escuela de Medicina, 
falleiida el día 5 del próximo pasado. 
Total 27 
SIEMPRE UN GRANO 
Todos los días hay en el hogar un niño con un grano, que se hiere o se lastima, la ĉocinera se quema o al-guien sufre un mal pequeño de esos que no matan, pero molestan y hacen su-frir. Para esos males, sietecueros, uñe-ros, granos, golondrinos y diviesos, es Ungüento Monesia, la "mejor medica-ción. Una cajita en cada hogar, evita dolores, cura muchos males. alt. 3d-lo. 
P a r a P A N O S 
A g u a c a t e , 4 7 . P é r e z , S a á r e z y 
3 0 r a T E J 
M E I r i c a r i á i m i f f 
D E 1 9 2 0 m é a t e , 4 7 . 
Sol en Capricornio, el día 22 
S A B A D O S VIERNES LUNES OMINOOS M A R T E S ERCOLES JUEVES 
Stos. Eloy y Dlodoro y Sta. Cándida m Santas Elisa y Paulina y San Evasio 
[Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS] 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
TELS. M.17()4.2306-1892. 
"LA EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
Santos Francisco Javier y Claudio 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
[150 Cuartos con Baño y Telefono. 
Cuba y Amargura, edificb propio. 
FRANCIISCÓ SUAREZ Y CA. 
Santa Bárbara 
"LA VIÑA."—TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para familias. 
REINA 21.—ANTOmO BERRIZ, S. C. 
Santos sabas, Olraldo y Dalmaclo 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TEL. A-9013. 
San Kloolás da Bar! y sknta JUela 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
[SAN RAFAEL, 1-1|2.—TEL. A-3706. 
San Ambrosl» y Santa 7ar» 
Vista a sus Criadas en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A-6932. 
Zi» Pnrlslma OoncepcWn 
¡Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros Marítimos y 
Seguros contra Robos. 
TELS. M-1704.2306-1892. 
Santas Leocadia Valeria 
TABACOS "PETÍT CETROS" 
Hoyo de Monterrey. 
PREPARADOS AD HOC PARA 
LOS BUENOS PALADARES. 
Htra. Sra. da Loreto y San Slndulio 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
i 150 cuartos con Baño y Teléfono.! 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857, 
Santos Dámaso y Bársabas 
"LA« VIÑA".—TELS. A-1821.2072. 
Selectos Vinos y Licores 
1 Franceses y Españoles. 
REINA 21 ANTONIO BERRIZ, S. C 
Nuestra Señora de Guadalupe 
PRESTAMOS DINERO 
A Devolver en Largos Plazos. 
"Crédito y Construcciones", S. A. 
SAN RAFAEL, 49.—TpL. A-9013. 
Santas Lucía y Otilia y San Jocundo 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Giros, Letras y Depósitos, 
Cuentas de Ahorro e Interés. 
SAN RAFAEL, 1-1 ¡2.—TEL. A-3706, 
San islcaslo y Santa Eutropía 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105—TEL. A-6932. 
San Ensebio y Santa Cristina 
Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS 
Seguros de Cristales y 
de Accidentes del Trabajo. 
TELS. M-1704-2206-1892. 
San Valentín y Santas Alicia y Adela 
CIGARROS HEBRA OVALADOS 
Hoyo de Monterrey. 
EN FACTURA Y CALIDAD 
NO ADMITEN PARIDAD. 
Santos IiiVzaro y Francisco de Sena 
GRAN HOTEL "LA UNNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba 5* Amargura, edificio propio. 
Ntra. Sra. da la O, y de la Esperanza 
"LA VIÑA".—TELS. A-1821-Z072. 
Legitimidad en Marcas; 
Precios y Pesos Justos. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. iREINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .0 
San Nemesio y Santa Pausta 
POR SOLO $1 AL MES 
Lo hacemos Dueño de una Casa. 
''Crédito y Construcciones", S. A. 
Santos Julio y Domingro de Silos 
LLERANDI Y COMPAÑIA 
Billetes de la Lotería Nacional 
en Cantidad y al Detalle. 
SAN RAFAEL, 49._TEL. A-9013. ¡SAN RAFAEL. M|2 ._TEL. A-3706. 
Santo Tomás 
Vista a sus Criados en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO, 105.—TEL. A.6932. 
San Bemetri( 
iCa. INTERNACIONAL DE SEGUROS! 
Seguros en General y 
Fianzas de Todas Clases. 
TELS. M-1704-2306-1892. 
Santa Victoria y San XXardonlo 
CIGARROS HEBRA OVALADOS, 
Hoyo de Monterrey, 
CON BOQUILLA DE CORCHO: 
EL CIGARRILLO PROCER 
Santos Gregorio e Irmina 
GRAN HOTEL "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
TELS. A-2938-7281-8857. 
La Natividad da Vf. 8- Jesncxlsto 
"LA VIÑA".--TELS. A-1821-2072. 
Antigua Casa Especial en 
Ranchos para Familias. 
REINA 21.—ANTONIO BERRIZ, S. .C 
San Esteban San Juan, Apóstol, 
PRESTAMOS DINERO LLERANDI Y COMPAÑIA 
A Devolver en Largos Plazos, i Giros, Letras y Depósitos. 
Crédito y Construcciones", S. A. | Cuentas de Ahorro a Interés 
M ? y F A E L ' 49—'rELt A-M13. ISAN RAFAEL. MIZ.-^TEL A-3706 
Degollación de loa Santos Inocentes 
Vista a su Chauffeur en la 
CASA MONTALVO-CORRAL, 
la Primera en Uniformes. 
GALIANO. 105.—TEL. A-6932. 
Santo Tomás Cantuarlense 
'Ca. INTERNACIONAL DE SEGUROS' 
Seguros de Vida y 
Seguros contra Incendios. 
fEL. M-1704-23G6-1892. 
lia Traslación de Santiaer» 
"LA EXCEPCION" Y 
"HOYO DE MONTERREY." 
Hija de José Gener. 
MONTE, 7.—TELS. A-2263-7370. 
San Silvestre 
GRAN HOTTEl "LA UNION" 
150 Cuartos con Baño y Teléfono. 
Cuba y Amargura, edificio propio. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
1 D i c i e m b r e 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
LA INVESTIDURA DE PR0T0N0-
TARIO A MONSEÑOR SAN-
TIAGO G. AMIGO 
r Atentamente Invitados por la señora María Julia Faes de Pía y el doctor Ig-nacio Pía, Presidente y Presidenta, res-pectivamente de las Juntas centrales de Damas y Caballeros, creadas para la eje-cución de los acuerdos del Primer Con-greso Eucarístico Diocesamo, asistimos en la mañana de ayer al acto de inves-tir a Monseñor Santiago G. Amigo, de la alta Dignidad de Protonotario Apos-tólico, la cual se llevó a cabo conforme al siguiente ceremonial, en el templo, de las Ursulinas: r t . _ A las ocño de la maflana fué recibido el Excmo. y Ilevdo. seiíor Obispo Dle-cesano por el Protonotario y Clero asis-tente. El Protonotario le entregó el as-persorio, signándose con el agua bendi-ta, ofreciéndosela al Protonotario, quien lo tocó, y luego el prelado bendijo con el aspersorio al Clero y pueblo. Pasó eeguido del Clero, llevando a su izquier-da al electo, a adorar al Santísimo Sa-cramento de la Eucaristía ante el Sagra-rio del altar mayor, arrodillándose sobre un reclinatorio adornado, y el electo so-bre un almohadón morado. Dlevaba Mon-señor An.>lgo sotana morada, manteleta encarnada, anillo y bonete. 
Terminada la adoraciótn, el Obispo y el, electo saludaron a la Cruz. El Pre-lado que actuó como Decano del Sacro Colegio, pasó a su trono, y el electo a la sede cameral, colocada frente al tro-no en el plano del presbiterio. El Excmo. señor Obispo celebró Misa rezada del día, distribuyendo la Sagra-: da Comunión a los fieles. En banquete eucarístico estuvo hermo-sísimo por el número y piedad de los concurrentes. Fué amenlzaido con bellísimos cánticos por un orfeón, constituido por la M. R. Comunidad de Madres Ursulinas y las 'alumnas del Colegio. Cantaron magristralmente, siendo uná-nimemente celebradas. Ayudaron al Prelado diocesano los Pa-dres Manuel Rodríguez, Agustín Mori-lllas, José Rodríguez Pérez y Miguel Al-cortá. Acabada la misa, el prelado se quitó 'la casulla y manipuló,, poniéndosie el plu vial blanco y la mitra dorada, tomó el báculo y sentóse en el trono y a ambos ladee, los Muy Ilustres canónigos Mon-señor Alberto Méndez y doctor Antonio Abín, ambos con hábito coral. Acercán-dose entonces al obispo el protonotario, acompañado del maestro de ceremonias del M. Y. Cabildo Catedral, R. P. Juan José Roberes y de P. Alcorta, capellán de la Quintai del Centro de Dependien-tes, que llevaba en una bandeja el Breve Apostólico, haciendo reverencia, le en-tregó el citado Breve. El Prelado dio-cesano, como Comisario Apostólico de derecho para la ejecución de las letras Apostólicasív entregó el Breve a su Se-cretario de Cámara y Gobierno, Monse-fW "Alberto Méndez Núñez, canónigo Arcediano, quien dió lectura en alta voz, en latín y castellano* He aquí la versión castellana: "BENEDICTO, PAPA XV ftjnado hi-jo: salad y Bendición Apostólica. Nues-tro Venerable Hermano el obispo de San , Cristóbal de Iq, Habana, Nos ha dirigido una exposición en la que por tús méritos Ite recomienda para una dignidad ecle-siástica más elevada. Asegura, efectiva-i mente, que tii canónigo Penitenciario de su Iglesia Catedral, eres muy estimable por tu piedad, celo y ciencia en difundir la religión y que prestas a su diócesis muchos servicios. Con agrado, pues, re-solvemos complacer á tu Prelado y conce-derte una particular muestra de honor como recompensa de tus labores y en testimonio d'e Nuestra paternal benevo-lencia hacia tí. Por lo que por estas ¡Letras y por Nueetra autoridad te ele-gimos, instituimos y declaramos Pfoto-aotario Apostólico Ad instar partlclpan-tiiun- Te concedemos ,por tanto, todos y cada uno de los derechos, privilegios. 
honores, prerrogativas e indultos que los eclesiásticos enaltecidos con esta dig-nidad usan y gozan, principalmente en virtud de la Constitución relativa al Co-legio de Protonotarios, promulgada el ¿i del mes de Febrero del año 1905 por Nuestro predecesor de feliz memoria, Pío X, de la cual Constitución hemos dispuesto que se envíe un ejemplar im-preso. Ahora bien: al ordenar que se transmita de oficio a las Actas del Co-legio de Protonotarios apostólicos parti-cipantes la noticia de la dignidad que se te ha conferido, mandamos que, antes de que disfrutes del beneficio de la enunciada concesión, ante tu Ordinario, que actuará esta vez de Decano del Co-legio, hagas la profesión de fe, confor-me a los artículos propuestos por esta Santa Sede; pronuncies el juramento de fidelidad, según la fórmula que hemos igualmente mandado que se te entregue impresa y cumplas religiosamente lo que por la misma Constitución se pres-cribe. Sin que nada obste en contrario. Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 15 de julio del año 1920, sexto de nuestro Pon-tificado. 
S. Cardenal Gasparrl, Secretario del 
Estado. Hay un sello: A nuestro amado hijo Santiago Garrote y Amigo, Nuestro Ca-marero de Honor''. Concluida la lectura, el Protonotario prestó los juramentos a que el Breve se refiere, teniendo el Obispo abierto so-bre las rodillas el Santo Evangelio, el cual, al terminar, tocó el Protonotario con la mano derecha y besó diciendo: Silo me deus adjuvet, etc. 
A continuación, el Pontífice, entrega-do el báculo, ayudado por los diáconos, quitó la manteleta al Protonotario Apostólico y le impuso el roquete, y so-bre la manteleta, a continuación el so-
del Congreso Eurarístico; doctor Juan. G. Valdés. Gran Caballero del Consejo San Agustín, número 1390, con numeroso i grupo de Caballeros de Colón; doctor 1 Ramón G. Echevarría, Presidente de la Anunciata y un grupo de congregantes; José Elias Entralgo, Ministro de la Or-den Tercera de Guanabacoa; licenciado Carlos García Sánchez en representación de la Cofradía del Santísimo Sacramen-to de la Caridad; Manuel Cuadrado Meló, Secretarlo de la Sección Adoradora Noc-turna; doctor AJvarez Ruellán, Secreta-rio de la Sección de Caballeros del Con-greso Eucarístico; licenciado Agustín Peniché, Síndico del Monasterio de San-ta Clara: Luis B. Corrales, Presidente oe.las Conferencias de San Vicente de Paúl; Octavio Doval, en representación de ''El Debate"; Manuel Seisdedos, Prior de la V. O. Tercera del Carmen; Directiva del Club Zamorano; Alberto Calvo, Secretario de la Cofradía del San-tísimo de la Catedral. 
Tejían representación los periódicos siguientes: "La Discusión", "El Mundo", "M Co-n ^ 1 ^ "i^ Nación". "Cuba" y DIA-RIO DE LA MARINA, y las revistas, católicas "Cultura" "El Amor de los Amores", "Aurora" y "San Antonio". 
El numero de señoras, señoritas y ca-balleros pasaba de quinientos. El Prelado diocesano hizo entrega de la emedallas Pontificadas Pro-Eclesln a las señoras María, Julia Faes de Pía, Isabel Hernández de Párraga, Teresa Morelra de Mungoe, Esperanza Bernal de Zublzarreta, Esperanza Alcocer de Ca-pilla; señoritas Teresita Landa y Hor-tensia Martínez Amores. 
A los caballeros, doctores Ramón y Echevarría y Arturo JFernáhdez, y los señores L»uis B. Corrales y Juan Fernán-dez Arnedo. Les fueron concedidas por Su Santidad 
P a r a 
ANEMIA 
R a q u i t i s m o , y d e m á s 
m a n i f e s t a c i o n e s de 
P o b r e z a de Sangre 
lideo encarnado v sombrero con cordón: Benedicto XV, a propuesta del Prelado y borlas del mismt> color y la mitra sen cilla, pronunciando la fórmula: "Induo te ete,". terminada la cual el electo, sin sombrero ni bonete, recibió del Pon-tífice el básenlo de paz, retirándose a la sede cameral. El obispo, sin mitra, entonó el Te-Deum laudamus, que cantó el coro, que amenizó la misa y comunión. Concluido el Te-Deum y la oración de acción, de gracias, bendijo solemnemente al pueblo que asistió a la majestuosa ceremonia verificada por vez primera en Cuba. Concurrieron a la 'misma: Monseñor Federico Lunardi, Secretario de la Dele-ación Apostólica; M. Y. doctor Felipe A. Caballero, Deán de la Santa Iglesia Catedral; Monseñor Alberto Méndez, Se-cretario de Cámara y Gobierno y Canó-nigo Arcediano; M. Y. Canónigijs doc-tores Antonio Abín y Santiago Sáiz de la Mora; párrocos del Espíritu San-to; R. P. ííivero, del Santo Angel; Mon-señor Abascal, de la Caridad; P. Pablo Folchs; P. Morillas, de Nueva Paz; Mon-señor Menéndez de Jesús del Monte, Hi-pólito García, de Madruga; P. Lobato, de San Nicolás de la Habana; P. Núñez, de San Francisco de Paula; Fray Benito Azna, de Casa Blanca; P. Dalmacio Pé-rez, de San Nicolás; P. Boer, de Güi-nes; P. Trías, de Bejucal; P. Sánchez, de Managua; P. Vegas, de Jesús, María y José; los presbíteros Manuel Rodríguez, secretario particular del Prelado dioce-sanc; José RoJríguez Pérez, adminis-trador del Hospital de Paula; Ulpiano Ares, Teniente Cura de San Nicolás de la Habana; Agustín Piteira, Capellán de Santovenla: Miguel Alcorta, Capellán de la Quinta de Dependientes; Juan Jo-sé Roberes, secretario del M. Y. Cabildo Catedral, Cabafias, ex canónigo de la Catedral de Valladolid. Religiosos: Padres Vázquez y Veláz quez, dominicos; doctor Serra y Calonje, escolapios; Fray Mario Cuende y Ju-lio ArrUuce, franciscanos; Gutiérrez y Chaurrondo, paúles; Jorĵ e Camarero, ' (jesuíta, Director de la Congregación de la Anunciata; Hermano Camilo Andrés, . Director d'el Colegio de La Salle, del Vedado. Seglares: La Junta de Damas y Ca-i balleros de la Junta Central Diocesana 
i 
Diocesano. El templo de las Ursulinas estaba sun-tuosamente adornado. Ejecutó el artístico trabajo el sacris-tán del templo, geñor Matías Crespo. Los asistentes varones fueron a la casa del P. Amigo, contigua al Colegio de Ursulinas, del cual es-capellán, sien-do obsequiados por éste, el P. Alcorta y los señores Matías y Juan Crespo, Apo-lonio Valdés y Armando de Monteverde, con un luch, café y tabacos. 
La prensa fué atendida por la señorita Mercedes Ayala, profesora del Colegio, y el señor Martías Crespo. La preparación del luch y adorno de las mesas estuvo a cargo de la expre-sada señora. Las señoras y señoritas fueron igual-mente obsequiadas en el Colegio. Fué una fiesta suntuosa. 
m i s i ó n d e S c o t t 
puede tomarse con entera 
confianza por sus efectos 
nutritivos y reconstituyen-
tes. Enriquece la sangre 
y fortalece al organismo 
entero. 
L o m e j o r p a r a c o m b a -
t i r l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, médi-
co cirujano certifica: 
Qpue habiendo estudiado la fórmula 
del "Nutrigenol" la encuentro muy 
indicada para administrarlo en los ca-
sos de anemia, convalescencia de ope-
rados , 
Dr. Nicolás Gómez de Besas 
Mayo 13 de 1915 
El .'Nutrigenol" está Indicado en 
el tratamiento de la anemia, cloro-
sis, debilidad general, neurastenia, 
convalescencia" raquitismo, atonía 
nerviosa y muscular o fatiga corpo-
ral, y en todas las enfermedades en 
que es necesario aumentar las ener-
gías orgánicas. 
NOTA—Cuidado con las Imitaciones 
exíjase el nombre "Bosque" que fia-
rantiza el producto. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anmDáese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
M é j i c o y C e n t r o 
A m é r i c a 
La Sociedad de recreo "Centro de 
México y Centro América'' está al-
canzando mayor auge cada día y en 
sus salones se reúnen muchos hijos 
de Centro América quienes, en gratas 
reuniones, estrechan los lazos de 
amistad tan útiles lejos de la Patria 
ausente. 
El domingo pasado tuvo efecto un 
baile muy animado, viéndose favore-
cido por la presencia de bellas jóve-
nes entre las que recordamos a Es-
ther Saldoval, Elena Barrete Fran-
cisca Verguera, Isabel Martínez, Ma-
ría Mira, Guadalupe Cuevas, Carmen 
Balboa, Margot Ramos, Antonia y Es-
peranza Monte, señora Carmen C. de 
Cabrera María P. de Sandoval, Teo-
t a r 1 
4 V ¿ u e J J i s p a r á ^ B i 
N U N C A ' ; F Á L T Á , 
Vjr S i e m p r e j C u r a ^ f 
j ^ ^ p ^ i t o ^ c s j S T O G p S O L T ' 
A - • - • 
^ E S ^ N D I E ^ E N i T O D A S L A S l B O n C A S 
Í M Ó Ñ U M E N T ^ C H E ^ Í C A Í L ^ C o l 
^13 F i s h S t . ] H i l l . I ^ n d r e s í 
' [Representante: | ^ 
S a l v a d o r y á d í a 
*j . , . . f. 
^Aguiar 116.^ /íNOTcio;dE va0u; 
LA CERVEZA FRONTENAC 
C A L M A L A S E D 
Es una cerveza magnífica de la fortaleza anterior á 
la guerra que satisface el deseo de tomar Cerveza. 
Genuina. 
1 
FRONTENAC E T I Q U E T A ROJA: Una bebida 
deliciosa para las familias. F R O N T E N A C E T I -
Q U E T A A Z U L : "Special" es la aristócrata de todas I 
las cervezas y tiene un ligero sabor a vino. Pídase' 
en el café o restaurant que se frecuente. Cómprese1 
por cajas en la tienda. 
Representantes generales t 
FREDERICK PFEIFFER & CO. 
395 Broadway, Nueva York \ 
Agencia en Cuba: 
FRANCISCO T E Y V. 
Apartado No. 296, Habana 
F R O N T E N A C 
B R E W E R I E S , L T D . 
M o n t r e a l 
dora de Puigvert, y otras muchas. 
Felicitamos a la floreciente Socie-
dad y le auguramos próspera existen-
cia. 
I n s t i t u t o A n t i t u -
b e r c u l o s o D á v i l a 
S a n J o s é No. 2 0 0 e s q u i -
n a a B a s a r r a t e 
Fundado para el tratamiento del tu-
berculoso con la aplicación de la va-
cuna Dávila después de haber sido 
experimentada con éxito desde el año 
1.916 y eomatlda a la prueba oficial 
en el Dtepeunarlo de Tuberculosos de 
esta ciudad y en el Sanatorio La Es-
peranza. 
CÜNSULTAS 
Dp, gáwUui de Fuentes: martes, 
jueyes y sAbades, de 10 a 12, 
Dr. Martos i Inv-es, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4 
fabricación y >thta en el Labora-
torio "J. Dávila y Cía", San José, 
860. Teléfono A-5tí33, Habana, 
P. *iit- 7d,-2i 
MALOS HUMORES 
No sa crea Que tenerlos, es estay siempre irascible, ênef isalós iumeíes, es tener mal cülor, a vecs pálido, a veces congestionado, amoratado, porque en la sangre, van esos malos humores que causan gfenerales trastornos en to-do ef prganismo. 
Malos humores, impurezas dQ la san-gre, reuma y oirás afecciones, se cu-tan', desaparecen cuandb se toma Pu-rificador fían Lázaro, medicación jdeal, para Ja eliminación de los malos hu-mores que haya en la sangre. Purificado!', San Lázaro, pueden to-mar hasta los niups, de sangre' impura, congestionada q sucia. ¡3e vende en to-d'as las boticas y se prepara en su La-, boratorio; Colón y Consulado, Habana. 
alt, édrlo, 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DJEI, HOSPITAL "MERCEDES" Jffispeclallsta y Cirujano Graduado de loá Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Perseve-rancia. 
fDL. hombre feliz es el hombre 
sano. El primer paso hacia 
la buena salud es librarse del 
estreñimiento. Si Ud. no está 
bien, si padece de indigestión, 
jaqueca, estreñimiento, desór-
denes de los riñónos, hígado o 
estómago,tome Agua PLUTO. 
Verá qué pronto le alivia. 
DOSIS: Un Taso para vino, bien 
diluido en agua, caliente es mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
'El Purgante de las Amerkas. 
EL EXITO ES SEGURO 
En los más graves casos de diabetes, el éxito es seguro mediante el uso del magnífico medicamento "Colpache'' (mar-ca registrada.) Desde que empieza el tratamiento me-jora. Muy pronta nota disminución en el azúcar d'e la orina. La sed deja de ser muy atormentadora. El peso del cuerpo aumenta. Ningún diabético debe dejar de tomar el "Copalche" (marca registrado), que es un antiguo y eficaz remedio de los indios mejicanos, perfeccionado por la ciencia mod'erna. Pídase en droguerías y farmacias acreditadas. 
A. 
miiU A R O M A T I C A D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLOSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & CO. 
T d . A - l ó 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a k n a 
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T E J A S , L O S A S , T U B O S 
D E B A R R O A L I C A N T I N O 
R U F I N O C R E S P O Y C, S . e n C 
V I V E S 1 4 7 . T E L E F O N O A - 3 4 3 5 . 
44051 alt. l-3y5d. 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I d M A 
Luz Brillante, Lu± Cutiana y Pe-
t ró leo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y «km 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito», y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre « iguaL 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. , / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N Í N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A , 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 




D I A R I O de 1* M A R I N A 
Apartado ICIO 
S E G U N D A S E C C I O N 
F M t cua lqu ier n c l » -
s n a ó ó n en e l t e f v i c l » 
de l p e r f ó d i c * e » a l V e -
C O L E G I O P E B E L E N 
L a f i e s t a d e S a n J u a n B e r c h m a n s . P r i m e r a C o m u n i ó n . 
Alumnos de primera comunión del Colegio de Belén. 
8am Juan Berclmians fué un re-
ligioso de la Compañía de Jesús, de 
vida angelical, muerto santamente a 
la edad de veintidós años. Fué de-
clarado Patrono de la Juventud. Su 
fiesta se celebraba hasta el presen-
te año, el 13 de agosto, pero sien-
da este mes de vacaciones eú los 
colegios, no podía celebrarse por los 
Jóvenes escolares su festividad, en 
•vista de lo cual el reverendísimo Pa-
dre General de la Compañía supli-
có al Sumo Pontífice Benedicto XV, 
felizmente reinante, la traslación de 
la festividad al día 26 de noviem-
bre, época en que las clases funcio-
nan en toda su actividad. 
Su Santidad accedió genignamen-
te a la solicitud. 
Conforme al Decreto Pontificio, y 
á los deseos del General de la Com-
pañía de Jesús, se celebró la fiesta 
de San Juan Berchmans por el Co-
legio de Belén con los siguientes ac-
tos: 
MMA. DB COMUMOIf GETTBEJLIÍ 
A las siete y media de la maña-
Jt- se reunieron lo sal esmuonl na 
ka se reunieron los alumnos en la 
amplia capilla del plantel. 
El reverendo Padre Pedro Abad, 
rector del Colegio, celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa. L#e siguió la 
Corte Angélica. Los alumnos que 
forman la Milicia celestial del Co-
legio, vestían preciosísimas vestidu-
ras. 
La Comunión fué hermosísima' y 
tionmovedora. 
Comulgaron primeramente los si-
guientes alumnos, qUe verificaron en 
ese día la primera comunión: 
Arístides Agriiero, Manuel Alonso, 
Pranclsco Basterrecha, Pedro Bosch, 
Raúl Bosch, Francisco Cortázar, Al-
berto Espinosa, Gerardo Forresa, Er 
nesto Freyre, Silvio López, Luis Mar 
tínez, Carlos Miranda, José Pestaña, 
Alfredo Rubiera, Manuet Sánchez, 
Manuel de la Torro, Alberto Alml-
fiaque. Orlando Bomballer, Luis Cao, 
Manuel González, Ramón González, 
Luis Naser, Enrique Noble, Rolando 
Pérez, Alberto Recio, Gustavo Novo, 
Manuel Suárez, Ramón B. Vidal, Mi-
guel A. Bueno, Fernando Cueto, Ser 
vando Cueto, Juan Franco, Nmberto 
García, Justo García, Diego Gaspar-
di, Oscar Gronlier, Pedro Grifoll, Ar 
mando Hernández, Julio Hernández, 
Manuel Hernández, Marino Peláez, | 
Feliciano Rubiera. 
Pertenecen estos alumnos a los 
grupos de internos y medio internos 
y estudian Preparatorio inferior. 
Para tan solemne acto fueron de-
bidamente instruidos por el director 
espiritual de los pequeños, reveren-
do Padre Garicia, en el plazo de dos 
meses. 
Después de los de primera comu-
nión, recibieron al Señor los de la 
Corte Angélica, los Congregantes de 
María Inmaculada, los Luis y Es-
tanislaos, y por último, los alumnos 
restantes del plantel y los familia-
res de los de primera comunión. 
Fué amenizada la Sagrada Comu-
nión por el Coro del Colegio. 
Los fervorines de preparación y 
acciones de gracias, fueron dirigidos 
por el citado director espiritual, re-
veerndo Padre García, 
El Coro y alumnos cantaron bajo 
la dirección del reverendo Padre 
Echaniz, profesor de canto del Co-
legio, el Anima Chrlsti y otros mo-
tetes como fervoroso himno de ac-
ción de gracias. 
La» capilla estaba artísticamente 
adornada. En el altar mayor se ha» 
liaba colocada la venerada Imagen 
de San Juan Berchmans. 
Ejecutó bello decorado el sacris-
tán, Hermano Gabriel Llórente. 
DESATUFO 
Los alumnos pasaron a sus come-
dores sirviéndose el desayuno, sien-
do para los de prlmerte, comunión 
de chocolate y pasteles. 
ENTREGA DE DIPLOMAS DE. PBI 
MERA COMUNION 
En el salón de actos les fueron 
entregados solemnemente a los de 
primera comunión los diplomas-re-
cordatorois de la misma. 
El Padre Garcíal se dirigió la pa-
labra exhortándoaos a tener, siemi 
pre presente el gran día de ]a pri-
mera comunión, de tal modo que a 
imitación de San Juan Berchmans, 
conserven ê  alma limpia de pecado. 
"Qtu Cristo-Jesús, Sol do Justi-
cia, abrase vuestras almas en su di-
vino amor.'' 
"Y María, la luna llena de gracia, 
sen vuestra guía durante la pere-
grinación peligrosa ie esta vida." 
FOTOGRAFIAS 
Se obtuvieron luego varias foto-
grafías de los alumnos de primera 
comunión, una de las cuales ilus-
tra esta información. 
VACACIONES 
El día fué de vacaciones. 
Los externos y medio internos lo 
pasaron con sus respectivas fami-
lias. 
Los Internos en el Colegio en Jue-
gos deportivos, que fortifican el cuer 
po y alegran el espíritu. 
VELADA CINEMATOGRAFICA 
De ocho a diez de la noche, hubo 
•una gran velada cinematográfica, a 
la cual concurrieron el rector, pro-
fesores, alumnos y familiares. Tam-
bién asistió una distinguida concu-
rrencia. 
Se proyectaron películos cómicas, 
instructivas sobre asuntos religiosos, 
patrióticos y científicos, y recreati-
vos de paisajes y monumentos, sa-
liendo el público altamente compla-
cido. 
Lo» seiscientos alumnos demostra-
ban su alegría con frecuentes aplau-
sos. 
Nuestra felicitación al rector y 
profesores del Colegln por educar e 
instruir deleitando. 
L a L o n j a d e l C o m e r -
c i o m o d i f i c a s u s E s -
t a t u t o s y R e g l a m e n t o 
En la tarde de ayer celebró junta ge-
neral la Lonja del Comercio, bajo la 
presidencia del señor Antonio Antón 
7 actuando de secretario el señor 
Andrea Costa. 
El objeto de la reunión era para 
tratar de la reforma de los Estatutos 
y Recrlrjnento por que actualmente 
viene rigiéndose dicha institución. 
Fueron modificados los artículos X 
•X-XV y XXX de los Estatutos, los cua-
les quedaron redactados en la si-
guiente forma: 
ARTICULO X 
Los accionistas poseedores de ar-
ciones comunes, aún cuando pierdan 
la-capacidad que para serlo se les 
exlje en el artículo IX, podrán con-
servar hasta su fallecimiento las acc-
clones comunes que posean, quedan-
do obligados los que les sucedan, si 
no reúnen las condiciones requeridas 
en el artículo IX, a enagenar dichas 
acciones dentro de los seis meses si-
guientes, a persona o entidad comer-
cial que tenga la capacidad reque-
rida, o a autorizar a la Junta Direc-
tiva, dentro del mismo plazo, para 
que hará la enagenación al tipo más 
ventajoso para el vendedor. 
Si pasado el erpresado término el 
accionista no hiciese la venta o no 
âutorizase para hacerla a la Junta 
Directiva esta podrá acordar la ven-
ta por cuenta del propietario, al cual 
se notificará por escrito el acuerdo 
publicándose éste además, durante 
quince días, en el cuadro de anuncios 
oficiales de la Compañía. Si antes de 
ja venta de las referidas acciones el 
ínterfesado acredita haber adquirido 
nuevamente la canacidad necesaria 
quedará sin efecto el acuerdo de la 
enagenación; pero si ya se huyere 
erectuado, será irrevocable. 
Artículo XXV 
Los miembros de la Junta Directi-
va, solamente podran ser reelegidos 
consecutivamente, una vez. para el 
mismo cargo, no excediendo de ocho 
anos consecutivos su permanencia en 
la Junta Directiva. 
ARTICULO XXX 
Los miembros de la Junta Directi-
va, solamente podrán ser realizados 
consecutivamente, una vez para el mis 
rao cargo, no excediendo de ocho año 
consecutivos su permanencia en la 
Junta Directiva* 
Fueron adiccionados: 
TITULO DECIMO SEXTO 
DE LOS. SOCIOS ' 
ARTICULO XLI 
Toda persona respetable que sea 
Gerente o Apoderado de Almacenes y 
Fabricantes de los articulas mencio-
nados en el artículo IX, podrá ser 
admitida como Socio, siempre m'.e lo 
presenten otros dos Socios o Accio-
nistas poseedores de acciones comu-
nes, y solicite por escrito su admi-
menclonando la naturaleza de sus ne-j 
gocios y cuantos otros detalles pueda 
creer necesarios la Junta Directiva. 
La solicitud dtoerá ser considerada 
por el Comité de Admisiones y sí 
es Informada favorablemente, proce-
derá a la elección la Junta Directi/a 
El candidato no ¿sodrá considerarse 
oficialmente elegido hasta tar.to que 
no le haya sido expedido el título 
de Socio, con l0 cuâ , de hecho, se 
obliga a cumplir y respetar los Es-1 
tatutos, Raglamentos y Resoluciones j 
de la Lonja del Comercio de la Ha-
bana, vientes para el día de su ad-
misión, así como también cuantas en-
miendas o resoluciones se aprobaren 
en lo sucesivo. 
Además de los Gerentes y Apode-
rados de Almacenes arriba mencio-
nados, podrán admitirse también co-
mo socios,sin voz ni voto: 
a) Los compradores por cuenta pro 
pía o agena. 
b) Los agentes o representantes de 
exportadores extranjeros. 
Los compradores por cuenta agena 
v los agentes o representantes de ex-
portadores extranjeros deberán jus-
tificar ante el Comité de admlsio-
tuar compras o montas, en su nom-
bre que están debidamente autoriza-
rlos por sus representados, para efec-
tos y representación. 
TITULO OCTATO 
DE LA DISTRIBUCION DE UTILI-
RADES 
ARTICULO XXX 
Del remanente de utilidades de ca-
n l ^ " - - Spués de deducida la parte 
Í I I Z ^ Pfa la amortización de los 
Bonos Hipotecarios y pa.go de intere-
l i * J ? ^ y de Ias acciones prefe-
riaas, B° Wi.clrá un diez por ciento 
para atender al mejoramiento y fo-
mento de la Compañía, distribuyén-
dose el resto entre los poseedores de 
Acciones Comunes. De dicho diez por 
ciento la Directiva empleará lo que 
estime conveniente en los propósitos 
indicados, y el residuo se upirá al 
diez por ciento que para los mismos 
fines se tomará del , remanente de 
utilidades del siguiente año; opera-
ción que habrá de seguirse practican-
do sucesivamente, siempre que no 
exista en Caja, como producto de las 
referidas dedv s la cantidad de 
cincuenta mil pesos, cifra que se se-
ñala como máxima para las atencio-
nes a que se contrae el presento ar-
tículo. 
Del producto bruto que se recaude 
por concepto de Cuotas de Ingreso y 
Cuotas anuales de Socios de la Lonja 
del Comercio, exclusivamente, se de-
ducirá semestralmente un VEINTE 
POR CIENTO (20%) con destino a 
una cuenta que se denominará FONDO 
DB RESERVA PARA SOCIOS. De esos 
fondos dispondrá la Asamblea Gene-
ral de Socios para fines colectivos, 
cuando las circunstancias lo requie-
ran. La deducción semestral se prac-
ticará sucesivamente, siempre que no 
exista en caja, como producto de di-
chas deducciones, la cantidad de vein-
ticinco mil pesos moneda oficial. 
En caso de liquidación de la Com-
pañía Anónima LONJA DEL COMER-
CIO el saldo que arroje la cuenta 
FONDO DE RESERVA PARA SO-
CIOS, ingresará en la cuenta FONCO 
DE RESERVA, de la Compañía, para 
los efectos de la liquidación corres-
pondiente. 
TITULO DECIMO SEXTO 
DE LOS SOCIOS 
Artículo XLI 
Toda persona respetable, que sea 
Gerente o Apoderado de Almacenes 
y Fabricantes de los artículos men. 
clonados en el artículo IX, podrá ser 
admitido como Socio, siempre que lo 
presenten otros dos Socios o Accio-
nistas poseedores de acciones comu-
nes, y solicite por escrito su admi-
sión mencionando la naturaleza de 
sus negocios y cuantos otros deta-
lles pueda creer necesarios la Junta 
Directiva. La solicitud deberá ser 
considerada por el Comité de Admi. 
misiones y si es informada favorable-
mente, procederá a la elección: la 
Junta Directiva. El candidato no po-
drá considerarse oficialmente elegí 
do hasta tanto que no le haya sido 
expedido el título de Socio, con lo 
cual, de hecho, se obliga a cumplir 
y respetar los Estatutos, Reglamen-
tos y Resoluciones de la Lonja de Co-
mercio de la Habana, vigentes para 
el día de su admisión, así como tam-
bién cuenlias enmiendas o resolucio-
nes se aprobaren en lo sucesivo. 
Además de los Gerentes y Apodera-
dos de Almacenes arriba menciona-
dos, podrán admitirse también como 
Socios, sin voz ni voto. 
a) Los compradores por cuenta pro 
pía o agena: 
b) Los agentes o representantes de 
exportadores extranjeros. 
Los compradores por cuenta age-
'na y los agentes o representantes de 
exportadores extranjeros, deberán. 
Justificar ante el Comité de admisio-
nes que están debidamente autoriza-
dos por sus representados, para efec 
tuar compras o ventas en su nom-
bre y representación. 
TITULO DECIMO SEXTO 
ARTICULO XLII 
Los Socios de la Lonja del Comer-
cio de la Habana, por el mero hecho 
de serlo, quedan obligados: 
I. —Al pago de una cuota de Ingre-
so de CIEN PESOS Moneda Oficial, 
contra entrega del título de Socios. 
Quedan exentos del pago de esta cuo-
ta, los actuales tenedores de puestos 
en los salones de contratación, que so-
liciten ser admitidos como socios an-
tes del 31 de Diciembre próximo. 
II. '—Al pago de una cuota anual de 
CINCUENTA PESOS Moneda Oficial, 
por trimestres adelantados, pagaderos 
en 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio 
y 15 de octubre de cada año a partir 
del próximo año de 1921 inclusive. 
III. —A cumplir fielmente los Esta-
tutos y Reglamento por los cuales se 
rija la Lonja de Comercio, sometién-
dose de antemano a las penalidades 
que se le deparan a quienes falten a 
dichas disposiciones y entendiéndose 
que se renuncia por adelantado a to-
da queja o reclamación por los per-
juicios que el cumplimiento de esas 
penalidades pueda irrogar a los qne 
hayan dadp lugar a ellas. 
Los compradores detallistas que 
Justifiquen que actúan por su sola 
cuenta, están exentos del pago de la 
cuota de ingreso, y pagarán por tri-
mestres adelantados, una cuota tri-
mestral de CINCO PESOS, contra en-
trega de tarjetas de admisión por tres 
meses. 
Los poseedores de acciones comu-
nes de la Lonja de Comercio, que no 
hayan perdido la capacidad a la cual 
se refiere el artículo IX, son de hecho 
Socios de ella, pero quedan obligados 
al pago de la cuota de Ingreso y de 
las cuotas anuales. No se excluyen 
del pago de las cuotas arriba men-
cionadas ni los miembros mismos de 
la Junta Directiva. 
La Junta Directiva de la Lonja será 
de hecho la Junta Directiva de la 
Asamblea de Socios. 
TITULO DECIMO SEXTO 
ARTICULO XLIII 
DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS 
La Asamblea General solamente 
puede ser convocada por la Junta Di-
rectiva de la Lonja del Comercio o a 
solicitud escrita de 20 Socios de la 
Lonja que tengan voz y voto, con men-j 
ción expresa del objeto para el cual 
se desea se convoque. En este caso 
la Asamblea General deberá ser con-
vocada por la Junta Directiva en un 
plazo no mayor de ocho cías, conta-
dos a partir de la fecha de entrega de 
la solicitud al señor Presidente. 
Todo acuerdo que se someta a vota-
ción tendrá que tener mayoría de las 
dos terceras partes de los Socios asis-
tentes, y no podrá constituirse la 
Asamblea General si a ella no con-
curren las dos terceras partes de los 
Socios de la Lovja que tengan voz y 
voto. 
OJO continuación de ALGO 
Del Reglamwnio fueron modificados 
los artículos qi'̂  publicamos a conti-
nuación que quedaron redactados en 
la sigruientd lOrma: 
ARTICULO II 
La Junta Directiva, de la Lonja, de 
acuerdo con lo que preceptúa el Ar-
tículo II de sus Estatutos, establees 
'Puestos', para exhibir muestras de ar-
tículos de comercio en los salones des 
tinados a la contratación, a los cua-
les no podrán tener acceso más que 
los Socios de la Lonja, Auxiliares de 
Puestos y visltantes. La aJ.misión de 
estos últimos queda reglamentada por 
el Artículo IV de' este Reglamente. 
Además tendrán entrada los Geren-
tes y Apoderados de la firma árrenda 
dora de cada Puesto, siempre que uno 
de esos Gerentes o Apoderados sea 
Socio de la Lonja. 
Cuando un socio de la Lonja, arren 
datarlo, propietario o regente de 
Puesto no pueda concurrí'- al Salón 
de Contratación por enfermedad o 
ausencia temporal de la Ciudad, se 
haná representar por uóa persona, cu 
ya designación deberá ser aprobada 
por la Junta Directiva de la Lonja, 
y de cuyos actos el socio, propietario o 
regente se hace personalmente respon 
sable. Dicho sustituto recibirá una 
tarjeta de identificación valedora por 
un período de sesenta días, por cada 
año, excepto en caso de enfermedad o 
ausencia del representado, pues en 
toncos tal tarjeta puede ser renovada 
a discreción de la Junta Directiva. 
Mientras esa tarjeto de identificación 
no sea cancelada el representado no 
será admitid̂  en el Salón de Contra 
taciones. 
I 
CAPITULO i n 
\ 
ARTICULO IV 
cargo está subordinado al de Secreta-
rlo de la Compañía, es el Jefe Inme-
diato de todos los demás empleados, 
cuyo nombramiento corresponde ex-
clusivamente a la Directiva, con arre-
gjlo al inciso cuarto del artículo 
XXVII de los Estatutos. 
Sus atribuciones y deberes son: 
Dar cumplimiento a los acuerdos de 
la Directiva, que conocerá por conduc-
to del Secretario, a las disposiciones 
del Presidente y Vocales de semana; 
ajustár sus actos a la observación de 
este Reglamento, exigiendo a todos los 
demás empleados el exacto desempe-
ño de los deberes que se Ies hayan 
impuesto. 
El Secretario tendrá los siguientes 
deberes y atribuciones: 
lo. Llevar la contabilidad de la Com 
pañía por partida doble, los de trans-
ferencia de acciones, el registro de 
Bonos Hipotecarios, y todos los demás 
libros auxiliares. 
2o. Exponer en un lugar visible, que 
acordará la Directiva, la relación de 
los tenedores de puestos. 
3o. Comunicar verbalmente al Pre-
sidente y a los Vocales de semana 
las ocurrencias de carácter extraordi 
nario que tengan lugar en las horas 
de contratación y solamente al pri-
mero, si aquellas acaeciesen a otras 
horas, haciéndole por escrito, cuando 
a su juicio el asunto revista gravedad. 
4Q. Distribuir entre los empleados 
subalternos de la oficina los trabajos 
que le están encomendados, de cuyo 
exacto y fiel desempeño el Secre-
tario será único responsable ante la 
Directiva. 
5o. Satisfacer los pedidos de pues-, 
tos que se hallen desocupados y no 
permitir el cambio n,! permuta de 
ellos, sin llenar antes, en ambos ca" 
sos, los requisitos dispuestos en este 
Reglamento. 
6o. Llevar el libro Talonario de Tí-
tulos de Socios de la J/onja del Co-
mercio, el Registro de Auxiliares de 





Los que deseen adquirir algún pues 
to en los Salones de Contratación de 
la Lonja, deberán solicitarlo por escri 
to del Administrador, acompañando el 
recibo del último trimestre de la Con-
tribución de Subsidio Industrial, en 
la inteligencia de que solamente po-
drán obtenerlo y vender en los Salo-
nes de. Contratación, los que justifi-
quen que son Socios oficiales de la 
Lonja y además se hallen matriculâ  
dos como pomerciantes banqueros, al-
macenistas con venta al por mayor, 
fabricantes. Industriales o comisionis-
tas por cuenta propia o agena. 
No se concederá puesto alguno al 
solicitante que se encuentre en las 
condiciones que expresa el último pá-
rrafo del Articulo XXIV. 
Ningún comerciante o comisionista 
en quien no concurran las circunstan-
cias de ser Socio oficial de la Lonja 
y hallarse matriculado como arriba se 
indica, podrá mantener puesto abier-
to en los Salones de Contratación. 
Quien carezca de puesto no podrá 
efectuar ventas en dichos salones sin 
previa autorización escrita, de la Jun-
ta Directiva y pago de una cuota men 
sual que fijará la Directiva. 
E l A l c a i d e d e C o r k y s u a p o t e o s i s 
(CONTINUA) 
(VII) 
Los Vocales de la Directiva alter-
narán entre sí semanalmente, i-ara 
desempeñar el cargo de "Vocales de 
semana" a que se refiere el Artículo 
I de este Reglamen-o, fijándose en 
lugar visible del Salón de Contrata-
ciones un cuadro que contendrá los 
nombres y domicilios de los de su tur-
no. Serán sus deberes atender con so-
licitud las reclamaciones que se les 
hagen por los concurrentes a la Lonja 
dujranite las horas de contratación, 
procurar que se conserve el orden y 
dar conocimiento inmediato al Secre-
tario de cualquier falta que advir-
tieren, para que procure impedir su 
repetición. Pero si la falta fuere del 
Secretario, por haber infringido el Re 
glamento, darán por escrito conoci-




El Administrador de la Lonja, cuyo 
ARTICULO VIII 
Los que hayan obtenido puesto, suv 
cribirán una cédula de registro quw 
se les facilitará en la AdministracICi* 
en cuya cédula se anotará el giro 
mercantil o industrial del peticiona-
rio, su nombre social, domicilio, nom 
bre del regente del puesto y el nom-
bre del auxiliar o auxiliares que ne-
cesite, expresando las facultades que 
se les hayan concedido a éstos, para 
comprar o vtfuaor o nara ambas co-
<as. 
Si ocurriese algún cambio en cual-
lidiera de estos conceptos., el arrenda-
tario o regente del puesto queda obli-
gado a comunicardo Inmediatamente 
por escrito a la Secretaría de la Lon-
ja. 
El arrendatario o regente del pues-
to asume la responsbilídad personal 
de los actos del auxiliar o auxiliares 
<iue utilice. A estos se les proveerá 
de una tarjeta de identificación i.or la 
cual pagarán los propietarios o regen-
tes de puestos la suma de $3.00 TRES 
PESOS mensuales, por cada auxiliar. 
ARTICULO IX 
El derecho a la posesión de los 
puestos arrendados lo dá el Título de 
Socio y la cédula de registro a que 
se refiere el Artículo VIII ( y dura 
mientras sus tenedores satisfagan pun 
tualmente el alquiler, se conduzcan 
correctamente dentro de los salones, 
guardando a los concurrentes los res-
petos sociales que les son debidos; 
cumplan con las disposiciones de es-
te Reglamento y conserven la facul-
tad legal de vender, según precep-
túa el Artículo VII. 
f 
ARTICULO XXI 
La posesión de un puesto implica la 
aceptación de este Reglamento en to-
das sus partes. 
ARTICULO XXVIII 
Los que de alguna manera alteren 
el orden, promuevan disgustos, o en, 
la conversación empleen un lenguaje 
inculto u ofensivo, serán castigados 
por la Directiva, inmediatamente que 
tenga conocimiento de los hechos, con 
la prohibición de concurrir a los Sa-
lones de Contrataciones desde 3 días 
hasta 30, según los casos y circuns-
tancias. 
A los que sean objeto de más de dos 
castigos podrá aplicárseles el último 
párrafo del artículo XXIV. 
ARTICULO XXXII 
Las horas de contratación serán 
desde las ocho hasta las diez de la 
mañana. 
Quince minutos antes de las diez se 
avisará a los concurrentes al Salón 
con tres toques de timbre, y al sonar 
las diez se darán otros tres toques, 
para indicar el cese de las operacio-
nes. 
\ Para variar las horas de contrata-
ción se consultará a los Socios de la 
Lonja, convocándolos a Junta y resol-
viendo por el voto de las dos terceras 
El genio previsor del uitor de las 
IMPRESIONES, si no es engaño, al 
lado de las afirmaciones del R. P. Fá-
bregas, optaba, a mi ver, por la sus-
pensión de todo juicio hasta tanto 
que ROMA HABLE, para poder repe-
tir con seguridad de conoiencia y 
tranquilidad de espíritu lo que Roma 
diga, ya que Boma loqunta, causa go-
luta." Pero, si Roma no tiene que ha-
blar. Es decir'; si hablara, se concre-
taría, creyó yo, a repetir lo que ma-
nifestado ha MULTIFARJAM MUL-
TISQUB MODIS, esclareciendo e ilu-
minando una vez más el polo inmó-
vil de nuestras antiguas areencias, 
de nuestras antiguas doctrinas, pro-
clamadas sobre la resquebrajada y 
rota tierra de Palestina, en bien sen-
cillas máximas que el mundo ignora-
ba y que Cristo venía a recordarle 
con la palabra y el ejemplo. Dijo a 
los estoicos; "No os suicidéis; por-
que el disponer de vuestra vida no os 
toca a vosotros, sino a Aquel que os 
la ha dado"... Pero, Mac Swiney ha 
dispuesto de su vida contraviniendo 
el expreso, terminante negativo pre-
cepto NO OS SUICIDEIS que obliga 
siempre y por siempre... Luego tal 
acto debo estar comprendido en los 
que se denominan con la palabra 
SUICIDIO. Ni se diga (aparte de que 
no ha habido justificante causa para 
el holocausto) que el agente no bus-
caba la muerte al negarse a tomar 
lo que precisaba para la conservación 
de la vida; y que si aquella, la muer-
te, se seguía, sería de un modo, así, 
muy accidental. Mas no hay tal acci-
dente. Tamaña afirmación tiene mu-
cho de lo sofístico y si algo le queda, 
démoslo a pura fantasmagoría, a es-
pejismo puro, a mera sugestión; y es 
mucho conceder; pues más que colo-
car la afirmación a la altura de grlgo 
sofisma o de sutileza escolástica, de-; 
hiérasela encerrar en el reducido] 
círculo de lo meramente pueril. Por-1 
que ¿qué se proponía Mac Swiney,1 
sabiendo, como sabía, que no soste-
niendo lá vida, comiendo, había ne-
cesarísimamente, que esperar la muer 
te? ?¿Excitar la sensibilidad del co-
razón humano de suyo compasivo? 
Que un pueblo o varios de la tierra, 
gritando "inhumano," "soltadnos el 
preso," ablandaría el corazón de los 
ingleses concediéndole así la liber-
tad? Nada más quimérico. Porque si 
bien los ingleses han de tener su co-
razón, no hay motivo para suponer 
que no tengan cabeza para pensar y 
decir que tal subíorfugio equivaldría' 
a abrir de par en iror las puertas por 
donde la justicia qiMMlaría ^y^iada... 
< m í ) 
A este lugar llegábamos, del que 
nos proponíamos no pasar; mas, nue-
vos contendient«e, tan temidos como 
respetables, impidan hacer el tan de-
seado alto. Es «1 primero, uor orden 
de tiempo, MARIANOFILO me en la 
Revista SAN ANTONIO Ubi 'lía diez 
del corriente, co:»«Mtuyéndü.sw yn nue-
vo Mecenas recoiuíenda ¡mucho cui-
dado! "a los que, olvidados de la 
Teología y de la verdad de los hechos, 
se arrojan imprudentemente a bauti-
zar al muerto (?) según el gusto in-
glés o el irlandés"... Si el gusto, co-
mo la virtud, se halla en el medio, el 
del señor MARIANOFILO deberá un 
medio (gusto) ser entre Irlandés e 
inglés. Pero la verdad, dígase lo que 
Se quiera, no suele correr parejas con 
el gusto ni se conforma, como la vir-
tud, con lugares intermedios; porque 
la hallamos siempre en los extremos. 
¿Conque ni suicida ni mártir? ¿NI 
carne ni pescado? Entonces ¿qué co-
sa? Si, no mártir, como está claro, 
¿por qué NO SUICIDA? Porque dice 
el señor MARIANOFILO, "en la acep-
ción teológica del vocablo, al suicida 
le están negados la sepultura ecle-
siástica, los sufragios y las bendicio-
nes de la Religión Católica y Mac 
Swiney ha muerto confortado con los 
Sacramentos de la Iglesia, y su cadá-
ver, amortajado con el sacro hábito 
franciscano, recibió cristiana sepultu-
ra y en sufragio de su alma se cele-
braron solemnes honras fúnebres",.. 
Muy bien; pero es el caso que; ni la 
majestad de pomposas fúnebres hon-
ras ni la sepultura cristiana, ni el 
benditísimo franciscano hábito, ni los 
más encumbrados teólogos armados 
de la más poderosa palanca, que, en 
sentir del más sabio de los Apóstoles, 
es la sabiduría, (OMNIUM POTEN-
TIOR EST SAPIENTIA) podrán evi-
tar la existencia de actos consuma-
dos. Porque S. Pablo llegara a ser 
el más grande defensor de la Iglesia 
¿habrá quien venga a sacar en con-
secuencia, que no hubo en el mismo, 
antes, el gran perseguidor, "NO PER-
SEGUIDOR"? Porque el P. Andoin, 
pr., y el P. Vázquez se hallen en per-
fecta harmonía, y marchen al uníso-
no, en el modo de explicar los gran-
des problemas teológicos que se agol-
pan a su razón, ¿puede asegurarse 
que en tiempos pasados no estuvieron 
separados por un abismo en la ma-
nera de entender y de manifestar al-
guna sentencia de Escoto? De que la 
Iglesia haya acompañado al cadáver 
de Mac Swiney dispensándole amen 
de cristiana sepultura, los honores 
que dispensan a cuantos en su seno 
reclinan la cabeza, lo único (no quie-
re decir que sea poco) que inferirse 
puede, íserá, ue el eix nteorteiquo 
se con la Iglesia, que Madre amantí-
sima, recibe y perdona y bendice, a 
quien como Mac Swiney, se c.zose> a 
Ella. 
( i x ; 
"¿No suicida, el Alcalde de Crk, en 
la acepción teológica del vocablo!..." 
Por lo que hace al punto en cuestión, 
y de momento, no sé más teologías, o 
no me acuerdo de otra alguna que la 
aprendida ¡días ha¡ en el P. Astete, 
.según el cual peca contra el Quinto 
Mandamiento... "el que a sí mismo 
(o a otro) mata, hiere o dá de golpes; 
el que se embriaga como cosas nocí" 
vas a su salud... Pone en peligro su 
vida o s<á la quita," ni creo sean me-
nester otnw Ueologías) sino íJíadir 
a esta el u^Jíabido ATQUI... del 
que brotará u[ inevitable "Ergo"... 
convertido en señaladísimo SUICI-
DIO. ¿Pensarán como el P. Astete los 
(Continúa el página VEINTE) 
partes de los asistentes, valiendo por 
dos, en caso de empate, el voto del 
Presidente, aunque éste no sea tene-
dor de puesto. Esta junta será convo-
cada con seis días de anticipación. 
CAPITULO IX 
ARTICULO XXXVI 
Para mantener entre los Socios y 
concurrentes a la Lonja la constante 
¡y rigurosa observancia de las sanas 
prácticas, costumbres y usos del co-
mercio, basados en la más estricta 
buena fe, el Comité de Quejas co-
nocerá mediante acusación escrita de 
cualquiera de los Socios, de las di-
ferencias que puedan surgir entre 
ellos con motivo u ocasión de cual-
quier pacto o contrato do comercio. 
El Comité dará inmediato traslado 
al acusado de una copia del escrito de 
acusación y citará ante él a los quere-
llantes conjunta o separadamente, en 
un plazo de unos tres días, de acuerdo 
con la urgencia del caso. 
ARTICULO XXXVII 
Oídos los querellantes, el Comité 
de Quejas agotará toda tentativa de 
solución proponiendo, en último caso, 
que la diferencia se someta a arbitra-
je. Si sus gestiones fracasasen, dará 
traslado del caso a la Junta Directi-
va, la cual se reunirá inmediatamente 
y una vez comprobada la acusación, 
la Junta por mayoría de las dos ter-
ceras partes de los miembros asisten-
tes, en votación secreta, optará por 
prohibir ter̂ portalmente al acur ado 
la asistencia a la Lonja, publicar su 
nombre en la pizarra negra haciendo 
constar su falta, o expulsarlo ¿efiniti-
vamente de los salones de conlratacio 
nes, sin darle explicación alguna so-
bre dicho acuerdo, en ningún caso. 
/ ARTICULO XLIII 
El Presidente de la Lonja acusará 
recibo de estas solicitudes, y exigirá 
a las partes que cada una de ellas 
constituya en depósito en efectivo, 
check intervenido o fianzia de una 
Compañía de Fianzas exigible a sim-
ple presentación de un lecibo del 
Presidente, una cantidad ĉ ue nunca 
será menor de un 20 por 100 de la di-
ferencia que se dirima, cuyo depósito 
será devuelto a los que lo hayan en-
tregado y cumpliesen el fallo dicta-
do por el Tribunal de Arbitraje. Los 
que no cumpliesen el fallo perderán 
todo derecho a la devolución del de-
pósito, y éste será destinado a fines 
benéficos, por a Junta Directiva. Sin 
la constitución de los depósitos arriba 
mencionados, no podrá celebrarse nin-
gún juicio de arbitraje. 
CAPITULO XI 
ARTICULO L 
Las cotizaciones para la Revista Ofi-
cial de la Lonja del Comercio de la 
Habana tendrán efecto los días ocho, 
diez y ocho y veinte y ocho de cada 
mes y se llevarán a cabo por la Jun-
ta Directiva de ia Sociedad, pudiendo 
asistir al acto con voz, pero sin voto, 
los socios concurrentes a la Lonja. 
La Cotización se realizará, cual-
quiera que sea el número de miembros 
de la Directiva que concurran al acto, 
en la inteligencia de que los ausen-
tes, sin causa justificada, serán soli-
dariamente responsables de lo efec-
tuado. 
ARTICULO LV 
üe los Visitantes 
Toda persona respetable que désee 
visitar los salones de contratación de 
la Lonja, deberá ser presentada pof 
un Socio, registrando su nombre en 
un registro especial. Recibirá el visi-
tante una tarjeta de admisión para 
siete días consecutivos durante cada 
año, tarjeta que no puede renovarse 
como no sea por autorización de la 
Junta Directiva. 
El socio que haya presentado al visl 
tante, será personalmente responsa-
ble de los actos que el visitante reali-
ce en los salones de contratación. 
ARTICULO XVI 
Las opraciones de compra venta 
podrán ser registradas por libre acuer 
do de ambas partes, ante 1 Notario 
Comercial de la Jonja, mediante el 
pago de un 1 por 1,000 sobre el im-
porte de cada operación. Dicho Nota-
rio Comercial permanecerá en la Se-
cretaría a disposición de los Socios 
y concurrentes al Salón de Contrata-
ciones, durante las horas en que éste 
permanezca abierto. 
ARTICULO LVII 
EN LA MISMA SESION en que la 
Junta Directiva nombre la Comisión 
de Arbitraje, será nombrada, también 
la Comisión de Admisiones formada 
por tres vocales de la Junta DIREC-
TIVA. 
También se nombrará en dicha Se-
sión el Comité de Quejas, formado por 
otros tres miembros, que habrán de 
ser necesariamente Vocales de la Jun-
ta Directiva. 
Una vez aprobada por unanimidad 
la reforma de los Estatutos y Regla-
mento, en la forma que dejamos ex-
puesto, la Junta concedió un voto do 
gracias a la Comisión designada con 
ese objeto y especialmente al señor 
Antonio Antón, a cuya iniciativa se 
debe el haberse llevado a término 
la citada reforma. 
Por unanimidad declaró la Junta 
que aunque no conste en los Es-
tatutos y Reglamento, serán siempre 
recibidos con agrado en la Lonja, los 
representantes de la Autoridad que 
debidamente autorizados concurran a 
ella, asi como los representantes dfl 
la prensa, debiendo éstos acreditarse 
como tales, por carta dirigida al Pre-
sidente de la Lonja por el Director o 
Administrador del periódico en el que 
preste sus servicios. 
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Tha New York Coffee and Sutrcr Exch 
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transacciones. Las ventas totales as-cienden a 800.0CO aciones. En el mercado del dinero solamente el resultado obvio del curso que el mismo tomará áen diciembre fué el aumento de demandas de dinero, desde el seis al siete por ciento. 
Los préstamos a plazo se ofrecían.bas-ta después dol final del año ad siete y medio por clentoy el cambio extranje-ro. En estas transacciones, a pesar de ser irregulares, no bubo ninguna alte-ración pronunciada. 
En el mercado de bonos loú extranje-ros y del del interior sufrieron reaccio-nes, notablemente los de cobre de Chile I a 6 y 7. Los bonos de la Libertad del 3 I y medio y Ijs segundos del cuatro y' cuarto, también se debilitaron. Las ven tas totales ascendieron a $13.350.000. L'os viejos bonos de los Estados Unidos no sufrieron alteración en la demanda. 
nada se ofrece D0r ii « i í £*r t fCnhSl actual límite T momento dentro del retraídos v ¿or-̂  ^i compradores están sino IoP estri?¿ment«Pre?^0 a comprar, estrictamente indispensable. 
Refino. 
Futuros. 
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M E S C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cablb recibido por nuestro hilo directo.) 
Valore». 
NEW YORK, noviembre 30. — (Por la Prensa Asociada.) 
No obstante las.esperanzas que preva-lecen en los círculos bancarios y la au-Bencia de condiciones desfavorables en la situación monetaria, las acciones si-guieron su proceso de liquidación en el día de hoy. La fluctuaci7n en los mismos fué acelerada por excesivas especulacio-nes. La reacción, tratándose de valores representativos, fué relativamente mode-rada. 
Raíles de alto grado, las industriales, las de aceites y las especialidades re-gistraron solamente pérdidas nominales al cierre. 
Entre las pocas excepciones se encon-traban la Southern Pacific- Dichas ac-ciones sufrieron bajas continuas desde el comienzo de las ventas, persistiendo en el mismo ,curso y llegando hasta per-der 2 y 114 puntos. 
Otras emisiones de transporte sufrie-ron poca alteración. Exiguo fué el mi-mero de las que acabaron con ganancias. Importantes alzas de dos a seis y me-dio puntos fueron ganados en las últimas 
ginunmiuíuimumui.̂ ,,... ..i.ijiiiniiuuuumiiH 
P l e n i t u d de Vida. 
i| Hermosos días en que se reali- | 
i| zan los bellos sueños de la ado- | 
I lescencia. Ved esa joven ma- i 
a dre, iqué embelesada está con su | 
| niñitol Goza de !a dicha de | 
| amar y saberse amada. Y no | 
I obstante- ¡qué fácilmente podría | 
I verse destruida esta felicidad si | 
1 la madre se enfermara, si ei be- 5 
I bé cayera víctima de alguna do- | 
I lencia! Hay que prevenirse. | 
I Cuando se es feliz debe pensar- I 
| se en conservar ese elemento e- i 
I sendal deladicha, sa/tfí/, sin | 
1 la que nada puede gozarse en | 
I el mundo. La salud se obtiene | 
i y se conserva tomando las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Wiliiaias I E I £ _ s 
| Se venden en iodos patiss 
fiuiuiiiiiiniiiiiHniiuiiiiiiimüimiiiiiimiüiüjiiiiiiiiniHiíiE 
NEW YORK, noviembre 30. — (Por la Prensa Asociada.) No hubo ca.mbio alguno en el mércalo local de azúcar crudo, cotizándose los de Culta a 4 3|4 centavos costo y flete, igiuil a 5.76 para la centrífuga. Se vendieron 4.100 sacos de Puerto Rico, en puerto, a 5.70 entregados. 
El mercado del refino continuó en-calmado y los precios rigieron de 8,75 a 9 centavos para el granulado fino. El mercado de entregas futuras estuvo más animado y los precios declinaron de 5 a 15 puntos, bajo ventas de Wall Street pero hubo una reacción a la hora del cierre motivada por la noticia de que los banqueros locales iban a prestar a Cuba 50 millones de pesos y casi todas las pérdidas fueron recuperadas, cerrando el mercado con cinco centavos de baja. 
tr, 0 merca(:i0 local permanece quie-to en consonancia con el consumidor. nl°,7fle rio! relí0r'tado operaciones ne la ív f Ia Habana. n.̂ 0î Í, Po.riun error, publicamos ayer Ŝ nJ£* ls1tencla.b: en la- Wl» según el reporte de los señores Gumá y Meler 
24^6 n34¥36 toneladas., en 7vez de" ¿40.436. Queda salvado el error. 
Movimiento de azúcar durante la 
última semana. 
Reporte del señor H. A. Hlmely. 
llegarlos a los puertos. , . , 9̂n352 Exportado por todos los puer-tos. 25.589 
Existencias 267.830 
Centrales moliendo, 1. 
8 N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 3 0 
A c c i o n e s " 8 3 4 . 3 0 0 
B o n o s 1 3 . 8 3 9 . 0 0 0 
B f l N C O DJE 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o n s t a d o l U . - T e l . 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 30 de no-
viembre de 1920. 
El tiempo. 
M E E C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cnble recibido por nuestro hilo directa.) 
NKW YORK, noviembre 30. — (Por la Prensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. Cambios, quietos. 
Libras esterinas. 
Esterlinas, billetes, 3.43 3|4. Comercial, 60 días, letras, 3.43 1|4. Comercial, 60 días, letras sobie Bancp* 3,43 314. .Demanda, 3.48 1|4, , Cable, 3.40. ' 
Franco^ 
Demanda, 6.05. Cable, 6.07. 
Francos belga 
Cable, 6.44. Cable, 6.43. 
Florines. 
Demanda, 30.50. Cable, 30.60. 
Liras. 
Demanda, 3.08. Cable, 8.68. 
Marcos. 
Demanda, 1.41 Cable, 1.42. 
Plata en barras. 
Del país, 99 112. Extranjera, 70 118. 
Bonos. 
.Del gobierno, quietos. Ferroviarios, irregulares. 
Préstamos. 
Quietos. 60 días, 90 días y 6 meses, de 7 1[4 a 7 112. 
Ofertas de dinero 
Quietas. Da más alta, 7 La más baja (? Promedio, 6. Cierre, 6. Ofertas, 7. Ultimo préstamo, 0. Aceptaciones de los bancos, 6 llt». Peso mejicano, 52 3|8. Cambio sobre Montreal, 11 15|18, Grecia: demanda, 8.35. 
COTIZADON ñ í T n s R0N0S DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, noviembre 30. — (Por la Prensa Ásociada.\ Los últimos prenio:< de los bonos de Los últimos del 3 112 por 100 a 91.00. Los primeros del 4 por 100 a 86.52. Los segundos del 4 por 100 a 85.90. Los primeros del 4 Ii4 -«or 100 a 86.90. Los segundos del 4 114 por 100 a 85.70. Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.50. Los cuartos del 4 114 por 100 a 80.18. Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 95.70. 
•Los de la Victoria, del 4 3|4 por 100 a 95.70, i 
Continua muy variable. La temperatura so mantiene demasiado alta para la es-tación, descargando a intervalos ligeros chubascos. 
La cosecha. 
Sigue su curso normal. Las cañas en general presentan extraordinario desarro lio en muchas localidades; pero debido a, la alta temperatura y a la humedal aun están verdes, lo que hará retardar su corte. la zafra sigue retrasada aunque algunos ingenios darün comienzo aprin-cipios de mes; esto no es lo general, pues muchos de los que acostumbran a empe-zar en diciembre no podrán efectuarlo hasta el mes de Enero si las condicio-nes del tiempo son favorables. Los tra-bajos en los campos se dificultan por falta de numerario. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE OCTUBRB 
Hab ana Primera quincena. Segunda quincena. Mes 
Matanzas 
Primera quincena. Segunda quincena. Mes 
«•,6557 "•.3930 
. í r 0 3 8 
«.5557 «.893(1 «.70S3 
la. Ceiba, Honduras, conduciendo 965 cabezas de ganado vacuno. También llegó a Manzanillo el tifa 23 del corriente mes el vapor Kmva, procedente de Venezuela que condujo 893 reses.̂ , Ei Apalache no perdió ninguna res en su primer viaje, pero en el segundo murieron seis du-rante la travesía. El Kuwa tu vé'dos ro-ses muertas a bordo. Todo este ganado venía consignado a los señores Lykes Bros del comercio de la Habana. 
Los tres cargamentos mencionados lle-garon a Manzanillo en buenas condicio-nes, sjendo inspeccionados por el doctor José S. Pineda, veterinario de la Se-cretaría de Agricultura, quien autorizó el desembarco de los animales una vez hecha la inspección de los mismos, exi-giendo a los consignatarios el cumpli-miento de los demás requisitos estable-cidos por ei decreto vigente sobre la im-portación de ganado vacuno en el país. 
INFORME SOBRE LL MERCADO 
DE NEW YORK 
Hoy se cotiza ex dividendo So. Pacific y ü. S. Alcohol. El dinero al 6 por 100. ' El dinero al 7 por 10. American Wolen ha declarado su di-videndo regular. 
MENDOZA Y CIA 
Cárdenas 
Primera quincena. Segunda quincena. Mes 
Cienfueps 
Primera quincena. Segunda quincena. Mes 
Sagua la Grande 
Primera quincena. Segunda quincena. Mes 
«.5557 6.89̂ 0 6.703{J 
«.5557 6.8933 6,7033 
«.5557 6.8930 6.7083 
9.30 El mercado parece estar bien li-quidado, pero los compradores muestran poco interés. Seguimos creyendo que loa ferrocarriles deben comprarse en todos los puntos flojos. 
20.03 Hoy se cotizan ex dividendos U. S. Industrial Alcohol dos por ciento, y Southern Pacific 1 112 por ciento. 
CARRILLO Y PORCAD'E 
C A 3 Í B I O S 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 50 centavos libra. Ajos, según tamaño, de «0 centayos a $1.20 mancuerna. Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos libra. Arroz semilla, a 9.50 centavos .ibra. Arroz Valencia, a 12 centavos librâ  Arroz americano, tipo Valencia, a 13 centavos libra. Azúcar refino, a 13 centavos libra. Azúcar turbinada, a 12 centavos librav Bacalao americano, de 23 a 30 pesos caja de 96 librp-Café Puerto Rico, ae 30 a 38 centarvos libra. Café País, de 30 a 33 centavos libra. Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-cal de 45 libras. Cebollas valencianas, a B.50 centavo» libra. Cebollas gallegas, de 5,25 a « centavos libra. Chícharos, a 7 centavos libra. Fideos del país a $2.20 c.̂ ja deí» li-bras. Frijoles negros del pata, sin existen-cías. Frijoles negros Brasil, a 14 centa-vos libra. Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. Frijoles colorados chicos a 12 centa-vos libra. Frijoles rayados largos, a 9 centavo* libra. Frijoles rosados, a 10 1|2 centavos libra. Garbanzos, cosecha nueva, a 11 cenfí-Uarbanzos monstruos, a 16 centavov libra Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa* vos libra. Harina de trigo, de 14 a 17 j-sos saco de 200 libras. Harina de maíz, a 9 centavos libra. Judías blancas, a 11 centavos Mbra. Jabón amarillo del país, de 12 a 14 po-sos caja Jamones, de 35 a 60 centavps libra, gún clase y marca, Leche conder.sada. Lechera y Magnollfc, a 14.50 pesos caja. "-(eche condensada, otras marcas, a de 10.00 a 13.50 pesos la caja. Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, re-¿On marca. Manteca de primera en tercerolas a 28 centavos libra. ' MVitequilla danesa, latas fle media li-bra, le 52 a 55 centavos lata. Mai.'«quilla hnandesa, latas de ine-ala libia, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media libra, a 43 centavos lata. Mantequilla del pals, lata de 4 libras, de 78 a 85 centavos libra. Maíz del Norte, a 4.50 centrvos libra. Maíz argentino, a 5,00 centavos lib̂ a. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
EJ hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en la Bol-
8a de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK BXCHANGB), 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdenes 
de compra y venta desvalores. Especialidad ea inversJoneB d« prt, 
mera claae para rentistas, 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGElf. 
PIDANO» COTIZACIONES ANTES DE YENDEB SUS BONOS BE 
LA LIBERTAD. 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : 
Papas «imericanas, en Darrll, de 10 112 , a 12 pesos barril de 170 libras, i Papas del Canadá, en tercerolas, de i 10.50 a 12 pesos tercerola do 100 libras, I Papas en sacos, a 6 112 centavos libra. Queso Patagras, a 70 centavos libra.. Crema, de 70 a 75 centavos libra. Sal. a 3 centavos libra. Tasajo Punta a 45 centavos libra. Tasajo pierna, a 22 centavos libra-Tasajo despuntado, a 22 oeniavoo li-bra. Tocino chico, a 35 centavos libra. Velas grandes del país a 29 pesos las cuatro cajas, Velas americanas grandes, a 29 pesos las cuatro cajas. Velas trabucos del país, a 30 pesos las cuatro cajas. Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-sos la cuarterola. Vino tinto cuarterola a 40 peso» Ifc cuarterola. Tino Rioja, la cuarterola, a 40 peso». 
Antonio Antóa, Pr»«idente D. S. P. 
L i b r o s ú t i l e s v d e 
r e c r e o 
MES DE NOVIEMBRE Por no haberse reportado mfis que una sola venta de azúcar en el Colegio de Corredores de la Habana, no hay prome-dio para la primera quincena de noviem-bre. 
New York, cable 102 1|2. New York, vista 102. Londres, cable, S.58.-Londres, vista, 3.57. Londres, 60 días, 3.54. París, cable, 32. París, vista 31 3|4. Madrid, cable, 69. Madrid, vista, 68 112. Hamburgo, cable, 7 1|2. Hamburgo, vista, 7. Zurich, cable,, 80 1|2. Zurich, vista, 80. Milano, cable, 20. Milano, vista, 19 314. BéJgica, cable .... Bélgica, vista Roterdam, cable, 32. Roterdam, vista, 31 112. Amberes, cable, 34. Amberes, vista 33 314. Toronto, cable, 94, í'oronto vista, 93 112. 
EL CENTRAL "CAPE CRUZ" 
El día 15 del próximo mes de diciem-bre comenzarán su zafra el Central "Ca-pe Cruz" en Manzanillo. La zafra de este año de 'dicho central dícese que superará a la anterior, esti-mándose su producción en más de 1.300 sacos diarios de 23 arrobas.' 
"MERCEDES" "Y POR FUERZA" 
También comenzarán BU zafra sobre el día 14 del próximo diciembre los centrales "Mercedes" y "Por fuerza", ubicados en la provincia de Matanzas. 
EXP0RTÁCI0Ñ1)E GANADO 
VACUNO 
El día 3 del actual arribó al puerto de Manzanillo el vapor Apalache, proceden-te de Guanta, Venezuela, con un car-gamento de 1.016 reses, haciendo un se-gundo viaje este vapor, que entró el día 22 en el mismo puerto, procedente de 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre, 30 (Por la Pren-
tia Asociada.) 
Consolidados, 44. Unidos, 71. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre Asociada). 
Esterlinas. 26.80. Francos, 46.50. 
-(Por la Pren-
BOGA DE PARÍ. 
! 
PARIS, noviembre 30 (Por la Prensa Asociada.) Las ventas estuvieron iregulares hoy en la Bolsa. La renta del 3 por 100 se cotizó a 56 francos y 25 cuntimos. Cambio sobre Londres, a 57 francos 65 céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 20 céntimos. El peso americano se cDtizó a 16 fran-cos 49 l|2 céntimos, 
COTIZACION ~DE LA PESETA 
NEW YORK, noviembre 80, La peseta española se cotizó hoy <m la Bolsa a 13 centavos y 15 centésimos de moneda americana. 
=|KH=as=¡ 
PARA 
H I P O T E C A S 
EN 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p í a 3 3 
" k - 2 U i 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 30. 
La venta en pie. 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios : Vacuno, de 15 a 16 centavos. Cerda, de 17 a 20 centavos. Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Matadero de Luyano. 
Las reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 58 a 60 centavos. Cerda, de 60 a 90 centavos. Lanar, de $1.00 a $1.15. Reses sacrificadas: Vacuno, 67. Cerda, 42. 
Matadero Industriad 
Las reses beneficiadas en esfe mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 58 a 60 centavos. Cerda de 60 a 90 centavos. I Lanar, de $1.00 a $1.1!̂  , Reses sacrificadas: I Vacuno, 132. I Cerda, 111. i Lanar, 2L 
VARIAS COTIZACIONES 
Astas. 
Se pagan, según clase y calidad, d» 
75 a 200 pesos. 
Crines. 
De 16 a 19 pesos quintal. Habiendo su-frido un pequeño descenso en relación a su cotización anterior. 
Pezuñas. 
Se venden líe 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtL 
Sangre concei^rada. 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
A L P A R G A T A S 
TELF 
C O N R E B O R D E 
I -U37 
A G U L U O 
LA ARGENTINA Y SU» ORAN-DEZAS.— Descripción detallada de la Argentina bajo todos sus aspectos, dándonos a conocer la grandeza de ebte país muy prin-cipalmente en el orden comer-cial y agricultor. Obra profu-samente ilústrala y escrita, por Vicente Blasco Ibáñez, gloria de las letras españolas. 
1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernado LAS SECTAS Y LAS SOCIEDA-DES SECRETAS A TRAVES DE LA HISTORIA. — Estudio analítico y descriptivo de las principales sectas misteriosas y de las sociedades secretas más importantes, comprendiendo des-de las creencias de las primiti-vas civilizaciones hasta las últi-mas rnoú'alidades do' sindicalis-mo contemporán ,̂ por Santia-go Valenti Camy, 2 tomos en 4u. profusámehte ilustrados con ur»*bados y lámi-nas en colores, representando las principales ceremonias de cada una de JÍ*S sectas y encua-dernados en tela con planchas. HISTORIA POLITICA Y PAR-LAMENTARIA DE D. NICO-LAS SALMERON.—La presente obra comprende los discursos más notables que pronunció en el Congreso, en las asambleas de los partidos republicanos y reuniones públicas, y descrip-ción del momento parlamenta-rio y político en que los pro-nunció. Recopilación de Anto-nio Llopis y Pérez, por encargo del Presidente del Congreso de los diputados. 
1 tomo en 4o., pasta DE HOMBRE A HOMBRE.—His-toria de la democracia indus-trial y solución d'e los proble-mas sociales en los Estados Uni-dos, por Juan Leitch. 1 tomo en rústica 
LOS DERECHOS DE LOS PUE-BLOS.—De la anarquía interna-cional a la declaración de los derechos de lo» pueblos. Opinio-nes anteriorcn y posteriores a la guerra mundial, por ü. Cim-bali. Versión csatellana, 1 tomo, encuadernado LENINB.—Las grandes figuras del Bolcheviquismo. El sindica-lismo en acción. Texto íntegro d'e la Constitución rusa. Obra escrita, por B. Bolívar y J. de Castilla. 
1, tomo, en rústica HISTORIA DE LA REVOLU-CION RUSA.-- Obra escrita, por León Trotzky, Presidente de la República de los Soviets. Ver-sión castellana. 
1 tomo, en rústica LA REVOLUCION ALEMANIA. — Historia de la nueva Consti-tución política rlí>l pueblo ale-mán, proclamada i'l S de No-viembre de 191H. Obra escrita, por Kurt Eití-w. Versión cas-tellana. 
1 tomo en rúslu'a PARA SER BUEN CIUDADA-NO.—Normas de cultura cívica, por el doctor VJjzquéz Yepes. 1 tomo en rústica 
LA ENERGIA DE LA VOLUN-TAD.—Ed'uĉ ción práctica de la voluntad para llegar a su domi-nación y a la vida intensa, por el doctor Juan Bardina. Cuar-ta edición aumentada y corre-gida. 1 tomo, rústica 
EL DIBUJO AL SERVICIO DE LA EDUCACION,—Actualidades pedagógicas, por L, ArtusPe-rrelet. Traducción de Víctor Masriera. 1 tomo, rústica. . . GEOGRAEIA GENERAL Y DE EUROPA.— Nuevo tratado de eGografía universal dispuesto para que sirva de texto en los Institutos de Segunda enseñan-za y escuelas Normales, siendo la primera obra de este género que comprende los nuevos Es-tad'os que han surgido con mo-tivo de la última guerra Euro-pea. Edición ilustrada con pro-fusión de grabados y escrita por B. Valero y L. del Arco. 1 tomo, encuadernado 
LOS MABSTRUS DEL ARTE MO-DERNO.—Estudio crítico de los grandes artistas modernos, d'es-de Ingres a Toulouse-Lautrec, por Juan de la Encina. Edición ilustrada con rm-miíficas repro-ducciones de lus principales obras. 1 tomo, cu rústica. , , 












MANIFIESTO 1,292.-Remolcador ame-ricano J, S1D, capitán Cogswell, proce- I dente de Mobila, consignado a R. Car- 1 dona. ( En lastre. 
MANIFIESTO 1,293.—Lanchón ameri- i cano SOMPER EIDELIS, capitán Lewis, procedente de Mobila, consignadov a R. Cardona. Cuban Coal y Co: 1,682 tonelad'as car-bón mineral. 
MANIFIESTO 1,204.—Lanchón ameri-cano BOBBY HO, capitán Carrol), pro-cedente de St. Andrews, consignado a Lykes Bros. 
Pérez Hnos: 16.020 piezas madera, 
MANIFIESTO 1,295.—Vapor español P. DE SATRUSTIGUI, capitán Jlodrí-guez, procedente' de Veracruz, consig-nado a M. Otaduy. 
M, Otaduy: 1 baúl hilo. A, R. C. : 1 caja sod'a. R. S. : 1 id azulejos. MANIFIESTO 1,290.—Goleta america-na ALBERTO PAUL, capitán Southard, procedente de Gülfport, consignada a la Auxiliar Marítima. 
Auxiliar Marítima: 1,150. 
MANIFIESTO 1,297—Vapor americano H. M. FLAGER, capitán White, proce-dente de Key West, consignado a R. L. Brannen. VIVERES. 
N. Qulroga: 600 cajas huevos, (no vie-ne.) A. Armand e hijo: 1,995 bultos fruta.s. Swift y Co: 1 barrile lenguas, 6 id, 35,381 kilos puercol Galban Lobo y Co: 300 sacos harina, J. Castellanos: 500 cajas huevos. MISCELANEAS. C. N. Andrews: 16,000 ladVillos. Purdy y Henderson: 6 bultos maqui-naria, 054 tubos. J, Z. Horter: 150 bultos maquinaria,' 350 id molinos. V, G. Mendoza: 398 bultos maquina- 1 ria, i C. Steel y Cb: 656 planchas. Casa Cárter: 116 bultos maquinaria. Brouwers y Co: 2 autos, 2 cajas ac-cesorios . San Antonio: 2 locomotoras. Pérez Hnos: 5,429 piezas madera. 
MANIFIESTO 1,298.—Vapor america-no GOV COBB, capitán Cali, proceden-te de Key West, consignado a R. L. Brannen. VIVERES: 
López Pereda y Co: 2C0 barriles pa-pas. N, Qulroga: 601 cajas huevos. S. S. Friedlein: 50 cajas galletas. Hl. E. Swan: 4 id' dulces. Y. Chávez: 100 himeajes colea. V4 Casaus: 4 capas pescado-Luaces L. y Co: 8 id id, 125 aves. H. Risote: 124 id. 
MISCELANEAS: 
Harper Bros: 721 tubos. Rusell S. : 261 id. 
R, G. Mendoza; 15 vacas, 9 crías l toro. ' Hormiguero: 8 bultos- maquinarla. Langa y Co: 1 auto. S. Becerra: 2 cajas efectos. J. G. Bouffartumo: 10 id id. F. Miranda: 1 porro. Pons y Co: 1 caja efectos. A. W. Iridies: 11 id id'. Cuban Coa!: 3,200 ladrillos. C. Steel: 286 barras. N. M. : 25 raíles. 
MANIFIESTO 1,299.-Vapor america-no J. R. PARROTT, capitán Phelan procedente de Key West, consignado á R. L. Brannen. VIVERES: 
A. Armand e hijo: 950 cajas huevos Swift y Co: 260 id salchichas, Armour y Co: 300 id heef. 
Alvariüo y Alfonso: 756 id frutas. A. Armand: 7,573 kilos coles, 154 hua-cales legumbres, MISCELANEAS: G, Morris: 2,558 tubos. 
V. G. Men'd'oza: 380 bultos maquinaria, 86 id romanas. Pérez lino: 5,522 piezas madera-Lastra S. y Co: 3,764 id id. J. Z. HoMer: 350 bultos molinos, 63 id maquinaria. Soledad: 24 id id. 
Brouwers y Co: 4 autos, 22 bultos accesorios. F, García y Co: 2,892 piezas madera. N, M. : 1 locomotora. 
Lange y Co: 8 bultos accesorios. Havana Elec R. y Co: 52 id id'. F. Robins: 115 id neveras. Manatí: S id maquinaria. Casa Cárter: 103 id arados. J. Pascual B. : 362 id muebles. 
MANIFIESTO 1,̂ 0.-Chai ana cubana NUMERO 16, capitán Davis, procedente d'e Savannah, consignado a la Empre-sa Marítima.̂  En lastre. 
Quinto Congreso M é d i c o 
A la última sesión del Comité Eje-
cutivo asistieron los doctores Julio 
Carrera que presidio; Francisco Ma-
ría Fernández, Secretario; Gerardo 
Fernández Abren, Tesorero; Le Roy, 
Weiss, Brillas, A. B. Aragón, Figue-
ras, L. Vivart y Grau San Martín. 
Dio cuenta el Secretario, después 
de aprobarse el acta anterior, de los 
nuevos, trabajos presentados a la con-
sideración del Congreso; y de varias 
aceptaciones de compañeros de las 
cuatro profesiones, que habían sido 
nombrados anteriormente para car-
gos en las distintas secciones. 
Se dió cuenta con un atento acu-
so de recibo del Representante ds 
Uruguay' doctor Fesalba, relacionado 
con la comunicación que se le pasó 
rogándole que su gobierno enviara un 
delegado médico a nuestro Congreso 
de Medicina, 
Se trataron otros asuntos relaciona-
dos con la autorización que pedía el 
Tesorero para depositar los fondos 
del Congreso en cualquier banco no 
afectado por la actual depresión eco-
nómica etc. 
También se acordó celebrar otra se 
sión el próximo día 3 a las 5 de la 
tarde en la Academia de Ciencias, 
para tratar de varios asuntos que hay 
que resol/ver pronto y que son de gran 
importancia para la celebración del 
Quinto Congreso Médico Nacional. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
Giros sobre todas las p lazas comercia les del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y 
sin i n t e r é s , inversiones, negociaciones de letras, de 
p a g a r é s y sobre toda c iase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar va lo -
res, a lhajas y documentos, bajo l a propia custodia 
de los interesados 
: 0 1 . 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
NOVIEMBRE SO. 




Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. tíaliano, fi2 (Esquina a Neptu-no.) , Apart̂ 1" í-iir.. TclOfono A-40Ü8. Habana, — Ind. 28 m. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A I S Í O U E R O S 
Pagos por cable, giros de letras fl todas partes del mando, depósitos 
en ciíenta corriente, cempra y venta de valores públicos, pig-
noracionss, descuentos, préstamos ram garantía, ca jas^j^seprh 
dad para valores y alhajas. Cuentas de ahorros -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A v i s o d e i n t e r é s 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l p a í s 
D e b i d o a i a s i t u a c i ó n , g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . - S e a d m i t e n c h e k : 
V i v e s 1 3 5 . T e l é g r a f o y c a ' 
T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106-108. B A N Q U E R A S . HAB AMA 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 9 * i * * » * * 
en todas p&?tes dol mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R O I L A R E S 
en las mejores condiciones. 
f f 
Recibimos depósitos en osía SocsIÓn, 
•-pagando Smereaes al 3 % anual — 
estas operacionoa puedan sfeoiuarse también por 
C9295 2d.-30 
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H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A © 
LAS TRES ULTIMAS CARRERAS SE DISCUTIERON BAJO UN FUER-
TE TEMPORA L DE AGUA 
PROGRAMA DE HOY 
Miércoles 1 de diciembre. 
PRIMERA CARRERA 
(5 fitrlongs.) 
King Breeze. . . . . . . 102 
Î ui Meme 105 .lames G lOi) Hunter Platt 109 Jack Healey 100 War Uoan 114 
PROGRAMA PARA HOY 
?ue si d̂ fdTeron por ejemplares de ferior categoría resultaron interesantes productivas de emocionantes luchas. El mal "estado de la pista rest6 a di-chas justas parte de lucimiento, así CO-TÍ o la tarde araennzaate que dió al tras-te con la última mitad del espectáculo bajo un torrencial aguacero. üesimés de dos Inlructuosas tentati-vas en esta temporada, pudo al fin ayer tarde anotarse su primera victoria Bla-zeaTsav propiedad de la cuadra cübana Armonía. Que gozó los honores del favo-ritismo la quinta y no tuvo dificultad 
meta con cuatro cuerpos de ventaja so- . bre el segundo Doctor D. que a su vez ] distanció a la tercera Fickle Fancy.- ; La cuadra de "Williams Bros, aquella: que con tanta frecuencia sonó en la i lista de las triunfaloras en los tres ¡ afios pasados, hizo ayer su debut victo- | rioso con el potro de tres años Mugivan j producto del stud de los hermanos Wi- | lliams en Blackwcll, Oklaoma. Mugivan j no encontró oposición en todo el trayec- I to y superó con facilidad a Boher Nabre-; ena y Loi Meme, en la segunda del pro- j grama. 
La cuarta fué ganada por Abbes, pro-piedad de O. Muckenfuss, que marchó a la cabeza del grupo en todo el tra-1 yecto y soportó con gran entereza el ; reto final de Eastern Glow. Este superó 
SEGUNDA CARRERA 
(5 Furlongs $700.) 
Major Pisk. . . . . . . 108 
Lady Hester 100 Jack Dawson 109 Bepton 109 Grey llump 110 Waklng Dream 110 
TERCERA CARRERA 
(5 furlongs ?70O.) 
Dixie Plv̂ r 105 
Top Bung. . • 112 Short Chance .113 Avión 114 Bulger 11T Driff ield 117 
para adueñ^rs^de l^^ a Rameau para el plac 
de los 
PRIMERA. OARRISIÍÂ —CINCO 
Tres años en adelanto. 
W. PP. St. % VtV* st. P 
112 FURLONGS 
«'ramio; 700 pesos. 
C a b a l l o s . C. JOckey. 






2 3 10 3 3 8 
Crump. Me Coy. O'Mahoney, Hoffler. Jarrel. Prancis. Me Dermot. 
550. 4.30. 2.80. Blue Píame. 7.20. 7.50. Helen Lucas 0.60. Premio: $550. 
CUARTA CARRERA 
(6 furlongs $700.) 
La Balafre 103 
Lady lone 105 Prascuelo 106 Dolph 110 Bey Bnnls 110 
QUINTA CARRERA 
(Cinco y medio furlongs.—$700.) 
Bertha Minix. . . . . . 80 
Coombs 94 Sleepy Dear !)7 Blue Píame 07 Natural 104 
SEXTA CARRERA 
(5 y medio Purlong, $700.) 
Sunnlngdale. .. . . . . . . -os 
Kewessa joo Hemlock no Misericorde no Par East m Orneme ios 
lloll.vhodlk , . ioi 
Juanita III 105 
J A I - A L A I 
SELECCIONES 
PRIMERA CARRERA 
Lui Meme, Jack Healey, Hunter 
Platt. 
SEGUNDA CARRERA 
Major Fisk, Waking Dream, Jack 
Dawson. 
TERCERA CARRERA 
Bulger, Driffield, Avión. 
CUARTA CABRERA 
Lady lone, Frascuelo, Rey Ennis. 
QUINTA CABRERA 
Natural, Blue Fíame, Coombs. 
SEXTA CARRERA 
Hemlock, Kewessa, HoIIyhock. 
Best Bet, Nautral. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 0 $ 4 . 0 J 
2 0 $ 5 . 0 0 
Q U I N I E L A S 
* a $ 4 . 0 2 
2 a - $ 3 . 1 1 
PRIMERA QUINIELA 
V 
Tantos Boletos Pagos Higinio 1 1002 
Millán 1 810 
Irigoyen menor . 3 1221 
Larruscain. . . . . 1 958 
Ortiz 6 1370 
Lucio 4 11.2 







un estorbo, sólo le es dado hacerlo 
a don Nicasio, el Unico . 
Boletos blanco: 138. 
Pagaban a $2.96. 
Boletos azules: 786. 
Pagaron a $5.00. 
SEGUNDA QUINIELA 
Tantos Boletos Pagos 
Elola mayor . 
Gabriel. . . . 
Machín. . . . 
Altamira. . . 
Argentino. . . 
Cazalis menor. 
Ganador: Altamira, a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SEGUNDA CARRERAcrNCO FURLQXGS. 
Tros años en adelante. 




Mugivan. . . . Bolirna Brcena. Loi Meme. . . . Hosler Ford Koundel. . . . HoIIyhock. • . James. . • • Cadillac. . á Tiempo: 
3 1 
8 '¿ 
. . 112 . . 104 . . 101 . . 104 . . 112 100 ... 101 . . 100 . . 117 1:14 1-5. 
Mutua - Mugivan. 5.50. ?>.20. 2.00. Boberna Breena. Propietario: Williams Bros. Premio: $550. 
1 3 
4 7 
4 8 9 9 
5 6 
6 7 8 8 !) ü 
2 2 H. Garner. .5 8.5. Atkinson. 8 7 Me Coy. 8 8 Francis 12 12 Archambalt 5 5 Kennedy. 6 fi Jarrel. 15 15 Barnes. (5 8 Tryon. 
.20. 2.60. Loi Meme. 3.30. 
C a r t a s l a s D a m a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
TERCERA CARRERA 
Tres años en adelanto. -CINCO 
Csfóallos. W. PP. St. *4 Va »/., St. F. O. 
FURLONGS 
Premio: 700 pesos. 
Jockey. 
1 1 1 1 
6 
8 8 8 
4 8 6 
10 3 10 
Hemlock. • 1^ -\ \ Miss Brusb 11 Gold Stone. . . . . . 109 8 8 
Rara. * * Juanita III llf ' Laug-hng Eyes J}* ÍJ ^ Orneme 11- z -Süppery Silver., . • . y 
Mntua? Hemlock. 4.80. 3.40. 2.00. Miss Brush 4.70. 2.80. Gold Stone Propietario, W H. Halls. Premio: $550. 
4 3 3 4 
6 6 
1 Crump. 5 Carmody. 4 Francis. 7 Tryon. 7 O'Makonev. 12 Boyle. 3 Atkinson. 12 Merimee. 
Madrid, 12 de Octubre 1920. 
Fecha de amoroso, culto, la del 12 
de Octubre de 1492; fecha verdade-
ramente gloriosa para todos los es-
pañoles amantes de sus prestigios 
históricos. Ningún país del globo, en 
i'inguna época de la vida, tiene en su 
crónica un suceso de tanta trascen-
dencia. En esa fecha llevó España 
su espíritu y civilización al nuevo 
continente; fecha que es un alto 
•ejemplo de humanidad. 
te resultaba elegantísimo. 
No solo se jugaba como ya digo., al 
"golf", sino también al "tennis" y... 
por supuesto, al "bridge", hasta la 
hora que bajaba todo el munio a la 
gran playa aguardando el m.miento 
Ir a comer. 
Sr han abierto numerosos ''rê tau-
rants"; nunca hubo, tantos; ningu-
no, ya se sabe, se distinguió po- Ir. 
barato dejos precios y, sin embargo, 
estaban atestados, no solamence los 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Salen a disputarlo: 
De blanco, Lucio y el 
iVergara. 
De azul, Cecilio y Jáuregui. 
Todo blanco; blanco desde el tan 
I En la combinación del segundo, de 
j 30 tantos, entraron los blacos, Ga-
: briel y Navarrete, y los azules, Pe-
j tit y Teodoro. Resultó un partido fe 
nomenal donde las parejas jugaron l 
bravamente, llegando al frenético 29 
I iguales. Por delante salieron domi-
I nado el tanto los azules, abrumando 
a Navarrete, que se defendía con su 
1 maestría única y desquitando a Ga-
i briel unas veces y otras haciéndole 
i bailar la purrusalda. Los azules por 
I detrás; pero desde la defensa pisán-
j doles los zancajos a los contrarios, 
I acercándose, acercándose hasta que'. 
Igualaron en 17. La igualada puso 
los cabellos al cielo. 
Presidente í SiSue Gabriel peor. Pero continúa 
¡ Navarrete en su defensa magistral. 
Petit y Teodoro, cada uno en su si-
tio jugando horrores, aburridos, de-















to final al tanto del chupen; blanco 
el dominio; blanco el tanteo; un abu^m .emrrg0' al ilustre z^uero con 
so total de los señores blancos con-; t™ri0- Iguales a 20, a 21 y a 22. 
tra los azules. Ninguna emoción; nln i 
gún pánico; ni la más leve duda. 
Los azules lo perdieron de conti-1 
MIERCOLES, DICIEMBRE lo. 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Larruscain y Elola menor, Blan-
cos. 
Ortiz y Abando, (Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Baracaldés, Irigoyen menor, Millán, 
Larrinaga, Higinio y Larruscain. 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Eguiluz y Lizárraga, Blancos. 
Irigoyen mayor y Gómez, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Salsamendi. Martín, Eguiluz, Irigo-
yen mayor, Blolo Mayor y Argentino- , 
nuo. Y para colmo del choteo se 
quedaron en el maldito í3. ¡Qué ho-
rror! Y qué dolor ver a Jáuregui pi-
fiar esta, la otra y. aquella y todas 
las demás. 
Cecilio intentó varias veces evitar 
el descalabro; pero le fué imposible; 
años tn adelante. Csfoallos. 
CUARTA CAJKREKA CINCO lía rUBLOXGS. 
w. PP. st. % y214 st. r. o. 
Abbes. . . • Fastern Glow liameau. . . War Loan. .. Finís: . . . Ennna J. . . Inc: Breeze. . 




1 1 1 1 
15 
Premio: Jockey. 
Jarrel. Atkinson. Carmody. .T. Potz Francis. Bullman. T. Burns. 
.80. 
J00 pesos. 
! efemérides gloriosas esta del 12 de 
Octubre, decretada oficialmente el 
año anterior fiesta nacional. 
LÍ. fiesta de la raza revistió ver-
dadera solemnidad, y se há hecho, y 
se sigue haciendo mucho para estre-
char los lazos de cordialidad con las 
repúblicas americanas, de las cuales, 
como bien dice un ilustre escritor, 
ji.sto es consignar que ellas acogen 
.40. 2; SO. Z 't'-nn Glow 6.-M). O Muckenfuss. Premio: SüoO. 5.00. Ramean. 2.'J0 
Tres años en adelante. 
QI1XTA CAKKEKA.ciNCO T MEDIO PURLOjíGS 
CrJoallos. W. I'P. St. S4 Va 14. st. E. O. 
Blüzo.away. . Dootor D. . . Piblrle Fancy. Twenty Seven. Bulger. . . . Sain Kose. . Galopín. . . Tiempo :27. 
113 108 113 IOS 113 07 110 
4 1 1 1 1 8.5 
1:18 
Premio; Jockey, 
Merime. Carmody. Boyle. Jarreh Orump. Bullmíin. O'Mahoney. 
700 pesos. 
Mutua: Blazeaway. 5.90. Propietario. Armonía Stables. !..')0. 2.!>0. 
.Doctor D. 4.00. Premio: $550. .20. Fickle Fancy- 2.80. 
Quedó, sí, clavada entre nuestras! de Biarritz, sino también los que haU 
inaugurado. nuevos locales en los al-
reciedores, unos con el atracrivo de 
la orilla del mar; otros con el del 
campo, en sitio pintoresco y frescos 
todos, con el alicie'Ue de bailar al 
compás marcado por una buena or-
questa de "jaz band". 
Una compañía española, la "Stella", 
dió dos funciones de prestidigitación 
e imitación de artistas notables en 
Vuelven a la carga los azules: Ga-
briel sigue en fatal. Navarrete sej 
sostiene en la defensa ejecutando, 
bordando maravillas;- mas no pue-
de evitar que los azules avancen y 
que avancen a 27 cuando él se que-
da en 23. La madeja se enreda: Ga-
briel no estorba, ayuda un poquito 
nada más; don Nicasio estira la eai 
ta y los azules, que ya no pueden 
: pegar más ni mejor ni con más al-su cesta también crujió en el can-1 +;J! , , ^ , <:a tillo dislocante í tlVa V10lencia' Por acabar el tanto, •i, f ¿"co i v ,7 sufren una descomposición. Navarre-Lucio se ució1!. Y Versara, pigó, i te había arrimado había colocado 
como es natural, con la serenidad; con maestría inconcyebible. Y ocurrió 
y el aplomo de un señor Presidente. 
El partido fué una verdadera pa-
nacea para la cura radical del in-
somnio; algunos dormían; los más 
bostezaban; roncaban unos pocos. 
El trece fatal y atribilario sonreía 
en el cartón azul com una maldi-j 
ción. 
con el más levantado espíritu cuantos 1 P] ^Royal", donde consiguió un éxi trabajos se realizan en este sentido, 
temando por su parte iniciativas" y 
empresas que prometen dejar estelas 
fe-cundas. Algo lia hecho también el 
actual Gobierno, y prueba de ello es 
el reciente viaje del "Alfonso XHI" 
a Cuba, de tan brillante y entusiás-
tic-i áxito, y la misión que acaba de 
«salir para representar a España en 
Tas fiestas del IV Centenario del deíi-
cubrimiento de Magallanes. Estas 
muestras- de cortesía no tienen, no 
pueden tener una finalidad románti-
ca." 
Como antes digo, ha partido ya con 
rumbo a Chile la, misión española. 
Han embarcado en" el acorazado "Es-
paña". Van el infante don Fernando, 
señor Francos Rodríguez y otras 
to halagüeño. 
Se ha hablado mucho de la venta 
de la "villa" Javalquinto, espléndida 
finca que fué de los duques de Osuna, 
que posee un parque magnífico, en 
sitio muy céntrico de Biarritz y con 
vh-tas al mar. Se supone que ha sido 
adquirida por un grande de España 
que ostenta títulos ilustres y es muy 
conocido aquí, í>n Madrid, por las 
obras que ha lle\ado a cabo y se, de-
¡ feigran con su nombre... t No digo 
más hoy. 
A las seis de la mañana—hora 
francesa—, ya había gente bañándo-
se. Desde las siete hasta, las diez la 
gran playa quedaba desierta. De on-
ce a doce, por el contrario, la afluen-
cia de bañistas, paseantes y curiosos 
eí-.i tal, que había que formar "co 
Boletos blanco: 566. 
Pagaorn a $4.01. 
Boletos azules: 676. 
Pagaban a $3.34. 
lo que todos los corazones presagia-
ban. Que Navarrete puso las cosas 
a 29. Iguales. ¡Lo locura! 
Se pelotea el tanto 30. 
Nadie respira. Se oye el cantar de 
los mosquitos. Teodoro entra y lar-
ga una colocada por fuera que sacó 
de cantador al japonés Gabriel, que 
fué la pelota negra de la pelea; de 
esta pelea en la que Petit y Teodo-
ro jugaron como dos fenómenos, y 
Navarrete, flojo, convaleciente, llevó 
1 a 29 iguales. Eso, sin delantero, con ploa de público. 
P e r m i s o d e b o x e o 
r e v o c a d o 
.NEW YORK, Noviembre 30. 
, La comisión de boxeo del Estado 
de New York, revocó hoy el permiso 
.que tenía el Central Manhattan Eoxin 
Club, donde se celebró anoche un en-
cuentro elntlre los pugilisitas Willia 
Jai kson y Jonny Dundee. 
La comisión anunció que había 
adortado la medida porque los comi-
sionados que asisiieron anoche a la 
pelea habían visto infracciones de la 
ley de boxeo, de las leyes de seguri-
dad, y una completa apatía do los 
derechos y comodidades de los espec-
tadores. 
E; Central Manhattan Centra' Club 
que fué abier.o anoche, es el primer 
club al que se le ha anulado el p?r-
nî o 
El anuncio de estos 'ases' de peso ii-
gero del boxeo llevó al club un creci-
do número de espectadores y el presi-
dente Johnson, de ía comisión, se TÍO 
.obligado por dos veces a demorar el 
comienzo de los 'bouts' preliminares 
hasta que los pasillos quedaron lim-
los mejores recuerdos de lo disfruta-? tan tierna edad no pocas dificulta-f Inglaterra; el manto de corte, de bro 
Carjailos. 
Duke of áhelby. . Clip. . . . .* . . l.U Kros Velie Pas de Chance . . Timthy J. Hong'n. D'onna Gratfon. . Tiempo: 29. 50. 
SEXTA CARRERA.! MILLA T 50 YARDAS 
Premio: 
TV. PP. St. % y2 % st. F. Ó. C. Jockey. 
700 pesos. 
1:2 
110 102 109 92 112 100 97 3-5. 
3 1 7 
:;01 
6 6 
5 3 2 1 1 2 4 5 
3 4 7 7 
Mutua: Duke of Shelby. 16.4S. 5.90.' 4.80 Propietario: C. E. Bill. Premio §550. 
(5 1 5 5 Crump. 2 2 8.5 2 Atkinson. 3 3 4 4 H. Garner. 1 4 10 10 Bullman. 5 5 2 2 Boyle. 2 0 4 4 .Tarrel. 7 7 7 6 T. Burns. 
Clip. 4.60. 3.90. La Kross 10.00. 
el u 
personalidades que integran la refe- la>, a p0(jer lograr una cabina 
ridc< misión oficial española. La des- -
pedida tributada al egregio viajero y 
a sus acompañantes, fué entusiasta. 
Recuerdos del veraneo. 
Nunca se ha visto tanta gente des-
de el mes de Julio en Biarritz como 
este afio. Funcionaron varias J'dan-
cings", donde a pesar del calor las 
parejas bailaban a todas horas sin 
cansarse nunca. La diversión, que 
prefería, por la tarde, la alta socio-
dad, era el "golf", que a la hora del 
do allí nos queda el que muchísimos j des, que aparecen vencidas con la 
entusiastas nos hemos procurado a la leíase horológica, que hace compren-
hora de ponerse el sol... Me refiero; Ser al niño el valor del tiempo. Para 
al espectáculo que se contempla des- conseguir este último resultado, el 
de lo alto del Igueldo; siempre nue- duque de Vistahermosa ha coleccio-
vo, siemnre el mismo... ¡nado en cada una de las páginas de 
En la Legación do Cuba acaba de i su libro una interesante colección 
celebrarse una agradable reunión, enjüe anécdotas, máximas y versos de 
la que la distinguida y numerosa; autores célebres, así como datos muy 
concurrencia allí congregacH pudo j curiosos sobre cronometría, valor y 
admirar una preciosa película cine- aprovechamiento del. t̂iempo, 
matográfica que el Ayuntamiento de! Don Fermín Sacristán ha puesto en 
la Habana mandó tomar con ocasión ¡a obrita, que va ilustrada con graba-
Era la hora del buen tono, lo mismo 
en la playa grande eme en la peque-
ña y tranquila de Puerto Viejo, don-
d j todavía era más elegante la con-
currencia y mayor la dificultad de 
encontrar una caseta libre. 
Todas las bañistas llevaban (uH 
de la visita del acorazado español 
Alfonso XIII a la isla de Cuba. 
La película, que será también ex-
hibida ante el Rey, y en varios cine-
matógrafos de España, es digna por 
todos conceptos del elogio, pues ade-
más de mostrar al espectador diver-
sas y preciosas vistas de esa querida 
Habana, enseña también a los espa-
ñoles el recibimiento y los agasajos 
que a sus compatriotas hizo el pue-
blo de la precitada capital. 
El ministro de Cuba, señor Gar-
cía Kohly, auxiliado por el señor Pi-
cbardo y el alto personal de la Le 
gación, hizo los honores a sus invi 
dos, un ingenioso prólogo. 
ccventa por ciento cuando menos) ! aue fUeron obseemiados con un 
"maillot"; algunas con cinturón bien ] espléndido "itfnch". Y Esperanza Tris, 
Según un periódico extranjero, la 
"Revista Aráldica" ha publicado el 
acta del matrimonio secreto de la 
infortunada duquesa de Berry con £-1 
conde Luchessi Palli. Dicha acta lle-
va la fecha de 15 dte Diciembre de 
1831. Es interesantísima para los 
aficionados a los estudios históriaos 
la publicación de este documento, 
pues sabido es que cuando la duque-
sa de Berry se decidió a declarar su 
matrimonio, no solamente los repu-
blicanos, sino los mismos partidarios 
de la Monarquía de Julio se permitie-
ron ponerlo en duda. El acta en cues-
tión se ha encontrado en los archivos 
cado de plata, profusamente bordado 
también, con perlas y diamantes. 
La cola del traje fué llevada por U 
señorita Carmen Urtubay, hija de la 
marquesa de Yurreta. 
El duque de Alba lucía el uniforme 
de gentil hombre de cámara con ejer-
cicio y servidumbre, grande de Es-
paña. 
Entre los valiosos objetos que han 
recibido los novios figuraron unos 
gemelos y un libro de oro, regalo ds 
los reyes de Inglaterra; una de la 
reina Cristina consistente n̂ una VJ-
f,liosa caja para cigarros; un par d's 
gemelos de brillantes, regalao de los 
Reyes de España, y una mascota, re-
galo de la princesa Alicia y conde de 
Athbone. La princesa Beatriz regaló 
a los novios una caja de laca; la 
princesa Antonia Bibesco un corta-
papel, y los marqueses de Carlsbroo-
ke, uáa caja de laca con esencieros 
de cristal. 
Entre la concurrencia se encontra-
ban las duquesas de Hijar, Aliaga, 
Almazan, Dúrcal y Almenara Alta; 
las barquesas de Velada, Mina, Via-
na, Vilaviciosa y Yurreta; la condesa 
de Torre Hermosa, el duque de Alia-
ga, el de Dúrcal; el de Peñaranda, et 
apretado para que el tejido de punt* | ia simpática artista mejicana, delei-idel vicariato de Roma, en el libro de I de Miranda; los duques de Montella 
se ciñese al cuerpo y dejase ver las | tó al concurso recitando cuentos y -
canciones con su gracejo 
E ! S e ñ o r 
D i o s d e 
líiiea« con todo detalle. Luego del 
baJio venía la expansión sobre la are-
na, al sol. 
Casi todas las que se bañaban eran 
jóvenes y bien formadas. Sin embar-
co, radie—salvo algún español eni-
bobecldo— se detenía a mirarlas y 
a admirarlas. Muchas damas más o 
menos formales... solían llevar las 
faldas transparentes y claras; las 
tí usas de igual brevedad y transpa-
rencia. "¡Cosí va" el mondo"... y l̂ s 
xuodas. 
Para encontrar habitaciones en un 
hotel había que recorrer previamen-
te infinidad de ellos. Los precios han 
sido elevadísimCs—70 y 80 francos 
PÓIQ por la "chambre" en los gran-
des hoteles-—; no obstante, anenas 
cantando 
peculiar. 
Entre las muchas damas que allí 
se encontraban he oído citar a las 
embajadoras de Inglaterra t Italia; 
a la marauesa de Lema, y a las seno-
ras y señoritas de Martín Laferté, 
Ortega, Fernández Medina. Saeger, 
Fuentes, Pichardo, Gienel, Díaz Pine-
do. Cuesta. Fontes, Figuerola. Mane-
11a. Estaleña, Ros ^ su hija Esperan-
Pumariega. Torres. Usabiaga, 
Trufíin, Valcárcel y muchas 7a, Díaz, 
más. También me han dicho que esta-
ban el presidente del Consejo, señor 
Doto; el ministro y el subsecretario 
de Estado, señores marqués de Lema 
iv Palacios; el primer introductor de 
quedaba un hueco disponible. Antes,' Y ^ . ^ ^ conde de Velle. el ge 
la gran animación de Biarritz no n J j embajadores de In-nezaba hasta primeros de Septiembre nerai i ^ ^ 
Este año ha sido en Agosto cuando Guatemala, Bra-
Que f a l l e c i ó e n P a r í s e l 2 0 de Octubre de 1 9 1 6 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRiLMENTOS 
Habiendo llegado su cadáver, a bordo del vapor ''Espagne", sus familiares que suscriben 
ruegan a sus amistades se sirvan asistir a las cuatro de la tarde del día de hoy, miércoles, 
1, a la Iglesia del Cristo, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, 1.o de diciembre 1920 
Isabel Ribot, viuda de Oña Jorge de Oña y Ribot, Eulalia de Oña de Mora, María Victo 
ría de Oña, viuda de Amézaga, Marina de Oña de Abreu, Concepción de Oña, viu-
da de Anet. Isabel Castresana, viuda de Oña, Pecro Mora Ledón, Tomás S. de 
Lamadridi, Eduardo G. Abreu, Juan Pedro Mora Oña, M. J. Mora Oña, Juan Amé -
zaga y de Oña, Ricardo Amézaga de Oña, José, Juan, Enrique y Carlos López 
Oña, Eduardo\breu de Oña, José M. Anet y de Oña, Aturo Fonts, José López-
Silvero, M muel Rasco y Delfín Tomasino. 
fondistas y Agencias han hecho su 
idem. Como digo, el númfiro de ve-
raneantes ha sido numeroso, y el de 
veraneantes españoles, incontaible. 
Por todas partes ce oía hablar es-
pañol. Había quien afirmaba que es 
la mejora del cambio la que ha inci-
tado a los españoles a visitar «POS 
parajes, (En Hendaya ha ocurrido lo 
mif-mo; bahía más españoles que 
franceses.') 
Poro, realmente, no es así. La vida 
resultaba por aquellas latitudes más 
cara que en España, a pesar de la 
diferencia del cambio. Antes de la 
guerra se encontraba ventaja vivien-
do en Biarritz o comprando en Ba-
yona. Hoy, como las cosas han dupli-
cado o triplicado de precio, de nada 
servía haber adquirido los francos a 
48 6 50 si había de pagarse 100 frnn 
sil, Uruguav y Venezuela; el secre-
tario del Rev, don Emilio Torrea; 
don Antonio Royo y Villanova, y los 
señores Verdugo (don Francisco ,̂ 
Manella, Casal. Arimón. Nieto. Her-
nández Catá, García Sanchiz, Figue-
rola Ferreti y otros muchos, además 
del altó personal de la Legación, que 
componen los señores Pichardo. Cha-
cón, Ginuel, Truretagoyena, Estale-
11a y Sedó. 
Fué, en suma, según tengo enten-
dido una fiesta que dejará una hue-
IIT grata en la memoria de todos sus 
concurrentes. 
Bl Ilustre dramaturgo don Jacinto 
Bcnavente, se propone embarcar pa-
ra la América española en Septiem-
bre del año próximo eon la compa-
cos por lo que en la Península sólo fiía de Esperanza Iris. Visitará pri 
nos costaría 25 ó 30 pesetas. meramente Veracruz, donde dará ai-
La simpatía de los españoles por gimas conferencias en un teatro de 
Biarritz no obedece al curso de los aquella noblación. Desde Méjico se 
can.bios. Pronto va a hacer un siglo; trasladará a la Habana, y ahí. en el 
que los primeros emigrantes carlis-
tas cruzaron la frontera de España y 
fueron a "descubrir" Biarritz. La Em-
peratriz Eugenia, más tarde, hizo lo 
demás. Nada tan natural, por tanto, 
como esta predilección de nuestros 
compatriotas por una ciudad que es, 
hasta cierto punto, creación suya. 
Por supuesto, lo mismo en BiarriÍT 
nuc en San Sebastián, las jóvenes y 
los jóvenes/'bien" han "foxtroteado" 
con crarbo, y "one-tyteado" con su-
jección a las reglas del perfecto one-
stepeador." 
Do San Sebastián hablé extensa-
mente en mi crónica última. Entre 
teatro Albisu, se representírá. du-
rante seis meses, su teatro. 
Esperanza Iris ha dicho a un pe-
riodista que el viaje del insigne es-
critor constituirá un triunfo narq, Es-
paña y para la intelectualidad de 
«uestro país. 
Sin duda alguna es un libro curio-
so el que con el título "La lectura 
del reloj" ha nublicado recientemen-
te ol duque de Vistahermosa. Está 
dedicado fl infantina Von Juan, y 
tiene por objeto no solamente ense-
ñar a la infancia cuanto con el reloj 
se relaciona, cuyo estudio ofrece en 
los matrimonios secretos, 
No es corto el capitulo de bodas. 
Se ha celebrado en Bilbao la del 
joven duque de Nájera, conde, de Oñx-
te, con la señorita Carmen Martínez 
Rivas. 
En Coruña, la de la señorita Ame-
lia Gasset con el periodista don Luis 
Galisonga. 
En San Sebastián, la de la seño-
rita María Castijón con don Joaquín 
Ezpeleta, ministro de España en Fin-
landia. 
En la capital de Guipúzcoa la de 
la señorita Georgina Padilla, hija di 
nuestro representante en Lisboa, coa 
el joven diplomático don Ignacio Mu-
guiro. i 
En Bilbao la de la señorita Antonia 
Velasco y Arana, hija única de los ^ 
marqueses de Unzá del Valle, con el 
teniente de navio don José de Rota-
che . | 
Y en Lóndres, en el salón del Tro-
no de nuestra Embajada, y en bastan-
te intimidad, a causa del luto por el 
reciente fallecimiento de la Empera. 
triz Eugenia, la de la marquesita de 
San Vicente del Barco, hija de los 
duques de Aliago, con el duque de Al -
ba. Los Reyes de España apadrina-
ron a los contrayentes, y fueron re-
presentados por la duquesa de San-
toña y el duque de Hijar. en la ce-
remonia nupcial afieló el señor obis-
po de Londres, cardenal Bourne, y 
como testigos firmaron el acta, por 
parte de ella, el marqués de Vilada, el 
duque de Almazán y el embajador de 
España en Londres, Sr. Y. Merry del 
Val, y por parte de él, los duques de 
Peñaranda y San toña, el marqués de 
la Mina y el embajador de España en 
Paris, señor Quiñones de León. 
No obstante el carácter de intimi-
dad rigurosa, a ronsecuencia, como 
hemos dicho de la muerte de la Em-
peratriz, esta boda ha constituido uno 
de los acontecimientos mundamos 
más importantes de Londres. 
La aristocracia inglesa estuvo re-
presentada, dado el luto, por los con. 
des de Pembroke y lord Revesstoke. 
Los hermosos salones de la Emba-
jada estaban artísticamente decora-
dos con palmeras y blancas flores. 
El traje de la novia llevaba magní-
ficos adornos de encale de Bruselas, 
color marfil viejo, regalo de su abue-
la; lucía además una guimpe de tul 
bordado con aplicaciones de perlas y 
brillantes. Flores de azahar guarne-
cían el traje; el velo era de punto de 
no, los Marqueses de Villaviela, Vela-
da, Romana, Mina, Ponsv» Elda; el 
señor Errazu y algunos otros. 
Después de la ceremonia se sirvió 
un espléndido lunch, y los novios sa-
lieron para Camberly, donde pasarán 
.la primera parte de suluna de mío! 
en el castillo de de Reodotoke. 
Se recibieron nunnerosos telegra, 
mas y cartas de felicitación de las 
Familias Reales de todos los países, 
y la Prensa inglesa consagró exten-
sos y afectuosos artículos a la aris-
tocrática boda. 
En el convento de Religiosas Repa-
radoras de Sevilla tomó el hábito de 
esfa orden la señorita María Luisa 
de Castillejo y Val, condesa de Fuent ) 
Saúco. :._̂ .̂ ¡jas.tátóáij 
No recuerdo si en una de mis an-
teriores Cartas hablé del fallecimien* 
to de la marquesa de la Laguna, una 
de las más salientes figuras de la 
aristocracia española por su alcurnia 
y por su ingenio. Venía padeciendo 
desde hace tres meses una gran do-
lencia. Era hija de los duques de la 
Roca; estuvo casada con don Fermín 
del Collado y Echagüe, marqués de 
la Laguna y vizconde de Jarate, hijo 
del que fué ministro de la Corona, 
reinando Isabel II . 
De este matrimonio quedan las si-
guientes hijas: doña Berenguela, ac-
tual marquesa de la Laguna, casada 
con don José Hurtado de Amézaga. 
marqués del Riscal; doña Mencia, 
marquesa del Valle de la Paloma, es-
posa de don José de Saavedra y Sala-
manca, marqués de Víana; doña Glo-
ria, condesa de Requena, casada con 
don Rafaed de Reynóso y Queralt, 
conde de Fuenclara, marqués de Pico 
de Velasco y de Taracena, y doña 
Blanca, marquesa de Tenorio, esposa 
de don José Lizariturri. 
De la ilustre dama fallecida fueron 
célebres, a más de su belleza y de su 
ingenio, sus joyas valosísimas y sus 
rasgos de españolismo. Nunca faltaba 
en las fiestas populares; sin ella y 
sin sus hijas, tocadas siempre con la 
cláica mantilla española, no se con. 
cebia dna corrida de toros, ni una po-
pular verbena. 
Gran aficionada al teatro tampoco 
faltaba a los estrenos, ni a dos días 
de moda; su palco del teatro,Real era 
un verdadero jubileo, pues para go-
zar de las sales de su ingenio había 
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A Ñ O L X X X V i ü 
C r ó n i c a C a l ó ü c a 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L , 
T E M P L O D E B E L E N 
C e l e b r ó s u f i e s t a m e n s u a l e l p a s a d o 
d o m i n g o . A l a s s i e t e d e l a m a f i a m i , c e -
l e b r ó l a M i s a d e C o m u n i ó n , e l B . r . ai-
m ó n S a r a s o l a , 8 , J . , 
F u é a m e n i z a d o e l b a n q u e t e e u c a r i s u -
c o p o r l o s c a n t e s , s e ñ o r e s M a s a g a , u o -
fii y M i r ó , a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o p o r 
e l m a e s t r o , s e ñ o r J e s ú s E r v i t l P r i e t o . 
A l a s s i e t e y m e d i a , s e r e z ó e l b a n t o 
R o s a r i o , y p i a d o s o e j e r c i c i o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n d e J e s i i s . A l a s o c h o , 
m e n o s c u a r t o f u é e x p u e s t o e l s a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o , y a l & s o c h o , c e l e b r ó l a 
S a n t a M i s a , e l R . P . A r i a s . S . J . 
C o n c l u i d o e l S a n t o E v a n g e l i o , l o e x -
p l i c ó a l o s f i e l e s . ' j J 
E l c o r r e s p o n d i e n t e a l a p a s a d a d o m i -
n i c a f u é e l s i g u i e n t e ; ^ 
E v t u i f f e l i o s e s ú a S . L u c a s , c a p . X X I r . 2 5 
" E n a q u e l t i e m p o , d i j o J e s ú s a s u s 
d i s c í p u l o s : V e r á n s e e m p e r o , a n t e » f e -
n ó m e n o s p r o d i g i o s o s e n e l s o l , l a l u -
n a y l a s e s t r e l l a s , y e n l a t i e r r a e s t a -
r á n c o n s t e r n a d a s y a t ó n i t a s l a s g e n t f e s , 
p o r e l e s t r u e n d o d e l m a r y d e l a s o l a s : 
s e c á n d o s e l o s h o m b r e s d e t e m o r y d e 
s o b r e s a l t o , p o r l a s c o s a s q u e h a n d e 
s o b r e v e n i r a t o d o e l u n i v e r s o ; p o r q u e 
l a s v i r t u d e s d'e l o s c i e l o s o e s f e r a s c e -
l e s t e s e s t a r á n b a m b o l e a n d o ; y e n t o n c e s 
s e r á c u a n d o v e r á n a l H i j o d e l h o m b r e 
v e n i r s o b r e u n a n u b e c o n g r a n d e p o d e r , 
Y m a j e s t a d . C o m o q u i e r a , v o s o t r o s f i e -
\«8 d i s c í p u l o s m í o s , a l v e r q u e c o m i e n z a n 
a s u c e d e r e s t a s c o s a s , i í b r l d l o s o j o s , y 
a l z a d * l a c a b e z a , e s t a d d e b u e n á n i m o ^ 
P o r q u e v u e s t r a r e d e n c i ó n s e a c e r c a . 1 
p r o p ú s o l e s e s t a c o m p a r a c i ó n : R e p a r a d 
e n l a h i g u e r a , y e n l o s d e m á s á r b o l e s ; 
c u a n d o y a e m p i e z a n a b r o t a r d e s f e l 
f r u t o , c o n o c é i s q u © e s t á c e r c a e l v e r a n o . 
A s i t a m b i é n v o s o t r o s , e n v i e n d o l a e j e -
c u c i ó n d o e s t a s c o s a s , e n t e n d e d q u e e l 
r e i n o d e D i o s e s t á c e r c a . O s e m p e ñ o m i 
p a l a b r a , q u e n o s e a c a b a r á e s t a g e n e -
r a c i ó n , h a s t a q u e t o d ' o l o d i c h o s e c u m -
p l a . E l c i e l o y l a t i e r r a s e m u d a r á n , 
p e r o m i s p a l a b r a s n o f a l t a r á n . " 
D e s p u é s d e l a e x p l i c a c i ó n e x h o r t a a 
l l e v a r u n a v i d a c r i s t i a n a , d e s t e r r a n d o 
l a I n m o d e s t i a c r i s t i a n a e n l a s m o d a s y 
- * n l a s c o s t u m b r e s , p a r a q u e p o d a m o s 
a l e g r a r n o s e n e l d í a d e l j u i c i o a l s e r 
r e m u n e r a d ' ó s c o n e t e r n a c o r o n a d © g l o -
r i a p o r n u e s t r a s b u e n a s o b r a s . 
• D e s p u é s d o l a M i s a f u é - r e s e r r a d o e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s . 
C O N F E R E N C I A D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
P u b l i c a m o s e n c r ó n i c a a n t e r i o r u n 
l l a m a m i e n t o a l a c a r i r f a d , e n n o m b r e c te 
d e l a s C o n f e r e n c i a s d e S o n V i c e n t e d e 
P a ú l , q u e n e c e s i t a n s o c o r r o s p a r a a t e n -
d e r ii l a s n e c e s i c i ' a d e s d e l a s n u m e r o -
s a s f a m i l i a s a c o g i d a s a l a m p a r o d e l a s 
m i s m a n . 
R e s p o n d i e n d o a e s e l l a m a m i e n t o , r e -
c i b i m o s l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" H a b a n a , 2 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
S e ñ o r G a b r i e l B l a n c o , 
C i u d a d . 
Q u e r i d o a m i g o y H e r m a n o e n J e s u -
c r i s t o : A d j u n t o l o r e m i t o u n p e s o c o n 
l a i n t e n c i ó n d e i m p o n e r l e e n e l " B a n c o 
d e S a n V i c e n t e , " y c o m o n o s e t r a t a 
d e h a é e r a c t o p ú b l i c o d e F é , s i n o d e u n a 
o b r a d e m i s e r i c o r d i a , a l a c u a l t o d o c a -
t ó l i c o e s t á o b l i g a d b , a m e d i d a d e S u s 
f u e r z a s , e s p e r o d e s u b o n d a d n o p u b l i -
q u e m i n o m b r e , y a q u e D i o s N u e s t r o S e -
ñ o r l o v e t o d o y n o i m p o r t a q u e . n a -
d i e m á s s e e n t e r e . 
C o m o s i e m p r e y r o g a n d o a D i o s p o r 
s u s a l u d q u e d a d e u s t e d a f f m o . y s . s . 
q . b . s . m . , 
T . a c a n t i d a d ' f u é e n t r e g a d a e l d o m i n g o 
a n t e r i o r a l s e ñ o r F r a n c i s c o P a s c u a l 
M a r t o r e l l , q u i e n n o s i n f o r m ó h a b l a r e -
c i l ' i d o o t r o d o n a t i v o d e d o s p e s o s . 
P o r s i a l g ú n l e c t o r n o t i e n e c o n o c i -
m i e n t o d e l a p e t i c i ó n d e l a s C o n f e r e n -
c i a s , l a r e p r o d u c i m o s . 
D i c e a s í : 
¡ T i e n HAMBRE! 
C O N F E R E N C I A D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 2 2 d © 1 9 2 0 . 
E s t i m a d o a m i g o e n C r i s t o : E n l a J u n -
t a c e l e b r a d a e n l a n o c h e d'e h o y e n 
n u e s t r a C o n f e r e n c i a d e S a n N i c o l á s d e 
B a r í , h e m o ^ s d e p l o r a d o e l e s t a d o d © l a s 
p o b r e s f a m i l i a s a c o g i d a s , q u e d a d a l a 
s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v e s a m o s n o s v e m o s 
o b l i g a d o s a r e c u r r i r a t o d o s l o s e x t r e -
m o s , q n e D i ó s n o s s u r g i e r e . E l e s t a d o 
d e n u e s t r a c a . j a e s d e d é f i c i t , y e n c a s i 
t o d o s l o s h o g a r e s q u e v i s i t a m o s h a y 
n a m b r © d © p a n , p o r q u e n o h a y t r a b a j o , 
y s e d i f i c u l t a e n c o n t r a r l o P o r l a s c o n -
s e c u e n c i a s d e l a m o r a t o r i a . 
E n v i s t a d e e s t a u r p r e n t e n e c e s i d a d , 
h e m o s a c o r d a d o e s t a b l e c e r u n B a n c o e n 
e s t a / f o r m a : 
B a n c o d e S a n V i c e n t e d e P a ú l . 
S e a d m i t e n i i i p o s l d o n e s d e i n t e r é s y 
d e o t r a s e s p e c i e s p a r a n u e s t r a s f a m i l i a s 
p o b r e s a c o g í c l a s p o r l a s C o n f e r e n c i a s d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l . 
L o s i n t e r e s e s q u e d e v e n g a n e l c a p i -
t a l i n v e r t i d o e n , c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o 
d e S a n V i c e n t e s o n p a g a d e r o s e n l a 
C e n t r a l d e l C i e l o d e N u e s t r o D i o s y S e -
ñ o ? . 
T o d o s l o s q n e d e s e e n a c e p t a r n e g o c i o s 
d e n i c h o B a n c o , p u e d e n h a c e r r e m e s a s 
d e i n t e r e s s y o t r o » á l D i r e c t o r d e l B a n -
c o , s e ñ o r F é l i x P a s c u a l , q u e v i v e e n 
R e i n a , 6 9 , a l t o s . 
N a d a m á s s o b r e e l p a r t i c u l a r ; l a J u n -
t a a c u e r d a d e j a r é s t a e n S u s m a n o s y 
q u e u s t e d s a h r í i d a r l e l a m e j o r f o r m a , 
p a r a s e r p u b l i c a d a e n e s e p e r i ó d i c o y 
d e e l l o r e s u l t e U n b n e f i c i o n r á c t i c o p a -
r a l a C o n f e r e n c i a d 'e S a n N i c o l á s y l a s 
o t r a * . 
D i o s C n a r d © s u S a l u d y V i d a a l a m i -
g o G . B l a n c o y s e o f r e c e e s t e s u a m i -
g o y s . s . q . b . s . m . , 
F r a n c i s c o P a s c u a l M a r t o r e l l . " 
N o s o t r o s l e a g r e g a m o s l o s s i g u i e n t e s 
c o m e n t a r l o s : 
" L o q u e e n e s t a c a r t a n o s d i c e e l s o -
c i o d e S a n V i c e n t e d e P a ú l q u © l a s u s -
c r i b e , e s q u e l a s C o n f e r e n c i a s h a n a g o -
t a u o s u s r e c u r s o s e n e o c o r r o r a l a s f a -
m i l i a s p o b r e s q u e v i s i t u n , y u u e a n o m -
b r e d e e l l a s i m p l o r a n l a c a n d a d . A 
t o a o e l q u e l a e j e r c i t e , s e l e ü ' a r á u n 
o u n o d e c a r i d a d , c a n j e a b l e e n e l c i e l o 
p o r l a g l o r i a e t e r n a . 
" E l l i m o s n e r o e a i u s e g u r o d e n o e m -
p o b r e c e r ( P r o v e r o i o 28.)" 
" E l l i m o s n e r o v i v e l e l i z , p o r q u e e n 
s u c a s a l l u e v e n l a s b e n d i c i o n e s d e l c i e -
l o ( S a l m o 4 0 . ) " , : • 
" L a l i m o s n a c o n s e r v a l a s a l u d y a l a r -
g a l a v i d a . ( I s a í a s 3 8 . ) " . 
" E l l i m o s n e r o s e l i b r a d © c a s t i g o s i n -
m i n e n t e s y d e t o d i i c a l a m i d a d . ( T o -
b í a s 4 . ) " 
" D i o s p a g a a l l i m o s n e r o c u a l e s q u i e r 
f r i o l e r a q u e d a a l p o b r e . ( M a r c o s tí.)'' 
" E l l i m o s n e r o a l c a n z a d e D i o s c u a l -
q u i e r g r a c i a ( E c l e s i á s t i c o 2 9 . ) " 
" C u a n t o h a c e y d a a l p o b r e © 1 l i m o s -
n e r o , l o h a c e y d a a C r i s t o . ( M a t e o 2 5 . ) " 
" M a s s i r v e l a c a r i d a d a l q u e l a h a c e 
q u e a l q u e l a r e c i b e . ( S a n J u a n C r i s ó s -
t o m o . ) " 
L a s C o n f e r e n c i a s d e S a n V i c e n t e d'e 
P a ú l , f u e r o n f u n d a d a s e n l a H a b a n a e n 
e l a ñ o d e 1 8 5 8 . L a s C o n f e r e n c i a s d e S a n 
V i c e n t e d e P a ú l , t i e n e n u n C o n s e j o g e -
n e r a l e n F r a n e l a ; u n o e n c a d a n a c i ó n , 
u n o p a r a c a d a D i ó c e s i s , y u n o p a r a c a d a 
C o n f e r e n c i a p a r r o q u i a l . P o r p a r r o q u i a s 
e j e r c e l a C a r i d a d l a s C o n f e r e n c i a s d e 
S a n V i c e n t e d e P a ú l . S e r e ú n e s e m a -
n a l m e n t e d a n c u e n t a d e l o s p o b r e s , y 
r e c o g e n l a l i m o s n a , q u e l l e v a n p e r s o -
n a l m e n t e a d o m i c i l i o . 
L a s C o n f e r e n c i a s d © C a b a l l © r o s s o c o -
r r e n a m á s d e c i e n f a m i l i a s , l a s i n s t r u -
v e n e n l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , p r o c u r a n 
s u a s i s t e n c i a a a l g ú n c o l e g i o . E l e v a n 
e l p a n m a t e r i a l y e l e s p i r i t u a l a l a c a -
s a d e l p o b r e . 
S o n m u y p o c o s e n n ú m e r o , y d'o m e -
d i a n a f o r t u n a , l o s c a t ó l i c o s q u e a © l i a s 
p e r t e n e c e n . 
S e r á d o l o r o s o c o n f e s a r l o , p e r o , h a y q u © 
d e c l a r a r , q u e l a s C o n f e r e n c i a s d e S a n 
V i c e n t e d e P a ú l , s o n l a s m e n o s a t e n d i -
d a s p o r l o s c a t ó l i c o s . C r e e m o s q u e n o 
p a s a n d e c i e n e n t r o p r o t e c t o r e s , a c t i -
v o s y a s p i r a n t e s . 
L o s c a t ó l i c o s v a r o n e s p u d i e n t e s o d e 
m e d i a n a f o r t u n a n o f o r m a n e n s u s f i -
l a s , y d ' e b f a n f o r m a r . 
P e r o n o e s h o r a d e l a m e n t a c i o n e s , s i n o 
d e o b r a r , p u e s e l h a m b r e , n o a d m i t e © s -
p e r a , y l a s C o n f e r e n c i a s d e S a n V i c e n -
t e d e P a ú l , n o s d i c e n : E n l o s h o g a r e s 
q u e v i s i t a m o s h a y h a m b r e d o p a n . 
A y u d e m o s a l a s C o n f e r e n c i a s d o S a n 
V i c e n t e d e P a ú l , a d a r p a n l a h a m b r i e n -
t o . 
¡ A h ! s i e n e l t r i b u n a l d i v i n o p o d é i s 
a l e g a r o b r a s d e b e n e f i c e n c i a b i e n p r a c -
t i c a d a s , e s t a d s e g u r o s d e o b t e n e r f a -
v o r a b l e s e n t e n c i a , d i c e S a n P e d r o C r l -
s ó l o g o . 
E l m i s m o S e ñ o r l o d i j o : 
" V e n i d , b e n d i t o s d e m i P a d r e , p o r q u e 
t u v o s e d ' y m e d i s t e i s d e b e b e r ; t u v e 
h a m b r e y m e d i s t e i s d e c o m e r . . . " 
P u b l i c a r e m o s s e g ú n l a v o l u n t a d d e l o s 
d o n a n t e s l a s l i m o s n a s q u e e n v í e n e n e s -
p e c i e o m e t á l i c o . 
E s p e r a m o s c o n f i a d a m e n t e q u e © 1 p u e -
b l o h a b a n e r o , q u e t a n g e n e r o s o s o m o s -
t r ó ' c o n l o s n i ñ o s d e o t r o s p a í s e s , n o 
a b a n d o n a r á a h o r a a a q u e l l o s d e l o s s u -
y o s q u e p i d e n p a n , p o r q u e t i e n e n h a m . 
b r e . 
D i o s p a g u e a l o s d o n a n t e s a u c a r l d ' a d . 
S U S 
E l E N C E R A D O " E S P E C I A L " f f ^ f i 
c a d o p o r e s t a c a s a p a r a c a m i o n e s , c;'* 
r r o s d e f e r r o c a r r i l , c u b i e r t a s d e l a n -
c h o n e s y o t r a s e m b a r c a c i o n e s , n o s u -
f r e l a a c c i ó n d e l c a l o r , l l u v i a o f r í o ; 
e s t á g a r a n t i z a d o a s e r i m p e r m e a b l e 
l i a s t a c u a n d o e l m a t e r i a l s e g a s t a a 
c a u s a d e l u s o . 
E t e t e E b v o e r a d o ( s e q u e d a f l e x i b l e 
p a r a d o b l a r l o d e s p u é s q u e h a y a l l e -
n a d o e l c o m e t i d o . 
A c o n s e c u e n c i a d o l a J . « / > l 1 a t o í i a 
n u e s t r o s p r e c i o s h a n s u f r i d o u n a b a -
j a c o n s i d e r a b l e 
" L a I n d u s t r i a l " 
F á b r i c a d e C o r t i n a s y T i e n d a s d e 
C a m p a ñ a , T t e . R e y 1 0 4 . T e l . A . 5 8 4 7 . 
4 3 1 0 7 a l t . 2 1 d 
" M A T A N Z A S Y L A M I L A G R O S A " 
E n e s t a h e r m o s a c i u d a d d e l o s 1 d o s r í o s 
s i e m p r e h a h a b i d o c o r a z o n e s a m a n t e s d e 
l a " V l t g é n M i l a g r o s a . " S e a p r u e b a d e 
m i a s e r t o e l e n c e n d i d o a m o r d e u n h i j o 
u'e S a n V i c e n t e , q u e h a d o t a d o a l a c a -
p i l l a d e l C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s " d e l a m á s l i n d a I m a g e n " q u e 
o j o s h u m a n o s v i e r o n " y q u e a d o r a d a p o r 
a l m a s p i a d o s a s h a d e r r a m a d o s o b r o e l l a s 
s u s g r a c i a s y c o n s u e l o s c e l e s t i a l e s . 
M a t a n z a s , n o p o d í a , p u e s , p e r m a n e c e r 
s i l e n c i o s a e n e s e h e r m o s o c o n c i e r t o e n -
t o n a d o a M a r í a p o r l a s a l m a s d e v o t a s 
d e l a M i l a g r o s a . T a m b i é n a q u í h a y e n 
l a a c t u a l i d a d c o r a z o n e s f e r v o r o s o s y e n -
t u s i a s t a s , q u e h a n c o m u n i c a d o s u f e r v o r 
y e n t u s i a s m o d e m o d o t a n e l o c u e n t e y 
p e r s u a s i v o , q u e h o y t o d a M a t a n z a s c o -
n o c e , a d o r a y a m a a e s t a V i r g e n S a n t a , 
R e i n a d e c i e l o s y t i e r r a b a j o e l h e r m o -
s o t i t u l o d e " M i l a g r o s a . " 
E n e f e c t o d e b i d o a l o s d e s v e l o s y t r a -
b a j o s d e l a s H i j a s d e l a C a r i d a d e s t á 
d e s a r r o l l a d a d e u n m o d o p o r t e n t o s o l a 
V i s i t a D o m i c i l i a r i a e n e s t a A t e n a s d e 
C u b a . H a y p o r l o m e n o s 1 0 0 c a p i l l i t a s 
d e l a V i r g e n M i l a g r o s a , q u e d i a r i a y p e -
r i ó d i c a m e n t e v i s i t a n o t r a s t a n t a s f a m i -
l i a s , p a r a q u i e n e s e s e s t a V i r g e n l a l l e i -
n a d e MUS h o g a r e s d u r a n t e 2 4 h o r a s y 
a q u i e n e l l o s h o n r a n , c o n f i á n d o l e s l a 
t u t e l a d e s u s p e r s o n a s y c a s a s . 
N o m e n o s l l e n o d e f e r v o r y c e l o s e 
m o s t r ó e l I t . P . S a t u r n i n o A y e r r a C . M . 
e n e x t é n d e r e l c u l t o y d e v o c i ó n a l a 
V i r g e n M i l a g r o s a , a r d i e n d o e n e s t o s d e -
s e o s s e d i r i g i ó a l R v d m o . s e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o p i d i é n d o l e l a e r e c c i ó n c a n ó -
n i c a d e l a A s o c i a c i ó n d e l a " M e d a l l a 
M i l a g r o s a . " C o n c e d i d a b e n ó v o l a m e n t e 
e s t a p e t i c i ó n , q u d ó e r l g i d ' a c a n ó n i c a m e n -
t e e s t a p i a d o s a A l i a n z a e n l a c a p i l l a p ú -
b l i c a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s d e 
e s t a c i u d a d e l d í a 2 5 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
D e s d e e n t o n c e s e s t a A s o c i a c i ó n v i e n e 
c u m p l i e n d o f i e l m e n t e s u s p r á c t i c a s p i a -
d o s a s ; t e n i e n d o s u c o m u n i ó n g e n e r a l l o s 
p r i m e r o s d o m i n g o s y s o l e m n e f u n c i ó n 
r e l i g i o s a l o s d í a s ú l t i m o s d e m e s . V a 
a u m e n t a n d o m e n s u a l m e n t e e l n ú m e r o d e 
s o c i o s , l l e g a n d o y a a l a c i f r a r e s p e t a -
b l e d e 5 0 0 , c o n t á n d o s e e n t r e e l l o s l o n l e -
j ó r y m á s d i s t i n g u i d o d e M a t a n z a s . H a 
c e l e b r a d o c o n t o d a d e v o c i ó n © 1 m e s d e 
M a y o , p o n i e n d o d i g n o r e m a t e a e s t o s 
c u l t o s s o l e m n e s p r o c e s i ó n p o r l o s c l a u s -
t r a s d e l C o l e g i o d e l o s P P . P a ú l e s ; 
p r o c e s i ó n q u e h a d e j a d o r e c u e r d o s i m -
p e r e c e d ' e r o s e n l a m u l t i t u d d e f i e l e s , 
q u e a c u d i e r o n e n e s t e d í a a t e s t i m o n i a r 
s u a f e c t o a M a r í a S a n t í s i m a . 
D é b e s e e l a u g e d e e s t a A s o c i a c i ó n a 
l a s f e r v o r o s a s C e l a d o r a ^ s e ñ o r a s F r a n -
c i s c a V a l d é s , v i u d a d e T i p u l a r , C o n s u e -
¡ l o F e r n á n d e z , v i u d a d e S á n c h e z ; A n g é -
l i c a O l i v a d é D o m í n g u e z y a l a s d i s -
t i n g u i d a s s e j o r i t a s O o n s i í e d o { E í e r r e r a , 
M a r í a L . P é r e z , L u c í a T i ó , I s a b e l C a -
b o y D o l o r e s C o r r e a , q u i e n e s c o n e l 
m a y o r e n t u s i a s m o s e d e d i c a n a l a b o r a r 
P o r e l p o r g r e s o y p r o s p e r i d a d d e s u 
a m a d a A s o c i a c i ó n . E e a n e s t a s l í n e a s 
p ú b l i c o t e s t i m o n i o d e m i a g r a d e c i m i e n -
t o y q u i e r a l a V i r g e n M i l a g r o s a r e c o m -
p e n s a r l a r g a y c o p i o s a m e n t e s u s t r a b a -
j o s y d e s v e l o s . 
T e s t i m o n i o d e g r a t i t u d q u e h a g o e x -
t e n s i v o a l v i r t u o s o M a e s t r o d e v l o l í n 
e l p r o f e s o r A u r e l i o H e r n á n d e z y a s u s 
a v e n t a j a d o s d i s c í p u l o s , q u i e n e s c o n u n 
d e s i n t e r é s d i g n o d e t o d o e n c o m i o s o -
l e m n i z a l a s f i e s t a s d e a l A s o c i a c i ó n . 
D e l a R e v i s t a " C u l t u r a " d © l o s P a -
d r e s P a ú l e s d e l a M e r c e d . " 
Colchones, Colchonetas y 
¿ M o d a s de todas clases 
V E A S E N U E S T R A E X P O S I Q ^ I 
FABRICANTES» 
G U A S C H V R I B E R A 
T e n i e n t e R e y 3 3 , 
F R E N T E A L P O T R O A N D A L U Z 
, C 9 0 3 4 1 8 n o T . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
( 
S e h a l l a e n e s t e t e m p l o d u r a n t e l a 
a c t u a l s e m a n a , e l J u b i l e o C i r c u l a r . 
C A T E C I S M O A C E R C A D E L P R O T E S -
T A N T I S M O C O M P U E S T O P O R E L 
E X C M O C A R D E N A L C U E S T A 
L E C C I O N S E X T A 
D E L D E L I T O Q U E C O M E T E N L O S Q U E 
S E H A C E N P R O T E S T A N T E S 
P r e g u n t a . ¿ D e q u é c u l p a s e h a c e r e o 
e l c a t ó l i c o q u e a b r a c e e l p r o t e s t a n t i s -
m o ? 
R e s p u e s t a . D © d o s p r i n c i p a l m e n t e : 
u n a c o n t r a D i o s , o t r a c o n t r a l a I g l e -
s i a , y a m b a s g r a v í s i m a s . 
P . ¿ Q u é d e l i t o c o m e t e c o n t r a D i o s ? 
R . S e h a c e r e o d e l a m i s m a c u l p a d o 
L u c i f e r , q u e p o r s o b e r b i a s e r e v e l ó c o n -
t r a D i o s , q u e r i e n d o h a b e r s e j l o i d e p e n -
d i e n t © d e é l . E f e c t i v a m e n t e , e l ' c a t ó l i c o , 
a l h a c e r s e p r o t e s t a n t e , s e r e v e l a c o n t r a 
D i o s , q u © l e h a i n t i m a d o b a j o g r a v í s i m a s 
p e n a s s o m e t e r s e a E l , m e d i a n t e l a a u t o -
r i d a d d e l a I g l e s i a , e s t a b l e c i d a p a r a r e -
g i r l e y e n s e ñ a r l e . S i n o o y e r e a l a I g l e -
s i a , d i c e n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o e n e l 
E v a n g e l i o , s e a p a r a t í c o m o u n p e n t l l 
y p u b l i c a n o . E l q u e s e h a c e p r o t e s t a n -
t e q u i e r e p o r o r g u l l o s e g u i r s u p r o p i o 
c a p r i c h o , p r e f i r i é n d o l e a l s e n t i r d e t o -
d a l a I g l e s i a , d a d l a c o r D i o s c o m o m a e s -
t r a , y g u í a . 
P . P e r d o n a : a m í m e p a r e c e l o c o n -
t r a r i o ; P o r q u © q u i e n s © h a c e p r o t e s t a n -
t e t o m a p o r r e g l a d e s u f e l a B i b l i a , 
q u e e s l a p a l a b r a d e D i o s , y d e j a l a 
p a l a b r a d e l h o m b r e . 
R . j Q u ó b o n a c h ó n e e r f f l s ex e s t o p e n -
s a s e s ! E s v e r d a d q u e l o a p r o t e s t a n t e s 
a s i l o d i c e n , p o r o s e e n g a ñ a n m i s e r a -
b l e m e n t e , i C ó m o q u i e r e s q u e a s í s u c e -
d a s i c a d ' a u n o i n t e r p r e t a l a B i b l i a a 
s u m o d o , y n o l i n y e x t r a v a g a n c i a q u e 
n o h a l l e n e n l a R i b l l a ? E n f i n , J e s u -
c r i s t o n u n c a d i j o : Leed la Biblia; p e r o 
h a d i c h o : £ 1 que no oyere la Iglesia, 
s e a p a r a tí tomo un gentil y publlcano. 
Y t a m b i é n , h a b l a n d o c o n s u s A p ó s t o l e s 
y s u s s u c e s o r e s l o s o b i s p o s : Quien a vo-
eotros desprecia, u W I I me desprecia. 
P . A p r o p ó s i t o . P u e s y o h e o í u o q u e 
n u e s t r o S e u o r d i j o : Z t e c u d r i ñ a d l a s K s -
< ' j r l t u r a s , y p o r e s t o l o s p r o t e s t a n t e s t o -
m a n s ó l o l a E s c r i t u r a p o r r e g l a d © f e . 
K . N u e s t r o S e ñ o r h a b l a b a e n e s t e p a -
s a j e a l o s d o c t o r e s d e l a l e y , p a r a c o n -
v e n c e r l o s , c o n l a s p r o f e c í a s d e l A n t i g u o 
T e s t a m e n t o , d e q u e E l e r a e l M e s í a s , y 
n u n c a i n t e n t ó , c o m o p r e t e n d e n l o s p r o -
t e s t a n t e s , q u © l a E s c r i t u r a d e b e s e r ú n i -
c a r e g l a d e l a f e . P o r q u © d © o t r o m o -
d o , s e s e g u i r í a q u e s ó l o l a s E s c r i t u r a s 
d e l A n t i g u o T e s t a m e n t o , d e l a s c u a l e s I 
h a b l a b a e n e l p a s a j e c i t a d o , s e r í a n l a ' 
r e g l a d e l a f e c r i s t i a n a , l o q u e e s u n a 
n e c e d a d . 
A d e m á s , J e s u c r i s t o n o d i j o : B s c n d r l - I 
ñ a d l a » E s c r i t u r a s e n m o d o i m p e r a t i v o , I 
s i n o : V o s o t r o s e x a m i n á i s l a s E s c r i t u r a s , I 
u s t o e s , v o s o t r o s a c o s t u m b r á i s a e x a m i -
n a r l a s E s c r i t u r a s . IXM m i s m o s p r o t e s -
t a n t e s , c u a n d o s o n d o c t o s y l e a l e s , c o n -
f i e s a n q u © e s t e e s e l s e n t i d o o b v i o q u e 
s e d e d u c e d e l c o n t e x t o , p o r m á s q u e l a 
e x p r e s i ó n s e a e q u i v o c a . E n s u m a , J e s u -
c r i s t o n o m a n d ó l a l e c t u r a d e l a B i b l i a . 
S i n e m b a r g o , a u n % u e r e p i t á i s e s o c i e n 
v e c e s a l o s p r o t e s t a n t e s , s i e m p r e v u e l v e n 
a l S c r u t a m i n l S c r l p t u r a s , t o m á n d o l o e n 
t n o d o I m p e r a t i v o . 
P o r l o d e m á s , a ú n c u a n d o , c o n t r a t o -
d ' a v e r d a d , s e d i g a q u © e s a s p a l a b r a s e x -
p r e s a n u n m a n d a t o , e s t a b l e c i d a u n a v e z 
l a o b e d i e n c i a a l a I g l e s i a , e l p r e c e p t o 
s e r l a e q u i v a l e n t e a l d © u n s o b e r a n o q u e 
r e c o m e n d a s e e l e s t u d i o d e l c ó d i g o c i v i l 
p a r a q u e s e o b s e r v e , n o p a r a q u e s e i n -
t e r p r e t e c a p r i c h o s a m e n t e . E l d i a b l o a r -
g ü í a t a m b i é n c o n l a s E s c r i t u r a s a n u e s -
t r o S e ñ o r e n l a s t e n t a c i o n e s d e l d e s i e r -
t o . E n r i g o r , m á s b i e n q u e e n l a p a l a -
b r a d'e D i o s , c r e e n e n l a d e l h o m b r e ; 
l o s l u t e r a n o s c r e e n e n l a p a l a b r a d © 
L u t e r o , l o s c a l v i n i s t a s e n l a d e C a l v i -
n o , l o s a n g l i c á n o s e n l a d e E n r i q u e 
V I I I , o e n l a d e l a p a p i s a I s a b e l . 
P . ¿ C ó m o s e h a c e n c u l p a b l e s c o n t r a 
l a I g l e s i a l o s c a t ó l i c o s q u © a b r a z a n © 1 
p r o t e s t a n t i s m o ? 
R . P e c a n c o n t r a l a I g l e s i a p o r s u r e -
b e l i ó n c o n t r a e s t a s u m a d r e , q u e l o s h a -
b í a e n g e n d r a d o e n J e s u c r i s t o , q u e l o s 
h a b l a a l i m e n t a d o c o n l a s a n t a d o c t r i n a 
y c o n l o s S a c r a m e n t o s , y q u e h a t e n i -
d o s i e m p r e c o n e l l o s e n t r a ñ a s d e c a r i -
d ' a d y d e a m o r ; y l o s p é r f i d o s d e s c o n o -
c e n e s t o s b e n e f i c i o s y d e s p e d a z a n s u 
s e n o . 
P . P e r o ¿ c r e e r á n q u e h a c i é n d o s e p r o -
t e s t a n t e s s e p o n e n e n m e j o r c a m i n o d e 
s a l v a c i ó n ? 
R . E s i m p o s i b l e ; p o r q u e l o s p r o t e s -
t a n t e s c o n f i e s a n q u e e n t o d a s l a s r e l i -
g i o n e s p u e d e u n o s a l v a r s e , c o n t a l q u e 
c r e a e n J e s u c r i s t o , y d i c e n q u e l o s c a -
t ó l i c o s s e s a l v a n y v a n a l c i e l o . H a s t a 
a h o r a - n o s e h a v i s t o , e n t r e s s i g l o s q u e 
v a n d e p r o t e s t a n t i s m o , q u e u n s o l o h o m -
b r e s e b a y a h e c h o p r o t e s t a n t e p a r a s e r 
m e j o r y m á s s a n o . T o d o s s e h a c e n p r o -
t e s t a n t e s p a r a v i v i r c o n m á s l i c e n c i a y 
s e g ú n s u s c a p r i c h o s . 
A R C H I I C O P R A D I A D E L I N C A C U L A D O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M P L O 
D E B E L E N 
C e e l b r ó BUS c u l t o s m e n s u a l e s l a A r -
c h i c o f r a d l a d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n d e 
M a r í a , e l s á b a d o a n t e r i o r . 
A l a s s i e t e y m e d i a , e l H e r m a n o G o -
ñ i r e z ó e l S a n t o R o s a r i o y p r e c e s a l 
i I n m a c u l a d o C o r a z ó n d e M a r í n . 
A l a s o c h o d i s t r i b u y ó l a C o m u n i ó n a 
l a s c e l a d o r a s , a s o c i a d a s y f i e l e s , y c e -
l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o d'e l a M i s a , 
e l D i r e c t o r , R . P . J o s é d e l E g i d o . 
A m b o s a c t o s f u e r o n a m e n i z a d o s p o r 
I ' a i ' f . c k l u , n e g u e m o s n u e s t r o s s u f r a g i o s , 
a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o p o r e l m a e s t r o , 
s e ñ o r J e s ú s E r v i t i P r i e t o . 
D e s p u é s d e l S a n t o E v a n g e l i o , p r e d i c ó 
e l c e l e b r a n t e . 
C o n c l u i d a l a M i s a s e r o g ó p o r l a c o n -
v e r s i ó n d e l o s p e c a d o r e s , y d e u n m o -
d o e s p e c i a l p o r a q u e l l o s r e c o m e n d ' a d o s 
a l a s o r a c i o n e s d e l a A r c h l c o f r a d l a p o r 
l o s c o n g r e g a n t e s d e l a m i s m a . 
T e r m i n a d a s l a s p r e c e s p o r l a c o n v e r -
s i ó n d e i o s p e c a d o r e s , t u v o l u g a r l a J u n -
t a d e c e l a d o r a s . 
F u é p r e s i d i d a p o r e l D i r e c t o r . 
A m b o s a c t o s e s t u v i e r o n m u y c o n e n r r i -
d o s . 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O P R A D I A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S 
E l 2 2 d e l a c t u a l , c e l e b r d s o l e m n e s 
H o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e l o s b e n e f a c t o r e s y c o f r a d e s d i f u n t o s . 
D a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o , s e ñ o r 
P o n s o d a , o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e i n -
t e r p r e t ó l a M i s a y r e s p o n s o d e H a l l e r . 
P r e s i d i e r o n e l a c t o q u e e s t u v o s u m a -
m e n t e c o n c u r r i d ' o , e l P r e s i d e n t e , d o c t o r 
I g n a c i o P l á : C a m a r e r a M a y o r , s e ñ o r a 
M a r í a J u l i a F á e s d e P l á ; V i c e p r e s i d e n t e , 
d o c t o r M a r i a n o D o m e ñ é ; M a y o r d o m o , 
d o c t o r ¡ r o s é M . D o m e ñ é y S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r N i c o l á s G a r c í a . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T B 
E l 2 7 d e l a c t u a l , l a C a m a r e r a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l P e r p e t u o S o c o r r o , m a n d ó 
c e l e b r a r u n a M i s a , y r e s p o n s o d e s p u é s 
d o e l l a e n s u f r a g i o d'e l a s a l m a s d e l 
P u r g a t o r i o . 
E l '¿0, a l a s o c h o y m e d i a . M i s a c a n -
t a d a d e R é q u i e m , p o r e l e t e r n o d e s c a n -
s o d e l o s f a m i l i a r e s d e l o s c o n t r i b u -
y e n t e s a s u s c u l t o s . 
E L P U R G A T O R I O D E L O S T I B I O S 
L l e n a e s t á , p o r d e s g r a c i a , l a I g l e s i a 
d e c r i s t i a n o s t i b i o s . Y n o m e r e f i e r o 
a _ a q u e l l o s c r i s t i a n o s q u e p o r q u e n o 
s i e n t e n t o d o e l f e r v o r q u e d e s e a n , o 
p o r q u e c o m e t e n f a l t a s v e n i a l e s y n o s o n 
p e r f e c t o s , f i g ú r a n s e s e r t i b i o s ; s i n o a 
l o s q u e d é v e r a s s o n t i b i o s , c o n e s a t i -
b i e z a t a n r e p r o b a d a p o r D i o s , q u e l e 
c a u s a n á u s e a s . M e r e f i e r o a l a t i b i e z a 
d e a q u e l l o s c r i s t i a n o s q u e s i e n d o c a t ó -
l i c o s , y a u n a c a s o j a c t á n d o s e d e e l l o , o 
s m J a c t a r s e , t i e n e n u n a f e l á n g u i d a , 
d e s c r e e n o d o c t r i n a n l a m a y o r p a r t e 
d e l a s d o c t r i n a s c a t ó l i c a s , c o n f a c i l i d a d 
q u e b r a n t a n a l g u n o s m a n d a m i e n t o s , c u a n -
d o s e p r e s e n t a c u a l q u i e r o b s t á c u l o ; s e 
a b u r r e n y a u n s e e n o j a n d e l c u l t o y 
d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s c a t ó l i c a s ; l l a -
m a n f a n a t i s m o y d e s d e ñ a n c o m o b e a t e -
r í a c u a n t o h u e l a a p e r f e c c i ó n e v a n g é l i -
c a n o e n t i e n d e n , y a d e m á s r i d i c u l i z a n 
l a p e r f e c c i ó n y v i r t u d c r i s t i a n a ; c o n s e r -
v a n t o d a s s u s l i b e r t a d e s d e l e e r , p e n -
s a r , e s c r i b i r , e t c . y s e c o n t e n t a n c o n 
e v i t a r l o s p e c a d o s a t r o c e s y e s c a n d a l o -
s o s , t r a n s i g i e n d o c o n t o d o s l o s o t r o s . 
S e m e j a n t e s a e s t o s c r i s t i a n o s , h a y 
t a m b i é n m u c h a s c r i s t i a n a s t i b i a s ; m u -
j e r e s m u n d ' a n a s . f r i v o l a s , d i s i p a d a s , s i n 
v i r t u d , s i n p i e d a d , s i n s u s t a n c i a ; s e n -
s u a l e s , v a n i d o s a s , r e g a l o n a s ; q u e a p e -
n a s t i e n e n a m o r d e D i o s n i v e r d a d e r a 
r e l i g i ó n . 
P u e s b i e n , e s t o s c r i s t i a n o s , s i b i e n 
c o r r e n p e l i g r o d e p e r d e r s u s a l m a s , 
p u e s f á c i l m e n t e ' s e d e s l i z a n a p e c a d o s 
m o r t a l e s d'e v e z e n c ' ^ n d o . y c o m o n o 
s e a s u s t a n d e e l l o s c o m o c o n v e n d r í a , n o 
s e e m p e ñ a n m u c h o e n s a l i r d e t a n m a l 
e s t a d o ; c r e o , s i n e m b a r g o , q u e m á s b i e n 
s e s a l v a r á n e n g e n e r a l . M a s d e t a l m o -
d o s o s a l v a r á n , q u e t e n d r á n m u c h o q u e 
p u r g a r e n e l p u r g a t o r i o . 
C o m o s e r e g a l a n e n e s t e m u n d o , r e -
s e r v a n m u c h o p a r a e l o t r o . C o m o t i e n e n 
m u c h a s i m p e r f e c c i o n e s y p e c a d o s v e n i a -
l e s y a u n m o r t a l e s e n q u e s e d e s l i z a n , 
t i e n e n - m u c h a d e u d l a . C o m o p a g a n p o -
c o e n e s t a v i d a , t o d o l e s q u e d a p o r p a -
g a r p a r a l a o t r a . 
E l p u r g a t o r i o d e é s t o s s e r á f u e r t e y 
p e n o s o . E l d e l o s f e r v o r o s o s s e r á t a n -
t o m á s s u a v e c u a n t o m e n o r e s h a y a n s i -
d o d e l a p e n i t e n c i a y d e m á s b u e n a s 
o b r a s , y m á s r i c a s l a s i n d u l g e n c i a s q u e 
c o n s u s o b r a s h a y a n l u c r a d o . E s m u y 
p r o b a b l e q u e m u c h o s o l a m a y o r p a r t e 
n i s i q u i e r a e x p e r i m e n t a r á n e l t o r m e n t o 
d e l f u e g o . A c a s o l a ú n i c a p e n a p a r a 
m u e b o s s e r á l a d e d a ñ o , l a d e t e n c i ó n 
e n e l p u r g a t o r i o d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
p a r a p u r i f i c a r s e c o n e l l a d e s u s f a l t a s . 
¿ O s p a r e c e p o c a p e n a ? D e c i d a l e n -
c a r c e l a d o , d e c i d a l d e s t e r r a d o , d e c i d a l 
h i j o a u s e n t e q u e a n h e l a v o l v e r a s u f a -
m i l i a , s i e s m e d i o c r e p e n a l a c á r c e l , e l 
d e s t i e r r o , l a a u s e n c i a . P u e s s i e s t a s 
n e n a s s o n g r a n d e s t r a t á n d o s e d e l a l i -
b e r t a d d e l a t i e r r a , d « l d e s t i e r r o d e u n 
p u e b l o , d e l a a u s e n c i a d e h o m b r e s , ¿ c u á l 
s e r á l a p e n a d e l a c á r c e l d e l p u r g a t o r i o 
y l a p r i - v h p l ó n d e l a p a t r i a d e l a g l o r i a 
y l a a u s e n c i a d e l a m a d o P a d r e y S e ñ o r 
d e l a g l o r i a y d'e s u s S a n t o s ? 
P e r o , e n f i n , l a p e n a d e é s t o s n o p a -
s a r á t a l v e z d e a q u í . 
M a s ¡ a y ! l a d e l o s o t r o s , l a d e l o s 
t i b i o s y m u n d a n a s , l a d © l o s c r i s t i a n o s 
r e m i s o s y c i m e d i a s ¡ c u á n g r a v e s e r á ! A 
é s t o s e l f u e g o , a é s t o s o t r a s p e n a s g r a -
v e s , a é s t o s , o t r a s p e n a s q u e d i c e n l o s 
d o c t o r e s s o n s u p e r i o r e s p l a s q u e e n 
e s t a v i d a t o m a r o n p a r a s i l o s v a r o n e s 
v i r t u o s o s , p e n i t e n t e s y m á r t i r e s . P o r -
q u e s i e l S e ñ o r a p r u e b a q u e p a r a s a t i s -
f a c e r p o r s u s f a l t a s y a u n p a r a s a l -
v a r s e y o b t e n e r m i s e r i c o r d i a a q u í s e 
h a g a n p e n i t e n c i a s y a u n a v e c e s s e s u -
f r a n m a r t i r i o s , a l l í d o n d e l a p e n i t e n c i a 
y a n o e s v o l u n t a r i a , s i n o i m p u e s t a p o r 
J u s t o j u i c i o , s e h a d e p a g a r m á s d u r a -
m e n t e ; d o n d e n o p o r a m o r d e D i o s , o 
p o r h u m i l d a d o s u j e c i ó n a s u • v o l u n t a ü 
d i v i n a , s i n o p o r l a f u e r z a y l a J u s t i c i a 
v i n d i c a t i v a s e t a s a l a p e n a , l a t a s a s e -
r á s i n d u d a m á s d u r a y m á s f u e r t e . 
N o s e j a c t e n l o s m u n d a n o s y r e g a l a -
d o s d e q u e s u s u e r t e s e r á i g u a l a l a 
d e l o s f e r v o r o s o s y m o r t i f i c a d of» . N i 
s e a p e n e n l o s d i l i g e n t e s y q u e c o n s a g r a n 
s u v i d a a l a a b s t i n e n c i a , o a l a t e m -
p l a n z a y m o d e r a c i ó n c u a n d o m e n o s , y 
f j u e e n e s t e m u n d o s e i m p o n e n v o l u n t a -
r i a s p r i v a c i o n e s , y r e p a r t e n l i m o s n a s y 
d e d i c a n e l t i e m p o a l a c a r i d a d , y s e 
i s a c r i f i c a n p o r a m o r d e D i o s y d e l p r ó -
I j i m o , y s e a b s t i e n e n d e e s p e c t á c u l o s y 
r e g o c i j o s s e n s u a l e s ; p o r q u e , s i a c a s o 
p i e n s a n q u © s u m u e r t o s e r ? i g u a l a l a 
| d e l o s q u e p a s a r o n v i d a r e g o c l j a d ' a y 
d e l i c i o s a l e j o s d e l a v i r t u d , l e j o s d e 
l a c r u z d e C r i s t o , e s t á n e q u i v o c a d o s . A u n 
c u a n d o l a s m u e r t e s p a r e z c a n e n ú l t i m o 
t é r m i n o i g u a l e s , n o l o s e r á n . L a c a r g a 
e i m p e d i m e n t a q u e a l a o t r a v i d a l l e v a n 
l o s u n o s y l o s o t r o s , s e r á m u y d i s t i n t a ; 
y l a s e n t e n c i a d e u n a s a l m a s y d e o t r a s , 
s i b i e n e n l i b r a r s e d e l i n f i e r n o y s e r 
d e s t i n a d o s a l a g l o r i a s e r á i g u a l , e n 
l a p e n a t e m p o r a l s e r á m u y d i v e r s a . 
S i . p u e s , c o n o c é i s a l g u n o s m u n d a n o s 
y m u n d a n a s q u e h a y a n m u e r t o c o n e l 
r e s t o y d e u d a d e s u v i d ' a m u n d a n a y 
c o n l a p o c a s a t i s f a c c i ó n d e s u s p o c a s 
o b r a s b u e n a s y e s c a s a s p e n i t e n c i a s , r o -
g a d m u c h o p o r e l l o s , p u e s o s p u e d o a s e -
g u r a r q u e l o n e c e s i t a n m u c h o . 
Y a u n q u e n o l o s c o n o z c á i s , p e n s a d q u e 
h a y m u c h o s d e e s t a c l a s e e n e l p u r g a -
t o r i o y e n c o m e n d a d l o s f e r v o r o s a m e n t e 
a l S e ñ o r , p u e s s u f r e n m u c h o y a c a s o p o r 
m u c h o t i e m p o . 
A n i n g u n o , p o r s a n t o q u © n o s h a y a 
p a r e c i d o , n e g u e m o s n u e s t r o s s u f r a g i o s . 
Y s i b i e n e s b u e n o p e n s a r d 'e D i o s e n 
b o n d a d , y d e n u e s t r o s h e r m a n o s e n c a -
r i d a d , s e r á c o n v e n i e n t e q u e n o d e j e m o s 
d e r o g a r p o r e l l o s ; p u e s n a d i e s a b e e n 
d e f i n i t i v a c ó m o s e r á n n i l a s c o n c i e n c i a s 
d e l o s h o m b r e s , p o r b u e n o s q u e h a y a n 
p a r e c i d o , n i l a s j u s t i c i a s d e D i o s e n 
a p r e c i a r n u e s t r a s c u l p a s y t a s a r n u e s -
t r a s p e n a s . — " E l m e n s a j e r o . " R e m i g i o 
V i l a r i ñ o , S . J . " 
U N C A T O L I C O . 
N u e s t r a S e i i o f a d e l a s M e r c e d e s 
S a n t o s E l i g i ó ( o E l o y ) , conten 
A ^ n í a s , D i o d o r o y e j B . E d m u n d ( j 
a i > e r o í i 
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m á r t i r e s ; s a n t a s C á n d i d a y N a t a H -
m á r t i r o a 
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E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i m i e n -
t o d © N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a d e 
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I g l e s i a d e R o m a . C o n s u p r e d i c a c i ó n t 
s u s t r a b a j o s a p o s t ó l i c o s , r e u n i d ™ ^ 
d o n d e m i l a g r o s , h i z o n u m e r o s a s o ^ W a l 
s i e n e s , y s e l l ó s u s a n t o m i n i s t e r i o c - r " 
d o m a r t i r i z a d o e n R o m a p o r o r d p n J"" 
e m p e r a d o r N u m e r i a n o , e l a ñ o 2 8 2 
S a n t a N a t a l i a , e s p o s a d e S a n AHM 
m á M t i r ; l a c u a l e n t i e m p o d © l e m n L a n o 
d o r D i P f l o c i n n o a s i s t i ó p o r m u p h o t i a ' 
p o a l o s s a n t o s m á r t i r e s q u e 
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J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l J a r a b e d e A m b r o z o i n e s u n r e -
m e d i o s e g u r o y a g r a d a b l e p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s a g u d a s y c r ó n i c a s d e 
l o s ó r g a n o s d e l a r e s p i r a c i ó n a c o m -
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1 a 3 p . m . T e l é f o n o M - 9 3 2 5 . 
C B 3 7 1 i n d 2 9 J m 
" " D T A . R A M O S M A R T I N O f T 
D e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a -
b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a e n g e n e r a l . 
P i e l , s a n g r e y r í a s u r i n a r i a s . C ó n s u l -
t a s : d e 1 2 á 2 p . m . A n i m a s , 1 9 . a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 0 6 6 . 
C 1 2 0 4 S O d 8 t 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n n r e f e r e n c l a p a r -
t o s , e n f e r m e d a d e s f i e T i S S t í , d e l p e c h o y 
s a n g r e . C o n s u l t a s d e 2 a 4 . J e s ú s M a r í a 
1 1 4 . a l t o s - T e l é f o n o A - t t t ó 8 . 
3 8 0 6 3 3 1 o c 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A DB IÍA 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
E s p e c i a l i s t a d o e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
q u e s e c u r a n e n l a d í r s . C o n s u l t a s : c » -
i l e C o r r e a , 2 8 , J e r f f l s d e l M o n t e ; d e 2 
a 4 , T e l é f o n o 1 - 2 0 6 0 . 
T r T É Ü G E Ñ l O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o fies^rnlne-Aíbo. 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
T r a t a m i e n t o d e l o s c a s o s i n c i p i e n t e s 7 
a v a n z a d o s ¿ e t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n -
s u l t a s y g e s t i o n e s d e s a n a t o r i o : d e 2 
a 4 . , S a n N i c o í f t s , 2 7 . T e l é f o n o M - 1 6 0 9 . 
D r . J O S E D E J . Y A R ! Ñ ¡ 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s d e l o » w 
y d e 2 a 5 . E s p e c i a l i d a d e n e l t r a f ? 
n ? l f t n t ? « í l e l a s e . n í e r ? M « d a d e s d e l a s « S " 
c í a s . ( P i o r r e a a i v e o f a r ) p r e v i o n ^ f J " 1 ' 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o U o r a ^ 8 
p a r a c a d a c l i e n t e . P r e c i o p o r o o n s . i - t i * 
$ 1 0 . A v e n i d a d e I t a l i a , 1 6 ; d e 9 2 , i i t a : 
d e 1 a 4 . T e l é f o n o A - 3 8 4 ¿ a e 8 • U y 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s C r f l n l * * 
d e l M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t ^ i í 
p o r e l g a s . H o r a f i j a a l n a c l e n t i . í ? 
s a l a d o , 2 0 . T e l é f o n o A - 1 0 2 1 . n t e * C o « " 
8 7 7 7 4 « o o 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s a l d a a o BU d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , . n ú m e r o 3 2 , a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 8 7 1 . C o n s u l t a d t o d o s l o s d í a s 
h A b l l e « d e 2 a 4 p . ta.- M e d i c i n a ' . n t e r n a 
e s p e c i a l m e n t e d e l C o r a z ó n y d e l o s P u l -
m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e n i -
ñ o s . 
3 8 0 6 8 S I o e 
I G N A C I O B . PLASENCTA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a C a s a d e R a 
l u d " L a B a l e a r , C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . E g p e c i f c l i s t a e n e n f e r m í d a -
d e " d e m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a e n g e » 
n e r a l . C o n s u l t a s : d e 2 a 4 . G r a t i s p a r a 
l o s p o b r e s . E m p e d r a d o , 5 a T e l é f o n o 
A - 2 5 5 3 . 
D r . R O i E L I N 
P i e l , s a n g r e 7 e n f e r m e d a d e s i w e r e t a s . C u -
r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a n ^ d e r n l s i m o . 
C o n s u l t a s : d ® 1 2 a 4 . P o b i " t f l g r a t i s . C a -
1 7 e d e J e s ú s M a r í a , 9 L T e l é f o n o A - 1 5 3 2 . 
d e 4 y m e d i a a Q. 
D r . H U B E R T O R 1 V E R 0 
E s p e c l a l l f t n e n e n f P t r a e d a d e a d e l p e c h o . 
I n s t i t u t o d e R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . B x - l n t e r n o d e l S a n a t o r i o d e N e w 
Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l S a n a t o r i o " 1 * . 
E s p e r a n z a . " R e i n e , X 2 7 ; d e i » 4 p . m 
T e l é f o n o s 1 - 2 3 4 2 y A - 2 5 W . 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r l e 
Q u í m i c a A g r í c o l a , a I n d n s t r t i i l . 
' D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
HO^T1!31* d e a b o n o s c o m p l e t o s . 
^ M ^ l M a 0 ' A p a r t a d o 2 5 2 5 / T e l é l o . 
- J g . 1 4 8 1 c e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
S ^ 1 ^ ? ^ , 5 4 i 1 1 . 0 » ^ o f i c i a l . L a b o m t o -
? a d o t l K d ° c t o r B m m a n o D e í 
I * b a j o » . T e l é f o n o A-Se22. 
n l r a L a n á l i s i s a n í m i c o s s n g ¿ 
" " C A L U S T S " 
T B Ü B P O N O A - 0 í t t 8 O B I S P O ^ Í W 
A L F A R 0 E H I J O 
Q U I R O P E D I S T A S 
T o d a o p e r a c i ó n e n c a l l o s , u ñ a s . e t c . s i n 
c u c h i l l a , s i n p e l i g r o n i d o l o r , e n I S i b o s 
p i e s d e s d e W . f i a r a n t i z a m o s t o d a o p e 
r a c i ó n y c u r a c i ó n p o r d i f í c i l y p e l i g r o -
s a q u e é s t a s e a , é s t a s a p r e c i o s c o n v e n -
c l o ^ ! s - A d o m i c i l i o , p r e c i o m ó d i c o . 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
U n i c o e n C u b a , c o n t í t u l o n n i v e r s l t a r l a u 
E n e l d e s p a c h o , $ 1 . A d o m i c i l i o , p r s o l s 
s e g ú n d i s t a n c i a » . N e p t u r a . fi. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e a . 
F . S U A R E Z 
Q u í r o p e d l s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " G r a -
d u a d o e n I l l i n o i s C o l l e g e , C h i c a g o . C o n * 
s u l t a s y o p e r a c i o n e s . M a n z a n a d e Q * -
m e z . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 . P i s o l o i . D e I 
a 1 1 y d o 1 a 6 . T e l é f o n o A - 3 9 1 5 . 
8 8 8 1 3 8 1 e e 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U Í 
M é d i c o d e l a C a s s d e B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s - n l f i o s . M é d i c a y Q u i r ú r g i -
c a s . C o n s u l t a s : D e 1 2 a 2,. L í n e a , « n f r e 
F y G , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 Í « - . 
C l í n i c a U r o l ó f i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n M i g u e l , 5 5 , b a j o s , e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . T r a -
t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s 
y u r i n a r i a s d e l h o m b r e y* l a m n j e r . S S x a -
m o n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r l f í o n e » , e t c . 
R a y e s X . S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i -
n a s , s a n g r e . S e h a c e n v a c u n a s y s e a p l i -
c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a s á n . 
C o n s u l t a s d e 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : d o 9 a 1 1 ar d e 1 a 3 . P r s -
d o , 1 0 5 , e n t r e T e n i e n u B e y y D r a g o -
n e s . 
C 1 0 C 8 6 . I n 2 8 a 
D r . A L F R E D O G , D O M I N G U E Z 
R a y o a X - P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a a 
T e n ero N e o s a i v a r s i r o a v a i í i y e c c l o m e s . D a 
1 a 3 p . m . T e W / « / u Vttlo, n á -
m e r o 8 3 . 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d ó n 
E n f e r m e d a d e s d e l o s o j o s E x - j e f e d e l a 
c l í n i c a d e l d o c t o r C h a r l e s H . M a y e n 
e l H o s p i t a l E e l l e v u e , N e w Y o r k . C o n -
s u l t a s : d e 1 a 4 . A m i s t a d , 8 1 . T e l é f o n o 
A - 5 9 C 1 . 
4 1 6 4 5 9 d 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F o r -
n á n d a s y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g e 
C o n s u l t a s : d e 8 a 1 2 . P r a d o , 1 0 6 . 
C 1 1 6 4 3 i n d I d d 
C O M A D R O N A S 
A Ñ T M a . V A L D E S 
C o m a d r o n a . E n c a r g a d a d e l s e r v i c i o d « 
p a r t o s d e l a C l í n i c a d e l d o c t o r H u g u e t . 
S e o f r e c e a s u s c l i e n t a s e n l a C l í n i c a , 
a m ó d i c o s p r e c i o s . D o m i c i l i o ; 2 3 , e n t r o 
2 y 4 . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
3 8 8 7 0 1 4 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C Ü T 
s . van c 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a ) 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N o w Y o r k 
L o n d r e s , P a r l a y s o ' a r e t o d a s l a s « a p i -
t a l e s y p u e b l o s d e E s p a f i a e I s l a s B a -
l e a r e » y C a n a r i a s . A j r e n t e s d e l a C o m -
p a ñ í a Q* S e g u r o s c a n t « * » i n c e n d i o s " R o . 
y a l . " 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
. G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s ? 2 a l m e s , d e 1 2 
a 2 . P a r t i c u l a r e s d e 2 a 4 . S a n N i c o l á s . 
5 2 . T e l é f o n o A - S 6 2 7 . 
3 7 8 7 7 7 n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a e n p u e n t e » f i l o s y r e m o v i -
b l e s . H o r a s d e c o n s u l t a ; d e 1 0 y m e d i a 
a 5 p . m . C o n s u l a d o , i y . T e l é f o n o A - C 7 9 2 . 
Z A L D O ' Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . ^ 
tt*»** p a g o s p o r c a b l e , g i r a n l e t r a * á 
^ ? r % l a r g a v i s t a y d a n c a r i a s , d e cté* 
rtuí s o b r e L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d . B a r . 
N e w Y o r k . N e w O r l a a n s , F l l a -
^ J X * v d e m á s C a p i t a l e s y c i u d a d e s 
^ l í o ¿ I s t a d S U n i d o s . M é j i c o y B u r ó -
d S « . f l c o r n o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e 
fesnafia 7 s u . p e r t e n e n c i a s . S e r e c i b e s 
r S o / _ e n _ < - - " e ^ a c o r r i e n t e . 
f T G E U T S Y C O M P A Ñ I A 
^ t ^ T o r e r f f i f . f a c i l l T a ^ 
f™*^ c r l d i t o P y g i r a n l e t r a s a c o r t a * 
í ^ r t m v i s t a , . H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g l -
l a ^ g i p t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e 
í a ? J l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r . 
í c d f f , d o l o s E s t a d o s U - M d o s , M é j i c o ? 
t a n t e s a e ^ b t o á Q B l o s p n e 
? , u r o P i ? « E s p a ñ a / i * a c a r t a s d e c r é d l t i 
b l ? . r « N e w Y o r k , í l l a d e l f l a , N e w O r -
f C A J A S R E S E R V A D A S 
•.«IPTYIÜÍ e n n u e s t r a b ó v e d a c o n » * 
^ " U f ^ S S i o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
t r a í d a s c o n v D g u a r d a r v a -
n 0 B y ^ t o d a s c l a s e » b a j o l a p r o p i a 
I q r e s d e W ? u ; 8 rntoi-esados. E n e s t a 
ffina ^ r l m o » t o d o . , l o s d e t a l l e , « u r 
" á l B e N G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
4 8 3 8 1 ^ 
S " d e l B a n c o i a ñ o l d e R a I s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
t \ d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
ANO LXXXVin 
1 
D I A R I O D t L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 de de 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c i í m a h o r 
A T . Q U Í L E B E S . 
C A S A S Y P I S O S 
Otra recién llegrada' desoa colocarse; bue- v j . . "̂ L"'̂ 11 1 IL JMKI¿¡a; 
ñ a s referencias. Cienfuegos, 3, altos. i Q / ^ k p i T T T ' T ^ A T \ T ^ O x r 
Í H A B A N A 
S e solicita un local para establecimien-
to, con contrato hasta seis a ñ o s desde 
S a n J o s é a S a n Miguel y de Zulueta 
a Gal iano. Dirigirse a Apartamento 
347 , Manzana de G ó m e z . 
44063 ° -
ÍOOL. X Ü a S R O 41, BAJOS, S E ALQTTI-
© la para establecimiento of ciña etc., 
1¿ llave en la Panadería d© al lado. 
44000 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de manos. Tiene 
referencias. Calle de Vives, número 150, 
altos. Concepción PCrez. ¡ 
44121 3dic_ 1 
T I N A J O V E N PENINStJEAB D D E S E A H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Tiene 
quien responda por ella. Informan en 
Virtudes, 2-A. 
44091 8 dlc 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
T O V E N , E S P A S O L A , P A R A 
O de cuarto 
6 dio 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A I iA P L A N T A B A J A D E 1̂  casa calle 17, número 7, entre N v O Vedado, compuesta d© vestíbulo, 
eala, comedor decorados, cuatro cuartos, 
etc.. Precio 225 pesos, 
44095 4 dio 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A 
E n la calle de Lui s E s t é v e z y Pr ínc ipe 
de Asturias , a una cuadra de Es trada 
P a l m a , V í b o r a , un chalet con portal, 
sala, rdcibidor, hal l , cinco habitacio-
nes, comedor, hermoso cuarto de b a ñ o 
y cuarto de criado con garage para 
dos m á q u i n a s , etc. l a Uaye e s t á en la 
mjisma c a s a ; todos los d ías de 1 a 3 
p . m. y los informes en Manrique, n ú -
jtnero 138. 
10 dlc 
SE A X Q U I L A , LUCO, NUMERO 41, E N -• tre Samta Ana y Santa Felicia, sala, saleta, 4 cuartos, cielo raso, todo nue-
vo, $100 a l mes, dos mensualidades en 
fondo. L a llave en Luco y Santa Ana. 
Informes: Herrera y Luco, número 9; 
de 7 a 9 a. nu y de B a 7 p. m. Pedro 
Sloreno. " . 
44074 10 d 
ALQUIXO msros ALTOS PRÓXIMOS a desocuparse. Informa su dueña: María Laria , Santa Felicia, número 1, 
entre Justicia y Luco, J e s ú s del Monte. 
44099 B ¿ic 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Esp lénd ida h a b i t a c i ó n . Se alquina una 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n con cielo raso y 
luz e l é c t r i c a en Mercaderes, 11, altos. 
Informa el s e ñ o r G u z m á n , en el de-
partamento n ú m e r o 16 de dicha casa . 
T e l é f o n o M - 155. 
44108 8 dio ^ 
• ñ n N CASA PARTICULAR SE ALQUI-
J l í la una habifación con o sin muebles 
a personas de moralidad u hombres so-
los. Pefia Pobre, 15. 
4 dic. 
HABITACION: A HOMBRES SOLOS, en casa donde no hay mfts inqui-
linos. Se desean y se dan referencias. 
44081 • 4 d 
O P O R T U N I D A D 
Cedo por 4fOO pesos una oficina a todo 
;luJo en la Mangana de Gómez, con fren-
<te al parque Central. Tiene teléfono y 
luz. También alquilo la parte de alante 
¡en 40 pesos. Véame hoy en Rayo, 29, se-
¡fior Navarrete. Fíjese que nunca hay ofi-
' cinas en la Manzana de GOmez. 
44114 3 dlc 
P A R A C A B A L E R 0 D E G U S T O 
Se alquila una esplééndida habitación ele-
f ántemente amueblada, lúa eléctrica to-a la noche y teléfono, en casa nueva con 
todos los adelantos modernos, situada 
en el centro comercial. Informan en Com-
postela, número 90, antigruo, primer pi-
BO. 
44122 4 dlc 
CRIADA 
comedor, tiene referen-
cias. Progreso, 27 y 29; en la misma 
se desea colocar una joven, para lim-
pieza por horas. Progreso, 27. 
44080 3 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, de criada de cuartos o co-
medor, entiende de cocina, para corta 
familia o manejadora, tiene donde dor-
mir, si no hay i | ; la colocación; presen-
ta referencias- desea casa de moralidad. 
Informan: calle 22, entre 17 y 19, nú-
mero 75. 
440S2 8 d 
C O C I N E R A S 
i p v E S E A UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, 
x J colocarse da cocinera, para estable-
cimiento o casa de comercio; sabe cum-
plir con su ( obligación. Calle Aguila, 
110, letra A, cuarto, 5. 
44084 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, española. Sabe su obligación. Gana 
buen sueldo. Informan: Monte, número 
94, altos. 
44107 3 dlc 
SE O F R E C E UNA S E S O R A P A R A COCI nar y los quehaceres de la casa, sien-
do poca familia. Se desea casa formal.. 
Informan en Teniente Key, número 77, 
cuarto número 14. Hotel Europa. 
33125 8 dlc 
V A R I O S 
E OFRECE UN SASTRE PARA TRA-
bajar en tintorería. Informad: Cien-
fuegos, 3, altos. De 7 a 8 de la tarde. 
44117 3 dic _ 
SE DESEA COLOCAR UN OPERARIO • de sastre que lleva un año trabajan^ 
do en el país. Tiene referencias. Informan 
en San Lftzaro, 271. Preguntar por Mo-
desto Blanco. 
44118 6 dic 
S""E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio sin niños, útil para cualquier 
tr|biajo. Sabe leer y escribir, infor-
man en Teniente Rey, número 77, cuarto 
número 14. 
44124 $ dlc 
MECANICO D E MAQUINA D E CO-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rant ía en los trabajos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
40088 3 dic 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
H A B A N A 
VENDO DOS OASASi: UNA E N V E D A -do, en la calle D. E s de dos plantas. 
Precio 10.050 pesos. Otra de esquinal, en 
üldnWslSuArea Gana 80 pesos. Porta), 
sala, saleta, tres cuartos, baño, 6.000 pe-
sos y reconocer 7.500 pesos al ocho por 
ciento. Manrique, 78, de 12 a 2. 
44101 4 dio 
C 0 M P A N Y 
AVISO AL PUBLICO 
Desde esta fecha y hasta nuevo aviso 
se establece con carácter general em-
bargo contra toda clase de mercancías 
con destino al F . C. Cuba y sus cone-
xiones. 
E n la Estación Central (Miscelánea) 
solamente se admitirán cada día hasta 
loO toneladas de carga por medio del 
sistema del sellaje, en la misma forma 
ya establecida. 
También se ha establecido embargo 
contra las Estaciones de Santa Clara y 
Esperanza, permitiéndose hacer despa-
chos de mercancías par esos dos luga-
res únicamente cuando se garantice por 
los interesados que son destinadas al 
consumo de esas localidades. 
L a autorización para estos despachos 
podrá obtenerse en el Departamento de 
Fletes, que está situado en la Estación 
Cenral (tercer piso). 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
C 9406 Sd-lo. 
P E R D I D A S 
EL D I A 39 D E N O V I E M B R E QUEDO 1 olvidado en un Ford en que viajaban 
tres señores un par de jemelos. Se ofrece 
buena gratificación por devolución. 
E . Atkins Company, Litd, Obrapía, 19, 
Habana. 
_ 44092 3 dic 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
E n primeras hipotecas tomo las si-
guientes partidas: 50 .000, 18.500 y 
8.500 pesos; pago buen interés y doy 
buena g a r a n t í a y tomo en segunda h i -
poteca 3.500 a l 18 por 100 anual . I n -
forma R a m ó n Hermida, S a n t a Fe l ic ia , 
n ú m e r o 1, entre Justicia y L u c o , Je -
sús del Monte. 
44100 5 dlc 
COMPRAMOS C H E Q U E S D E LOS Ban-cos que están sujetos a la mora-
toria, pagamos bien. Informarán: Prado, 
64; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
44083 * 10 d 
A B A S E D E O R O . w 
K i n g u n a n a c i ó n puedo p r o s p o » 
r a r s i e l pueblo no t iene conf ianza 
en l a h o n r a d e z y e s tab i l idad de BU 
gobierno. C u a n d o eso o c u r r e , los 
h o m b r e s do negocios t e m e n i n v e r -
t i r s u d inero en n u e v a s e m p r e s a s , 
e l c o m e r c i o decae y se p r e s e n t a n 
las é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l 
oro Ift base d e l s i s t ema monetar io ? 
P o r q u e el oro t i ene u n va lor i n t r í n -
seco y p o r q u e , h a s t a c ierto p u n t o , 
no p u e d e e n g a ñ a r o de fraudar , co-
mo sucede c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c la se de moneda . E l c a -
r á c t e r es lo m á s d i f í c i l de f o r m a r y 
lo que m á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se obt iene. T o d o aque l lo que goza 
de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a re-
p u t a c i ó n i n s p i r a conf ianza; s i es 
u n a r t í c u l o de comerc io se vende 
u n i v e r s a l m e n t e y a u n prec io q u « 
no se puede consegu ir por ef ectog 
de c a l i d a d in fer ior . E n t r e las m e -
d i c i n a s no h a y o t r a en que se con-
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e como e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
porque es j u s t a m e n t e lo que de 
e l la se p r e t e n d e , y obra t a l c o m o 
se e spera . So i n v e n t ó no p a r a e n -
g a ñ a r bajo pretextos fa lsos , s ino 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y que 
lo hace lo a d m i t e n m i l l a r e s de p a r -
t i c u l a r e s y m é d i c o s do todas l a s 
escuelas . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y cont i ene u n a s o l u c i ó n de 
u n ex trac to que se obtiene de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
dos c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o do 
Cerezo S i lve s t re . E s t i m u l a los j u -
gos g á s t r i c o s y los nerv ios estoma-
cales , y n u n c a f a l l a e n d a r a l i v io 
inmedia to y toni f i car e l s i s t ema e n 
los casos de C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
d é l a S a n g r e , E o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o de l H o s p i t a l 
J í u e s t r a S e ñ o r a de l a s Mercedes , 
de l a H a b a n a , d i c e : ^ H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i -
to s i empre notable , entro m i c l i e n -
te la , lo c u a l m e complazco e n h a -
cer cons tar por medio de l presente 
cert i f i cado ." E n todas las Bot icas , 
EN HIPOTECA. 50.000 PESOS. LOS doy con buena garantía, de Galiano al i 
mar. También 10.000 al diez por ciento, i 
Manrique, 78, d© 12 a 2. Teléfono A-8142. 
44101 4 dic 
OY EN HIPOTECA DESDE 500 A 
cien mil pesos; lo que se desee, bajo 
interós; rapidez y reserva, Kodríg-uez, 
Empedrado, 20. Teléfono A-7109. 
44123 3 dic 
¡ B A R R A Y P O R T A S 
CORREDORES 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
C a s a s y s o l a r e s . 
C o m p r a m o s c h e q u e s d e l B a n c o E s -
L A F U S I O N D E 
L A S A R T E S 
SE A L Q U I L A U X A S A L A E N P E S A I . -ver, 68, en casa de moralidad, nuera 
construcción. Teléfono M-4248. Calaza. 
^ 44097 3_dic_ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas con local para guardar una má-
Í.uina. Ayesterán, esquina a Domínguez, nforman en la misma. 
44105 3 dic 
'N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E ALQUI-
CASA $15.000, DOS PISOS MENOS L A sala del alto. 10.50 por 17.50, Calle 
Suárez, cerca de Monte, llodrlguez. E m -
pedrado, 20. 
44123 8 dlc 
36 .000 pesos tomo con primera hipo-
teca , a entregar en partidas de 7.000 
JpTEtALET sso.ooo. VEDADO, ESQÜINA | pesos, a. medida que se terminan 3 0 
casitas en c o n s t r u c c i ó n ¿ > ladrillo y 
fechos de concreto (cielos rasos ) , in-'j 
Está desocupado; una cuadra de to 
dos los tranvias; cuatro buenos cuartos; 
uno de criados, varios frutales. Trato di-
recto, sin corredores. Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
44123 3 dic 
(Por Caiull le MAIVCLATR.) 
Con s ó l o algunos d ías de interva-
lo, la Opera de P a r í s acaba de dar 
dos e s p e c t á c u l o s de una manificencia 
extraordinaria, en los que sus orga-
nizadores acumularon todos los re-
cursos del arte, del dinero y del gus-
to. Ocurr ió , s in embargo, que lejos 
de producir en el Públ ico el efecto 
tiue se esperaba, esas tentativas s ó -
ln crearon tedio y d e c e p c i ó n . 
L a i n v e s t i g a c i ó n de las causas or i -
ginarias de tal fracaso reviste, en 
este caso, especial i n t e r é s , puesto: que 
se trata de dos ejemplos muy signi-
ficativos de l a a p l i c a c i ó n de una 
t e o r í a famosa desdsrf la p r o d u c c i ó n 
wagneriana: l a de la f u s i ó n de las 
artes. D i f í c i l m e n t e podrá p r e s e n t á r -
senos una o c a s i ó n m á s completa pa-
r a comprobar mediante l a experien-
cia s i dicha t e o r í a tan importante 
, en l a evolucióri, c o n t e m p o r á n e a , es 
dependientes, por medio de un doble una verdad o u n error e s t é t i c o . E l l a 
E f e c t i v o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
44104 3 dic 
GA N G U I T A : VENDO L A C A S I T A L U -CO, número 57, casi esquina a Santa 
Felicia, próxima a Henry Clay. E s toda 
de nwunposterfa y tiene sala, comedor 
y dos habitaciones y sus serYiclos. Su 
precio 11.000 pesos. Su dueño: Neptuno, 
número 25, altos, a las cuarto, única-
mente. 3 dic 
CUATRO CASA MODERNAS E N L A calle de San Francisco, Víbora. Tie-
nen sala, saleta, tres cuartos, comedor I „„ _ „ _ +_______ _ i „ _ j _ j „ „ „ i_ 
al fondo, patio y traspatio, to.las de co Por traspaso a l COsto de dos SOÍa-
pasaje de alto y bajo . S u d u e ñ a : M a -
ría L a r i a Gutiérrez , informa en S a n t a 
Fe l i c ia , n ú m e r o 1, entre Just ic ia y 
L u c o ( cha le t ) J e s ú s del Monte. 
44098 5 dlc 
S in moratoria ni descuento. Se admi-
te cheque intervenido de cualquier ban-
hierro y cemento. Pueden rentar 100 pê  
sos cada una. Se dan las cuatro como 
ganga en 32.000 pesos. Una sola no ' iR la 
c a P T z a p S ^ vende. Admito cheques interTenidos, I 
'referencias. Casa tranquila y de mora-lidad. 
441J09 8 dic 
<gE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a matrimonio o señoras solas. San Mi 
guel, 86, bajos, Academia. 
8 dio 
i 
S E N E C E S I T A N 
CRUDAS DE MANO 
corredores. San Mariano, 78-A, casi es-
quina a Armas y a las 4 en Neptuno nú-
mero 25, altos, Señor Cuervo. 
44004 3 dlc 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A N UNA MANEJADORA Y una criada de manos, peninsulares, 
viaje pago y bien retribuidas. Composte-
la, número 86. Oficina, Sánchez. 
44102 B dio 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de mano, con buenas referencias, buen 
sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
44078 8 d 
CRIADOS DE MANO' 
PA R A F A M I L I A AMERICANA, S E SO-licita un criado de comedor y cui-
dado <lo dos salas, s© prefiere tenga 
recomendación. Dlamar: Teléfono A-4974 
o dirigirse: Santa Catalina y Domín-
guez, Cerro. 
44086 8 d 
COCINERAS 
Se solicita una buena cocinera repos-
t era ; se p a g a r á m a g n í f i c o sueldo, pe-
ro debe ser muy buena. Ca lzada , 3 , 
Vedado. 
_.^079 8 dlc _ 
EN M A L E C O N , 6, BAJOS S E S O L I C I T A una buena cocinera, 
44110 8 dic 
VARIOS 
Se solicita un vendedor, de calidad su-
perior, para v ia jar por el interior, ven-
diendo equipos e l é c t r i c o s " L u z Lal ley" 
R e c i b i r á sueldo, c o m i s i ó n y gastos pa-
gados, A los que busquen "botella" no 
Tengan. E s una gran oportunidad para 
nn hombre que sea un verdadero ven-
dedor. C u b a Electrical Suonlv Ct» 
Obrapia , 93-97. V e a a l señor Polton ! I,ara p83- de huéspedes; no quiero 1 
44111-12 3 dic l°Iinales- d i s t a d , 136, (iarcía y Compa-
BÜENA INVERSION 
S© yed© por embarcarse su dueño un 
block de casas chicas en el tramo co-
mercial del Lúyanó. t a m b i é n dos cuar-
ter ías interiores con toda la Sanidai 
debida, todo se da barato, se enseñan 
todos los días a las 4 en Neptuno, nú-
mero 25, altos. Señor Cuervo. 
44004 8 dic__ 
URG-E VENDER LA MODERNA CASA San Mariano, número 66, entre Ar-
mas y Acosta. Está a la brisa y ' da a 
dos calles. Se da barata. Mas informes 
en San Mariano, número 78-A, casi es-
quina a Armas. Por las mañanas. 
44094 3 dio 
s o l a r e s T e r m o s 
SO L A R ESQUINA CALZADA CONCHA, para casas o industria; mitad de pre-
cio. Solar Gran \Paseo Carlos I I I ; 50 
menos de su valor. Solar calle B, Vedado, 
junto a Zapata- poco dinero o cheque 
de cualquier banco; necesito vender. 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
44123 3 dio 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
y~V\ ODEGA: SE V E N D E UNA, H A C E büe-
J_> na venta, no paga alquiler, se da 
barata, por causas que se dirán al com-
prador; no se quieren curiosos; se ad-
mite parte a plazos, 
tidad. Más Informes 
tes. Pedro Travedra. 
44075 8 d 
siendo poca can-
Dure ge y Zapo-
ADMITO SOCIO P A R A T R A B A J A R patente que deja d© 15 a 20 pesos dia 
ríos, con poco capital. Más informes en 
Amistad, 136, García. Teléfono A-3773. 
VENDO UNA V E N T A D E C A F E S A fa-milias, deja mensualment© 400 pesos. 
E l mejor negocio de la Habana; poco 
trabajo. Más infurmes: B. García, Amis-
tad. 136. Teléfono A-3773. 
res en lo m.sjor de la p laya de María 
nao. Informan: Tejadi l lo , 5, altos, o 
l lamen a l t e l é f o n o F - 1 1 6 1 , de 7 a 9 
de l a noche. 
44031 S dic 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
fué l levada a l a p r á c t i c a en l a me-
jor forma pos i l í l s y s i el resultado 
T v n r r r ? T > T 1 7 0 
x X i i L n i / x - \ o 
"jl / fUEBLES D E OPORTUNIDAD: UN jno-
1.TX go de comedor, color caramelo, com-
puesto de mesa, vitrina, nevera y seis 
Sillas, 120 pesos. Un Juego de cuarto co-
lor caoba, 130 pesos. Otro caramelo, 270. 
Juego de sala, caoba. 100. Un büró corti-
na, con sillón, 42. Escaparate de caba-
lleros, sillas, sillones, cuadros., lámparas 
v varias camas. También tengo una gra-
fonola de 15 días de uso. Ha costado 
00 pesos; la regalo en 53. Tiene veinte 
piezas escogidas. Informan en J e s ú s del 
Monte, 325, izriulerda. 
44120 3 dlc 
Se vende una máquina Charmer Detroy, 
en 950 pesos, con chapa particular y go-
mas, cámaras de repuesto. E s el mejor ¡ los. Academia, 
motor-que ha venido a Cuba; lo someto 1 fel SÍ-IJI i ü I w 
a toda prueba; no es monerna, pero la 
juego a la que salga en resistencia y 
seguridad. E s propia para que usted pa-
see su familia en el campo y en la ciu-
dad o para gananrse 50 posos diarios, 
llevando pasajeros de un panto a otro 
del campo, o para convertirla en gua-
gua o camión. SI usted no sabe manejar 
yo 1© enseño en tres horas, pues mi má-
quina es ideal para aprender. Véam© 
hoy, de 3 a 5 p. m. Señor Navarrete, R a -
yo, 20 1|2. S© vende dando 150 pesos do 
contado y resto a plazos. Traiga un fia-
dor del comercio. 
44113 8 dic 
OBJETOS: CAJA DE CAUDALES DE una tonelada, máquina de escribir 
visible, 30 pesos, tres colombinas de hie 
rro, 30 pesos, Víctor, con 30 discos, 
100 pesos; rollitos para máquina de es-
cribir a 5 pesos una, San Miguel, 86, ba-
8 dic 
ha sido mediocre se debo n e c e á i s 
riamente atribuir su causa al p r i a -
cipio mismo. 
E l primero de esos grandes espec-
t á c u l o s ha sido ^'La leyenda do San 
Cr i s tóba l" poema m í s t i c o con coros 
y orquesta, de M . Vinent d'Indy. 
De todos los m ú s i c o s franceses ac-
tuales ninguno m á s justamente ad-
mirado y respetado por la dignidad 
e integridad de s u vida, a l a vez que 
por l a serie larga y val iosa de sus 
creaciones. E s un verdadero ipaes-
tro, que ha puesto su f irma a l pie 
de indiscutibles obras de m é r i t o , a l -
gunas de las cuales no r e s u l t ó indi-
ferente. Se trata de un ser dotado 
de coocimientos profundo^ juna 
i n s p i r a c i ó n elevada, de un estilo pro-
pio y de una naturaleza a un tiem-
po o l á s i c a e innovadora. E s tam-
b i é n un cristiano creyente, el cual 
ha querido expresar su fe en esta 
"Leyeda de San Cr i s tóba l" en l a 
que ha trabajado durante veinte a ñ o s 
y que constituye el coronamiento de 
s u bri l lante c a r r e r a . 
L a empresa de l a Opera puso a 
d i s p o s i c i ó n de M . Vincent d'Indy 
todos sus medios una orquesta ad-
mirablemente dirigida, I n t é r p r e t e s 
excelentes, decorado y vestuario de 
M , Maurlce Denis que es uno de 
nuestros m á s eminentes decoradores. 
E l p ú b l i c o por BU parte, a c u d i ó a l 
estreno con el deseo de prestar a l a 
obra toda s u ate'nción y todo s u en-
tusiasmo; las condiciones todas eran 
a l parecer, impecables. 
¿Qué o c u r r i ó , s in embargo? L a 
abundancia excesiva de las decora-
ciones hizo Imprescindible bajar una 
decena de veces el t e l ó n a f in de 
preparar los cambios de escena. 
Mientras que unos minutos de m ú -
s ica hubieran bastado para sostener 
el d i a p a s ó n espiritual de los espec-
tadores, el entusiasmo del púWlico 
se veiaj sucesivamente .quebrantado 
por esa exigencia de l a maquinaria 
y m á s aun por l a trivial idad de las 
conversacones de entreactos, lo que 
obligaba a l e s p í r i t u a rehacer l a 
misma es 'cens ión hasta una nueva 
i n t e r r u p c i ó n desagradable. L a s belle 
zas de l a obra resultaron, pues des-
pedazadas, sobrevino el cansancio y 
es indudable que los esplendores mu 
sicales de l a c o m p o s i c i ó n de M , d'In-
dy s ó l o s e r á n apreciados cuando se 
oigan on concierto, exactamete lo que 
ocurre demasiado a m é n u d o con los 
dramas vragnerianos. 
E n seguida se r e p r e s e n t ó en la 
Opera "Antonio y C leopatra ," 
Mme. I d a Rubinstein es u n a c é l e -
bre bai lar ina m í m i c a de una inmesa 
fortuna de l a que se s irve para or-
ganizar de tiempo en tiempo los es-
p e c t á c u l o s que le agradan . E n t o n -
ces, a lqui la una sa la , elige sus ac-
tores y dispone en forma soberana to 
dos los detalles, s in reparar en el 
precio de sus reales f a n t a s í a s 
Deseaba de encarnar el papel de 
Cleopatra, Mme. RubinJte in hizo 
hiacer una t r a d u c c i ó n especial del 
conocido^ drama ne Shekespeai'e y 
d ió una part i tura a M . F lorent S c h -
mitt que es uno de nuestros mejo-
res sinfonistas de la joven escuela . 
Haas ta el m á ? insignificante papel epi 
s ó d i c o de l a obra fué confiado a ac-
tores c é l e b r e s ; se encargaron deco-
raciones suntuosas y la protagonista 
l u c i ó los trajes m á s deslumbrantes 
que se pueden imaginar. Se h a b í a , 
pues, reunido a l l í un conjunto l ó g i -
co de todos los elementos de belleza 
y de é x i t o . Ocurr ió , s in embargo, que 
l a maniobra de las decoraciones pro-
dujo los mismos efectos desastrosos 
y a ú n peores, de l a obra de M . id'In-
fly. E n verdad, Mme. Rubinste in pue 
de q u i z á s estar equivocada a l querer 
ser t r á g i c a , puesto que su pronun-
c i a c i ó n es defectuosa, au gesto mo-
n ó t o n o su voz apagada y tanto es el 
desagrado con que se l a escucha 
cuanto es el placer con que se l a 
contempla. Dic i f í l ha sido saber s i 
esa t r a d u c c i ó n era mejor que otras, 
pues casi no se p e r c i b í a n las pala-
bras del texto. A una hora avanza-
da de l a noche, el p ú b l i c o , extenuado 
r e n u n c i ó a admirar los excesivos 
cambios de decorado y adornos que 
W prodigaba l a í^ormosa mimea. y 
a b a n d o n ó el teatro. 
Injusto, empero, s e r í a n ó ver en 
ello m á s que a l efecto de l a insmfi-
ciencia del talento interpretativo de 
l a protagonista; aunque hubiese sido 
é s t a la m á s perfecta de las actrices, 
el desenlace h a b r í a sichj «1 mismo des 
de que se t r a ü . b a de una c u e s t i ó n 
de res istencia humana. 
Si queremos examinar las razones 
de tales fracasos aparentemente i n -
explicablee debemos necesariamente 
anal izar el error secreto y funda-
mental que les h a determinado error 
que estriba en l a creencia arbi trar ia 
de las posibilidades s m u l t á n e a s de 
nuestros sentidos. T e ó r i c a m e n t e , los 
organizadores de dichas representa-
ciones conceptuaron que s i lograban 
ofrecen a la vez a l a v ista y al o ído 
los m á s intensos motives de placer, 
o b t e n d r í a n un m á x i m u n de eatis-
f a c i ó n y de e m o c i ó n de belleza 
mietraai que esto ea ' p s i c o t ó s l o a y 
s i s i o l ó g i c a m e n t e inexacto. Del mis -
mo modo que los colores del espec-
tro solar si se mezclan y agitan se 
reducen a l blanco, a s í nuestras sen-
saciones se neutral izan por rec ipro-
cidad. E l e s p í r i t u humano e s t á he-
cho de manera tal que s ó l o puede 
elegir entre sus impresiones y ser 
(Cautivado c a s i exclusivamente p o í 
una de e l las . SI por ejemplo, se le 
propone a u n hombre a l mismo tiem-
po hacer honor a un banquete s u -
culento, contemplar cuadro:! ,eáqíu-
char trozos musicales , acaric iar por-
celanas o telas y aspirar perfumes, 
no s ó l o no e x p e r i m e n t a r í a un p la -
cer armonioso sino que, por el con-
trario, se le o r i g i n a r í a una confu-
s i ó n que no le p e r m i t i r í a percibir 
s e n s a c i ó n a lguna . Sabido es que pa-
r a mucha gente es realmente mo-
lesto haaer su a lmuerzo e locales 
donde existe orquesta. E n t r e el au -
ditorio de las dos obras citadas, los 
unos se interesaron por l a partitu-
r a de d'Indy o de Schmltt, otros ad-
miraron sobre todo l a p l á s t i c a y 
atavio de Mme. Rubinste in algunos 
eclebraron las decoraciones y el res -
to h a b r á sentido especial i n t e r é s por 
el texto shakesperiano o por l a le-
yenda cr is t iana, y s i ellos percibie-
ron lo d e m á s que completaba el es-
p e c t á c u l o , s ó l e fué con d i s t r a c c i ó n 
y l'£Pta con fastidio y cansancio. 
Lng defectos y lentitudes inevita-
bles de la maquinaria , por ingeniosa 
y perfecta que el la sea, contribuyen 
a aumentar ese cansancio y ese fas-
tidio. E l decorado, r e a l i z a c i ó n m a -
terial de los elementos de s u g e s t i ó n 
y de i m a g i n a c i ó n , es contrario a l es-
tado de c o n t e m p l a c i ó n y e x a l t a c i ó n 
que rec laman a l poema y l a m ú s i c a . 
E l t e l ó n que se baja es una verda-
dera guillotina para la e m o c i ó n , l a 
c u a l requiere l a continuidad. Nos-
otros no experimentamos una emo-
c i ó n duradera sino por l a continui-
dad y la c o n c e n t r a c i ó n dentro de 
una misma unidad de sentimientos 
e impresiones que progresan pode-
rosamente pero en el mismo orden 
E s t a verdad es tan eyacta en la v i -
da como en el teatro. Consecuente-
mente cuando se impone a l especta-
dor oyente la simultaneidad, la dis-
p e r s i ó n sensorial y la discontinui-
dad, se llega fatalmente a un r e s u l -
tado contrario a l que se propone. E l 
i r a c a so relativo de Wagner, en lo 
que so refiere a t eor ía , no ha sido 
originado m á s que por esta causa . 
L a meauinaria le ha prestado ser-
vicios exacrables y s ó l o d e s p u é s e l la 
ha progresado pero el perfecciona-
miento no destruye su vicio de or i -
gen. L a mayor parte de los admira-
dores de Wagner confiesan que ex-
perimentan, m u c h a maybr satiefac-
c i ó n en escuchar sus producciones 
en concierto que en teatro. D e t r á s 
de sus p á r r a f o s semicerados, ellos 
pueden evocar el decorado con u n 
esplendor, que ningua real idad ¡po-
dr ía Igualar, y todo su fervor se con-
ceutra en l a maravi l losa m ú s i c a . L a 
propia i m a g i n a c i ó n les crea una fan-
t a s í a muy superior a l a que pueden 
producir artistas, pintores y atrecis-
tas, quienes s ó l o c o n s e g u i r í a n ofre-
cerles s í m b o l o s groseros. 
¿ H a b r á que convenir pues, en que 
l a f u s i ó n de las artes, tal como 
Wagner l a h a querido y como no h a 
/dojado de- proclamarse'1 en nuef^ra 
é p o c a , es un falso* principio? De n i n -
g ú n modo. E s , por el contrario, una 
f ó r m u l a de una verdad muy profun-
da y el error no estriba m á s que en 
su i n t e r p r e t a c i ó n . E s que s ó l o hay 
un arte, que es el arte en s í : y lo 
que l lamamos las artes no son otra 
cosa que los cristales de distinto 
color que g iran alrededor del fuego 
de ese faro c e n t r a l . P l á s t i c a s o i n -
mater ia les , l¿iie' artes son del u n a 
•misma esencia y obedecen a leyes 
i d é n t i c a s , a clortos principlios uni-
tar ios . E n t r e «I existen slmiltudes 
constantes ft incesantes alusiones 
m á s esto no puede ser percibido m á s 
que por el dominio de los sentidos. 
O c u r r e caBÍ siempre que una m ú s i -
ca nos evoca un paisaje o que l a vis-
ta de un sitio, paturai o pintado nos, 
trae la e v o c a c í t n d euna m ú s i c a . 
Esto estriba en que los elementos de 
ritmo nos conmueven en ambos casos 
y nos s u t c i í a n emociones de orden 
auditivo o v isual que pueden recipro-
camente invert irse . Nuestros senti-
mientos y nuestro e s p í r i t u real izan 
institivamente ese cambio. Pero s i 
oimos ejecutar un trozo musical de-
t r á s de un cuadro, sentmos l a im-
p r e s i ó n de una discordancia, casi de 
ridiculo, por lo menos, de un debillta-
mieto e nuestra e m o c i ó n . E l l o pro-
viene de que se ha querido impo-
nernos bajo forma fija y exterior lo 
que nuestro e s p í r i t u croa aeoriva-
mente y a su a lbedr ío , v a l i é n d o s e de 
mies le reminiscencias impoderables. 
E n tal caso, la labor de nuestro es-
p ír i tu consiste en realidad,, no en 
pasar de l a m ú s i c a a l a pintura, s i -
no, por lo contrario, en refundirlas 
en sus principios r í t m i c o s y redu-
cirlas a una simple e x p r e s i ó n para 
mejor absorberlas y ha l lar en am-
bas artes un solo y mismo A r t e , 
A h o r a bien: es é s a precisamente la 
labor que él puede hacer y que lo es 
estrictamente individual . No es po-
sible presentarle todo hecho y o b l í g a -
le a aceptarlo, s i n negar l a parte 
individual de c o l a b o r a c i ó n del ser hu 
mano e todo lo que desarrol la a n -
ee sus ojos. No se h a r í a m á s que dis-
persar sus sensaciones y desorien-
tar su voluntad, 
U u error de l a mi sma í n d o l e h a s i -
do, hace algunos a ñ o s el de los pin-
tores llamados "polntill isters" quie-
nes conceptuaban que no bastaba 
mezclar los tonos en la paleta, sino 
que era necesario yuxtaponerlos en 
s u estado puro sobre la tela ,ai' fin de 
que l a c o m b i n a c i ó n ó p t i c a se forma-
r a , a una distancia conveniente en 
l a retina misma del espectador. P e -
ro ellos p r e t e n d í a n t e ó r i c a m e n t e ex-
tremar este justo principio hasta pre 
sentar los toques de color dentro de 
una absoluta s i m e t r í a de d i s p o s i c i ó n 
y de forma para obtener con una se-
guridad m a t e m á t i c a l a I m p r e s i ó n 
querida. S in embargo nada lograban, 
precisamente porque el r igor de su 
m é t o d o no t e n í a en cuenta l a Inf ini-
ta var iedad de los ojos humanos, c a -
da uno de los cuales reacciona a s u 
manera contra una I m p r e s i ó n c r o m á -
t ica. 
Volviendo a nuestros decorados y 
a nuestros ensayos e s c é n i c o s de fu-
s i ó n de las artes, podemos af irmar 
que cuanto m á s l a Ingeniosidad de 
los actores decoradores y maquinis-
tas logran hacer coincidir r igurosa-
mente los motivos de s e n s a c i ó n tan-
to m á s esa misma s e n s a c i ó n se v a 
intigando y debilitando. E s evidente, 
por ejemplo, que el texto d© Antonio 
y Cleopatra r e ú n e en s í tal magnl -
fldsncia que es i n d i s p e n ^ a b t í todai 
nuestra a t e n d i ó p a r a leerlo comol 
merece ser l e í d o . E s t á él cargado de 
i m á g e n e s fulgurantes y de maravi l lo 
sos pensamientos y s í a elo se agre-
ga, una part i tura decoraciones, ac t i -
tudes p l á s t i c a s luces y vestuario, se 
excede a l e sp í r i tu y todo lo otorgado 
a estas cosas v a en detrimento del 
texto mismo. Sin embargo a l l í e s t á n 
las emanaciones del drama Pero S h a -
kespeare las h a colocado, mediante 
s u genio evocador en las palabras . 
Mucho se ha, criticado el famoso letre 
ro con que en sus pobres salas, é l 
se contentaba para sugerir l a idea de 
un bosque, de un palacio o de un 
campo de de bata l la . Pero en vez 
de censurarlo, p o d r í a m o s preguntar-
nos s i no estaba mejor servido por 
esa severidad indigente: por lo me-
nos, nada d i s t r a í a el a lma y el es-
p ír i tu del texto sublime en que se 
condensaba toda su v i s ió í í d» uri 
universo desaparecido. 
L a unidad de l a f u s i ó n de las ar -
tes no se real iza m á s qufe en l a que 
yuedo contratar las Identidades y re-
ciprocidades de las diversas sensa-
ciones e s t é t i c a s . E s t a t eor ía que des 
de hace un siglo y medio h a determi-
nado entre las artes las combinacio-
nes m á s felices a l a par que los m á s 
graves errores, tiene una util idad y 
una m i s i ó n sobre todo c r í t i c a s . E s 
hoy casi indispensable que u n c r í t i -
co digno da ente nombre, educador 
de la muchedumbre y consejero de 
los artistas conozca l a t é c n i c a de to-
das las artes, que iBfi ateo y que pro-
cure i n c e s a n t e m e n í h demostrar sus 
í n t i m a s v i n c u l a c i ó n . í í a pasado y a 
el tiempo de las especializaciones ar -
t í s t i c a s y de los tabiques aisladores 
que separaban l a l l teratürp. de laí 
pintura o de l a m ú s i c a , Wagner ha 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tipos y marcas 
de automóvi les ; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más tajo del 
mercado, con garantía de 2 años. A. Ue-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Lázaro, 57 _ . 
4410G 7 dlc 
SE VENDE UN TOSTADERO DE CAEE 1 tienda inixtia, ferretería, quincalle-
ría, especialidad en vinos y artículos de 
primera necesidad, contrato el que se 
quiera, alquiler módico, a veinte minu-
tos de la Habana. Precio 4.000 pe^os, con | o 
dos carros para la calle de reparto, para, ¡5 
detalles, Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
CASA D E INQUILINATO S E V E N D E una en la Calzada do Reina, cuatro 
años de contrato. 24 habitaciones, alqui-
ler 300 pesos. Precio 5»000 pesos. Propia 
in-
CAMION: S E V E N D E UN CAMION, marca Ford. Está «n buenas condi-
ciones y se vende barato. Informes en 
L a Moda Americana. San Rafael, 22, es-
quina a Amistad. 
440S7 
E N A N Z A 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores d© renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrs. de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios d© Norte América. Dirección: Bo-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana, 
Te.'éfono 1-1894. 
44003 ^ «• 
6 d 
E V E N D E UN Y A T E D E R E C R E O Y 
un automóvil Stevens. Diríjase por 
escrito a G. Alvarez. Apartado, 314. Ha-
bana, . ,. i 
44119 * dlc 
^ 44111-12 
0 6L1C1TO R E P R E S E N T A C I O N D E T A 
O bacos y cigarros de marca acreditada 
para Perú, Chile y otra marca de lico-
res, galleticas y dulces. Se dan garan-
t ía s bancarias a gratificación. Escribir 
urgente a Silvio Garrón!, Hotel Broo-
« dlc 
014 
O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA de manejadora. Sabe cumplir con su 
«bligación y tiene buenas referencias. 
2Í£U 
SO L I C I T O SOCIO CON 6,000 PESOS P A -ra un negocio que deja al mes 1.000 P-?,?0?, garantizados. Informes. Amistad, 
130, B. García, Amistad. 136. 
6 dic 
A V I S O S 
E E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
A u t o m ó v i l e s F o r d vendo y admito che-
ques de todos los bancos, F e r r e t e r í a , 
frente al Hote l Sevillla. T e l é f o n o 
A - » 7 3 5 , Manuel P i c ó . 
44057 5 dic 
C A R R U A J E S 
, £11dÍ£V4 de diciembre de 1020 s© cele-
bra- la f^sta de Santa Bárbara. A las 
sieta y media misa de comunión y a las 
oeno y media solemne, con sermón a 
cargo del párroco. L a camarera invita 
a todos los devoto». 
J7?XoCamarera'' Señora Nicolasa Diago. 44103 4 ¿ic 
SE V E N D E N DOS CARROS Y CUATRO mulos juntos o separados. Pagos con-
vencionales. Informa: J . A, Bolaño, Co-
rrales, número 122, altos. 
44098 B dlc 
E l D I A U I O D E L A M A B I -
17A M el p e r i ó d i c o mejor 
Informado, 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los talles modernos, 
enseñanza práctica de Fox trot, One 
Step. Vals, St'hk/ttis, Papo-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases oftrticulares y a do-
micilio. Informan*, d** 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101. bajos. Teléfonos 
A-6S38 y A-8006. 
44O70 30 d 
Profesor coa t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E a s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el lachi l lerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para e l ingreso 
en l a Normal de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos. 
C 750 lt Ind 10 e 
T > R O r E S O R A AMERICANA, GRADUA-
X da, da clase de inglés en su oficina 
y a domicilio. Método sencillo y rápido. 
Tres clases a la semana, lo y 10 pesos 
ninnsualeñ. Mrs. I. L . R. Compostela, 65. 
Departamento 17, 
43980 3 "lie 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Tejeduría d© L i -
bros, por proc-cllnilento? moderadísimos, 
hay clases ©sp^ialeo para dependientes 
del comercio por )a noche, "obrando cuo-
tas muy económi'-'wsí. Dirortor: Abelar-
do 11 y Castro. Luz, 24. altos. 
43437 6 d. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en «m olas© en 
la Habana. Directora: señora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 2o años de práctica en con-
fecciones en general. Habana, (S, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. Se da tí-
tulo. 
43203 ?3 d 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
POR 
C 0 R E S P 0 N D E N C I A 
Nuestra enseñanza práctica, demos-
tramos con la expedición de T í f i -
lof? otorgados en el mes pasado. 
Rafaela N. de Domínguez, San Juan 
de las Yeras, Santa Clara. 
Adelina Gutiérrez, San Juan, 16 112, 
Pedro Betancourt, Matanzas. 
LUis Ramírez Cartaya, Empedrado, 
Habana. -
Adolfo Alvero, Lequelra, número 11, 
Habana. 
José Manuel Delgado, Rastro, núme-
ro 2, Habana. 
Vicente Aguiar, Agular, 06, Habana. 
Roberto Vila, Inquisidor, número 
44, Habana. 
De todos los cuales tenemos cartas 
demostrativas de nuestra enseñanza 
efectiva, y nos autorizan para publi-
car sus nombres: 
NUESTROS CURSOS SON: 
Taquigrafía "Pitman", Mecanografía 
al tacto, Cálculos Mercantiles, Ari t -
mética elemental y Teneduría de L i -
bros. 
Informes: a l Director, Manuel Lobato, 
Suáreí. altos. Habana, 
4391, 2 dlc 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Corte y 1 confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la ensefianaa de és tos en dos me-
ses. Cestos y flores. Habani, 05, entre 
O'Heilly y San Juan de Oíos. Sofloi-a 
Pavó.n S© da título. 
4 1208 23 d 
L A M E J O R A C A D E M I A 
Teneduría de libros, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética e Inglés. 
Clases asistidas y por correspondencia. 
Pida informes: Director Luis García 
Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. 
43717 . • 7 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
PR OI'ES ORA D E IDIOMAS, SESfORlTA francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
^ f 1 1 J20r escritO- Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda-
26 d. 
Por oí moderno sistema Marti, 'qu© «.n 
reciente v'aj© a Barcelona obtuvo «1 tí-
tulo y Dij IOEIR de Honor. L a enseñanza 
de sombre,.«o es completa; formas, de 
alambre, de paja, d© espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
CALLE CONSULADO. 98, l o . 
A C A D E M I A D E L A B O R E S 
Clases de bordado en sedas, blanco, cor-
to y costura, encajes, rafia, flores y 
toda cías© de primores. Clases a domi-
cilio. Acoata, 42, altos. 
5 d 
T > R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
JL tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés, por la tarde; in-
mejorables referencias. Neptuno, li'5, al-
tos. Teléfono A-1327. 
43438 2 d. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
E n esta Academia se enseña Inglés, ta 
quigrafla. mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. S© co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin d© cüfao. Director: Profesor F , Heitz-
man. Concordia. 9A, bajos. 
43550 2a (j. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en ©ápa-
nol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos do ambos sexo» 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez do la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto e vis í tenos * cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lará," San Ig-
nacio 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a laa clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio. 12. al-
tos. 
A c a d e m i a de í i f l é s " R 0 I E R T S " 
lila, 1 3 , a l tos . A g u i l : 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable; con éí 
podrá cualquier persona dominar en no, 
co tiempo la lengní. Inglesa, tan nece-
saria hoy día en cata República, 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 g! d 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E IN-glés, una en Lamparilla, 59 altos 
entre Aguacate y Vellegas y la otra en 
Luz, 17, altos, Habooa. Director- C F 
Manzanilla. 
PROFESOR E S P A S O L , T I T U L A D O Y con práctica, se ofrece para cole-
gio o regentar escuela. Informes: L a 
Lisa. Real, 9-B. 
43828 4 ¿L 
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c o n t r i b u i d o m á s q u e n a d i e a a n u n c i a r 
y d e m o s t r a r l a n e c e s i d a d d e e s t a v i -
s i ó n n u e v a y l ó g i c a . P e r o se t r a t a 
d e l a f o r m a c i ó n d e u n e s t a d o d e l a 
c o n c i e n c i a y d e n i n g ú n m o d o de u n a 
e s p e c i e de c o n j u g a c i ó n o d e c o n f e d e -
r a c i ó n de l o s s e n t i d o s l o s c u a l e s q u e -
d a r á n s i e m p r e s e p a r a d o s y n o e x p e -
r i m e n t a r á n i n t e n s i d a d m á s q u e p o r 
l a s s e s a c i o n e s q u e r e c i b a n s e p a r a d a -
m e n t e . 
N a d a m e j o r p u e d e c o m p a r a r s e a l a 
t e n t a t i v a d e f u s i ó n s e n s a c i o n a l q u e 
l a l i f c o p i a d e l i n t e r n a c i o a l i s m o , e\ 
c u a l i n t e l e c t u a l m e n t e p o r l o m e n o s , 
s u p r i m i e n d o l a s r a z a s y l o s t e r r i t o * 
r i o s a b o l i r í a de u n s o l o g o l p e l o a 
c o n t r a s t e q u e c o n s t i t u y e n l a f u e n t e 
d e l c a r á c t e r y de l a o r i g i n a l i d a d . E n 
l a p i n t u r a , n o s o t r o s b a i l a m o s u n a 
d e m o s t r a c i ó n d e e s t a t e n t a t i v a de i n -
t e r n a c i o n a l i s m o . C o n s i s t e e l l a e n e l 
t i p o d e l d e s n u d o a c a d é m i c o , e s t a b l e -
c i d o c o n f o r m e a l o s c á n o n e s de G r e -
c i a y d e l R e n a c i m i e n t o e l q u e e s i m -
p u e s t o a l o s a l u m n o s d e t o d o s l o s 
t a l l e r e s y e n t o d o s l o s p a í s e s . P u e d e 
d e c i r s e q u e es u n a f i g u r a s i n h u m a -
n i d a d , p o r q u e c a d a d i b u j a n t e s e g ú n 
6|u o r i g e n , l l e v a e n s í u n a i m a g e n 
p a r t i c u l a r d e l a b e l l e z a p l á s t i c a . 
L o I m p o r t a n t e es n o m e z c l a r t o d a s 
l a s a r t e s r e f u n d i é n d o l a s e n l a s e x c i t a 
c 4 ó n d e c a d a s e n t i d o , p u e s t o q u e n o 
s e o b t e d r í a m á s q u e u n a c o n f u s i ó n 
r i d i c u l a y f a s t i d i o s a . H a s t a se l l e g ó 
a e n s a y a r e n o t r o s t i e m p o s e I r e c u r s o 
d e h a c e r e s p a r c i r p e r f u m e s e n u n a 
s a l a d e e s p e c t á c u l o » a l p r o p i o t i e m p o 
q u e se a g r e g a b a a l a r e c i t a c i ó n e j e m ^ 
p í o s d e a u d i c i ó n d e c o l o r d o , l o c u a l 
l l e g ó a l l í m i t e d e u n a f a r s a . L o r e a l -
m e n t e n e c e s a r i o es h a c e r c o m p r e n d e r 
a l p ú b l i c o , ' m e d i a n t e l a s e n s e ñ a n z a s 
d e u a c r í t i c a b i e n e n t e n d i d a , l a s r e -
l a c i o n e s i d e a l e s d e t o d a s l a s a r t e s 
e n t r e s í , a f i n j de q u e t a l i d e a v i g o r i c e 
s u s e n s i b i l i d a d e i n t e l i g e n c i a . Se t r a 
t a ^ p u e s d e d o s n o c i o n e s p a r a l e l a s 
q u e n o p u e d e n c o n f u n d r s e s i n p e l i -
g r o , p e l i g r o q u e n o h a s a b i d o e v i t a r 
n i e l m i s m o m a g o d e B a y r e u t h , q u i e n 
c o n s t r u y ó u n a o b r a c í c l i c a q u e d e b í a 
s e r , m e d i a n t e s u o r g u l l o s a v o l u n t a d , 
la i s í n t e s i s » d e l o m í s t i c o d e l o s i l o s o -
f í a , d e l a m o r a l y d e l as j a r t e s . H o y 
d i c h a o b r a e s t á e n r u i n a s y s ó l o a d -
m i r a m o s s e p a r a d a m e n t e s u ^ f r a g -
m e n t o s , de l o s c u a l e s l o s m á s p r e -
c i o s o s q u e n o s q u e d a n s o n , i n d u d a -
b l e m e n t e l o s f r a g m e n t o s d e e sa m ú -
s i c a q u e W a g n e r h a b í a s o b o r d i n a d o 
a l a s d e m á s p a r t e s de s u e d i f i c i o y 
q u e c o n s t i t u y e s u m e j o r t í t u l o p a r a 
l a I n m o r t a l i d a d . P e r o es e n c o n c i e r t o 
e s t o es, c u a n d o d i c h a m ú s i c a es r e -
d u c i d a a s í m i s m a , q u e e l l a a p a r e c e 
m á s p o d e r o s a m e n t e r i c a e n s u g e s t i o -
n e s p l á s t i c a s , c o l o r i s t a s y t á c t i l e s . 
C r e e e n t o n c e s u n d e c o r a d o i n c o m p a -
r a b l o e n e l a l m a d e c a d a o y e n t e y 
r e a l i z a , m e d i a n t e e l e m e n t o s d e u n í 
s o l o y m i s m o o r d e n l a f u s i ó n de l a s 
a r t e s . 
T a l es l a e n s e ñ a n z a g e n e r a l q u e 
n o s b r i n d a n esos d o s e s p e c t á c u l o s p a -
r i s i e n s e s , c o n s u f a s t u o s i d a d y s u f r a 
c a s o . Se l o s p u e d e c o n s i d e r a r c o m o 
d o s de l a s i m p o r t a n t e s m a n i f e s t a c i o -
n e s p o s t w a g n e r i a n a s y l o s c a r a c t e -
' r e s de u n e s t a d o d e e s p í r i t u q u a 
i t i e n d e a d e s a p a r e c e r . L a p r e o c u p a -
j c i ó n de u n r e e o r n o a l c l a s i c i s m o i m p e 
I l e a n u e s t r o s d i r e c t o r e s a r t í s t i c o s i n « 
j d e p e n d i e n t e s a s i m p l i f i c a r e l d e c o r a -
d o y l a " m i s a e n s c é n e " , r e d u c i é n d o -
l o s a a l g u n o s d i s e ñ o s y a s i m p l e s d e -
t a l l e s a f i n de d e j a r a l a p a l a b r a l í -
r i c a* t o d a s u e f i c a c i a s o b e r a n a . 
E v i d e n t e m e n t e e l l e t r e r o de S r a -
I c e s p e a r e y a n o n o s b a s t a r í a ; p e r o l a 
m a q u i n a r i a t e a t r a l n o es o t r a c o s a 
q u e u n e r r o r c o s t o s o y u n i l o g l s m o 
e s t é t i c o , p u e s t o q u e t e r m i n a s i e m p r e 
e n l a i m i t a c i ó n d i r e c t a d e o i n d i r e c t a 
d e l a r e a l i d a d e n u n p a s a j e h e c r o p a -
r a p r o d u c i r l a i l u s i ó n . Y s i e l d e c o -
r a d o es ú n i c a m e n t e o r n a m e n t a l , es 
m e n o s a d m i s i b l e a ú n q u e c a d a c u a -
c l ro i n t e r r u m p a l a e m o c i ó n y d e s t r u -
y a l a u n i d a d . U n a r o m a n z a d e S c h u -
m a n n n o s e v o c a t o d o e l p a i s a j e d e l a 
A l e m a n i a r e n a n a y u n a i r e de M o z a r t 
n o s t r a e l a e v o c a c i ó n d e t o d o e l s i -
g l o X V I I I . H a y e n e l l o u n s o r t i l e g i o 
de l a c o n c i e n c i a q u e b u p e r a t o d a s l a s 
i n g e n i o s i d a d e s e s c é n i c a s y >no p u e d e 
h a b e r n i n g u n a d e c o r a c i ó n t a n b e l l a 
c o m o l a q u e se c r e a c a d a - c u a l c e -
r r a n d o l o s o j o s . 
D e ' ' L a N a c i ó n ' ' d e B u e n o s A i r e s . 
N T T A . — C b n f o r m e a 1 oHlspues to po? 
la San ta Sede en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n 
y de acuerdo con las p r e s c r i p c i o n e s d i o -
cesanas, en t o d a s lan M i s a s q u q se ce-
l e b r e n en la San ta ler levla C a t e d r a l en 
los d í a s de P r e c e p t o . s«i p r e d i c a r a d u -
r a n t e c inco m i n u t o s : en *a M i s a So lem-
ne de Te re t e , e l s e r m ó n s e r á de d u r a -
M i s a s en la San ta I f f l i ^ l a C a t e d r a l , a 
c i f in o r d i n a r i a , no d e M e n d o pasar de 
t r e i n t a m l Q u l o s . 
E n ¡o"- d í a s l a b o r a b l o s se c e l e b r a n 
IBS 7. 7 y m e d i a v 8. F n l o » d í a s fes-
t i v o s , las M i s a s se c e l e b r a n a las 7. 7 
y med ia , , 10 y 1 1 . 
l l á b a n a , J tTJn 14 de 1920. 
V i s t o : Por e l p resen te v e n i m o s on 
a p r o b a r y a p r o b a m o s la d i s t r i b u c i ó n he -
cha de los sevmones que. D i o s m e d i a n t e , 
se p r e d i c a r á en n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l d r n a n t e e i secundo s e m e s t r e 
¿"el afio en t n r s o , y concedemos c i n c u e n -
t a dfas de i n d u l g e n c i a * n i a f o r . n n acos-
t u m b r a d a p o - l a I g l e s i a a l o s que a t e n -
t a , y d e v o t a m e n t e oye ren l a p r e d i c a c i ó n 
L o d e c r e t ó y f i r m a H. R . R . de que 
c e r t i f i c o . — l - K L . O B I S P O . 
P o r m a n i a t o de S. E . R . — D R . M E N -
D E Z . A r c e d l r n o Secre ta r lo , 
de l a d i v i n a p a l a b r a . 
C> V JL i s o s 
K E L 1 G Í O S O S 
E N L A M E R C E D 
S E R M O N E S 
ono h a n de p r e d i c a r s e e n l a n . T. Ca-
t e d r a l de l a H n b a n n , d u r a n t e e l Be-
s a n d o •jamest'-e do I Año d e l sa-
fior 1920. 
D i c i e m b r e B .—Dora lmca I I de A d v i e n -
t o : M . I . sefiov P e n i t e n c i a - ^ . 
D i c i e m b r e 8.—La m m a c t i l ^ ^ a Concep-
c i ó n de M u r í a ; M a e s t r e e f t r n é - i í i . 
D i c i e m b r e 1 2 . — D o n i í n i c a I H de A d -
v i e n t o ; M . I . s e ñ o r L e c t ' ^ 1 . 
D i c i e m b r e 6 .—Jublhx; _ 0 . ! rc« l«T (po r 
l a t a r d e ) ; M . I . se i ioi - i i a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 25.—La N a t i v i d a d d e l Se-
fior; M . I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
C U L T O S M E N S U A L E S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
u ? ^ a. l a s 5 »• m- E j e r c i c i o de l a H o r a San ta c o n s e r m ó n . • i 
T ¡ , ^ f a . 3 ; , a las 8. a- i " - M i s a c a n t a d a c o n 
E x p o s i c i ó n y E j e r c i c i o d e l P r i m e r V i e r - ' 
n e s ; es el t e r c e r o e l que se c e l e b r a en 
es te d í a . 
D í a 5, a las 7 y m e d i a , m i s a de co-1 
m u n i o n , que se a p l i c a i r ú en s u f r a g i o 
d e l L x c m o . s e ñ o r E m e t e r i o Z o r r i l l a , p a - 1 
o re qUe f u é de l a s e ñ o r a M a r í a Z o - 1 
r n l l a , v i u d a de M i l a g r o s , d i g n a P r e s i -
d e n t a de la A r c h i c o f r a d í a de" l a • G u a r -
fila, de H o n o r d e l Sagrado C o r a z ó n . A l 
las 5 p . ra., S a n t o l í o s a r i o , s e r m ó n , 1 
p r o c e s i ó n con e l S a n t í s i m o p o r l a s n a . i 
ves d e l t e m p l o y Rese rva . 
T o d o s es tos c u l t o s se c e l e b r a n d e n t r o 
de l C i r c u l a r . T e n g a n rauy p r e s e n t e l o s 
a m a n t e s d e l C o r a z ó n de J e s ú s que l o s 
150 n i ñ o s d e l C a t e c i s m o o r g a n i z a d o en 
l a Merced , p i e n s a n c e l e b r a r c o n t o d o es-
p l e n d o r las f i e s t a s de N a v i d a d , y p o r 
eso s u p l i c a n se l e s a y u d e . E l que de-
see c o n t r i b u i r con j u g u e t e s o c o n q u é 
c o m p r a r l e s p o d r á h a c e r l o v i é n d o s e c o n 
e l P a d r e enca rgado d e l c a t e c i s m o o con 
e l H e r m a n o S a c r i s t á n . 
44018 14 d 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A : E l jueves p r ó x i m o , a 
l a s 4:30 p . m . , se v e r i f i c a r á en e s t a i g l e -
s ia , e l hermoso e j e r c i c i o de l a H o r a 
S a n t a , c o n i n t e r m e d i o s de o r q u e s t a e n -
t r e cada r a t o de m e d i t a c i ó n : se r e -
p a r t i r á a l o s que a s i s t a n , u n p rec ioso 
o p ú s c u l o H o r a S a n t a c o m p u e s t a p o r e l 
P . A r b e l o a p a r a los que a c u d a n a e s to 
e j e r c i c i o : e l o p ú s c u l o es u n a h e r m o s a 
y b i e n s e n t i d a m e d i t a c i ó n y u n r ecue r -
do de t a n b u e n Pad re . Se d ' a r á l a b e n -
d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o y l u e g o c a n t a -
r á n t o d o s los a s i s t e n t e s e l H i m n o E u c a -
r í s t i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n b a j a r á n l o s con feso -
res p a r a que los que q u i e r a n a d e l a n t e n 
l a confesifen p a r a e l d í a s i g u i e n t e . 
P R I M E R V I E R N E S : E n B e l é n es 
u n a s o l e m n i d a d e s p l é n d i d a y u n a f i e s t a 
d e v o t í s i m a l a d'e los P r i m e r o s V i e r n e s : 
A las 7 a. ra., es l a c o m u n i ó n de t o d o 
e l A p o s t o l a d o . A l a s 8 a. m . , l a mi sa 
c a n t a d a con s e r m ó n : queda e x p u e s t o e l 
S a n t í s i m o t o d o e l d í a : v e l a n l o s coros 
d e l A p o s t o l a d o : se e n c a r g a a t o d o s Que 
r e c u e r d e n las h o r a s m á s d i f í c i l e s de l l e -
n a r de 11 a 2, y p o r l o t a n t o , l a s m á s 
g r a t a s . a l C o r a z ó n d i v i n o : es c u e s t i ó n 
do h o n o r y de a m o r a J e s u c r i s t o e l 
v i s i t a r l e y a c o m p a ñ a r l e cuando es m á s 
c o s t o s o : a l a s 4 y 30 p . n i . , s e r á e l t r i -
sag io y l a b e n d i c i ó n . Se r e p a r t i r á n 
o p ú s c u l o s i n t e r e s a n t e s . 
43775 3 d 
P ? . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A E S Q U I N A A 16 
E l d í a 2 e m p i e z a n los 15 Jueves a l 
t a n t í s i m o Sac ramen to que se h a r á n en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
T o d o s l o s Jueves , a l a s 8, m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . P o r l a t a r d e , a las 
4 y m e d i a , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , a 
las .} r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n y r e -
serva . 
P r e d i c a r á e l R d o . P. J o s é V i c e n t e . L a 
p a r t e m u s i c a l e s t á a c a r g o d e l m a e s t r o 
J a i m e P o n s o d a . 
43076 2 d 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a i l e n , N u e v i t a s , T a -
r a í a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , N ¡ p e t S a g u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o d e C u b a . 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n ' J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü é z y 
P o n c e . 
D E D I C I E M B R E 
S A N T A l ^ í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
1 0 D E D I C I E M B R E 
C O S T A S U R D E C U B A 
¡i C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g p d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a , 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a c R i o d e l 
M e d i o c D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
N O V E N A R I O Y F I E S T A E N H O N O R 
D E L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E l d í a 30, a l a s 5 p . m . , se d a r á p r i n -
c i p i o a la n o v e n a c o n e l r ezo d e l San-
t o R o s a r i o y s u p i a d o s o e j e r c i c i o . 
E l ú l t i m o d í a , v í s p e r a de l a f i e s t a , 
se h a r á e l San to r o s a r i o c o n l e t a n í a 
c a n t a d a y e j e r c i c i o de l n o v e n a r i o a l a s 
7 y med ia p . ra,, t e r m i n á n d o s e con l a 
Salve s o l e m n é . 
• E l d í a 8, a las 7 a, m . , m i s a de co -
m u n i ó n g e n e r a l con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y c á n t i c o s y a l a s 8 y m e d i a i a 
s o l e m n e de M i n i s t r o s . P r e d i c a r á e l p a -
n e g í r i c o de l a I n m a c u l a d a u n r e l i g i o s o 
f r a n c i s c a n o . 
4301G-37 7 d 
V A P O E E 5 
D E T B A V E S I A 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n * 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U 2 
s o b r e e l 
7 D E D I C I E M B R E ' 
y p a r a 
C Q R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
e l H A V R E 
s o b r e e l 
1 6 D E D I C I E M B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 2 6 d e N o v i e m b r e y p a r a 
C O R U Ñ A . 
, S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
5 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N G E , " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
i T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . e t c . . e t c . _ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
/ A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v í a n a 
S a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 
l o . D E D I C I E M B R E 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . , 3 r a 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R l / C 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á ^ 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 5 1 9 . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
Can te s ) A . L O P E Z y C a , 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n b i i o s y 
P a r a t o d o s l o s - i n f o r m e s r e I a t á o n a ^ 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I f f B d o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 -
A V I S O 
f e ñ o r e s p a s a j o o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q n e e s t a C o m p a ñ í a ; 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s » 
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sua p a s a p o r * 
l e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l ü c a o ^ 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 1 d e A b r i l d e I 9 t 7 . i 
E l C o n i ñ g u a t a r í o M a i U M ^ Otach iy^ 
E l v a p o r 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d i 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n ex* 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e la 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e n 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u ' a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S OFICINAS» A L M A C E N E S , H O T E -
S ; : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L U I L E 
RADIO D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A . R E G L A , MARIANAO, c í e 
H A B A N A 
ME D I A N T E R E G A L I A D E §1,200 Y 2 m i l J e g a r a n t í a , se cede e l c o n t r a t o 
de u n o s a l t o s s i n c o n c l u i r ; l o m á s c é n -
t r i c o de la C i u d a d ; 12 h a b i t a c i o n e s , r e n 
t a m e n s u a l $230; no se q u i e r e n en e l 
a s u n t o c o r r e d o r e s n i c u r i o s o s ; m&s i n -
f o r m e s : T e n i e n t e K e y , 33, h a b i t a c i ó n 19. 
43903 4 d . 
S E A L Q U I L A Ü N E S P A C I O S O L O -
C A L P A R A A L M A C E N E N Ü N L U -
G A R C E N T R I C O D E E S T A C I U -
D A D . I N F O R M A N : T E N I E N T E 
R E Y , 3 1 . 
3 d 
Eb P I i E N Ü I D O E O C A E T A R A E S T A -b l e c i m i e n t o : Se a l q u i l a e n N e p t u n o , 
217, e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s v íonzí i -
lez, u n g r a n l o c a l , acabado de c o n s t r u i r . 
I n f o r m a r a n : A l b a r r á n y B i b a l , en T e -
j a d i l l o , 1. T e l é f o n o A-762í>. 
44061 5 d 
A L M A C E N E S 
se a l q u i l a n en O b r a p í a , 23. 
43S19 5 d 
SE C E D E P O R M O D I C O P R E C I O Ü N e s p l é n d i d o l o c a l en e l m e j o r p u n t o 
ce l a H a b a n a , c o n v i d r i e r a s y a r m a t o s -
tes , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c inco 
a ñ o s y m e d i o de c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 83, de S a 5. 
_ 4,,!G31 í i ( )_noI 
UN A G R A N C A S A P A R A D E P ^ I T O . se a l q u i l a una g r a n casa p a r a d e p ó 
s i t o o t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de m a q u i -
n a r i a , en l a c a l l e Z a n j a e n t r e y B e l a s -
c o a í n y G a l i a n o ; p a r a i n f o r m e s y v e r l a , 
debe ve r se a l s e ñ o r N a v a s , en M a n r i -
que, 138, de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
43517 3d , 
SE A L Q U I L A E A C A S A M I L A G R O S , 85, t i e n e j a r d í n y gara je . I n f o r m a n en 
l a b o t i c a e n f r o n t e . 
43ÍÍ73 5 d . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e S a n R a f a e l , 
n ú m e r o 1 0 7 - A , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
I n f o r m e s e n e l 1 1 1 . 
43S52 d i c 
P a r a a l m a c é n se a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
d e 5 0 0 m e t r o s , a u n a c u a d r a d e l m u é -
l í a d e L u z , c o n c o n t r a t o . P a r a i n f o r -
m e s : O f i c i o s , 6 8 , a l t o s . 
íi d ic 48842 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S , E R K S -' eos a l t o s de l a casa nueva de S u á r e z , 
102, de sa la , s a l e t a g r a n d e y t r e s cua r -
t o s , l avabos , c u a r t o , c u a r t o de b a ñ o , m a m -
paras , p e r s i a n a s , i n s t a l a c i ó n de g a s y de 
e l e c t r i c i d a d i b a l c ó n c o r r i d o a dos ca l les , 
casa nueva , a l a b r i s a . N o se c o b r a r e g a -
l í a . Se puede v e r de 10 a 12 y de 3 a 5 
R e n t a 130 pesos . L a l l a v e en l a bogeda. 
Su d u e ñ o : C o r r a l e s , 35, i a t i g ú ' o . 
43968 3 d ic 
Í J E D E S E A A L Q U I L A R U N L O C A 1 O 
kJ casa ch ica , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a 
en e l t r a m u c o m p r e n d i d o e n t r e G a l i a -
no y e l M u e l l e de L u z . Se d a r e g a l í a a l 
que la ceda o encuen t r e . D i r i g i r s e a : 
H a b a n a . 101, b a j o » , 
43711 2 d 
S e a l q u i l a , s i n e s t r e n a r , l o s b o n i t o s 
a l t o s d e l a c a s a S a n J o s é , 2 0 9 , e n t r e 
B a s a r r a t e y M a z ó n . S a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r c o r r i d o , c o c i n a , c u a r t o y se r -
I v i c i o s d e c r i a d o s , e s c a l e r á d e m á r -
m o l , c o c í i t ó d e g a s , a g u a c a l i e n t e , l u z 
e l é c t r i c a > t i m b r e s o t e r r a d o s . T o d a 
d e c i e l o r a s o . P r e c i o : $ 1 9 5 . M á s i n -
f o r m e s : E v a r i s t o L á m a r . O f i c i o s , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . L a l l a v e a l l a d o , e n 
e l 2 0 7 . 
43745 . 1 d 
C E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L , ' 
a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , p a r a ¡ 
m u e b l e r í a u o t r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
I n f o r m a n : efervasio, 97, bodega . T e l é f o -
no A-7314. 
43355 2 d 
P i s o p e q u e ñ o , se t r a s p a s a , p e r f e c t a -
m e n t e a m u e b l a d o , c o m p u e s t o d e s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o y c o c i n a , t o d o n u e v o y s i n u s o 
n i n g u n o ; g a n a $ 7 5 a l m e s . S e t r a s p a -
sa e n $ 2 . 2 0 0 , v a l o r d e l o s m u e b l e s 
y ense res , s e g ú n f a c t u r a s . E s t á s i t u a -
d o e n u n a e s q u i n a d e G a l i a n o , t i e n e 
c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , es c a s a 
n u e v a . E s c r i b i r a l a p a r t a d o 2 4 8 7 . H a -
b a n . 
43737 3 d 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O l ^ DK G A -l i a n o u n k i o s k o de e s q u i n a , p r o p i o 
f i a r a c u a l q u i e r negoc io p e r j u e ü o u o t r a n d u s t r i a . A l q u i l e r r a z o n a b l e . Se ex ige 
f i a d o r . I n f o r m e s : S a l u d . 20, a l t o s , de 8 
a 11 v de 1 a 4 p. m . T e l é f o n o A-í)272. 
43979 4 d ic 
T O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se 
J L i a l q u i l a en A r a m b u r o y A n i m a s , en 
e d i f i c i o m o d e r n o . E s de e s q u i n a y t i e n e 
c o n t i g u o dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a -
ñ o . I n f o r m a su d u e ñ o en M a n z a n a de 
G ó m e z , 260. 
43SG8 • ' 2 d 
SE A L Q U I L A , P A R A G U A R D A R m e r -c a n c í a , u n l o c a l de 15" m e t r o s de f o n -
do p o r 5 de f r e n t e , en e l b a r r i o c o m e r -
c i a l de la H a b a n a . A g u a c a t e , 19. Cuba 
A u t o S u p p l y Co. T e l é f o n o M - H 0 8 3 . 
4384G 2 d 
SE A L Q U I L A N , P R O X I M O S A L O S C u a -t r o C a m i n o s u n a nave Je 320 m e t r o s , 
p r o p i a p a r a ga rage n o t r a i n d u s t r i a . A l -
q u i l e r 200 pesos. C o n t r a t o t r e s a í o f i . 
T a m b i é n vendo u n g a r a g e ocupado , que 
m i d e 42C m e t r o s y d e j a 300 pesos l i b r e s . 
L e q u e d a n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . Se 
da b a r a t o . I n f o r m e s en Sa lud . 20, a l t o s . 
De 1 a 4 p . m . T e l é f o n o A-0272. 
43979 ,ji d i c _ 
SE A L Q U I L A N P I S O S M O D E R N O S , E N A r a m b u r o y A n i m a s , en e d i f i c i o aca-
b a d o de c o n s t r u i r . De p l a n t a ba ja o a l -
t a , con sala , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y coc ina . I n f o r m a su d u e ñ o en M a n -
zana de G ó m e z , 200. D e 10 a 12 y• de 4 
a 6. 
4387G ' 2 dic 
AC A B A D A D E P I N T A R , SE A L Q U I - : l a e n $200, l a g r a n casa de M i s i ó n , 03 
con 4 hermoso"? aposen tos , sala, y s a l e t a , ' 
g r a n b a ñ o y d e m í l s c o m o d i d a d e s m o d e r - ) 
ñ a s . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
43S09 7 _ d . 
PR O X I M O S A L A U N I V E R S I D A D , SE a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de la I 
ca l l e San J o s é , 200, c o m p u e s t o s de r e - 1 
c i b i d o r , sala , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , ' 
b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y j 
espaciosa c o c i n a de g^s , con c a l e n t a d o r 
a u t o m á t i c o ; p r e c i o $150 m e n s u a l e s , f i a -
d o r o dos meses en f o n d o ; l a l l a v e y de-
m á s i n f o r m e s en l o s a l t o s 'de l a e s q u i n a 
a B a s a r r a t e . T e l é f o n o A-6112. 
43S08 2 _ d . 
SE A L Q U I L A E L A N T I G U O L O C A L de l a f e r r e t e r í a L o s T i g r e s , V i l l e g a s , 
61, c o n sus enseres. B u e n c o n t r a t o . I n - 1 
f o r m a n : Cuba, 69. 
43784 4 d 
Q E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O P I A 1 
ÍO p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n 5 pue r -1 
t a s a l a cal le , en C o m p o s t e l a , 10, a l - j 
t o s , i n f o r m a n . 
4H.̂ S" 14 d I 
PA K A L N D U S T K I A : A C A B A D A D E desocupar , c a l l e M a r q u é s Goi,//()lez, 
c e r c a de S a l u d , se a l q u i l a u n a casa, | 
con 1G h a b i t a c i o n e s y c u a t r o accesor ias . 
I n f o r m a n : I n f a n t a y E s t r e l l a , Compa-
ñ í a de P e l í c u l a s . 
438G3 3 d 
LA C O C I N A Y C O M E D O R I N D E P E N -d i e n t e s , de A g u i a r , 72, a l t o s . Casa de 
h u é s p e d e s , se a l q u i l a n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
48801 3 d 
Q E A L Q U I L A N : A C A B A D O S D E E A -
t o b r i c a r l o s e s p l é n d i d o s v v e n t i l a d o s , 
a l t o s de l a casa c a l l e de J e s ú s M a r í a , 
11, compv.estos do sa la , sa le ta , comedor , 
c inco h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o c o n in s tu iucKsu de agua f r í a y ca -
l i e n t e , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c o c i n a de 
gas y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
l o s ba jos . 
43735 1 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A I N Q U I S I D O R , 36, p l a n t a ba ja , p a r a a l m a c é n ; a p r o -
x i m a d a m e n t e a 300 m e t r o s , p l a n t a a l t a 7 
h a b i t a c i o n e s , de 4 p o r 4, y sa l a y s a l e t a 
c o r r i d a . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 26. 
43854-55 4 d 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y d i n e r o . E l B u r e t i u de Casa V a c í a s , 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 434, l e t r a A , se l a s 
f a c i l i t a como desee. L o p o n e m o s a l h a -
b l a con e l d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s de 9 
a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-65G0. 
435G3 6 d . 
EN $200 SE A L Q U I L A N L O S B A J O S de C o n s u l a d o . 24. I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2352. 
43095 2 d 
A L Q U I L O U N A C A S A Y V E N D O L O S 
j \ . m u e b l e s que s o n nuevos , p a s a n l o s 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . I n f o r m a n : B e -
l a scoa tn , 33, bodega . 
43612 4 d 
E n e l V e d a d o : Se v e n d e n o se a l q u i -
l a n d o s c h a l e t s e n l a c a l l e 2 , e n t r e 2 1 
y 2 3 , p r o v á m o s n t e r m i n a r s e , d e d o s 
p l a n t a s ; e u i a p l a n t a b a j a t i e n e n r e -
c i b i d o r , « a l a , l i v i n g - r o m , , c o m e d o r , g r a n 
e s c a l e r a d e m á r m o l , d o s p o r t a l e s , es-
c a l e r a d e s e r v i c i o , p a n t r y , c o c i n a , u n 
c u a i i o d e e r a d o s y s e r v i c i o s . E a l o s 
a l t o s r i e a e s e i j c u a r t o s , d o s b a ñ o s d e 
l u j o , y u n a t e r r a z a t o d a d e c o r a & á . 
J a r d i n e s y g a r a g e s . I n f o r m a n : T t l f f o . 
n o s A - 4 0 0 5 y F - I B S ^ 
Q E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A C O N 
p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , 5 c u a r t o s , ba-
ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , h a l l , co -
c i n a , g a r a j e , t o d o m o d e r n o . P r e c i o $170. 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 5O3-A. T e -
l é f o n o A-9118. 
43GCE 6 d 
DE I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N T E S , t e n g o dos casas pa ra d e p ó s i t o s de 
t o d a s clases de m e r c a n c í a s ; se hace c o n -
t r a t o ; u n a a ' d o s cuadras de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l y l a o t r a en l a z o n a c o m e r c i a l . 
I n f o r m e s a l t e l é f o n o A-45o7. 
43022 ^ d . 
V E D A D O 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N L O S A L T O S de una h e r m o s a casa de e s q u i n a , a 
l a b r i s a , c o m p u e s t a de t e r r a z a , sa la , 
saletav t r e s . c u a r t o s , s a l ó n b i b l i o t e c a , 
c u a r t o de c r i a d o , c o m e d o r a l f o n d o y 
dob le s e r v i c i o . P r e c i o $200 y f i a d o r . I n -
f o r m a n en e l M-3GS3. 
44056 4 d 
VE D A D O : P R O X I M A A T E R M I N A R ^ se, se a l q u i l a , en $350, l a f r e s q u í -
s i m a casa, 21, e n t r e B y F , con c inco 
h a b i t a c i o n e s y g a r a j e . M u y cerca de 23 
y L , donde p a s a a t odas l a s l í n e a s de 
t r a n v í a s y h a y u n p a r a d e r o de a u t o -
m ó v i l e s . 
4401)7 4 d 
á T r E D A D O : SE A L Q U I L A N L O S A L -
Y t o s de l a h e r m o s a y m o d e r n a casa, 
ca l l e K , e n t r e 9 y 11, V i l l a P e r s h i n g , c o m -
p u e s t a de sala , sa le ta , h a l l , seis cua r -
tos , comedor , dos b a ü o s , c o c i n a , g a r a j e , 
dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . I n f o r m a su d u e ñ o e n los b a -
jo s . T e l é f o n o F - 2 n 5 . 
43135 2 d 
Q E A L Q U I L A P A R A P R I M E R O S D E L 
k7 mes de D i c i e m b r e , l a cas G, n ú m e r o 
6, V e d a d o , a m u e b l a d a y c o n todals l a s 
comod idades . P a r a i n f o r m e s : B a n c o N a -
c i o n a l de Cuba, 305. T e l é f o n o A-1051. 
43857 5 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e -
r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u s e n o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v l l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n Iñ. a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a ca-
l l e , a f a m i l i a de m o r a l i d a d , en D u r e g e , 
21, a l t o s , e n t r e S a n t a E m i l i a y S a n t o s 
S u í i r e z . J e s ú s d e l M o n t e . 
43836 " 2 d 
O E ALQUILA UNA HABITACIÓN BA- H u é s p e d e s : e n P r a d o , 1 2 3 , h a b i f e c i o -
>o j a , p r o p i a p a r a u n c o m i s i o n i s t a 0 2 , r , ' ' . p r o p i a p a r a ^ v . ^ ^ ^ . . * ^ „ d e p e n d i e n t e s que t r a b a j e n f u e r a , en l a ¡ nes COU todo Servicio y 86 VlVC CCOHO-
eal le de C a s t i l l o , 33, e n t r e M o n t e s y San- I 
t a Rosa . 
44044 15 d . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
D e p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a s , c o n ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s c e n -
s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a n o -
c h e . 
m i c a m e n t e . 
43770 1 dic 
s 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
t i o m b r e s so los , en C r i s t o , 16, a l t o s . 
43701 1 d. 
43974 d ic 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE S O L I C I -t a u n s o c i o p a r a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da. Se p r e f i e r e d e l c o m e r c i o . H a d e t e -
n e r r e f e r e n c i a s . Se r e sponde p o r e l que 
esta . Casa t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d . 
43970 i L < l i c 1 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -' t a c i o n e s en M o n t e r o S ü n c h e z , 43, V e - ' 
dado . 
43972 ^ 2 d i c 
EN L A C A S A D E H L E S P E D E S , P R A D O 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o , h a y 
u n a p a r t a m e n t o con dos d o r m i t o r i o s , a 
l a b r i s a y c o n v i s t a a l paseo, p r ó x i m o s 
a desocuparse y o t r a h a b i t a c i ó n m á s . C o -
m i d a s v a r i a d a s , m o r a l i d a d y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . 
43973 \ 3 d ic 
C a s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s , d e 4 0 p e s o s & 
5 5 , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . R e i n a , 
7 1 , a l t o s . 
43291 1 d i o 
SE A L Q Í I L A U N C U A R T O P E Q U E -fio, a m u e b l a d o , en $20, p a r a p é ñ o r a 
o s l a o c a b a l l e r o de r e s p e t o , en casa de 
f a m i l i a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-3994; se d e s e a n - r e f e r e n c i a s . 
43838 2 d . 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , p i s o p r i m e r o , h a y h a b í 
t a c i o n e s d e s d e 1 5 a 2 0 p e s o s , s i n m u e -
b l e s . L l a v í n , j a r d í n , b r i s a , e t c é t e r a . 
U n i c a m e n t e h o m b r e s o l o . I n d i s p e n s a b l e 
a n t e c e d e n t e s y d o s m e s e s e n f o n d o o 
f i a d o r . 
43218 I d l c 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E N e l Vedado , de p l a n t a b a j a , que es te 
s i t u a d a e n t r e l a s ca l les I h a s t a O y L í -
nea h a s t a 19, D i r i g i r s e a B a ñ o s , n ú m e r o 
113, e n t r e 11 y 13. T e l é f o n o F-3190. 
43749 1 d i c 
SE A L Q U I L A N - L O S E S P A C I O S O S Y l u j o s o s a l t o s de l a casa P n ú m e r o 14, 
e n t r o 11 y 13; l a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s 
ba jos , de 8 a 5. 
43560 4 d . 
S E A L Q U I L A 
E n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o , u n a casa 
a m u e b l a d a , pa ra u n m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a , un m ó d i c o p rec io . I n f o r m a n : ' 6 
e squ ina a 21. 
43537 i d . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , B E -
p l l a v i s t a , 12, e n t r e l a . y 2a. u n g a r a -
j e y u n a h a b i t a c i ó n con e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , a p r e c i o m ó d i c o ; se ex i f f en 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en i a m i s m a o en 
A-9439Ílly' 13' ba30S, 06 2 a 4- T e l é f o n o 
44ÓÍÓ 3 a 
AL Q U I L O V I B O R A , L U J O S O C H A L E T de e squ ina , s i n e s t r e n a r , c o n t o d a s 
l a s comod idades , p a r a u n n u m e r o s a f a -
m i l i a . I n f o r m a n : G e r t r u d i s , 1 1 - t a m -
b i é n se vende c o n cheques . 
. 10 d. 
VI B O R A : SE A L Q U I L A E N ¡¡¡UO, C A S A s i n e s t r ena r , San F r a n c i s c o e n t r e 
P o r v e n i r v O c t a v a , con c inco h a b i t a c i o -
nes y dob l e s e r v i c i o . 
44037 4 d 
MO D E R N A C A S A , E N B R U N O Z A V A S ' e n t r e E s t r a d a P a l m a y M i l a g r o s , se ; 
a l q u i l a . T i e n e seis cua r tos , , sa la , c o m e - i 
dor , buenos s e r v i c i o s y ga ra j e . L a l i a - 1 
ve en la bodega de E s t r a d a P a l m a . Su 
d u e ñ o en Sa lud , 55, a n t i g u o . 
43715 2 . d 
C E R R O 
A l c o m e r c i o : se a l q u i l a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , a l m a c é n o d e p ó s i t o , u n a c a -
s a . C a l z a d a d e l C e r r o , a n t e s d e C o -
v a d o n g a . C a p a c i d a d 6 0 0 m e t r o s , a p a r -
t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e p a r a f a m i l i a o 
d e p e n d e n c i a . C o n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n : C o n s u l a d o , 1 8 , b a j o s . 
43849 3 d 
Q E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A 
O de e s t r i c t a m o r a l i d a d , u n a h a b i t a -
c i ó n a s e ñ o r a s so las , que sean de m o -
r a l i d a d ; puede ve r se de 1 a 5 de l a t a r -
de. Z a n j a , 127, a l t o s , s i n l e t r a . 
4370S 3 d. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
k 3 u n h o m b r e so lo , que sea p e r s o n a de 
m o r a l i d a d , e n C á r d e n a s , 19, a l t o s . 
43910 2 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, esquina ' a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y 
h a b i t a c i o n e s desde $0.C.0, 90.75. $1.50 y 
?2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
HO T E L C O M E R C I O , M O N T E 53, f r e n , t e a l Campo de M a r t e , a l l a d o de la 
I s l a de C u b a , c a f é C o l ó n ; e s ta casa e s t á 
s i t u a d a en e l p u n t o mSs v i s i b l e de la 
C i u d a d ; h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a la 
c a l l e , e spec i a l idades en d e p a r t a m e n t o a 
p a r a f a m i l i a s ; casa m u y s e r i a ; p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s ; no o l v i d e n é s t a casaj 
v i s t a hace fé . T e l é é f o n o M-3507. P r o p i e -
t a r i o : M a n u e l Bouzas . 
41148 5 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
O t a c i ó n , c o n v i s t a a l a c a l l e y b i e n 
a m u e b l a d a , e n C o m p o s t e l a , 10, a l t o s ; y 
se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a ; b u e n a 
c o m i d a y b a r a t a . « 
43SS7 14 d 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de B r a ñ a H e r m a n o y N i v e r o ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ser-
v i c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e . L e a l t a d , 
102, e squ ina a San R a f a e l . T e l é f o n o 
A-9158. 
42314 15 d 
E l mas m o d e r n o e nigicú^U; Cid C u b a . 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o , p r i v a d o 
y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o en e l l u -
g a r m á s f resco y v e n t i l a d o de l a H a b a -
n a : f r e n t e a l . M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
Q E A L Q U I L A N U N C U A R T O Y U N A 
io1 sala , p a r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s , no se coc ina . I n d u s t r i a , 
92, p r ó x i m o a N e p t u n o . 
43880 2 d 
S e a í q ' ü . i i i n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó -
s i t o p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e s , c o -
r r e d o r e s d e A d u a n a e t c , m a g n í f i c a s 
o f i c i n a s e n o ^ t » n u e v o e d i f i c i o , c o n 
e l e v a d o r . P f i í » i n f o r m e s d i r í j a n s e a : 
L i n d n e r y ^ « r i m a n . O f i c i o s , 8 4 . 
41950-969 8 . d. 
EN L O M A S C E N T R I C O D E L C E R R O , ca l le de San P a b l o , 3 y m e d i o , a m e -
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a y de l a q u i n t a 
L a C o v a d o n g a y de l a L e g a c i ó n A m e r i -
c a n a ; se a l q u i l a u n a b o n i t a casa r o -
deada de j a r d i n e s y c h a l e t s : de sa la , sa-
l e t a y c i n c o h a b i t a c i o n e s , t o d a s g r a n - 1 
des. I n f o r m a n en la m i s m a : de s i e t e 
once y de u n a a c inco , t o d o s l o s d í a s . 
43708 2 d 
PA L A C I O T O R R E G R O S A , C A S A DE! h u é s p e d e s . O b r a p í a , 53. Se a l q u i l a ! 
una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a c a l l e , a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o ; se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . • 
43853 2 d 
S e d e s e a e n c a s a d e m o r a l i d a d u n d e -
p a r t a m e n t o a l t o s d e d o s h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s . R e f e r e n c i a s e i n f o r m e s : 
S e ñ o r M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z P i l l o y . p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f rescas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a.gua ca-
l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
r o p e o . P r a d o , 51. H a b a n a . Cuba . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e" c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . . 
M A R I A K A C , C E I B A , C 0 L U M B Í Á 
Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , en el R e p a r t o J e s ú s M a r í a , en P o -
g o l o t t i , f r e n t e a La P a n a d e r a , u n a c u a -
d r a de l o s c a r r o s d e l V e d a d o v de Z a n -
j a , se c o m p o n e l a casa de sa la , come-
dor , c u a t r o c u a r t o s , cocina, b a ñ o e I n o -
d o r o y u n g r a n p a t i o . I n f o r m a n en S u á -
rez, 57. E l d u e ñ o . 
43809 5 d 
BU E N A N A V E : 8 B A L Q U I L A U N A a m p l i a nave de doce m e t r o s de f r e n -
t e p o r c i n c u e n t a de f o n d o , acabada do 
c o n s t r u i r , c o n e s p l é n d i d a v e n t i l a c i ó n , l u z 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n o ga ra j e . I n -
f o r m a r á su á\ieñ'Ji¿uJiUinza.n'ci de G ó m e z , 
246. T e l é f o n o JL '.. 
_ 43G05 ¡ 3_d__ 
^ f A Z O N , E N T R E S A N R A F A E L Y S A N 
i-TJ- J o s é . A c a b a d a s de f a b r i c a r , se a l -
q u i l a n dos casas , u ^ s p l a n t a a l t a y 
o t r a ba ja , c o m p u e s t a s d e sala , s a l e t a , 
c i nco c u r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s y c u a r t o de c r i a d o s con s e r v i -
c ios i n d e p e n d i e n t e s . P a r a i n f o r m e s : a l 
l a d o i z q u i e r d o en l o s a l t o s o a su due -
ñ o . M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 246. T e -
l é f o n o A-4131. A todas ho ra s . 
43G0G . 1 d 
S e a l q u i l a c h a l e t V i l l a S i e r r a , e l m á s 
l i n d o y m . e j o r s i t u a d o , S a n F r a n c i s c o 
y A v e n i d a d e A c o s t a , V í b o r a , c o n 
f r e n t e a t r e s c a l l e s , p o r t a l , s a l a , g a -
b i n e t e , h a l l d o s g r a n d e s c u a r t o s a l a 
d e r e c h a y o t r o a l a i z q u i e r d a . C o n r e -
g i o b a ñ o , e s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a g e , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e -
j r r a a z a y l a v a d e r o , h e r m o s í s i m o s j a r d i -
nes c o n m u c h a s p l a n t a s y f l o r e s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a d e 9 a 1 1 y e n 
S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
43977 2dic 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A Q U E E S T A 
VZ5 a c a b á n d o l e de m o d i f i c a r v que esta-
r á t e r m i n a d a á ú l t i m o de m e s ; sa la , sa-
l e t a , 3 c u a r t o s . y s e r v i c i o s ; g a n a .fOO 
C o n s u l a d o y 4, B u e n a V i s t a , a l l a d o d e 
l a b o t i c a . A . V a q u e r . P a r a d e r o Seiba 
4:Wj2 5_ d. 
SE A L Q U I L A E N A L M E D A K E S , C A -l l e 12, e n t r e 1 r ^ una casa de a l t o s , 
con t o d a s l a s c o m o a i d a d e s ; t i e n e g a r a -
j e y c u a r t o p a r a . c r i a d o s ; en l a m i s m a 
a todas h o r a s y e l d u e ñ o : A v e n i d a 5 v 2 
B u e n a V i s t a ' . A V a q u e r A l q u i l e r Ŝ 'OO ' 
43662 5 d 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E N M O N T E .HTÜMEKO 2-A, e s q u i n a a Z u l u e t a , u n h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , con v i s -
t a a l a ca l l e . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . N o 
m o l e s t e n en b a l d e . 
43708 2 d i c 
A g u i l a , 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . C a s a d e h u é s p e d e s . A m p l i a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e . 
43718 '•:] 7 d 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
£ 5 t a c i ó n , en el 2o. p i s o de L a m p a r i l l a 
60, c p n o s i n mueb les , es casa n u e v a y 
de m o r a l i d a d ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
43719 1 d 
T ? N S A L U D . 5, A L T O S , I N F O R M A N D E 
JLJ v a r i o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes, c o n v i s t a a l a ca l le y a b u n d a n t e 
a g u a . N o se puede c o c i n a r con c a r b ó n 
n i l a v a r r o p a , pues n o hay c o m o d i d a d e s 
p a r a e l l o . Se desean p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 
41060 4 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o c o n -
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n ser -
y i c i o d e r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e d e v e r n o s . C u b a M o -
d e r n a . 
" O U E F A L O , Z U L U E T A , 32, C A S A P A -
JL> ra l a m i l l a s , h a b i t a c i o n e s a l a b r i -
sa. B a ñ o s agua c a l i e n t e . T i m b r e s , ex -
c e l e n t e c o m i d a , p r e c i o s m ó d i c o s . E n t r e 
Pasa je y P a r q u e C e n t r a l . 
43?ai 27 d 
AL T O S D E U A Y K K T , Z U L U E T A Y S a n J o s é , con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a L 
h a y con m u e b l e s y s i n mueb le s . 
43720 4 d 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y F E E S -
y j co p a r a u n a s o l a p e r s o n a , que sea de 
m o r a l i d a d . E s t r e l l a , 22, a l t o s . 
43945 2 d i c 
T 3 R A D O , 93-B, A L T O S D E L C A F E I ' A -
saje, se a l q u i l a n h e r m o s a s , h a b i t a -
c iones con b a l c ó n a l a ca l l e , desde $25 
en a d e l a n t e , a c a b a l l e r o s so los o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . 
44022 5 d . 
A H O M B R E S O L O SE A L Q U I L A E S -
M \ . p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con luz y l l a v í n . 
R a y o . 77, \ p r i m e r p i s o . 
43964 x 7 d i c 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e -b lada , a c a b a l e r o s s o l a m e n t e ; h a y 
t e l é f o n o y l l a v í n . San N i c o l á s , 56, e n t r e i 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a . í 
43690 2 d. 
AM E R I C A N O , S O L I C I T A I I A B I T A -c i ó n con o s i n c o m i d a , con u n a f a -
m i l i a donde se h a b l e s o l a m e n t e cas t e -
l l a n o ; p r e f i e r o V e d a d o y que n o h a y a 
m á s i n q u i l i n o s . C o n d i c i o n e s p o r e s c r i -
t o a : H . A p a r t a d o 2009, C i u d a d . A-S287. 
436S5 so nv . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s , C a m -
p a n a r i o , 154. a l t o s , c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
a l q n í l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s ha-
b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a dos pe r sonas , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , t r a t o e s m é r a l o , bue-
n a c o m i d a , b a ñ o s de agua c a l i e n t e y f r í a , 
y t e l é f o n o . Casa de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
P a r a h o m b r e s so los h a b i t a c i o n e s a p r e -
c io s r e d u c i d o s . G r a n d e s v e n t a j a s pa ra 
f a m i l i a s es tab les . 
43301 8 d i c 
ÍT^N F A M I L I A P R I V A D A , SE A L Q U I L A l i u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a y a m u e b l a -
da . Casa m o d e r n a , s ó l o p a r a ' c a b a l l e r o s . 
O f i c i o s , 16. E n t r a d a p o r L a m p a r i l l a . 
43740 5 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o k>s m e j o r e s h o t e l e s * 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s ^ 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e - B a ^ 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
j m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : : 
I J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u i u e t a j 8 3 . T e -
I l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P A R K H 0 Ü S E ~ 
G r a n casa p a r í a m i l i a s y la m e j o r s i t u a -
d a en la H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A , a l t o s 
d e l c a f é C e n t r a l . T e l é f o n o A-7931. E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c^n v i s t a a l Pa r -
q u e C e n t r a l , c o n t o d o e l c o n f o r t nece- ' 
s a r i o , e s p l é n d i d a c o m i d a , s e r v i c i o esma-' 
r a d o . 
40020 '.15 d. 
H O T E L R O M A • 
E s t o 'Ae.r'flwo y a n t i g u o e d i f i c i o ha s l 3 o 
c o m p l e t a t - ^ u t e r e f o r m a d o . H a y en él 
d e p á r t a n l a " í ^ s con b a ñ o s y d e m í l s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s J in l r t t ac ionea 
t i e n e n l a v a b o s de agua c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r f í i s , of rece a 
l a s f a m i l i a s e s t ab les , e l hospeda je m á s 
se r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de la l l á b a n a . 
T e l é f o n o : A-9208. H o t e l R o m a : A-1&30. 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab io r T e l é g r a f o "l io-
motel ." 
EN G A L I A N O , fi8, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se cede u n a 
h a b i t a c i ó n e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a con 
b a l c ó n a l a ca l le , a m a t r i m o n i o o p e r s o -
na sola . „ ^ 
43295 3 d i c 
" E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . Esp l f - r i d l j l a s habxta-< 
c ienes con t o d a a s i s t e n c i a . Z u i u e t a , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e B e y . T e l é f o n o A-1628. 
I A R R I T Z , « K A N C A S A D E H U E S -
pedes i n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a San 
l í a f a e l ; se a d m i t e n a b o n a d a s a l a m e -
sa, $25' a l mes . . 
43440 • 20 
SE A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A C I O -nes, de l a casa M o n t e , 49 y med io 
f r e n t e a l C a m p o de M a r t e ; r ^ ó n en la 
p l a t e r í a de l o s i b a j o i . . 
434S2 * " 
s E A L Q U I L A N 2 " A ^ 1 ^ 1 0 ? * S ¿ r * p e r s o n a s de m o r a l i d a d , a h o m b r e s 
í s o m a t r i m o n i o . A c o s t a . 30, a l t o s . 
A L Q U I L A E S P L E N D I D A S Y f r e s -
O cas h a b i t a c i o n e s , p a r a una o dos ca-
ba l e ros . M a g n í f i c o s b a ñ o , t e l é f o n o y i ua 
t o d a l a n o c h e ; m ó d i c o s p r e c i o s . A g u a - 1 
ca to , SO, a l t e s . 
4300!) 7 ¿, 
A v i s o : P a r a o f k i n a s se a l q u i l a n l o s 
a l t o s d e O b i s p o , 1 6 , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o ; i n f o r m a n e n ¡ o f m i s m o s , d e 
8 a 1 a . m . 
43554 4 d. 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
O j u n t a s o s epa radas a c a b a l l e r o s so lo s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ü o s , en e l Vedado , ca -
l l e L i n e a , n u m e r o 11, b a j o s , e n t r e I I 
y G. L o s t r a n v í a s a la p u e r t a . I n f o r m e s 
on l a m i s m a . 
43i534 2 d i c 
" P A L A C I O P I N A R " 
V i r t u d e s , 69, e s q u i n a a G a l i a n o . H a b i t a -
c iones i n m e j o r a b l e s , c o n b l a c ó n a l a ca-
l l e , comidas- do p r i m e r a p o r u n b u e n co-
c i n e r o y s e rv idas p o r p e r s o n a l a m a b l e 
y aseado. T e l é f o n o A-6355; p a r a p r i n -
c i p i o s de mes, t e n e m o s d e p a r t a m e n t o s 
de dos h a b i t a c i o n e s y o t r a s so las , con 
a g u a c o r r i e n t e y hay i n t e r i o r e s e c o n ó -
micas . 
43697 e d. 
so los 
H a b a n a 
43706 1 d 
„ . , „ „ , " p c o U l N A A E S T R E L L A , 
l i t a c i o n e s a •personas de m o r a u a . i o , 
s f n o ?eunen e l t a s c o n d c lones que n . , 
se p r e s e n t e n . No se puede l a v a r en ja^ 
casa , n i se a d m i t e n a c m a l e s . ^ d 
43755 
E l D I A R I O D K I * A M A B I " 
I « e n c t M í a t n i n s t e d © • 
c n a l q n t e v p e b l a e J ó n de l a 
R e p ú b l l c » . 
i m '/ (* '/ 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R H H D i c i e m b r e 1 d e d e 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
b r e t o d o » l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o r f b r c y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d o y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o í 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
b A B A i N l I i A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B L L L ü . 
L A G L ^ I P A 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
« o b r e e l 
8 D E D I C I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 d e 
Ca m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d * 
e n e l b i l l e t e . . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a . C u r a c a o . P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge -
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s los 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
en C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o « e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o » d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o : * c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c i a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape^ 
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . " D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n T í r n a c i o , 7 2 . ¿ S t o t , T d . A - 7 9 C 0 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se l e s 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O , " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r ? . n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e Ja t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . , 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
ímm'«ii¿ ' imiMlíl •«iWjli'iii.iiiiiiil'^imi'iwiiiiii.i iMWíHwnwnwBBa 
T h e C o u n t r y C l u b R e a l t y C o m p a n y 
N o t i c e l s h e r o b y g i v e n o£ t he r e g u l a r 
a n n u a l m e e t i n g o f the s t o p k h o l d e r s o f 
t h e Couo- t ry C l u b R e a l t y C o m p a n y , t o 
be h e l d a t t h e C l u b H o u s e a t 3..00 o. m 
D e c e m b e r 20 1 020. ( S l g n e d ) A . S. (!( 
B u s t a m a n t e , J r . S e c r e t a r y . 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
T h e C o u n t r y C l u b R e a l t y C o m p a n y 
P o r l a p r e s e n t o se haco saber que l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , da a c c i o n i s t a s 
d e l C o u n t r y C l u b I l e a l t y C o m p a n y , t e 
c e l e b r a r á en l a casa C l u b , a las 3 de l a 
t a r d e d e l d í a 20 de D i c i e m b r e do 1020. 
( f i r m a d o ) A . S. de B u s t a m a n t e , J r . Se-
c r e t r i o . 
41027 1 «3-
r p R I T C m A R O B A I>1C P I E D R A , D B QÜI-
JL j a d a s de 2 4 " X 1 3 " p a r a 250 m e t r o s . 
MO T O R D E P E T R O L E O , M E T Z , D E 25 H . P. 
O E I X O S P A R A C O C O . C E R E A I . E S X 
p i e n s o . 
CA L D E R A S L O C O M O V I L , D E 60 A 70 H . P., v e r t i c a l e s , de 15 H . P . 
O N K E Y , D E 2 Y M E D I A P O R 8." 
^elM 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a s G e n e r a l e s 
P r e p a r a t o r i a y d e E l e c c i o n e s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s o c i a l , 
se convoca p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o -
res a soc iados p a r a que se s i r v a n c o n -
c u r r i r a l a s J u n t a s G e n e r a l e s O r d i n a r i a s " 
que debe c e l e b r a r e s t a Soc iedad en los. 
Sa lones d e l C e n t r o l o s d o m i n g o s , d t a s 
¿i y 12 d e l a c t u a l , l a p r i m e r a P r e p a r a -
t o r i a de E l ecc iones y l a Segunda de 
E l e c c i o n e s p a r a c u b r i r l o s c a r g o s v a c a n -
tes con a r r e g l o a l o s a r t í c u l o s 93 y . ü í 
d e l R e g l a m e n t o Socia l . 
A m b a s J u n t a s e m p e z a r á n a l a u n a de 
l a t a r d e del domina r ) r e s p e c t i v o . 
V A C A N T E S Q U E D E B E N C U B R I R S K 
P r e s i d e n t e , Segundo V i c e - P r e s i d e n t e , 21 
V o c a l e s y 5 Suplente , / . 
A l o s s e ñ o r e s a soc i ados quo c o n c u -
r r a n a l a s J u n t a s se l e s e x i g i r á p o r 
l a C o m i s i ó n de R e c o n o c i m i e n t o como 
r e q u i s i t o R e g l a m e n t a r i o e l r e c i b o d e l 
¡ mes de N o v i e m b r e , o e l de cuo ta s a n -
t i c i p a d a s , en que e s t é c o m p r e n d i d o Ai-
cha m e s - y ú n i c a m e n t e en caso de ex -
t r a v í o de es te r e c i b o , de c u o t a s p o d r á 
s u p l i r s e p o r u n c e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r 
S e c r e t a r í a en que a s í se haga cons t a r , 
cuyo c e r t i f i c a d o d e b e r á p e d i r s e con 4S 
ho ra s de a n t i c i p a c i ó n a l d í a de l a J u n t a . 
N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a con bas-
t o n e s u o t r o s o b j e t o s que p u e d a n c a u -
s a r m o l e s t i a a l o s c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , l o . de D i c i e m b r e de 192(}. 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s V i d a ñ a , 
C í)388 4 d - l o . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n g o e l 
g u s t o de c i t a r a l oa s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
de es ta C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en e l 
d o m i c i l i o s o c i a l de O ' R e i l l y , 89, a l a s 3 
^e l a t a r d e d e l d í a 10 de D i c i e m b r e p r ó -
x i m o . E l o b j e t o de l a J u n t a es t r a t a r 
d e l a r r e n d a m i e n t o de a l g ú n l o c a l p a r a 
d e d i c a r l o a a lmacenes de l a C o m p a ñ í a . 
E l Sec re ta r io , F e r n a n d o M a r t í n e z Z a l -
do H a b a n a , N o v i e m b r e , 23, 1920. 
43072 2 d . 
A V I S O S 
TO D O E L Q V T T E N G A R E L O J E S A c o a i p o n e r en l a j o y e r í a H a b a n e r a , 
Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 11, p o r l a c a -
l l e R e i n a , que paso a r e c o g e r l o s . So 
cede es te l o c a l p a r a c a f é o cosa a n á -
l o g a . T a m b i é n se v e n d e n v a r i o s ense-
res i n f o r m a n en l a m i s m a . 
43900 2 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n chau-
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o 
r , ida un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d o t r e s s e l lo s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
M A G Í J I N A K Í A 
|IMI^IIIIIIIIIIIIlrrW"^'^MW^MB^^'^^1'lll^'^•l•l•l•ll"l•ll' 
CC O R T A D O R A C H A N D I B R , D E 23 p u l -y gadas , de p a l a n c a , se vende. I n p r e n -
t a É l Score. San J o s é , 44. 
44000 6 d . 
VE N D O U N M O T O R E L E C T R I C O D E u n c u a r t o H . P. 220 v o l t s , s i m p l e f a -
se, 1860 r , p . m . D o s a u t o s E o r d en b u e n 
es tado, en u n o no . h a y que g a s t a r nada , 
t i e n e f u e l l e C h e v r o l e t y p a r a b r i s a m o -
d e r n o y v a l e $750, e l o t r o l o d o y en $500 
p rec io de m o r a t o r i a , y con p o c a a t e n -
c i ó n , queda M s t o ; b u e n i L o t o r , c a r r o c e -
r í a y v e s t i d u r a ; e f e c t i v o t o t a l , no en 
p a r t e s ; e n t r o en negoc io , p o r c h a s i s 
de c u a l q u i e r marca , e s t a n d o e n m o t o r 
buenc» o c a m i o n e s con e s t n c a s ; se puedo 
v e r a t o d a s h o r a s en L a w t o n , 2, V í b o r a . 
43816 3 d . 
BO M B A , C E N T R I F U G A C O N M O T O R de v a p o r acop lado . 
CO M P R E S O R , D E A I R E C O N M O T O R de p e t r ó l e o , r e c i p i e n t e , m a r t i l l o , ba -
r r e n a s y m a n g u e r a s . 
DI N A M O , D E 3 Y M E D I O K W . C O N m o t o r de v a p o r acop lado . 
PA I L A D E C O B R E , D E D O B L E F O N -do y u n a C e n t r í f u g a s o b r o b u r r o do 
m a d e r a , p a r a g u a y a b a . 
RE C O R T A D O R , D E H I E R R O , D E D O -b l e c a r r o . 
PO L E A S D B M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
EN C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A l -re , t r i t u r a d o r a s , m o t o r e s de v a p o r , 
do gas p o b r e , de p e t r ó l e o y do gaso -
l i n a . 
r p K E N D E L A V A D O : C O M P U E S T O D E 
X u n a t a m b o r a d o b l o , p l a n c h a c i l i n d r i -
ca do 4 y m e d i o s p i e s , o t r a de 2>, o t r a 
g r a n d e de m a n o , u n a p a r a t o cue l los , 
u n a c e n t r í f u g a , una p a l l a p a r a a l m i d ó n , 
u n a p a r a t o de B l a u - G a s , dos c i l i n d r o s 
p a r a gas , u n a c a l d e r a do v a p o r do 
15 H P . , una m á q u i n a de v a p o r y t r a n s -
m i s i o n e s . 
J . B A C A R 1 S A S 
I N Q U I S I D O R , 83, A L T O S . H A B A N A . 
43244 1 d 
VE R D A D : P O R L A M I T A D D B 8a va^-l o r , v e n d o 3 m o t o r e s de gas p o b r e 
o g a s o l i n a , de 1 y m e d i o , 2 y m e d i o y 
4 y m e d i o c a b a l l o s , p o s i t i v o s , nuevos . 
I n f a n t a y San M a r t í n . T e l é f o n o A*851T. 
V V a r a ; y u n m o t o r de 1 c a b a l l o , 110, 
c o r r i e n t e 220, 3 d i f e r e n c i a l e s y a l e , de 
1, 4 y 8 t o n e l a d a s . . 
43S21 29 d 
P E R D I D A S 
( B B — • B H W W H I M — 
PE R D I D O E N T R E H O T E L X i A E A Y E -t t e y M a l e c ó n , u n boa v i s ó n . Se o f r e -
ce g r a t i f i c a c i ó n . 435, M a n z a n a do G ó -
mez. „ , 
43890 2 d 
PE R D I D O L A N O C H E D E L 24 D E N o -v i e m b r e , D a v a l l i e r ( cadena y p e n -
, d a n t i f ) de p l a t i n o , con b r i l l a n t e s ; bue 
i na g r a t i f i c a c i ó n a l quo l o e n c u e n t r o y 
d e v u e l v a e n O ' E e i l l y . 38. a l t o s . 
43507 1 a= 
D E A N I M A L E S 
CO M P R O U N A G A T A N E G R A D E A N -g o r a , n o m u y g r a n d e , o m i x t a de a n -
g o r a . A t o d a s h o r a s : P r a d o , 29. ba jo s . 
43878 2 d i c ' 
GA N G A : SE V E N D K , P O R N O P O D E R -l a s c u i d a r su duo f iü , 4 vacas , dos p r e -
ñ a d a s , 2 t e r n e r a s y 4 ce rdos . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a y M a r q u é s G o n z á l e z , pues -
t o de f r u t a s . 
43753 . 4 d 
A v i s o : se v e n d e n se is c a l d e r a s , m u l -
t i t u b u l a r e s , d e s i e t e p i e s d e d i á m e t r o 
p o r v e i n t e p i e s d e l a r g o , c o n c i e n t u -
b o s d e c u a t r o p u l g a d a s , e n m u y b u e a 
e s t a d o , sus f l u s e s s o n c a s i n u e v o s , es-
t á n l i s t a s p a r a m e n t a r p r o n t o . L u -
y a n ó , 1 4 6 - C . C a s t r o . 
43316 5 4 
GA L L I N A S l i E G H O R N S , SE V E N D E N 8 g a l l i n a s y u n g a l l o W h i t e L e h g h o r n 
a $5. A r a n g u r e n , C5, Guanabacoa . 
43823 7 d . 
V B N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n * 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S de L ' E C H B 
B e l a s c o a f n y P o c l t o . T o » . 4 . -48m 
B u r r a s c r i o l l a s , *'i<¡aa del p a í s , con aor-
v i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s t a b l o a t o -
das h o r a s de l d í a y de l a noche , puea 
t e n g o u n s e - v i c l o e s p e c i a l d é mensa je -
ro s en b i c i c l e t a p a r a despachar l a s ó r -
denes en s e g u i d a que se r e c i b e n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n -
te , en e l C e r r o , e n e l V e d a d o , c a l l e A 
y 17, y e n G u a n a b a c o a , c a l l a M á i l m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todoa l o s ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
cas " C e b ú , " r a z a p u r a . 
100 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e * 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C 7917 i s a i oo 
olares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
mtammm 
CO M P R O N U E V E C A S A S M O D E R N A S o en buen es tado , en c u a l q u i e r ba -
r r i o de l a C i u d a d , se c o m p r a n a base 
de los p r e c i o s l oca l e s que, e x i s t i e r o n en 
l o s a ñ o s de 1910 a 1914, se desean t í -
t u l o s c l a ros y a l d í a todas deudas , p r e -
cios de cada una , de t r e s a doce m u 
pesos, todas l a s c a n t i d a d e s se e n t r e g a -
r á n en ia.s N o t a r í a s , en d i n e r o o f i c i a l 
e fec t ivo , r u e s o p a r a que no p i e r d a n 
t i e m p o , a m i s c l i e n t e s c o m p r a d o r e s , n o 
les puedo l l e v a r t e o r í a s , so lo n e g o c i o s 
l i m p i o s y p o s i t i v o s . M . G o n z á l e z . P i -
cota , 30. • •.• . 
43709 . ^ d 
M A N U E L L L E N Í N 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o , c o m p r o y v e n d o 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s ; d i -
^ ñ e r o e n h i p o t e c a ; n o t e n g o s o c i o s n i 
r e m p i c a d o s , s o l o g a r a n t i z o m i s a c t o s , 
s e r i e d a d y r a p i d e z . F i g u r a s , 7 8 , c e r -
c a d e M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , d e 1 2 
a 9 . 
48513 C d. 
C O M P R O C A S A 0 S O L A R 
C o m p r o casa en m a l es tado o s o l a r c h i -
co, que no sea en r e p a r t o , p a g a n d o en 
d i n e r o . F i g u r a s , 78, cerca de M o n t e . T e -
l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
_ 6 d. 
^ ' ' V E N T ^ I Í E A S U R B A N A S " 
ESTO ES G A X G A , ! ! C A S A M A M P O S -t e r i a , en L u y a n ó , con sa la , 4 cua r -
tos , s e rv i c ios , f r e n t e a d o q u i n a d o , agua 
de V e n t o , en $0.500; t a m b i é n o t r a m a -
dera , a n t i g u a , en i g u a l e s c o n d i c i o n e s , en 
$5,000 y u n s o l a r de 5x40 en .$1,5€0; l a s 
t r e s p r o p i e d a d e s j u n t a s , en §12,000; s i n 
c o r r e d o r e s ; neces i to d i n e r o . M . .T. A m a -
dor . C a s e r í o L u y a n ó , 18. A c a d e m i a . 
4402U 6 d. 
E n l a A v e n i d a d e A c o s t a , e n t r e J o s é 
A n t o n i o S a c o y L u z C a b a l l e r o , a c u a -
t r o c u a d r a s d e l P a r a d e r o d e l o s t r a n -
v í a s d e l a V í b o r a , se v e n d e u n a b o -
n i t a c a s a , p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , c o n s -
t r u i d a e n u n a p a r c e l a d e 9 y m e d i o 
p o r 5 2 m e t r o s . I n f o r m a n : C u b a , 1 1 6 . 
44005 10 d. 
VE N D O , E S T R A D A P A E M A , V I B O R A , cha l e t 2 p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e , p r o -
duce buena r e n t a , p r e c i o g a n g a $38.000, 
dejo $18.000 a l 8 p o r 100. D u e ñ o : F r e i j o , 
S t a r d e . Cuba, 70. 
44033 10 d 
SE V E N D E E N $32,000 U N A C A S A D E -d i c a d a a i n q u i l i n a t o , en Ca lzada , cer-
ca de T o y o , da a dos ca l l e s , m i d e 341 
m e t r o s , de dos p l a n t a s , gana $220 y es-
t á m u y b a r a t a ; so d e j a p a r t e en h i p o t e -
c a ; t r a t o d i r e c t o , i u f o r m a n : i ü g i d o , 13. 
T e l é f o n o A-5252. 
43188 1_ d._ 
VE N D O C A S A E N E A V I B O R A ; S A -¡a s a l e t a , 2 c u a r t o s , coc ina , p a t i o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; a l con t ado o en 
check de c u a l q u i e r Banco . I n f o r m e s ; 
Omoa, 68, de 1 a 3. 
43050 2 d.^ 
T R E S C H A L E T S , V I B O R A 
Se v e n d e n t r e s cha le t s , s epa rados , mo-
¡ de rnos , lu josos , con t o d a s l a s c o m o d i -
I dades , en lo m e j o r de l a V í b o r a . P r e c i o : 
$27.000, $32.000 y $34.000. F i g u r a s , 78. T e -
i K ' fono A - 0 0 2 1 ; de 12 a 9. M a n u e l L l s -
I n í n . 
_ 43100 J L J L 
S e c o m p r a n y v e n d e n ca sa s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a r i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t * d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
M o n t e , \ % a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
D e 8 a 1 0 y d e U a . 
! _ 43232 3 d 
A W T O N : U N A G R A N C A S A , P O R -
t a l , s a l a v e s t í b u l o , h a l l , 5 c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , comedor , coc ina , ga ra -
j j e , a d e m á s t i e n e so l a re s y u n a c u a r t e -
r í a que r e n t a $96 mensua les . P r e c i o : 
$30.000. I n f o r m a n ; M a n z a n a de G ú m e z , 
1533-A. T e l é f o n o A-9118. 
! 43002 6 d 
VE R D A D E R A R E A E I Z A C I O N : U N A Una casa ca lzada . C e r r o , 1.800 va -
r a s de s u p e r f i c i e , r 9 n t a m e n s u a l 200 pe-
sos, v a l o r 20.000 pesos. A d m i t o cheque. 
D o s l o t e s t e r r e n o San tos S u á r e z , 1.400 
v a r a s , a 4 pesos l a va ra , a d m i t i e n d o 
cheque. l o t ea t e r r e n o R e p a r t o A l -
m e d n a r e s , con 1.104 v a r a s , a 7 pesos la 
va ra , a d m i t i e n d o c h a q u é . C inco m i l v a - ' 
i r a s c a l l e San F r a n c i s c o y Diez , a 4.50 
pesos v a r a , a d m i t i e n d o cheque. I n f o r -
¡ m a n : P r i m e l l e s , 12, C e r r o , de 12 a 2 
I p . m . , y de 7 a 9 p. m . 
__ 43C0S 4dlG 
A $9.000 C V A S A S M O D E R N A S , P O R I 
- ^ L t a l , sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , come-
d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o g r ande . 
A v e n i d a P r i m e l l e s , C e r r o . F i g u r a s 78. 
T e l é f o n o A 6021. de 12 a 0. M a n u e l L l e -
n í n . 
i 43545 6 d . 
VIBORA: C H í T . E T D E ESQUINA, m o -d e r n o , 350 n e t r o s . J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , 5 c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o a l c e n t r o 
h a l l , c o m e d o r , c o c i n a de gas, g a r n j e , a 
t r e s c u a d r a s de l a Calzada , $2S'.000; se 
puede de j a r en h ipo t eca $12.000. T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n : M a n z a n a d<» G ó m e z , 
533-A. T e l é f o n o A-9118. 
4SG02 6 d I 
LA CCÍMPRA DE UNA C ¿ S A , ES E A i m e j o r i n v e r s i ó n de su d i n e r o . E n i 
S a n t o S u ü r e z , 41 i n m e d i a t a a l a C a l - i 
zada, a u n a c u a d r a de l P a r q u e y de l a n - 1 
t i g u o L i c e o y con t r a n v í a a l a p u e r t a , 
se vende u n a casa de p o r t a l p r o i n a pa-
r a f a b r i c a r l a con f r e n t e p a r a dos v e n -
t anas , z a g u á n , s a l e t a y 4 c u a i t o s . $8.000. 
I n f o r m e s d i r e c t o s : Casa I n t e r n a c i o n a l 
A v e n i d a B o l í v a r , 54 y 50. . 
4159ts 9 d ,' 
EE P I D I O B I - A X C O : V E N D O E N E L Vedado , IUJ s o l a r de c e n t r o , en l a 
cale 11, e n t r e 20 y 22, a c u a d r a y me-
d i a d e l p a r a d e r o de los t r a n v í a s . T i e -
ne u n a c u a r t e r í a que r e n t a $45 m e n s u a -
les , reconoce una h i p o t e c a de $4.500 a l 
8 p o r 100. Se vende c o n u n check de 
$10.(X)0 i n t e r v e n i d o de c u a l q u i e r Banco , 
r e c o n o c i e n d o l a h i p o t e c a . C R e i l l y . 23. T e -
l é f o n o A-0Ü01, 
43310 4 d 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende, R e p a r t o C o r r e a , cerca l a C a l -
zada, una m a n z a n a t e r r e n o , 9.335 v a r a s , 
m e d i a manzana m á s 3.0-14 v a r a s y u n so-
l a r 709 va ras , t o d o l l a n o . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9. M a n u e l L l e -
n í n . 
43100 2 d 
S O L A R E S Y E R M O S 1 
VENDO, EN LO MAS ALTO DEL B A J r r i o A z u l y en l a m e j o r c a l l e , u n 1 
s o l a r de 583 m e t r o s , a 2.50 pesos a l c o n -
tado . I n f o r m a : Ped ro L l a m a s . M o n s e r r n -
t e y L a m p a r i l l a , b i l l e t e s . T e l é f o n o A-7979. 
44041 G d I 
LO M E J O R E N JESUS D E E M O N T E , en L u z , p r e c i o s a v i s t a , a u n a c u a - * 
d r a de l a Ca lzada , v e n d o u n l o t e g r a n -
de de t e r r e n o ; p r e c i o $15 m e t r o , u n pe -
q u e ñ o l o t e en P o r v e n i r y D o l o r e s , a $10 
m e t r o ; t r a t o d i r e c t o . Su d u e ñ o : D o c t o r 
E . F e r n á n d e z . O h r a p í a , 23, a l t o s , de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
43825 9 _ d . _ 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N A L -m e n d a r e s , u n i d o s , de 912 va ras , cer-
ca de l p a r q u e j a p o n é s , a i g u a l p r e c i o 
que c o s t é e l a ñ o 1914, a 3 pesos 61 c e n -
t avos v a r a , c o b r o de c o n t a d o e f e c t i v o 
lo m i s m o que he pagado , $1.383 y r e s t o 
e p l a z o s a l a C o m p a ñ í a . M . G o n z á l e z . 
P i c o t a , SO. 
43799 4 d 
EN E L G R A N R E P A R T O S A N T A A m á -l i a . V í b o r a , p o r e m b a r c a r s e su due -
ñ o , se vende , l o m i s m o a p lazo que a l 
c o n t a d o , dos so l a re s con dos casas, u n a 
de m a d e r a y u n a de m a m p o s t e r í a ; l o 
m i s m o j u n t a s que sepa radas . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a : D o l o r e s , e n t r e M i g u e l 
y A v e n i d a . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , V í b o -
ra . F e l i p e Sogre. 
43840 14 d 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? . . . P F R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo? P É R E Z 
¿ < J u í t n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o s negoc ios de e s t a casa son s e r i o s y 
r o « e r v a d o 3 . 
B é l n a c o a l n , 34. a l t o s . 
- y E N D E M O S : C E R C A D E M A R I A N A O , 
Y casa y cua r to s , buena r e n t a , Ca lza -
f ú ¿ ' Í y - t r c í ? , m n varaíS- K e p a r t ¿ L o m a 
O a l U fcJ,^" J ^ . 3 8 ' C0Il t r e s e squ ina s . 
a d n ? ^ 1 1 ? 1 * ' Mar . lanao, 5 m i l v a r a s ; se MundA? C n ^ U n i í n t ° r v e n i d o s . I n f o r m a n : Mundet. q - R e i l l y , 48, a l t o s . E n M a r i a -
£ r > o V o d r i g u e z - T e l é f o n o 1-7068. 43921 4 d 
A 58,500 C A D A U N A , C A S A S U N I D A S , p o r t a l , s a l a , co lumnas , s a l e t a , t r e s 
! c u a r t o s , salOn a l f o n d o , t r a s p a t i o , c i e lo 
raso , j u n t a s o separadas , c e r q u i t a t r a n -
v í a . F i g u r a s , 78. Tc - l é fono A-G021. M a -
n u e l M e n i n . 
. 43545 6 d. 
SE V E N D E P A R A R E N T A , U N A C A S A e s t i l o c h a l e t , en e l R e p a r t o M e n d o -
1 za, c o m p u e s t a de sala, sa le ta , 4 g r a n -
' des c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m p l e -
t o , coc ina , c o m e d o r , s e r v i c i o s p a r a c r i a -
i dos y g r a n p a t i o ; nueva , de h i e r r o y ce-
m e n t o , b i e n f a b r i c a d a ; gana $160; en 
$23,000, se de ja una p a r t o en h i p o t e c a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o en I n d u s t r i a , 124, a l -
tos . 
43211 , i a. 
CH A L E T , V E D A D O , E N B E S Q U I N A A , 29, v e n d o m o d e r n o cha le t , con 7 
c u a r t o s , g r a n comedor , l u j o s o b a ñ o , ga -
r a j e y p & n t r y ; puede ve r se de 1 a 5; lo 
v i v e su d u e ñ o . T e l é f o n o F -5471 ; f a c i l i -
dades p a r a e l pago . 
43481 3 D. 
SE V E N D E E N R E P A R T O S E G U N D A A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , u n m a g -
n í f i c o s o l a r de e s q u i n a , a l a b r i s a , c o n 
1081 v a r a s p l a n a s , a 87.50 l a vara , q u e -
dando a p l a z a d o s sobre $3.500 a l 6 p o r 
100. A d m i t o en pago cheque i n t e r v e n i d o 
d e l B a n c o N a c i o n a l de Cuba . D i r í j a n s e : 
a J o s é M . de F r e i x a s . P r a d o , 43, ba -
jo s . 
43896 4 d 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
A d m i t o cheques p o r l a v e n t a de u n so-
lair e squ ina , de 695 v a r a s , pegado a l 
t r a n v i a de P l a y a , a $5.25 l a v a r a , e n t r e -
gando $1.100. Su d u e ñ a : D e a l t a d , 176, a l -
t o s . T e l é f o n o M-2632. 
43870 «5 d 
SE V E N D E E L M A G N I P I C O T E R R E N O de S n b i r a n a y S i t i o s ; t i e n e ' dos es-
q u i n a s , p r ó x i m o a C a r l o s I I I ; s u p e r f i -
c i e 1630 m e t r o s ; se vende t a m b i é n p o r 
p a r c e l a s de 18 de f r e n t e . Su d i i e f í o : R a -
m ó n P e f i a l v e r . San M i g u e l , 123, a l t o s , de 
7 a 9 y d e l a 3 . >v 
43091 * <J-
C O M P R O C H E C K S 
S I N D E S C U E N T O 
c P o r q u é e n v e z d e v e n d e r e l d i " 
ñ e r o q u e u s t e d t i e n e e n e l B a n c o , 
c o n e l 2 0 ó 2 5 p o r c i e n t o d e d e s -
c u e n t o n o c o m p r a c o n e s e m i s m o 
d i n e r o u n b u e n s o l a r ? Y o l e b r i n -
d o e s a o p o r t u n i d a d c o n d o s v e n t a -
j a s , u n a l a d e a d m i t i r l e c h e k c e r -
t i f i c a d o s i n d e s c u e n t o a l g u n o y 
o t r a l a d e q u e u s t e d p u e d e a p r o -
v e c h a r l o s p o r m e n o s p r e c i o d e l q u e 
m e h a n c o s t a d o . T e n g o d o s e n e l 
C o u n t r y C l u b , u n o e n e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , f r e n t e a l P a r q u e J a -
p o n é s y c u a t r o e n e l R e p a r t o 
" Q u i n t a s e n e l B o s q u e , " t o d o s 
e l l o s e n b u e n a p o s i c i ó n . V é a m e 
h o y m i s m o . E n r i q u e R o d r í g u e z , 
p e l e t e r í a B a z a r I n g l é s . I n d u s t r i a , 
1 2 4 . 
C 9233 . Bd-28 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
N e g o c i a r s u s c h e c k s e s b o -
t a r e l d i n e r o . S e a i n t e l i g e n -
t e y c o m p r e s e u n s o l a r ; l o s 
t e n g o a p l a z o s , d o n d e q u i e -
r a y a d m i t o c h e c k s i n t e r v e n i -
d o s . D e 1 0 a 1 2 y d e 4 a 5 . 
F a c u n d o M á r q u e z . B a n c o 
d e ! C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
M - 2 4 6 8 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
S o y e l q u e m á s b o d e g a s t e n g o e n v e n -
t a , d e t o d o s l o s p r e c i o s y e n t o d o s i o s 
b a r r i o s , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
c o m p r a d o r . F i g u r a s , 7 S , . c e r c a d e 
M o n t e . T e l é f o n o A . 6 0 2 1 , d e 1 2 a 9 . 
I M a n u e l L l e n í n , C o r r e d o r l e g a l i z a d o , 
i d e c a n o . 
j ^ 43545 0 d . 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a sa s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se v e n d e u n c a f é y r e s t a u r a n t , b i e n s i -
t uado . E n l o s a l t o s t i e n e 24 h a b i t a c i o n e s , 
l l a ^ e e s q u i n a e l c a f é . H a c e u n p r o m e d i o 
de 150 pesos d i a r i o s . R e n t a n los a l t o s 
y l o s ba jos 300 p e s o s ; c o n t r a t o seis a ñ o s . 
M á s i n f o r m e s : M o n t e , 19, a l t o s . D e 8 a 
10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
Q E D A I T E X P K W m t A S H I P O T E C A S , 
O a l doce p o r c i e n t o a n u a l , c o b r a n d o 
l o s i n t e r e s e s p o r m e n s u a l i d a d e s v e n c i -
das, p o r dos a ñ o s f i j o s , s i e m p r e que l a 
p r o p i e d a d v a l g a r e a l m e n t e e l d o b l e y 
t i t u l a c i ó n m u y c l a r a , c u a n t a s c a n t i d a d e s 
q u i e r a n desde m i l a doce m i l pesos, t o -
do c o m p l e t o en d i n e r o . G o n z á l e z . P i -
co ta , 30. 
43799 4 d 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , ^ o n 
m é d i c o d e s c u e n t a , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n L i p o t e u ^ b a c i e u c ü 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 b c r a s . i n -
f o r m a n : s e ñ o r A c f & t a . C h a -
c ó n , 2 3 , U t o s ; d - í 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
43909 2 d 
Q E C O M P R A U N C H E K D E L B A N C O 
y j I n t e r n a c i o n a l , de $25,000 y ü n o d e l 
N a c i o n a l , de $11,000. I n f o r m a n : G a l i a -
no , 11, p a n a d e r í a . 
43570 4 ^ 
N P R I M E R A H I P O T E C A , E N ~ C A -
saí i en l a c i u d a d , se d a n desde 3. 5 
a $10,000; t r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o A-1715 
y A-S77S. 
43601 4 a 
SE D A N 510,000 E N P R I M E R A H I P O -teoa. I n f o r m a n en M o n t e , 19, a l t o s , de 
S a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
_ 43583 6 d . 
CO M P R O Y V E N D O C H E C K S I N T E R -v e n i d o s de l o s B a n c o s K s p a ñ o l y N a -
c i o n a l . C o m p r o y vendo casas y f i n c a s . 
D o y d i n e r o en h i p o t e c a s y con " g a r a n t í a 
de f i a d o r e s . M e e n c a r g o de r e c l a m a c i o -
nes j u d i c i a l e s y t o d a c l a se a s u n t o s c i -
v i l e s y c r i m i n a l e s . L u i s M . B a t l l e . O b i s -
po, 59-01. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 9. 
43607 2 d 
F A R M A C í Á S 
V e n d o v a r i a s f a r m a c i a s , t e n g o dos en 
la H a b a n a , en buenas c o n d i c i o n e s ; t a m -
b i é n u n a en e l C e r r o y u n a en J e s ü s 
d e l M o n t e , t o d a s e s t á n b i e n s i t u a d a s , 
con b a s t a n t e e x i s t e n c i a y hacen u n a 
v e n t a de dos a t r e s rail pesos de v e n -
t a m e n s u a l y t o d a s t i e n e n c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 8 a l ü y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
43231 3 d 
l > O I t T E N E R M E Q l ' E E M B A R C A R , « e -
J do p a r t e en u n negoc io en m a r c h a , 
q i ic da buena u t i l i d a d . A d m i t o cheques 
c e r t i f i c a d o s . I n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n -
te, 18. 
43242 _2 d _ 
C E V E N D E , C O N U R G E N C I A , U N A C A -
O sa de h u é s p e d e s , p o r t e n e r que a u s e n -
t a r s e su d u e ñ a , se da b a r a t a . E n C o m -
p o s t e l a , 10, a l t o s , i n f o r m a su d u e ñ a . 
_438S7 14 d__ 
SE V E N D E U K A B O D E G A M U Y C A N -t i n e r a , s o l o de e squ ina , p u n t o c é n -
t r i c o y rodeada de i n d u s t r i a s . I n f o r m e s 
en e l B a t u r r o . E g i d o , 61. K v e l i o . 
43478 8 d . 
D I N E R O E 
H I P O T E " 
C r e q u e s i n t e r v e n i d o s : N o v e n d a sus 
c h e q u e s p o r m e n o s d i n e r o . L e o f r e z c o 
c a m b i o a l a p a r . V é a m e : S u á r e z , 5 . 
GR A N N E G O C I O : SE T O M A N E N P R I -m e r a h i p o t e c a , s o b r e u n a f i n c a en l a 
P r o v i n c i a d e la H a b a n a , de 36 c a b a l l e - 1 
r í a s , que v a l e m í i s de c i e n m i l pesos, l a \ 
c a n t i d a d de $18.000 p o r u n a ñ o p r o r r o g a -
b le a dos m&o, a l 10 p o r 100 a n u a l de 
i n t e r é s y se a c e p t a n ocho m i l pesos e n 
e f e c t i v o y e l r e s t o en checks d e l B a n c o 
N a c i o n a l o t a m b i é n p a t r e de l B a n c o I n - i 
t e r n a c i o n a l . E s c r i b a a J o s é P r i e t o . A p a r -
t a d o 57. G u a n a b a c o a . N o a d m i t o c o r r e -
dores . 
43883 ' 3 d _ ^ 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M , S U A R E Z . 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
CO M P A Ñ I A V I N I C O L A " M O S C O R R A , " de L ó p e z , V i e i t e s y Co. A d m i t i m o s 
cheques i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o I n t e r -
n a c i o n a l , en p a g o de c u e n t a s o en c o m -
p r a s que se n o s h a g a n y hacemos u n 
descuen to d e l 8 p o r 100 en l a s v e n t a s 
e fec tuadas d e s p u é s d e l d í a 20 de N o -
v i e m b r e , p o r p r o n t o p a g o . 
43024 3 d 
C O M P R O C H E Q U E S 
d e i o s b a n c o s . J o r g e G o v a n t e s , H a -
b a n a , 5 9 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
53419 1 d ic 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S f t 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . P a r a i n -
v e r t i r s u d i n e r o t e n g o c a s a s y s o l a -
r e s a p r e c i o d e m o r a t o r i a . T e n g o j 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s y s o l a r e s . | 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s . C o m p r o 
c h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s . 
C 9298 8d-30 
CH E Q U E S D E B A N C O S , SE C O M P R A N y v e n d e n , en e l E s c r i t o r i o de P u l -
g á r ó n . A g u i a r , 72, y casas y so lares . 
43864 3 d 
CH E Q U E S I N T E R V E N I D O S : E N C U A L -q u i e r c a n t i d a d , c o m j i r a R i u s . P r a d o , 
1123, p r i n c i p a l de recha . T e l é f o n o A-7107. 
43862 2 d . 
43948 2 d i c 
C 9255 5d-27 
V E D A D O 
V e n d o c a s a m o d e r n a , e n c a -
l l e d e n ú m e r o , c o m p u e s t a d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y 
b u e n a c o c i n a y t r e s h a b i t a -
c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s a l f o n -
d o , c o n u n o s 4 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o , e n 
$ 1 8 . 5 0 0 . 0 0 
S E O Y E N O F E R T A S Q U E 
S E A N R A Z O N A B L E S 
F . R A D I E L O 
1 6 , n ú m e r o U , e s q u i n a a 1 1 
43SS5 
8 A 
J U L I O C . P E R A L T A 
rende y c o m p r a casas, t e r r e n o s v da 
( m e r o en h i p o t e c a . E s c r i t o r i o : Á m i s -
b d . 56 ; d e 0 a 11 y de 1 a S. 
_ 4 . " . ^ " « d 
DESIDENCIA, SE VLNDE UNA RESI, 
Í ^ L d < ^ c l a en l a Calzada de C o l u m b i a , in-
fis?aedla ( e ^ r e ,1-as e s t a c Í o n e s de B ¿ e n a 
¡ i S S yT , - o h i m b i a y p r ó x i m a a t e r m i -
írízir I n l o r u i e s en T r o c a d e r o . 55. D í a z 
43574 6 di 
T Í E G 0 C I 0 S V E R D A D 
C o m p r o y v e n d o casas, f i n c a s r ú s t i c a s 
y t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n -
go d i n e r o p a r a h i p o t e c a y c o m p r o che-
ques de t o d o s l o s Bancos . I n f o r m e s : 
O b r a p l a , 32 ; da 1 & 4. T e l e f o n o M-4063. 
• M . A r e s . 
43666 5 d 
C A S A S P O R C H E Q U E S 
V e n d o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s . D O S B U E N A S C A S A S e n e l 
V E D A D O y T R E S E S P L E N D I D A S 
C A S A S e n l a H A B A N A ( z o n a c o -
m e r c i a l ) a d m i t i e n d o e l l O T A L 
D E L V A L O R d e l a s m i s m a s e n 
C H E Q U E S D E C U A L Q U I E R B A N -
C O y c o n p r e f e r e n c i a d e l I N T E R -
N A C I O N A L . 
M I G U E L S U A R E Z 
O F I C I O S . 1 6 . A L T O S . 
8 a 1 0 A . M . 
1 a 3 P . M . 
D E O P O R T U N I D A D 
V e n d o , a u n a c ú a d r a de l o s t a l l e r e s d é 
la C i é n a g a , p a r t e a l t a , u n a e s q u i n a de ! 
mucho p o r v e n i r ; t e n g o neces idad de d i - 1 
ñ e r o p o r eso l a d o y a 3 pesos 50 cen-1 
t a v o s , m i d e 10X40 o sean 400 v a r a s . I n 
f o r m e s : O b r a p í a , 32; de 1 a 4. TelCfo 
no M-4063. M . A r e s . 
43668 
S O L A R E S D E E S Q U I N A 
A $6.25 v a r a , R e p a r t o B u e n a V i s t a , en-1 
t r e l a s dos l í n e a s , 712 v a r a s . O t r o a $8 
v a r a R e p a r t o A l m e n d a r e s , u n a c u a d r a 
de i a l í n e a de l a Playa- y dos de l C r u c e -
r o 1014 v a r a s ; p u n t o s r e g i o s . F i g u r a s , 78, 
T e l é f o n o A-GC21, de 12 a 9. M a n u e l Lie-,1 
43545 6 d . 
Q O L A R E N E L C A L A B A Z A R , V E N D O 
O en e l p u e b l o d e l C a l a b a a r , u n s o l a r 
en $1,500, c o n s e i c i e n t a s y p ico de v a r a s ; 
$500 de con tado y e l r e s t o a censo . I n -
f o r m e s : D o c t o r A . G. D o m í n g u e z . P r a -
do, 33. de 1 a 4 p . m . 
434C7 1 d . i 
L A N U E V A M O R A T O R I A 
N o se p r e o c u p e p o r e l l a . L l e v e s u che-
que i n t e r v e n i d o a l a o f i c i n a de MazOn, 
M a n z a n a de G ó m e z , 212 y se l e descon-
t a r í i en el ac to en e f ec t i vo . 
43950 5 d i c 
Se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a e n I n -
f a n t a y B e n j u m e d a , p u e d e p a g a r s e u n a 
p a r t e e n c h e c k c o n t r a e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l . O t r a p a r t e e n h i p o t e c a y 
e l r e s t o e n e f e c t i v o . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , 9 6 , t r a t o d i r e c t o c o n e l 
p r o p i e t a r i o . 
42568 17 d 
R U S T I C A S 
C h e q u e s B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
Cedo d i s t i n t a s p a r t i d a s , desde 1.000 pesos 
h a s t a 16.000, a l 26 p o r 100 de d e s c u e n t o . 
M a n z a n a de G ó m e z , 212. 
^ 43055 3 d i c 
N P R I M E R A H I P O T E C A , A I , D O C E 
p o r c i e n t o , se dan 6.000 pesos y 4.900. 
D i r e c t o con e l i n t e r e s a d o . V i r t u d e s , n ú -
m e r o 100, ba jos , de 8 a 2. 
43875 4 d i c 
1 d 
6 d . 
U N B U E N S O L A R 
S o l a m e n t e c o n u n c h e c k i n " 
t e r v e n i d o , s e h a r á u s t e d d u e -
ñ o d e u n s o l a r ; l a m e j o r i n -
v e r s i ó n , e l m e j o r B a n c o ; 
v é a m e y n o l e p e s a r á . D é 
1 0 a 1 2 y d e 4 a 5 . F a c u n -
d o M á r q u e z . B a n c o d e l C a -
n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o M 2 4 6 8 . 
C 9256 6d-27 
V E N T A S O L A R E S , V I B O R A 
De e s q u i n a y c e n t r o , t r a m o de E s t r a d a 
P a l m a a l a l o m a d e l Mazo , p o c o de c o n -
t a d o y r e s t o en p lazos c ó m o l o s m e n s u a -
les. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 : de 12 
a ' 0. M a n u e l L l e n í n . 
43100 2 d 
Q E V E N D E N , P O R L A M I T A D D E SU 
k j v a l o r , dos so la res de 5 p o r 30 c a d a ' 
t ino, s i t u a d o s en e l C a l a b a z a r , R e p a r t o 
A m é r i c a . I n f o r m e s : A g u a c a t e , 118. T e l é - 1 
f o n o A-4011 . I 
40213 2 de. É 
O E V E X D E N V A R I A S F I N C A S , C H I -
IO cas y g r a n d e s , en menos de su v a -
l o r y m u y cerca de l a H a b a n a . U r g e l a 
v e n t a . I n f o r m a n : 1-1707. 
43850 ^ _6_d 
"ESTABLECIMIENIOS VARloT' 
T ^ A R M A C I A , SE V E N D E U N A M U Y 
JL buen^,, o a d m i t e u n s o c i o con a l g ú n 
c a p i t a l y que p u e d a ponerse a l f r e n t e 
de l a m i s m a , p o r q u e s u d u e ñ o t i e n e que 
s s i l i r d e l p a i s ; p a r a o t r o s i n f o r m e s . 
D i r i g i r s e a : M . A . M i r , M e r c a d e r e s , 11-A, 
a l t o s . h 
44023 13 d . 
VE N D O N E G O C I O P O R 200 PESOS. L a s e x i s t e n c i a s v a l e n m á s . I n f o r m a -
ra : s e ñ o r A l e x a n d e r . O b i s p o , 17, p a x í e l e -
r í a . 
43790 2 d 
Q E V E N D E U N A F O N D A , B I E N acre-
O d i t a d a , e n 4.600 pesos, e l d u e ñ o r e a -
l i z ó sus n e g o c i o s p o r t e n e r que e m b a r -
carse . I n f o r m a n : v i d r i e r a E l G a l l i t o , p l a -
za de l P o l v o r í n , p o r M o n s e r r a t e . 
43787 G d 
" O O D E G U E R O S . . ¡ O P O R T U N I D A D ' Sa 
JL> vende l a boclega m í i s a n t i g u a y inf ls 
a c r e d i t a d a de Guanabacoa . Se cede a 
t a s a c i ó n y $500 p o r los enseres, que v a -
l e n m á s , p o r b a b e r f a l l e c i d o su d u e ñ o . 
I n f o r m e s : B a r r e t o , e s q u i n a P a d i l l a v en 
Cuba , 60. T e l é f o n o A-5304. 
43312 4 d 
C O M P R O 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o I n t e r n a c i o n a l e n p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 3 9 8 3 . D e ' 0 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . 
S e d e s e a n c o l o c a r e n h i p o t e c a 1 7 . 0 0 0 
p e s o s d e u n c h e q u e c e r t i f i c a d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s u j e t o a 
m o r a t o r i a , s o b r e c a s a s i t u a d a e n e s t a 
c i u d a d y q u e sea b a s t a n t e a r e s p o n -
d e r p o r d i c h a s u m a . I n t e r é s : 1 p o r 
1 0 0 m e n s u a l . I n f o r m a : F . M o n t e s , 
D r o g u e r í a " S a r r á " , H a b a n a . 
43771 5 d i c 
43957 d ic 
¡ C H E Q U E S D E T O D O S L O S B A N C O S 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e t o -
d o s l o s b a n c o s y e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
p o r g r a n d e s q u e s e a n , r e s e r v a y p r o n -
t i t u d . D . F e r n á n d e z , O b r a p í a , 1 9 , a l -
t o s . E n t r a d a p o r S . I g n a c i o . T e l é -
f o n o A - 2 3 3 1 . 
43758 1 dic 
T ^ U S E R O : L O D O Y Y T O M O C O N H I -
JLJ p o t e c a y c o m p r o y v e n d o f i n c a s , 
r ú s t i c a s , u r b a n a s y so la res . P u l g a r ó n . 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
43864 8 d 
N E C E S I T O 
$ 2 5 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 1 0 
p o r c i e n t o y h a y u n a g a r a n -
t í a d e $ 8 0 0 , 0 0 0 ; t r a t o d i -
r e c t o . D e 1 0 a 1 2 y d e 4 a 
5 . F a c u d o M á r q u e z . B a n c o 
d e C a n a d á 4 0 2 . T e l é f o n o 
M - 2 4 6 8 
C G254 
CO M P R O C H E Q U E S D B t J C A L O ü I E B banco y en c u a l q u i e r c a n t i d a d . I n -
f o r m a n en F a c t o r í a , ü. T e l é f o n o M-933S. 
43525 3 d i c 
D o y d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 , 0 0 0 
h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 , m ó d i c o i n t e r é s y 
g r a n p r o n t i t u d e n e l n e g o c i o . 
D O M I N G O F E R N A N D E Z 
O b r a p í a , 1 9 , a l t o s , e n t r a d a p o r ^ 
I g n a c i o ; h o r a s : d e 1 0 a 1 1 a . m . y 
d e 1 a 5 p . m . T e l é f o n o s A - 2 3 3 1 5 
A - 6 0 9 4 . 
43759 3 «j 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
, C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s 
t a t e . 0 ' R e i U y , 3 3 . T e l ó 
f o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S44«, 
4 P 0 K l u u 
I>e I n t e r é s a n u a l s o b r o tOtios» l o s d e p ó -
s i t o s que se hagan en e l i J e p u r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o ^ j a c l ó n Ue D e p e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o a l o s b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 61. P r a -
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m l a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o A-5417 
C 6926 m 15 a 
5d-27L, 
CO M P R O Y V E N D O C H E Q U E S I N T E R -v e n i d o s de t o d o s l o s Bancos , d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a s , v e n d o casas de t o -
dos t a m a ñ o s y p r e c i o s . San R a f a e l y 
A g u i l a , c a f é ; de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
M-11S5. J u a n B u d ó . 
43736 y d 
SE P L I E G A N S A Y A S Y VUEX.OS, SU f o r r a n b o t o n e s en todas f o r m a s , do-
b l a d i l l o de o jo y f e s t ó n ; s « nacen e r 
e l m o m e n t o . E l Cte"»«»t. J o a i AL Q0r. 
b a t o N e p t u n o 44. 
TE N G O D I S P U E S T O S D I E Z M i l . P E -SOS p a r a c o l o c a r en h i p o t e c a o « n 
c o m p r a de u n a casa en u n p u n t o c é n t r i -
co de e s t a c i u d a d . D i r i g i r s e p o r c o r r e o 
a l apao-tado 888, a G. S u á r e z , con d e t a -
l l e s de l a casa, c a l l e y n ú m e r o . 
^ 4 9 1 d i c 
TO M O C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , D E t o d o s l o s Bancos , en c u a l q u i e r c a n t i -
dad , d o y d i n e r o en h i p o t e c a . M a n z a n a 
de G ó m e z , 342. T e l é f o n o M - l l b 5 , de 9 a 
11 a. m . y de 2 a 4 p . ux. 
43572 a. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r imera , y s egunda h i p o t e c a , e n t o -
dos p u n t o s e n l a Hal>ana. y sus R e p a r -
t o s , en t o d a s c a n t i d í i U ^ . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i z ab l e s . (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en l aa o p e r a c i o n e s ) B e -
lascoafn , 34. a l t o s : de 1 a 4. J u o n P é r e z 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
V e n d o c o n u n m o d e s t o descuen to , d e b i -
do a l a m o r a t o r i a y n e c e s i t o su i m p o r -
t e p a r a n e g o c i o s ; desde $5.000 a $185 000-
v é a m e d i r e c t a m e n t e , s i n i n t e r m e d i a r i o s e 
i n t e r v e n d r é l a c a n t i d a d de su deseo 
\ l a - ^ n \ r ü e . G ü m e ' ¿ ' '212- T e l é f o n o s A-0275Í A-4832. M a z ó n . ' 
43436 05 ^ 
PA R A H I P O T E C A S O F R E C E M O S D i -n e r o en buenas c o n d i c i o n e s , en t o -
das c a n t i d a d e s . C o m p r a m o s casas y so-
l a r e s . S i n m o r a t o r i a . Uavan>v B u s i n e s s 
A v e n i d a SÍBUJH B o l í v a r Cunitia P . c lna ) 28 
A-0115. 
42076 2 d i c 
P a r a b u e n a s h i p o t e c a s s o b r e c a s a s 
e n l a H a b a n a , t e n g o $ 6 0 , 0 0 0 a l 9 
p o r c i e n t o , $ 6 0 , 0 0 0 a l 1 0 y v a r i a s 
p a r t i d a s m e n o r e s ; c o m p r o c h e c k s y 
v e n d o m u c h a s casas e n H a b a n a , V e -
d a d o y b a r r i o s , a p r e c i o s d e m o r a t o -
r i a . T r i a n a , c a l l e 1 9 n ú m e r o 8 9 , e n -
t r e 8 y 1 0 ; n o c o r r e d o r e s . 
4.3454 5 ^ 
B a n c o E s p a ñ o l , a d m i t o c h e q u e s p a r a 
e s t e B a n c o , e n p a g o d e m . e r c a n c i a s ; 
t e n e m o s b u e n s u r t i d o e n p r e n d a s . C a -
s a d e P r é s t a m o s E l V o l c á n . P a c t o -
r í a , 2 6 . 
43473-/ s , - U dt 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R Í O D E L A M A R í f U D i c i e m b r e 1 d e d e 1 9 2 0 A N O L X X X V Í I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . m . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
. D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . c t a 
E 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O t I C I T A U N A B U E X A C R I A O A da c o m e d o r ; t i e n e que t r a e r r e c o m > í n ; l a -
ci<-nes; sue ldo íSai), r o p a l i m p i a y u n i -
fomes . C a l l e G n ú m e r o 42, bajor., e n t r e / 
17 y 19, Vedado . i 
r 439t)l 3 d . 
Q K I S O E Í C J T A U N A C K I A D A P E M A -
no, sue ldo $.10 y r o p a l i m p i a . San to 
T c m í i s , 55, C e r r o . T e l é f o n o I-1SÜ4 
5t>!)99 -1 (1. 
Q E « O E I C I T A U N A C R I A D A Q U E l l e -
¡O ve t i e m p o en e l p a í s , p a r a s e r v i r a 
i . n m a t r i m o n i o ; s u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
I n f o r m a n : H o t e l de L u z , h a b i t a c i ó n '¿0. 
431)94 ; 4_ 
/ ^ K I A D A D E M A N O , SE N E C E S I T A 
\ J una c r i a d a de m a n o , que p u e d a p r e -
s e n t a r buenas r e c o m e n d a c i o n e s , en A 
n ú c e r o 205, e n t r e 21 y 23. 
4398» 
Q E ~ S O U I C I T A U N A C K I A D A D E CO-
O raedor, que sea f o r m a l y t e n g a r e f e -
r é l ) " ' 1 " ' , en la ca l l e L e s q u i n a a 21. 
44018 J i d .^ 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, p a r a f a m i l i a c o r t a y con buenas 
r e f e r e n c i a s . C a l l l e Q u i n t a n ú m e r o 105, en -
t r e 8 y 10, Vedado . 
_ 44O09 3 d . . 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a , f i n a , 
f o r n a l y q u e p u e d a d a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , p a r a e l s e r v i c i o d e u n a s e ñ o -
r a , e n u n i n g e n i o c é r e a d e C i e n f u e -
g o s ; se p a g a r á b u e n s u e l d o y e l v i a -
j e ; p a r a t r a t a r e n l a c a l l e 2 e n t r e 1 5 
y 1 7 , c a s a d e a l t o s . V e d a d o . 
44020 7 d . 
S O l r l O I T A U N A C R I A D A P A R A 
O t o d o e l t r a b a j o de u n a casa c h i c a ; se 
p r e f i e r e e n t i e n d a a l g o de coc ina , F e r -
n á n d e z . C o r r a l e s , 71 . 
44039 3 d 
N C A M P A N A R I O , 129, SE S O L I C I T A 
u n a coc ine ra . 
44014 3 d . 
SE S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E C o -c i n e r a , que sepa s u o b l i g a c i ó n y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 17, n ú -
m e r o -205, e n t r e D y B a ñ o s , V e d a d o . 
44J904 3 d-
O O L I C I T O C O C I N E R A P A R A C O R T A 
O f a m i l i a . Casa de s e ñ o r a v i u d a de 
C a l í l n . N o v e n a , 54, e n t r e D y E , V e -
dado. 
44,008 3 d 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea aseada y 
que p o n g a y q u i t e l a mesa . S u e l d o : 
t r e i n t a y c inco pesos. C a l l e T e j a r , e n -
t r e 15 y 16; c u a r t a a m p l i a c i ó n de L a w -
t o n . V í b o r a . 
44070 4 d 
CO C I N E R A : S O L I C I T O U N A P A R A U N r e p a r t o f u e r a de l a H a b a n a , Sueldo 
v e i n t e ' pesos s i a y u d a a l g o a l a l i m p i e -
za. R a y o , 00; de 8 a 12 a. m . 
43791 4 d ^ 
X ^ N L A E S Q U I N A D E D U R E J E Y E N A -
H J m o r a d o s . R e p a r t o de S a n t o s Su&rez, 
J e s ú s d e l M o n t e , se s o l i c i t a n dos c r i a -
das, u n a que sepa c o c i n a r y l a v a r , pa -
r a u n a f a m i l i a c o r t a , y l a o t r a , u n a j o -
v e n c i t a de 15 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a 
l a l i m p i e z a . A m b a s que s e p a n su o b l i -
g a c i ó n y que e s t é n b i e n a c o s t u m b r a d a s 
a s e r v i r , y s o b r e t o d o que sean l i m p i a s 
y o rdenadas . I n f o r m a : de 7 a 12 de l a 
m a ñ a n a . 
43778 2 d 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S . 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
t e s y 
C f E S O L I C I T A : C O C I N E R A P A R A E A - j 
KJ m i l i a c o r t a , a m e r i c a n a . C a l l e 27, n ú -
m e r o 89, e n t r e L) y E . 
. 4:-!.)12 2 d 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a c o n b u e n a s r e - í 
c o m e n d a c i o n e s , q u e s e p a c o c i n a r y h a - ¡ 
g a l a l i m p i e z a d e l a c a s a , p a r a u n m a - ' 
t t i m o n i o s i n h i j o s . S u e l d o , c u a r e n t a 
pesos m e n s u a l e s . S a n J o s é , 8 5 , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
43939 2 d l c 
Q E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E 
0 c o l o r , con r e f e r e n c i a s , p a r a m a n e j a r 
u n n i ñ o de meses, en l a c a l l e 15 y 4, 
V e d i i d o , casa de A r e l l a n o . 
440G5 8 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
E n B e r n a l , 9, a l t o s , e n t r e I n d u s t r i a y 
Crespo , se s o l i c i t a u n a c r i a d a b lanca , 
de m e d i a n a edad, f o r m a l , que e n t i e n d a 
a l g o de coc ina , p a r a a t e n d e r a l a l i m p i e -
za de un p i s i t o d o n d e r e s i d e u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . B u e n sue ldo . 
< 3 d i c 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s q u e 
í e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; se p r e -
f i e r e d e c o l o r y u n a c r i a d a p a r a h a -
b i t a c i o n e s , q u e s e p a c o s e r a m . a n o . Se 
p a g a b u e n s u e l d o . V i l l a M a r í a . F r e n t e 
a l P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N J E s ú s M a r í a , 114, a l t o s . Son t r e s de 
f a m i l i a y se d a b u e n sue ldo . 
' 43963 2 d l c 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A , p a -r a dos pe r sonas , que a y u d o a l a l i m -
p ieza . D o r m i r á f u e r a . So p i d e n i n f o r m e s . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i no es aseada y sa-
be su o b l i g a c i ó n . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
O b i s p o , 121, a l t o s . 
43959 2 d i o 
43897 d i c 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ de m e d i a n a edad. Sueldo 30 pesos y 
r o p a l i m p i i k A m i s t a d , S I , a l t o s . 
43942 * : 3 j d ic 
T T N A B U E N A C K I A D A D E M A N O Q U E 
' U sepa s e r v i r a l a mesa, se s o l i c i t a , 
en 15. n ú m e r o 1S5, e n t r e H e I , Vedado . 
l ) e 12 a 3 de la t a r d e . 
43949 _ _ 2 _ d i S 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano p e n i n s u l a r en l a c a l l e S, 
n i i m e r o 21. e squ ina a 11. V e d a d o . 
^ 43933 3_dlc 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
VJ to , que l l eve t i e m p o en e l p ^ í s y sea 
s e r i a ; si no t i s n e m u y " /Utna^ r e f e r e n -
cias , que no se p r e s e n t e ; sue ldo $30 y 
r o p a l i m p i a . Pasco, 261. e n t r e 25 v 27, 
Vedado . 
/ B O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R Y 
t e n g a r e f e r enc i a s , se s o l i c i t a P a r a 
c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á b i e n t r a t a -
d a y r e c i b i r á m u y b u e n s u e l d o ; se p r e -
f i e r e que d u e r m a en e l a comodo . P r a -
do, 18, a l t " a -
43805. 2 d.^ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad, que sea f o r m a l , p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; 
es casa de m o r a l i d a d y se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . M e r c e d , 19, e n t r e C u b a y San 
I g n a c i o . 
43796 2 d . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O N C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e , 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
T ^ E S E A R I A U N P A R T I D A R I O , P A R A 
A / u n a f i n c a en c a r r e t e r a , ce rca de l a 
1 - íabana p a r a e l n e g o c i o de c r i a r , s i e m -
b r a de f r u t o s m e n o r e s , v e g e t a l e s y h o r -
t a l i z a s ; 3|4 de c a b a l l e r í a , casa, luz y 
agua en a b u n d a n c i a ; l a p e r s o n a que l o 
s o l i c i t e d e b e r á a p o r t a r t o d a c lase de g a -
r a n t í a s y se r t r a b a j a d o r y f o r m a l y n o 
t e n e r u n a f a m i l i a m u y n u m e r o s a . D i r i -
g i r s e a l d o c t o r A . G. D o m í n g u e z . P r a -
do. 33. de 1 a 4 p . m . 
43468 ! d 
SE D A R A C O L O C A C I O N A C U A T R O o c inco a l b a ñ i l e s que se p r e s e n t e n en 
A l t o s de l Banco, de C a n a d á , d e p a r t a m e n -
t o 314, s i e m p r e que sean r e a l m e n t e a i -
b a ñ i l e s , den r e f e r e n c i a s de cu t r a b a j o 
y a p t i t u d e s y q u i e r a n i r a u n i n g e n i o de 
la p r o v i n c i a de O r i e n t e . S i n c u a l q u i e r a 
de^oooS r e q u - s i t o s que n o se p r e s e n t e n . 
^ i ^ S S 3 d i c 
VE N D E D O R E X P E R T O , SE D E S E A uno , en v í v e r e s , f e r r e t e r í a , p e r f u m e -
r í a , etc. P a r a t r a b a j a r en l a H a b a n a . 
Se paga b u e n a c o m i s i ó n o s u e l d o . V e a a : 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l , en l a c a l l e de San-
ta E m i h a , 144, e n t r e Paz y San J u l i o , 
c i u d a d . 
43057 ^ 2 d 
C o l o c a c i ó n b u e n a p a r a p e r s o n a s e r i a 
y d e i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s : S e d a r á 
p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n e n C u b a d e 
u n a f á b r i c a e n N e w Y o r k , a p o r t a n d o 
c i n c o m i l p e s o s d e g a r a n t í a . S u e l d o , 
d e n p e s o s a l m e s y v e i n t i c i n c o p o r 
c i e n t o d e u t i l i d a d e s a l a ñ o d e t o d o 
e l n e g o c i o q u e se h a g a e n C u b a . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m e r o 1 6 5 7 , d e e s t a c i u d a d . 
43970 2 d l c 
S e s o l i c i t a c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o 
e s p a ñ o l e i n g l é s , q u e c o n o z c a d e l i -
b r o s ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . V i c e n t e G a r c í a F l o r e z . 
A m a r g u r a . 7 6 . A p a r t a d o 8 3 2 . 
43488 2 d . 
42033 
14 c o n t a d o r a s , m a r -
ca N a t i o n a l , se 
r e a l l z a n , nuevas , 
f l a m a n t e s y g a r a n -
t i z a d a s . A p r e c i o s 
de ganga . E n l a 
c a l l o B a r c e l o n a , 8, 
i m p r e n t a . 
10 n 
HA C E M O S R E T R A T O S A L M O M E N -t o . p a r » p a s a p o r t e s , c é d u l a s y t í -
t u l o s d e c h a u f f e u r s ; m á s b a r a t o s que 
en n i n g ú n o t r o l ado . Cuba , 24 v 20. 
43461 10 d . 
CO R C H E R O , C O N O C I E N D O L A 1 N D U S -t r i a de f a b r i c a r t apones , «« neces i ta . 
E s c r i b a n : M u n d e t , ca l le Sab ino , 301, M é 
x i c o -
43558 2 d . 
N E C E S I T A M O S 
U n a y u d a n t e d e c a r p e t a , 
q u e h a b l e i n g l é s , p r e f e r i m o s 
t e n g a p r á c t i c a d e H o t e l . 
" G r a n H o t e l A m é r i c a . " I n -
d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
C 93989 8 d - l o . 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a y p a r a a y u d a r en l o s que-
hacers de la casa, 35 pesos y r o p a l i m -
p i a , j e s ú s M a r í a , 77. 
43802 2 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
K J n i n s u l a r , de b u e n a edad , que no sea 
r e p o s t e r a , p e r o que sepa b i e n su o f i -
c io , p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . L e a l t a d , 
82, de la una do l a t a r d e en a d e l a n t e . 
43S65 3 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra . Sue ldo $40. I n f o r m a n : c a l l e 17, 
n ú m e r o 321, e n t r e B y C. 
SO L I C I T O U N SOCIO Y SE V E N D E U N t e r r e n o ; e l socio con 400 pesos p a r a 
u n a f o t o g r a f í a que e s t á e s t a b l e c i d a , o se 
vende en m i l pesos y u n t e r r e n o d e l p l a n 
B e r e n g u e r , con c o n t r a t o s , de 10 p o r 50 
m e t r o s , de 5 pesos a l m e s ; p o r c i e n p e -
sos le e n s e ñ o c ^ m o se g a n a n a l mes m á s 
de d iez pesos d i a r i o s , s i n m u c h o t r a b a j o . 
Cuba. 44 K o d r i g u e z , f o t ó g r a f o . 
43772 1 d i c 
43018 2 d 
43S1 J d. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA R E -
ÍC5 cien l l e g a d a ; sue ldo $20, r o p a l i m p i a , 
casa y c o m i d - , . J e s ú s M a r í a , 109, a l t o s . 
4.ÍS14 y 3 d. 
/ C R I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N -
K J c ias y deseos de t r a b a j a r , se s o l i -
c i t a para c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á 
l.den t r a t a d a y r e c i b i r á buen sue ldo . P r a -
do, lo?, a l t o s . 
4.•vo•,; d. 
Ti r A U T J E ' M S T A S D E H I E L O : P A R A 
i-TJL una f á b r i c a s i t u a d a en u n p u e b l o 
p r ó x i m o a l a H a b a n a , so s o l i c i t a u n 
m a q u i n i s t a conocedor ríe l a f a b r i c a c i ó n 
de h i e l o y del mane jo de l a s m á q u i n a s 
d é r e f r i g e r a c i ó n y que haya t e n i d o a m -
p l i a p r á c t i c a en esa i n d u s t r i a . D i r i j a su 
s o l i c i t u d a : F á b r i c a de H i e l o . E s t a f e t a 
d e l p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I -
N A . H a b a n a . 
43789 4 d 
T71N Ca-.^A D E U N M A T R I M O N I O , SE 
X-J s o l J » i l a una c h i q u i t a , de diez a 
qu ince afrciR, pa ra a y u d a r a l a l i m p i e z a , 
ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Q u i r o -
ga, 15, e n t r e Reyes y B l a n q u i z a r , J e s ú s 
del M o n t e . 
43901 2 _ d _ < 
SO L I C I T A S E C I U A D A D E M E D I A N A edad, p a r a t o d o s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o . T i e n e que d o r m i r en e l acomo-
do. B u e n sue ldo . B u e n t r a t o , Crespo , 37, 
a n t i g u o , a l t o s , 
43915 3 d 
SE S O I i I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A p a r a c o m e d o r y i a o t r a • p a r a c u a r -
t o s , que s e á n K m . - a s . M a l e c ó n , r'2. t a -
J(S. 
4392^ ¿ (i _ 
SE S O L I C I T A C R I A D A , E O R M A L , qne no se r e c i é n l l e g a d a , p a r a l a l i m -
pieza de unas h a b i t a c i o n e s y c u i d a r u n a 
n i ñ a . Sueldo 30 pesos, r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s . C a l l e 23 y 2. 
4393G 3 d 
Q E S O L I C I T A : U N A C R I A D A , P A R A 
O cua r to s , que sea f i n a y sepa r e p a s a r 
l a ropa , b u e n sue ldo . I n f o r m a n : A g u i -
la', 185, a l t o s . 
43882 2 _ d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A . D A , que , sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
en 17. n ú m e r o 318, e n t r e B y C. 
43844 3 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE d u e r -
y j m a en l a c o l o c a c i ó n , c o n r e f e r e n c i i s , 
se s o l i c i t a , c a l l e I , e s q u i n a a 25, a l t o s . 
Vedado . G a n a r á s e g ú n s u s a p t i t u d e s i . 
No menos de $25. 
43932 2 _ d 
(5E~SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, que sea l i m p i a y sepa c o m p r a r , 
en 17. n ú m e r o 310, e n t r e B y C. 
43345 3 _ d _ 
SE' NECESITA UNA COCINERA QUE sepa s u o b l i g a c i ó n ; s u e l d o $30. J" y 
9, Vedado . T e l é f o n o F-42&4. 
4 3 6 9 ^ / 1 d . 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , P R A C -: t i c o , p a r a c a sa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s 
en ca l l e 15, n ú m e r o 204, V e d a d o . 
44054 3 d 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , r e p o s t e r o , que t r a i g a r e c o m e n J a c i ó n 
y que sea l i m p i o , en San M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o . V í b o r a . 
43127 2 d I 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
O de ra , p a r a l a v a r en l a casa r o p a f i -
na, que sea m u y l i m p i a v f o r m a l , se 
Pí>ga 2 pesos a l d í a , el n m n e r / o y l o s 
%la3es. Ca l l e 4, e n t r e 15 y 17, c a s á da 
A d o l f o K . A r e l l e n o . 
N E C E S I T O A G E N T E S E N T O D A 
L A I S L A 
C o m p r o b a d a l a c o m p e t e n c i a d e 
n u e s t r a E N S E Ñ A N Z A P O R C O -
R R E S P O N D E N C I A , p o r l o s t í t u -
l o s o t o r g a d o s e n e l p r e s e n t e m e s , 
d e s e a m o s a g e n t e s q u e p r o p a g u e n 
n u e s t r o s S i s t e m a s d e T e n e d u r í a 
d e L i b r o s , C á t e n l o s M e r c a n t i l e s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T a q u i g r a f í a 
" P i t m a n " y M e c a n o g r a f í a e i n -
g l é s . B u e n a c o m i s i ó n ; p í d a n o s p r o s -
p e c t o y f o l l e t o s , e n v i á n d o n o s se-
l l o s p a r a s u f r a n q u e o . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r M a n u e l L o b a t o , S u á r e z , n ú -
m e r o 1 2 0 , a l t o s , H a b a n a . 
43914 2 d l c 
" \ V I A J A N T E S E N C O M I S I O N SE SO-
V l i c i t a n v i a j a n t e s p a r a e l i n t e r i o r 
de l a I s l a , que t e n i é n d o y a comis ionf . s 
de o t r a s casas, q u i e r a n acep ta r nuevos 
a r t í c u l o s en c o m i s i ó n t a m b i é n ; se t r a t a 
de negoc io s e r i o , ven t a f á c i l y buena 
u t i l i d a d . I n f o r m e s , a t o d a s ho ras en 
C o m p o s t e l a , 21 , a n t i g u o . 
43546 2 d . 
L I B R O S E I M P R E S O R 
AS U N T O S D E C U B A : C O L E C C I O N Dp. r e a l e s ó r d e n e s . D e c r e t o s y d i spos i 
c lones p u b l i c a d a s en la Gace ta de l í 
H a b a n a , afio de 1878, e n t r e l o s que t i 
g u r a n la L e y de e x t r a n j e r í a y l a abo" 
l i c i ó n de l a e s c l a v i t u d , u n t o m o onñ 
mfts de 000 p á g i n a s , $4. A r i s t ó d e m o , po r 
J o s é L o r e n z o Luaccs y dos o b r a s ' m á s 
de t e a t r o , p o r $1. Ltos ped idos a • AT 
K l c o y . O b i s p o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a 
43754 i d 
SE S O L I C I T A U N BUE1T T A Q U I G R A F O en e s u a ñ o l . I n f o r m a n en C u h ü , n ú m e -
r o , 3, a l t o s . 
43966 6 d ic 
S e s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a p a r a c o s e r 
p o r d í a s . T i e n e t r a b a j o p a r a m u c h o 
t i e m p o . D o m í n g u e z , n ú m e r o 1 2 , C e -
r r o . 
4384S 2 d i c 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s d e p i a n o l a 
y d i s c o s H a y l i b r o s d e e x t o S e coro,-
p o n e n f o n ó g r a f o s . R e i n a , 9 5 . 
42S97 5 dlc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L 1 A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si q u i e r e u s t e d t e n e r un buen coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -1 
b l e c i m i e n t o , o c a n ^ r e r o s , c r i a d o s , de-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a casa que se los f a -
c i l i t a r á n con buenas r e f e renc i a s . Se 
m a n d a n a t o d ^ s l o s p u e b l o s de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
A N N E K E L L E R 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
( M i d w f e ) 
H a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s a l e m á n ; se ha 
t r a s l a d a d o de A m a r g u r a , 84 a C o m n o o . 
t e l a , 207, a l t o s . C o n s u l t a s de 12 a •> 
41120 % 
KE T R A T O S K A P I D O S ( P I C T U K E S I X m e d i a t e l g ) , p a r a i d e n t i f i c a c i ó n , m á s 
b a r a t o s , m á s r á p i d o s y m e j o r e s que t o -
dos, pues e l que l o s hace no es u n 
a p r e n d i z C r e y o n e s 16 p o r 20, con su 
m a r c o , desde seis pesos. R o d r í g u e z de-
cano de las f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a 
P r i m e r f o t ó g r a f o de los C o n s u l a d o s E s -
p a ñ o l y a m e r i c a n o . Cuba , 44. N o c o n f u n -
d i r s e c o n las f o t o g r a f í a s cuevas. A q u í 
se ve e l s o l . 
_ 43773 • 1 d l c 
S u s c r í b a s e a l D l A J t l O D £ L A v d / V 
R I Ñ A y a n ó n c i e s t í e s e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
i sas f f 
E S C A P A R A T E S 
en b u e n es tado , de cedro , a $25. P r e c i o 
de m o r a t o r i a ; y m u c h a s p r e n d a s de o r o , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , p r o c e d e n t e s de e m -
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o ; en l a casa 
de l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s t a c h e . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
44072 - ' 30 d 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; p r e c i o de m o r a t o r i a ; y m u c h a s 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de o r o , p l a t i n o y 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de p r e c i o , en l a 
casa d e l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s -
tache. 
44072 30 d 
M A Q U Í N A S D E C O S E R 
L a s c o m p r o y las pago b ien- L l a m e a 
los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y en 
segu ida t e n d r á su d i n e r o . 
44072 30 d 
SE V E N D E U N A C A M A N U E V A , M o -d e r n a y a l g u n o s m u e b l e s m á s ; se d a n 
b a r a t o s . R a z ó n : F r u t e r í a de J u l i á n . E m -
p e d r a d o , 9. 
44047 13 d . 
BA R N I Z O T O D A C L A S E D E M D E B L E S y a r r e g l o a p r e c i o s b a r a t o s . T e l é -
f o n o A-0351. G a l i a n o , 91, s a s t r e r í a . 
43990 15 d . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
en b u e n e s t ado , a $15: p r e c i o de m o -
r a t o r i a y muchas p r e n d a s de o r o , p l a -
t i n o y b r i l l a n t e s ; p r o c e d e n t e s de em-1 
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o . E n l a casa 
de l pueb lo , que es l a 2a. de M a s t a c h e . | 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de i 
l a V a l l a . 
44072 30 d _ 
GA X G A : P O R N O N E C E S I T A R L A S , se v e n d e n 400 s i l l a s de t i j e r a , com 
p l e t a m e n t e nuevas . M o n t e , 94, de 1 a 3. 
439S7 3 d . 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R , M E C A N I -CO, de m e d i a n a edad , que sepa m a -
n e j a r m á q u i n a W i n l o n y t e n g a r e f e -
renc ias . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en 
la Q u i n t a P a l a t i n o , c o g i e n d o ' c a r r i t o 
P a l a t i n o , que se a b o n a r á . 
C 9384 4 d - l o . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n chau-
ffeur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavas , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K a i l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R E X P E R T O , que h a b l e i n g l ó s y que sea m e c á n i -
co ; s a l a r i o $150 m e n s u a l e s ; s o l a m e n t e 
se desea uno que t e n g a e x p e r i e n c i a . 
C u a r t o , 612, E d i f i c i o B a n c o C a n a d á . 
A g u i a r , 75. 
43476 B d . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e S ^ S r ^ i ! í B ¿ f a B r a S • ^ í f ^ M 
s e a f o r m a l y s e p a c u m p l i r c o n s u j f ^ J t ^ ^ V f * 0 L c £ & \ ^ X 
o b l i g a c i ó n , e n C a r l o s I I I , n u m e r o j " ^ ^ g 1 
1 6 - B , b a j o s . 
G 9275 4d-28_ 
C E S A L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
con ue.-ias r e f e r enc i a s , en C a l z a d a 78-A, 
e n t r e B y U . Vedado . 
43766 2 d i c 
UN A C R I A D A SE S O L I C I T A E N CO-i ó n , 25-A, a l t o s . 
43447 o d. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de cuá 
s e ñ o r a . 
V í b o r a . 
43128 
, que sepa coser y v e s t i r 
M a r i a n o y L*uz C a b a l l e r o , 
i ; m í m s m MANO 
r ^ E L S O F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z , es-
X , ' p a ñ o l , de l a p r o v i n c i a Orense , Ce-
lanova , p u e b l o N o g u e i r o , desea saber de 
su h e r m a n o J o s é y le r u e g a que se p r e -
sen te o e s c r i b a a l a H a b a n a , C e r r o . T u - i 
l i p á n , 11. 
43734 2 d 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J A n t o n i o M a r t í n e z , que hace (i a ñ o s s e l 
h a l l a b a en la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y ; 
U o s o l i c i t a su he rmano C o n s t a n t i n o M a r -
¡ t í n e x , p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . Su d o - 1 
m i c i l i o e s ; C a r m e n , 6 ; h a b i t a c i ó n , 39. 
43256 8 d 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a l a l i m p i e z a 
y a y u d a r a s e r v i r l a m e s a . T i e n e q u e 
t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . D o m í n g u e z , n ú 
m e r o 1 2 , C e r r o . 
43S47 ^ 2 d i c ^ 
C E ~ S O L l C l T A U N C R I A D O X ' A R A c u i -
y j dar de la l i m p i e z a de una c^sa de l i 
V e d a d o , cuyos d u e ñ o s e s t á n e n E u r o p a . 
P r e s e n t a r s e ^ ^ n r e f e r e n c i a s en l a A n t i g u a 
casa de J . VallOs, San R a f a e l e I n d u s -
t r i a . 
43995 3 d i c . 
S' E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O , 1 que t enga buenas re fe renc ias . C a u e i 
K e s q u i n a a 19. D o c t o r B o s q u e , Vedado , i 
4:)7l)7 2 d. j 
SE S O L I C I T A L N B U E N C R I A D O r>E I m a n o y una b u e n a c o c i n e r a de raza | 
b l anca , que t e n s a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . | 
B u e n sue ldo . P r e s e n t a r s e a c u a l q u i e r l i o - J 
r a en A g u i a r . 2, H a b a n a . í 
43764 , 1 d t o 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S D E 
V I V E R E S Y M A Q U I N A R I A . I N -
F O R M A N : T E N I E N T E R E Y , 3 1 . 
Se g a n a "fnejor sue ldo , c o n m e n o s t r a -
ba jo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R , K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . K n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t í t u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es la 
ú n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex-
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a y i s t a de cuan tos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a u s t e d que v a y a a t o d o s 
los l u g a r e s donde le d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un cen tavo has t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r n n v t a s nel Vedado pasan p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E Dlf i M A C K O . 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A P A R A r e -
lO p a s a r r o p a y l a v a r a l g u n a ; h a de 
ser b lanca . H o t e l H a b a n a . 
43692 5 d . 
QICBOS, K s m o 
Prec io p o r g r u e s a : G l o b o n ú m e r o ^5, a 
$1.60, n ú m e r o 50, de 2 co lo r e s , a !f2.80; 
Z e p e l í n , c o n f i g u r a s , a $4.50: g l o b o con 
p i t o , n ú m e r o 35, a $3.50; n ú m e r o SO, a 
$4.00. P i d a l i s t a de p r e c i o p a r a g r a n d e s 
c a n t i d a d e s . M a r i a n o Roela . S o m e r u e l o s , 
12. H a b a n a . R e f e r e n c i a s : B a n c o C ó r d o v a . 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
N e c e s i t o d i n e r o , v e a n es tos p r e v i o s : u n 
p a r de r o s e t a s , m u y buenas , $300; r e -
l o j e s de p u l s e r a , s e ñ o r a , de c i n t a o ro 
18 k. , $20; de b r a z a l e t e , $25; cal^r i l lero , 
18 k . , a $38; de b o l s i l l o , $38; de p l a t a , 
p u l s e r a , $ 1 1 ; n i q u c i , $9.50; de b o l s i l l o , 
$7; fa jas de o r o y p l a t a , $6 ; con e l es-
cudo c u b a n o e s m a l t a d o con l o s co lo res 
de l a b a n d e r a , que es l o m á s m o d e r n o 
y e legante , $18; l e o n t i n a s , $24; d i j e s , $10; 
y u g o s , $8; b o t o n a d u r a p a r a c a m i s a , $8 ; 
a n i l l o s de c o m p r o m i s o , $4; de t o d a s c l a -
ses, $4; de n i ñ o , $2; m e d a l l a s , $ 1 ; g r o n -
t i l l a s a $3; a r e t e s a i ' ¿ : de a c e r i n a $22: 
s o l i t a r i o de a c e r i n a , $15; s e ñ o r a , $8; y 
g r a n c a n t i d a d do i «/das c lases , de o r o ga - ! 
r a n t l z a d n c o n su j ^ t f lbo . N e c e s i t o d i ñ e - > 
r o ; ap roveche l a ¡ i n j r a t o r i a que l e c o n - ' 
v i e n e ; n u n c a m e j o r o p o r t u n i d a d ; en l a , 
casa d e l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s -
tache. C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n i 
de l a V a l l a . ¡ 
406S0-ÍK) 2 d ¡ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H í s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
i L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . . . ' 
N o s u f r a m á s y c ó m p r e n o s D o s e l -
M o s q u i t e r o a d a p t a b l e a t o d a s l a s c a -
m a s q u e v e n d e m o s a l c o s t o a l o s v e -
c i n o s d e l a H a b a n a y sus b a r r i o s ú n i -
c a m e n t e . T . R u e s g a y C o . C o m p o s t e -
l a , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
42797 1 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e p a r a c i o n e s en g e n e r a l . N o s hacemos 
c a r g o de t o d a c lase de a r r e g l o s , ya sea 
en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en e l c o -
l o r que us t ed desee. E s p e c i a l i d a d en 
m i m b r e s . L o s de jamos c o m o nuevos . L l a -
me a l T e l é f o n o A-3842. C a m p a n a r i o , 111. 
41192 i s d 
C 3358 i n 17 ab 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l a r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
us te iü c o m p r a r , vende r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -
ger. P í o F e r n á f t n d e ? -
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 . 2 4 . 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S 
T e n e m o s 50 j u e g o s d i s p o n i b l e s . N e p -
t u n o , 24. 
42212 B _d 
M U E B L E S \ J 0 Y A ¿ 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de mueb les , 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s Jue-
gos de c u a r t o , s a l a y coinedar , »v p r e -
c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s O* em-
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a lha ja s r o b j e t o s 
de v a l o r , c o b r a n d o u n í n f i w o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S C I U I Í ' A. A G A L Í A N O 
GA N G A : SE V E X D E I T 30 O A i U A S H I E -r r o y 30 mesas de noche , 10 p e i n a -
do re s . 10 escapar tes , 24 c o l o m b i n a s h i e -
r r o , 12 l avabos y un s i l l ó n Je l i m p i a -
b o t a s , 6 cajas cauda les ,de t o d o s t a m a -
ñ o s y u n a coc ina gas "de 4 h o r n i l l a s ; 
p u e d e n verse en e l K a s t r o E l K í o de l a 
P l a t a . A p o d a c a , 58. T e l e f o n o M-32S8. 
_ 43230 S d._ 
OB I S P O , 16, A E T O S : SE V E N D E N 10 docenas de s i l l a s a m e r i c a n a s , ma-
d e r a ; 10 t a b u r e t e s m a d e r a f i n a ; 4 mesas 
e s c r i t o r i o s ; 3 v e n t i l a d o r e s p a l e t a s ; 1 
r e l o j e s t a c i ó n , 60 d í a s c u e r d a . Y o t r o s 
o b j e t o s . H o r a s : de 8 a 11 a. m . 
43G04 4 d 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a n a -
d i e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se l e p a g a r á n sus 
m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : l l a -
m e a l A - 3 3 9 7 . 
. 4 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O M P R A 
1TX ven t a , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
A-1036 ;S'eS- 0 b r a p I a ' 110- T e l é f o n o 
41227 e ^ 
C O M P R O ~ 
M u e b l e s y f o n ó g r a f o s , p i a n o l a s , d i scos , 
en t o d a s c a n t i d a d e s . V o y en segu ida 
^ , a . f ° en e l a,t-'to. D í a m e a h o r a . T e l é f o n o 
- 1 dlc . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c lase de m u e b l e s que se 
le p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n -
cuen ta p o r c i e n t o m á s que las de su g i -
r o . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r 
l o que deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s -
ma a n t e s de i r a o t r a , en la s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n t o d o l o que deseen y 
s e r á n s e r v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-1903. 
L A M I S C E L A N E A 
M u e b l e s en g a n g a : Se venden t o d a c l a -
se de m u e b l e s , como j u e g o s de c u a r t o , 
de comedor , de sa l a y t o d a clase de ob 
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s s i n 
compete r je ia . C o m p r a m o s toda c lase de 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n p r e s -
t a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r . San R a f a e l . 115, e s q u i n a a Ger -
v a s i o . T e l é f o n o A-4202. 
C U A D R O S 
M U E B L E S E H G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus mueb les , vea e l g r a n 
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s de es ta 
c a í a , donde s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r po-
co d i n e r o ; hay juegos de cus>rto con co-
q u e t a m o d e r n i s t a s , e scapa ra t e s desde $S: 
c amas con b a s t i d o r , a $5; p e i n a d o r e s a 
5S0; a p a r a d o r e s , de e s t a n t e , a $14; l avabos , 
a $1S; mesas de nocue , H $2; t a m b i é n 
h a y j uegos c o m p l e t o » y toda ciase d o : 
p iezas s u e l t a s r e l a c l n r m d a s a i g i r o y ¡ 
l o s p r ec io s a n t e s raer .c ionados . V é a l o y ( 
se c o n v e n c e r á . SE C O M P R A Y C A M B I A N i 
M U E B L E S . F I J E S E B I E Í í : ~ - 111. ¡ 
Eas t e n g o a como u s t e d q u i e r a . L o m i s -
m o m a r c o s s u e l t o s y m u c h a s p r e n d a s 
de e m p e ñ o que se d a n a la m i t a d de 
p r e c i o . E n l a casa d e l pueb lo , que es 
l a 2a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o , e s q u i -
na a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
4367!) 1 d 
S I L L A S A $ 2 . 5 0 E N L A C A S A 
d e l pueb lo , que es l a 2a. de Mas t ache , 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de | 
l a V a l l a . T a m b i é n muchas p r endas de 
e m p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o . 
4373(J 1 d 
C 939G l O d - l o . 
44016 
C O C I N E R A S 
HaOMMHHBMaanMHI | 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - , ' 
O r a que sea l i m p i a , l l e v e t i e m p o en e l ' 
p a í s y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a u n , 
lua- tHmonio ; buen sue ldo . I n C o f u m u : JJo-1 
Leí de L u z , h a b i t a c i ó n ^0. 
430^5 t d. 
O B DESEA BUEN OPERARIO l 'EAN-
chador , de mano , p u r a l a t i n t o r e r í a 
L a M e r c a n t i l A m e r i c a n a . C o n c h a e I n -
f a n z ó n , L u y a n ó ; s i no es bueno , no se 
p r e s e n t e . 
44023 0 d . 
V e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e r 
e x p e r t o s , d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a es-
t a p l a z a . D i r i g i r s e a : M a r i n a , 3 - B , e n -
t r e E n s e n a d a y A t a r e s , J e s ú s d e l M o n - ! 
t e . T e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
44004 30 d . 
Q E S O L I C I T A N V A R I A S S E Ñ O R I T A S , 
i 3 p a r a v e n d e r un a r t í c u l o de s e ñ o r a s , 
a p r e c i o de ifál | tea, se s o l i c i t a n v a r i a s 
s e ñ o r i t a s , las qae pueden g a n a r f á c i l -
m e n t e no m e n o s de t r e s pesos d i a r i o s . 
No se r e q u i e r e p r e p a r a c i ó n a l g u n a . D i -
r í j a s e a : M o n t e , 483, o a l T e l é f o n o 
A-8442. 
44üo^ 1 3 d 
O 
l ' O R T U N I D A D F A R A V I C X D E R A E 
d e t a l l o : se s o l i c i t a n v i v i o s vende-
Q K N E C E S I T A U N A C O C I N E R A F O R -
O m a l y aseada, con b u e n a s r e í e r e n -
- i a s . para d o r m i r en l a casa. V i l l a A d e -
la, L a C e i b a r a r a - d o r o O r f i l a , 
44030 3 A 
dores p a r a o f i c i r ¡ti a p r e c i o de f á b r i c a un a r t i c u l o Ue s e ñ o r a , de 
uso necesa r io . Puede g a n a r con f a c i l i -
dad no monos de c u a t r o pesos d i a r i o s . 
D i r í j a s e a : M o n t e , 483. 
44053 3 d 
Q E SOLICITAN AGENTES UK RETRA-
tos , que t r a b a j e n a c o m i s i ó n , p a g á n -
do les .^ijOO p o r o r d e n , l i a n de t r a e r $3 
p a r a e l m u e s t r a r i o , s i n c u y o d e p ó s i t o , 
no p o d r á n t r a b a j a r ; p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a : T o m á s P o t e s -
t a d . L u y a n ó , U i - A , a l t o s , d e 4 a 6 de l a 
t a r d e t o d o s U'« d í a s , e n J e s ú s d e l M o n -
te. 
43695 o d . 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
S o l i c i t a m o s uno en cada p u e b l o d e l i n -
t e r i o r con r e s i d e n c i a f i j a y c o n o c i m i e n -
tos . feueUlos que g a n a r á n de $150 a S400 
m e n s u a l m e n t e . E s c r i b a n r e m i t i e n d o r é -
f e r e n c i a s y 50 cen tavos s e l l o s , p a r a i n -
f o r m e s , equ ipos , etc. No Fe c o n t e s t a n 
c a r t a s que no t r a i s r a n d i c h o s s e l l o s T h e 
T r a n s p o r t a t i o n Off ice . C o n c o r d i a 87 
43031 ' 7 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o h o n r a -
d o , p a r a t r a b a j o s d e o f i c i n a ; s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y q u e s e a h o n -
r a d o c o n d i s p o s i c i ó n p a r a t r a b a -
j a r . D i r i g i r s e : C u a r t o 3 1 2 , E d i -
f i c i o H o r t & r G b i s p o , 7 . 
Q E V E N D E E N ^25, N U E V A Y S I N E S -
i o f r e n a r , u n a d i v i s i ó n de m a d e r a de 5 
m e t r o s de l a r g o p o r 2 y m e d i o de a l t o , 
con su m a m p a r a ; se puede v e r e n Fac -
t o r í a , 32, a t odas h o r a s . 
44015 .4 d . 
A N G A : P O R E M B A R C A R S E , SE V E N -
de u n a caja de c a u d a l e s m o d e r n a , 
' u n a m á q u i n a de e s c r i b i r S m i t h B r o s , u n 
r e l o j , u n a mesa p a r a m u e s t r a r i o , dos s i -
l l a s y o t r o s v a r i o s , pa ra o f i c i n a s . O ' l l e i -
l l y , 13, b a j o s , de 2 a 4. 
44011 3 d. 
C 9258 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l U e y d e l A m o r . M u y de g u s t o . E n 
d i j e o p a s a d o r a 98 cen tavos . E n so r -
t i j a , i g u a l a l g r a b a d o a 58. A r e t e s ne -
g r o s l a r g o s a 78, de a r g o l l a s a 98. C i n t a 
p a r a i m p e r t i n e n t e s a SO, p a r a p u l s e r a s , 
r e l o j a $1.30. S o r t i j a s O n i x , m o n t a d a s 
en p l a t a a $1.98. C o l l a r e s azabache a 
?1.98. P u l s o s azabache a 98. M u e s t r a s 
g l o b o s 49 centavos . K e m i t a g i r o a : * K . O. 
S á n c h e z , S. en C. N e p t u n o , 100. H a b a n a . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k ; y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Q E V E N D E : P O R T E N E R Q U E H A C E R 
w r e f o r m a s , u n a p a r a d o r , u n a v i d r i e r a 
c h i q u i t a y u n m o s t r a d o r c o m p l e t a m e n t e 
nuevos . Se d a er. b u e n p rec io . I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a y M o n s e r r a t e , c a f é ; de 
u n a a seis de l a t a r d e . 
42615 2 d 
E S C A P A R A T E S 
de c e d r o y caoba a $20. P r e c i o de m o -
r a t o r i a y m u c h a s p r e n d a s de e m p e ñ o , a 
l a m i t a d de p r ec io . C a m p a n a r i o e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en i a casa d e l 
p u e b l o , que es l a 2a. de Mas tache . 
4375() 1 d 
AR R E G L E SUS M t K B U K f S t SE C O M -ponen , b a r n i z a n y ^ « " H i l t a n toda c la -
se de mueb le s , con p i i O i . i a i i d a d . L l a m e 
a l T e l é f o n o A-3650. 
40790 2 _ d 
N ~ C A R P I N T E R O V E N D E M A G N I F I -
CO c u a r t o m o d e r n o , con sus l u n a s y 
b a r n i z a d o , c o l o r c a r a m e l o , p o r m u c h o m e - j 
n o s de la m i t a d de su v a l o r ; no t i e n e 
uso. T a m b i é n vende u n v a j l l l e r o m o d e r -
n o . San B e n i g n o , 10, e s q u i n a a San L e o -
n a r d o , u n a c u a d r a an t e s de T o y o . 
43009 2 dic 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O J j T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 
c o m p r a y v e n d e t o d a clase de. m u e b l e s . 
V i v e s , 155, c a s i e s q u i n a a n e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-20o5. H a b a n a . 
43834 29 d . 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P O R sn c u e n t a . H a b a n a , 204, a l t o s . De 7 a 
9 y de 4 a ü. Azcona y K l e i n . 
41325 30 r.ov._ 
A G E N T E S D E A M ' J O S S E X O S , N E C E -. s i t a m o s , g t u i a i u r . con s e g u r i d a d en 
a r t í c u l o s de f á c i l ven ta , se is u ocho 
pesos d i a r i o s . I n f o r m a n : A g u i l a , 127, a l -
tos, e n t r a d a p o r San J o s é . 
43931 4 d 
C 9391 l O d - l o . 
AV I S O : SE V E N D E N M A Q U I N A S D E coser S i n g e r , de o v i l l o c e n t r a l . 3 
y 5, l a n z a d e r a . $18. $20 v $25; de 7 y 5, 
y c a j ó n , sus p r e c i o s s o n $35, $30 y $50, 
t o d a s s o n m u y buenas y b a r a t a s . A p r o -
vechen g a n j í a : l as hay nuevas . V i l l e g a s , 
99. e n t r e T e n i e n t e Rey >' M u r a l l a . 
44Ü55 8 d 
O E V E N D E N E N 160 P E S O S 8 B A N C O S 
O de r e s p a l d o , con 6 a s i e n t o s , s o n de 
c e d r o y m u y s ó l i d o s , p r o p i o s p a r a u n 
C i n e . I n f o r m a n : R e i n a , 15, a l t o s . 
_ 43777 8 _ d 
TL-'EGO D E C U A R T O , U N O ' c o y MAlC-
* f q u e t e r í a . c o l o r n a t u r a l , c o n m o t i v o de 
l a m o r a t o r i a l o « l o m o s p o r l a m i t a d 
de su v a l o r . N e p l u n o , 131, bajos . T e l é f o -
n o A-6137. 
43907 5 d 
M A Q U I N A D E O V I L L O C E N T R A L 
$35, cose m u y b i e n , p e r o p o r í a m o r a -
t o r i a ; y muchas p r e n d a s de e m p e ñ o , a 
l a m i t a d de p r e c i o , en Ja casa de l que ¡ 
es l a 2a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o , es-1 
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
43C79 1 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e ! 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s ! 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l - i 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d ! 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - l 0 5 9 . 1 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
43396 24 d 
U n a m á q u i n a d e c á l c u l o s , p r o p i a 
p a r a b a n c o s u o f i c i n a . U n a m e s a 
d o b l e p a r a d i b u j a n t e s . D o s m e ' 
s a s d e e x t e n s i ó n p a r a u n a s 3 0 
p e r s o n a s . N o d u d e n d e l p r e c i o . 
M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 6 . L o s a d a . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 0222 8 d - 2 5 _ 
A N G A : SE V E N D E U N A R M A T O S T E , 
u n m o s t r a d o r , dos v i d r i e r a s g r andes , 
u n a nevera , u n a pesa de T r o y , m o d e r -
na , t o d o nuevo, va le $1.500 y se da en 
$700, a l con tado . I n f o r m a n : G l o r i a y 
San J o s é , bodega . T e l é f o n o A-7314. 
43356 2 d 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n nuevos , con t o d o s sus acce-
s o r i o s de p r i m e r a c lase y b a n d a s de g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
a c c e s o r i o s f ranceses p a r a l o s m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de .1 . F o r t e z a . A m a r g u -
r a . 43. T e l é f o n o A-5030. 
1 A. 
Í O A X . A : l N B U F E T E 1 ' I .ANO, 6fiX34, 
\ j r cas i nuevo, lo f iamos p o r m i t a d de 
su v a l o r . N e p t u n o , 131. T e l é f o n o A-6137. 
43907 5 d 
S I L L A S A $ 2 . 5 0 E N L A C A S A 
d e l pueb lo , que es la 2a. de M a s t a c h e , 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . T a m b i é n muchas p r endas de 
e m p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o . 
43756 1 d 
E S C A P A R A T E S 
L A C A S A N ü E v „ 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to. 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e Tos v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m a a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a * v e n d e r c o n 
u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . P a r a h a -
c e r sus c o m p r a s e n m u e b l e s y e n j o -
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . A s i m i s m o p a -
r a v e n d e r sus m u e b l e s D a m e s i e m p r e 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 . B . 
41041 4 d 
M U E B L E S E N G A N G A 1 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 150. e i » ^ E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-762Ü- • " ' « c o o a r 
Vendemos con u n 50 po r «00 de des-
cuen to , j u e g o s de c u a r t o . Juegos de co-
medor , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos, j u e g o s t ap i zados , camas <ie b ronce 
camas do h i e r r o , camas de n i t l o b u r ó s ' 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r * , c u a d r o s de sa la v 
comedor , l á m p a r a s de- sala, c o m e d o r y 
c u a r t o , l a m p a r a s de s o b r e m e s a c o l u m -
nas 5 m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e squ ines do ra -
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s 
c o q u e t a s , en t remeses che r lones , a d o r n o s 
y f i g u r a s de todas clases , mesas co r r e -
deras , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s da 
pa red , s i l l o n e s de p iM' ta l , e scapara tes 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o » , b i l l a s g i r a t o r i a s 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a de l p a i s en t o d o ° los e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una v i s i t a a 
•La E s p e c i a l , " N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s , y o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
Vende l o s m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos t o d a c lase de m u e b l e s a s u s t o de l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l campr) RÍJ p a g a n em-
bala je y se p o n e n <?Í- -X e s t a c i ó n -
140 PESOS SE V E N D E N J U E G O S 
de c u a r t o , con c u a t r o p iezas . I n -
d u s t r i a , 103. 
41873 l d ^ 
R e p a r a c i ó n de m u e b l e s . B e n i g n o F e r -
n á n d e z y H e r m a n o . N a » h a c e m o s car -
g o d e t o d a c l a s e d e i u u e b l e s p a r a 
a r r e g l a r , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , p o r 
se r e x - e m p l e a d o s d e m u e b l e r í a d e p r i -
p e r o r d e n . D a m o s p r e f e r e n c i a a l m u é * 
b l e f i n o . T a l l e r : Z a n j a , 1 0 5 . B , T e l é ' 
f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a . 
42340 5 nov . 
G A N G A 
fie venden l e s u t e n s i l i o s c o m p l e t o s para 
posada , que son camas de h i e r r o de per-
sonas y o t r a s v a r i a s cameras , v a r i a s 
c o l o m b i n a s de h i e r r o , co l chone t a s , a l m o -
hadas , mesas y s i l l a s p a r a c- fé y f o n d i i , 
u n a nevera , a r m a t r o s t e s pa ra c u a l q u i e r 
g i r o , un m o s t r a d o r , u n t a b l ó n de cedro , 
de c inco m e t r o s , un m á r m o l g r a n d e pa-
r a m o s t r a d o r , mueb le s de t o d a s clases, 
u n v a j i i l e r o p r o p i o p a r a r e s t a u r a n t , va-
r i o s l a v a m a n o s y f r e g a d e r o s , escapara-
tes de ced ro y c a o b a y isa cede u n telf--
f o n o . Peuede verse en el K a s t r o del 
K í o de l a P l a t a . A p o d a c a . n ú m e r o 58. 
42840 L _ L £ i £ l -
Q E V E N D E U N A N E V E R A P A R A C A -
¡O fé o bodega , con meses de u*0- Kea . . 
13. L i s a . M a r i a n a o . 
43003-04 30 nY-. 
AV I S O : SE C O M P K A N V I D K I E K A S * ca jas p a r a caudales r.« t « ó » « clases 
y mueb les . T e l é f o n o M 
43229 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l e t o -
n o A - 8 0 5 4 . . • • „ , , 
C 9211 l n d 
r l v v v T v n y i ! N ~ J ü E G O D E C U A R T O , 
S ^ a ^ t e r í a T o t r o . c o n escapar te t r e s 
cue rpos u n J"ego m i m b r e f i n o s o f á 4 
z a s ; u n j u e g o o f i c i n a , de c u e i o . s o f á * 
s i l l o n e s , mesa , e scapara te , l u n a s (ios £ 
vahos , u n a cama b lanca " n . a P ^ r d ° i r a n o ; 
t i m a ; u n a m e s a c o r r e d e r a ; ' m p i a n o , 
t r e s pedales. n u « v o . San M i g u e l , 14Ü 
43851 
J l B 6 0 S O E C U A R T O , DOS E S M A E T A -dos, p r o p i o s p a r a s e ñ o r i t a , p o r m i -
t a d de su v a l o r . N e p t u n o , 131, ba jos . T e -
plOfono A- t í l37 . 
43907 5 d 
SE V K N D K C N ARMAVOSTI:, D E V i -d r i e r a s , que s i r v e pu ra casa de m o -
das. T i e n e n de l a r g o inwtro.s y (ie a l t o 
1 u i e l r o y m e d i o . Fl if 'M'i i tan ••vn la c a l l e 
de San ta C l a r a , 13, t i l l t o t o r i a 
43S90-81 2 ,tl 
He r-edro v caoba a $20. P r e c i o de_ m o -
r a t o r i a T muchas p r e n d a s de empeuo . a 
K l t a / 'ie precloP C a m p a n a r i o e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n de j a V a l l a , en l a casa a 
p u e b l o , que es Ja 2a. de M a s t a c ü e 
43736 — 
C O L U M N A S P R O P I A S 
p a r a una e n t r a d a , ^ 0 ; son de p a s t a 
a l e m a n a e s t í l n en b u e n e s t a d o , s o » 
g r a n S e s ; I s ' p r e c i o de m o r a t o r i a y m t * 
obas p r endas de e m p e ñ o a J a m i t a a 
de o r é e l o ; en l a cusa de l p u e b l o , que 
es l a 2a. de Mas tache . 
431579 1 u 
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PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t&> 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S ; 
E M P L E A D O S . ^ C R I A D O S , C O C ' í N E R O S ; . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t C 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O I - O O A R TTN-fl. M U C H A -^ h a ^ e n l n s u l a r , p a r a ^ a d a ^ e m a n o 
UN A J O V E X F E N I N S U L A K , R E C I E N f l T A T R I M O N I O , E S P A S O T . , SE C O L O - ¡ U M E R S I N D A V A Z Q U E Z , D E S E A C O -Ucff Ja desea co loca r se (I© c r i a d a JjJL ca, ¿'1 p a r a c r i a d o , s i r v e m e s a y e n - v T loca r se fie c r i a n d e r a a leche o n t e r a . - M o n - t i e n d e de j a r d i n e r o ; e l l a c o c i n a b i e n , I n f o r m e s : M o n s e r x a t e , 95, e n t r e L a m p a -
r i l l a y O b r a p l a . 
^K 'Ol 3 d . 
SE O F R E C E U N A S E S O R A ^ T A H A c r i a n d e r a , t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i -
de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
t e 350, a l t o s de l a p e l e t e r í a . 
43827 , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E c i6n l l e g a d a , para, c r i a d a de^ i p a n o 
o m a n e j a d o r a ; t i e n e -
f o r m a n en C e r r o , Zeaue i ra , 125. 
439.55 3 d . 
I n f o r m a n en 
M o d e l o . 
43801 
7 y A , Vedado , b o d e g a E l 
2 d. 
 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i e n e n b u e n a s refe-
r e n c i a s de l a s casas donde h a n e s t ado 
I n f o r m a n en e l H o t e l C u b a ; c u a r t o , n ú -
m e r o 2. 
48894 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U X M U C H A C H O , p e n i n s u l a r , p r á c t i c o de c r i a d o de 
CORRESPONSAL TRADUCTOR, IN-gl6s , m u y c o m p e t e n t e y r í l p i d o , a d m i -
t e t r a b a j o p o r ho ra s . T r a d u c c i o n e s . D i -
r i g i r s e a : F . M . Z. San M i g u e l . 13, c u a r -
t o 10. p o r l a s m a ü a n a s . 
43700, 3 Onv. 
T " * w 'j.1 "• . '^"- '" - ' ' .Tffrmr • • irihi-mn iff 
CJE DESEA C O L O C A R U N A CT^ORA, 
h de c r i a d a de m a n o o i ^ u i e j a ^ o r a . I n -
f o r m a n : F e m a n d m a , 6, Habana^ 
44013 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N J?E-
O n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , m a n e -
j a d o r a o de c u a r t o s ; t i e n e q u i e n la- r e 
c o m i e n d o . I n f o r m a n : F n ú m e r o 
6a y 3 a. 
43795 
6, e n t r e 
2 d . 
D
T \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
OS ^ E N I N S U L A K ^ a ^ i ' ^ » ^ ^ e S p a ñ o l a s , p r e f i e r e n j u n t a s , e n t i e n -
e l p a í s , c r 0 ^ de c o c i n a ; p a r a c o r t , f a m i l i a . C a r -
d e m a n o o m a n e j a d o r a s . " e n e q u i e n MS , 9_A e n t r e LeSiltíiú Escobar , 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : A y e s t e i ü n . -0 . 43¿31 -y 2 d> 
44007 
dad, t i e n e beua l e c h e ; a m e d i a lecho o , 
l eche e n t e r a ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l c a m p o : p a r a m&a H f o r m » " » ; C n i ' ^ - I 
n i p n o , ca i a ip re fo* d e p e n d i e n t e , p o r t e r o o J6n U n i v e r s i d a d , en^-e J y K , solar , 
c i u r n n i e r o t r o t r a b a j o . T i e n e buenas , en l o s a l t o s , V e d a d o ; t i e n e r e i e r e n c i . i s . ' 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se o f rece u n m a - j 44016 ü d. | 
t r i m o n i o y dos buenas c r i a d a s . H a b a n a , 
126. T e l é f o n o A-4792. 
43900 3 Ú 
COCINERAS 
Q E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A , P A -
O r a c o r t a f a m i l i a o casa de comerc io . 
C a l l e V a l l e , 9, m o d e r n o . 
44024 3 d . 1 COLOCARSE UNA MUCHA- i Se ofrece un criada, de mediana edad 
tí0^Vc%ifdladde^ conoce bien su obiigación. No j TTTJTA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
^ S s , 0 i n f o r m a : A c o s t a . 97. d tiene inconvemente en ir fuera de l a | *¿ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 
• g g ^ i i A COLOCAR UNA PENINSÜ- g ^ f ^ J1^ ^ ^ 
O l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; no de SClS anos, llene inmejoraoles 
« e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . F a c t o r í a , ». referem;ias. Informan en 17, entre 2 
¿ 4 0 4 9 9 s d . y 4 vil la Caridad. 
1 d 
NA M U C H A C H A , SE D E S E A C O L O - 43733 
car de- c r i a d a de m a n o , sabe c o s e r , - j - y X A JOVEN, PKNINSULAR, DE 
poco. C a l l e H a b a n a , 102. • ^ ( vJ c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , en 
4-1062 » d s-a de m o r a l i d a d . L l e v a t i e m p o er 
p a í s , sabe c u m p l i r c o n su 
S u e l d o : de 30 a 35 pesos . I n f o r m e s : V i r 
t udes . 54. 
43904 2 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J . J cha. e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . 
£E DESEA C O I . O CAR MATRIMONIO . r s i n h i j o s , e l l a c r i a d a de m a n o o i 
m a n e j a d o r a ; é l p o r t e r o o s i r v i e n t e d e l 
casa p a r t i c u l a r o p a r a e n c a r g a d o ca-sa I 
d e i n q u i l i n a t o ; p a r a l a H a b a n a o e l 
c ampo . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n t r e 
San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , n ú m e r o 559 sabe b i e n su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e i 
y t r e s c u a r t o s . A , J e s ú s d e l M o n t e . E m p e d r a d o , 31,. s egundo p i s o . 
44040 5 d 43010 2 d 
T-CESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
J L ' l a r , p a r a c r i a d a de m a n o b s i endo 
c o r t a f a m i l i a c o c i n a y hace In M m p l e -
Kar sabe c u m p l i r y t i e n e r e l é t e n c í a s . 
I n f o r m a n en B e l a s c o a l n , 17, e n t r a d a por1 
V i r t u d e s . 
44036 3 d 
r e f e r e n c i a s . O b r a p í a , 68, a l t o s de l a b o -
dega. 
44038 3 d 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -l o c a r s e en casa de poca f a m i l i a o 
e s t a b l e c i m i e n t o . Cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a . Sabe c u m p l i r con su o b l l -
S E A ! g a c i ó n ; en l a m i s m a una buena c r i a d a 
ca- i de m a n o s , e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en Sus-
en e l p i r o , 16, a l t o s , habitacl<3n, 52. a. t o d a s 
o b l i g a c i ó n , i h o r a s . 
43981 2 d i c 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r en car.a p a r t i c u l a r o 
m a c é n . M a l o j a , 
43877 
n ú m e r o 36. 
a l -
d ic 
SE O F R E C E C R I A N D E R A , R E C I E N lio gada, e s p a ñ o l a ^ con ^ c e r t i f i c a d o 
S a n i d a d . O f i c i o s , 13, 
43893 
de 
K A M O N A A R I A S D E S E A C O L O C A R S E Í de a m a de c r í a . I n f o r m e s : R e p a r t o 
L a s Casas, N u e s t r a S e ñ o r a L o s A n g e l e s 
y T r e s P a l a c i o s ; t i e n e t r e s meses de 
leche. 
E O F R E C E U N A G R A N O R I A N D E -
r a , a leche en te ra , o a m e d i a , v a 
a l campo s i se neces i t a . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
C a l l e 29, e n t r e J y K , s o l a r . 
43725 3 d 
S1 
CHAUFFEURS 
M I S C E L A N E A 
BICICLETA DE "(CABALLERO " 
m u y buena, §30. P r e c i o de m o r a t o r i a y 
m u c h a s p r e n d a s de e m p e ñ o a l a m i t a d 
de p r e c i o , e n , l a casa d e l p u e b l o , que 
es l a 2a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
4375G 1 d 
L. BELIARD 
C e m e n t o a m e r i c a n o S t a n d a r d y m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a p o r cable . O ' R e i l l y , 
11. D e p a r t a m e n t o , 206. O p o r e s c r i t o : 
H o t e l A s t o r . N e w Y o r k . 
43SS9 .. 29 d 
BICICLETA DE CABALLERO, 
m u v buena , $30. P r e c i o de m o r a t o r i a y 
muchas p r e n d a s d e e m p e ñ o a l a m i t a d 
de p r e c i o , en l a casa d e l p u e b l o , q u e 
es la 2a. de M a s t a c h e . C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
43750 1 d 
MANGUERA DE 52 PIES 
Nueva y c o m p l e t a , $30, c o s t ó $60, pe ro 
p o r l a m o r a t o r i a ; y m u c h a s prendas que 
p o r se r p r o c e d e n t e s de empeuo se t w n 
a l a m i t a d de p r e c i o . E n l a casa ciei 
p u e b l o , que es l a 2a. de Mas tache . C a m -
p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a * a-
l l a . 
43679 1 d 
REVENDEDORES DEL CAMPO 
T e n g o u n l o t e de mache tes y hachas , 
p r o c e d e n t e de A l e m a n i a . V i s t a H e r m o -
sa, 25, T u l i p á n . 
43879 2 d 
LAS DAMAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A co-c i n e r a e s p a ñ o l a , coc ina a l a c r i o l l a 
la 
vuswimmMMuauumm 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 9 a ñ o s de p n l c í i c a , se of rece p a r a ' 
casa x ' a r t icular , de s e r i e d a d ; t i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a s y a c r e d i t a su a n t i g ü e - i 
d a d ; s u e l d o . n o menos de $100. D i r i g i r s e : . 
T e l é f o n o A-0005. 
43982 4 d. ! 
CH A U F F E U R , H A B L A I N G L E S Y E S - ! p a ñ o l , con l a r g a p r á c t i c a en t oda 1 
c lase de mftquinais y m o t o r e s , desea co-
l o c a c i ó n p a r a m á q u i n a p a r t i c u l a r o ca-
m i ó n , c i u d a d o en e l c a m p o ; c o n r e f e r e n -
c ias ; sue ldo $150 m e n s u a l e s . J . F a b e l o . 
BO R D A M O S S O U T A C H E R E D O N D O , cadene ta , arabescos , f e s t ó n o r n a m e n -
t a l y c o r r i e n t e , de 20 a 30 c e n t a v o s v a r a . 
B o r d a d o s f a n t a s í a p a r i s i é n . C a l a d i l l o . 
D o b l a d i l l o de o j o a seis c e n t a v o s va r a . 
F o r r a m o s b o t o n e s de t o d a s f o r m a s y t a -
m a ñ o s . A c a d e m i a ' A c m é . " N e p t u n ó , 63. 
A g u i l a - O a l i a n o . 
C 9385 4 d - l o . 
SE D E S E A C O L O C O A R U N A p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d 
c o r t a f a m i l i a , c r i a d a de m a n o 
dor . C u a r t e l e s , 7, a l t o s . 
44050 
J O V E N , 
y 
come-
. e s p a ñ o l a , a c o s t u m b r a d a en e l V i r t u d e s , 19, t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-9S00. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e - p a í s ; sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . A g u i - 43998 7 d . 
J L J n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de j a . 157 a n t i c u o b a i o s . — — T— ~ — 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o . 4. I 43015 anilsuo ^ 2 d . : / C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
43020 S d _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O do c r i a d a de m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
C a l e 18 y 17. T e l é f o n o F-1454. 
43861 2 d 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -loca r se de c r i a d de m a n o , e n t i e n d e 
\ J e x p e r t o en el m a n e j o de c u a l p u i e r 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A co - m á q u i n a , y con buenas r e f e r e n c i a s , so 
k? c i ñ e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a ; ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i a l , 
c r i o l l a . I n f o r m e s en C o m p o s t e l a , 18 ; t i e - | i n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-3439. 
ne r e f e r e n c i a s . „ 43961 
43813 2 d . 
SS
E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
e s p a ñ o l a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; de c a ñ o s de p r í í c t i c a ; no t i e n e p r e t e n s i o -
, a i K o ue coc ina , n e v * o e m p o e» ¡pi *«M*. cocinea, s i puede en casa de c o m e r c i o o n e s ; buenos i n f o r m e s ; p a r a i n f o r m e s : 
S ü . desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a en famiiia de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : San prac]0 T T e n i e n t e Rey , V i d r i e r a E l D o -
' S a n t a C a t a l i n a , 1 y m e d i o , e s q u i n a " 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ; San P a b l o , C e r r o , cha, e s p a ñ o l a , l l e v a p o c o t i e m p o e n ' 43%K 
*1 p a í s , sabe cose.r- a m a n o y a m á -
Su lna , g a n a b u e n sue ldo . I n f o r m a - : V i -egas, 101. 
44066 3 d 
2 d 
L á z a r o , 269, p r i m e r c u a r t o a l a derecha, • r ado . T e l é f o n o A-0063. 
e n t r a d a p o r l a c a l l e . 
43810 - a-
UN A S E Ñ O R A , C O N U N N I Ñ O DE U N a ñ o , desea co loca r se en casa de u n Q E C O L O C A U N A C O C I N E R A , S O L O TENEDORES DE LIBROS 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, p e -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o de 
h a b i t a c i o n e s , sabe coser, 
m e r u e l o s , 59, ba jo s . 
43871 
I n f o r m a n : So-
DE S E A C O L O C A R S E U N A . M U C H A C H A Joven, h o n r a d a y de buena, c o á d u e t s . 
eabe leer , e s c r i b i r y leer c a n t i d a d e s de 
n f l m e r o s y c o n t a b i l i d a d ; se desea c o l o c a r 
de s i r v i e n t a de m e s a y s i h a y o t r a s i r -
v i e n t a t a m b i é n se c o l o c a de c r i a d a de 
m a n o o d e a y u d a n t e de c o m e r c i o , s i l a 
f a m i l i a es honrada . ; s i no que no me 
v e i i g a n a buscar . So l , 13 y 15. 
43925 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de m a -nejadora, en u n a cas' de f o r m a l i d a d , y a 
lleva t i e m p o en e l p a í s y t i e n e q u i e n 
responda p o r e l l a y r e f e r e n c i a s de d o n -
de ha es tado . I n f o r m a n : c a l l e San I g -
nacio, 49. 
43933 2 d 
EE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano , e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . San J o s é , 126, c a r n i c e r í a . 
43934 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o pa -
r a c u a r t o s . P r e f i e r e f a m i l i a a m e r l c a ) i a . 
I n f o r m a n : ca l l e 8, n ú m e r o 37-A, V e d a d o . 
43843 2 ' I 
m a t r i m o n i o so lo , p a r a l i m p i e z a . T a m b i é n O p a r a l a coc ina o m a t r i m o n i o s m n i -
s i l o desan se c o l o c a p a r a hace r l i m - ; ñ o s . I n f o r m a n : M e r c e d , 48, ba jos . ^ 
p i e z a p o r h o r a s . No sa lo f u e r a de l a j 43794 - d. 
I n f o r m a n en A g u a c a t e , 82 H a b a n a . 
43872 2 ú 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D B -sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , c o n 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : D u y a -
n ó e s q u i n a a J u a n M a u r o , 148, bodega . 
43786 2 d 
r iTVENEDOR D E L I B R O S Q U E T R A B A J A 
JL en casa de i m p o r t a n c i a y c o n i n m e -
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ' j o r a b l e s r e fe renc ias , desea o c u p a r c i e r -
r a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d ; s i • t a s h o r a s que t i e n e Ubres en casa P© 
le d a n u n a h a b i t a c i ó n , d u e r m e en l a co- i quena de c o m e r c i o . S i e r r a . T e l é f o n o 
a d m i t e n t a r j e t a s . I n - ¡ A 2094; de 11 a 5. 
S1 
l o c a c i ó n ; no se 
f o r m a n en San J o s é , 115. 
43793 2 d. 
SE DESEA COLOCAJB UN MATRIMO-n i o , p e n i n s u l a r , s i n h i j o s , n o l o i m -
p o r t a i r - a l c a m p o . A l m i s m o t i e m p o 
u n a s e u o r a de m e d i a n a edad. I n f o r m a n 
en S a n t a C l a r a , 3. 
43780 ^ 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , p e n i n s u l a r , m e d i a n a edad , s i n h i j o s , 
e l l a c o c i n e r a g e n e r a l , é l de c r i a d o ¡ sa-
l e n f u e r a ; t i e n e n r e f e r e r c i a s de d o n -
de h a n s e r v i d o . C a l l e 8, n ú m e r o 37-A, 
e n t r e 13 y 15, Vedado . 
43785 . = d 
43807 9 " d 
j g E : C O L O C A R U N A M U C H A -
cha , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
n o o m a n e j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . Se-
ñ a s : O q u e n d o , 2, e n t r e A n i m a s y V i r -
W d e s . 
2 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACÍ0NES 0 COSER 
UN A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E -sea co locarse en casa p a r t i c u l a r , p a -
r a coser y l i m p i a r 2 o 3 h a b i t a c i o n e s , sa-
be coser y c o r t a r de t odo , a c o s t u m b r a -
d a a t r a b a j a r en buenas casas ; s u e l d o 
$35. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4Ü81. 
4.S992 13 d. 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C O S T U -r e r a y l i m p i a r 2 h á b i t a c i o n e s , u n a 
j o v e n d e l p a í s ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; s u e l -
d o n o m e n o r de $35; p a r a mas i n f o r m e s 
D i r i g i r s e a : Ca l l e U n i v e r s i d a d , e n t r e J 
y K , en l o s a l t o s d e l s o l a r , p r e g u n t e n 
p o r E s t r e l l a ; V e d a d o . 
44017 3 d . 
T Y E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
J i J chas, u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a -
da. I n f o r m e s : DMrege , 5. S a n t o s S u á r e z . 
43783 4 d 
D1 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
de c o l o r , es f o r m a l y sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . Sue ldo $40. G a l l e J , 
e n t r e C a l z a d a y 9, n ú m e r o 11 . 
43781 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E -n i n s u l a r , p a r a a y u d a n t e de o f i c i n a o 
T e n e d o r de L i b r o s ; sabe b a s t a n t e c o n -
t a b i l i d a d , h a b l a f r a n c é s e i n g l é s u n p o -
co y t i e n e m u y b u e n a l e t r a . I n f o r m a n : 
San D á z a r o , 271. T e l é f o n o A-0075, de 7 
a 2 de la t a r d e . 
43445 1 d. 
CO N T A D O R , I N G L B S - E S P A Ñ Q L , SE ofrece p a r a l l e v a r l i b r o s o h a c e r 
ba l ances en h o r a s desocupadas . D o -
m í n g u e z . G a l i a n o , 22 y m e d i o . 
43713 4 d 
""VARIOS 
•MgiyaKJ^I^J<V.UJlM^I»Jlllltllj.i^«»lLMI • 
DOS J O V E N E S , J A M A I Q U I N A S , B E -sean co loca r se c o n f a m i l i a a m e r i c a -
Limpio y arreglo cocinas de gas 
y hago instalaciones eléctricas y de 
gas, en cualquier barrio de la ciu-
dad. Ensebio Beci. Suárez, 38, al-
tos. 
C 9227 Id -30 
Í/ f O D E R N O S V E S T I D O S Y S W E A T E R A J t e j e r e n s e ñ a s e ñ o r a e x t r a n j e r a . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a W K a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
43978 2 d i c 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , D E S E A C o -l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r p u d i e n t e y- n a o cubana, que h a b l e i n g l é s . U n a p a -d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , n o l e i m p o r t a ' r a coser y k i o t r a p a r a l i m p i e z a de ha -
i r a l a s a f u e r a s . I n f o r m a n : J e s ú s M a - • b i t a c i o n e s . M e n d o z a y D í a z , C o l u m b i a , 
r í a , 51 , b a j o s ; se puede v e r 
de l a t a r d e . 
43776 
de 9 a 4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , F I N A Y aseada, desea co loca r se en casa de 
b u e n a f a m i l i a , p a r a hacer a l g u n a l i m p i e -
za y r e p a s a r r o p a . Sabe z u r c i r b i e n . I n -
f o r m a n p o r e l t e l é f o n o M-3097. 
43962 2 d i c 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -l o c a r s e p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , 
en casa de m o r a l i d a d , sabe coser a n m -
n o y a m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n c i a s . D i -
r í j a s e a : M i l a g r o s , 100, V í b o r a . 
43824 2 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , l l e v a 
c i n c o meses en e l p a í s . I n f o r m e s : L u z , 80. 
43860 2 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ í j l a , p a r a c i * a d a de m a n o o c o -
c i n e r a , en casa de h u é s p e d f t s . 1 n f o r m a n : 
Crespo , 28; c u a r t o , 8. 
43856 - 2 d 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
X J de c r i a d a de m a n o s . Sabe coser y 
c o c i n a r e s t i l o de E s p a ñ a . E s m u y t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 1, 
a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
| 43971 2 _ d i c _ 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A ~ D E m a n o o m a n e j a d o r a en ca sa de m o r a -
l i d a d , una e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad. I n -
f o r m a n : E s p e r a n z a , 11, bodega . P r e g u n -
t e n p o r Rosa . 
43975 2 d í e 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
\ J l o c a r s e de c r i ada de m a n o s o de m a -
n e j a d o r a T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas 
d o n d e h a es tado . I n f o r m a n en Cuba , 22, 
e n t r e P e ñ a P o b r e y C u a r t e l e s . 
r 43874 2 d i c 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA~-! chas p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s : u n a 
p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a comedor . Saben 
s u o b l i g a c i ó n ; l l e v a n t i e m p o en e l p a í s . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M-3097. 
^ 1 2 _ d i c _ 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i-ua e s p a ñ o l a de c r i ada de m a n o s sa-
W e n d o an o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S a l u d 
t m m e r o 5, a l t o s . 
, 2 d i c 
T > 0 i L M ^ O H A O H A S P E N T N S U ¿ A R E S ' ftí3 D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
~ . « « 1 * ^ c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o P n ° s u n s e ñ o r e s p a ñ o l , c o m p e t e n t e . 
t t s u ^ ^ ^ i f 6 - S3-13611 c u m p l i r c o n s u I t a l m e n t e Se coloca de p o r t e r o Deseo 
^ ^ f i ^ l É t 1 ^ t a r j e t a S - ^ ^ - i & . ^ V e ^ a d o ' 0 1 " 1 1 1 ^ e n 61 t e l é f o n o 
- 3 ^ 1 43840 2 d i c 
XJ N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E J m a n o s desean co loca r se . I n f o r m a n 
de l a s m i s m a s en l a casa R a f a e l M a r í a 
de L a b r a , 114. 
2 elle 
M a r i a n a o , casa Carneado , n ú m e r o 1. 
44058 3 
COCINEROS 
MUESTRARIOS PARA MEXICO 
(Los s o l i c i t a m o s p a r a t r a b a j a r en t o d o 
e l t e r r i t o r i o de M é x i c o . I g l e s i a s y L ó -
pez. C o m p o s t e l a , 115, a l t o s . 
44032 10 d 
UI T A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s a r r o p a o p a r a m a n e j a r a l g ú n n i -
ñ o , es do conf ianza . I n f o r m e s : C o n c o r -
dl^ori0-9 ' e n t r e San F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
4¿90o £ d 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s , de e d u c a c i ó n esme-
r a d a , u n a p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a c u i -
d a r s e ñ o r a a n c i a n a o pa ra s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a . N e p t u n ó , 229, e n t r e So ledad 
y O q u e n d o . 
43935 2 d 
CRIADOS DE MANÓ"" 
& M ? * % Í \ C O I j O C J L 1 * TOíA J O V E N D E T P C R I A D O E S P A Ñ O L , E O R M A L , c o n 
Í ^ M n . , * v ^ , ^ * m®-neJar u n n i ñ o o p a r a I r e f e r e n c i a s , se co loca de c o m e d o r . 
^ c S f o " V * 3 8 ^ » . c a l zada . n ú m e r o 130 480DS 2 d i c 
onMai „ d9 « d a d . P a r a m a n e j u d o r a o 
M U m , A . P ^ 0 n a ?ola ' b u e n c a r á c t e r y 
S r m l S w i ^ f6 re ,?c1?? a s a t i s f a c c i ó n . I n -
S ^ d o d r i ^ t a V 6 n ú m e r o 33, c u a r t o 
i 8 m ««"ra í» , a t odaa h o r a s . 
2 d. 
nobeA-C9l8WPlÍr 0011 SU o b l i S a c i ó n ~ T e l é f o -
_ 43943 2 d i c 
C E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
y j c r i a d o de comedor , e n t i e n d e e l s e r v i -
c io f m o , es de m e d i a n a e d a d ; c o n c a r t a 
de r e c o m e n d a c i ó n ; v a a donde se de-
see ; sue ldo c o n v e n c i o n a l . ' F-4294. 
43828 2 d 
" T i O S S E Ñ O R I T A S J O V E N E S , S I N C O -
U n o c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s ; desean t r a -
b a j a r en o f i c i n a se r ia , con sue ldo r a -
CO O I N E R O , R E P O S T E R O , J O V E N , E S - sonab le , donde p u e d a n a d q u i r i r c o n o c i -p a ñ o l , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r m i e n t o s d e l c o m e r c i o . I n f o r m a n : A p a r t a -
o de c o m e r c i o , buenas r e f e r e n c i a s , m u y do 996. C i u d a d . 
l i m p i o en l a coc ina , es h o m b r e so lo . 
V i v e s , 1G2. T e l é f o n o A-7195. 
44073 4 d 
43792 6 d. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A E N -s e ñ a r a hacer encaje g a l l e g o , de b o -
485. CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , H i l o s , en casá i s p a r t i c u l a r e s . M o n t e , 8 m u y l i m p i o , de p r i m e r a clase, p a r a , 43505 4 d 
p a r t i c u l a r , c i u d a d o campo , en S u s p i - ' 
r o , 16, a l t o s , n ú m e r o 29, e n t r e A g u i l a y 
M o n t e , de 12 a 4 p . ra. > 
43804 2 d . 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , Q U E T R A B A -j ó en buenos ho te les V casas p a r t i -
c u l a r e s de l a H a b a n a , o f r e c e ' sus ser-
v i c i o s p a r a p a r t i c u l a r , o c o m e r c i o o 
c u a l q u i e r o t r o e s t a b l e c i m i e n t o . P a r a i n -
f o r m e s : B e r n a z a , 19, c a f é . Y a l T e l é f o -
n o A-5163. 
43809 2 d 
CO C I N E R O , M U Y C O M P E T E N T E , SE of rece p a r a cas? p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . D a r á n d n i n e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
donde t r a b a j ó . T e n i e n t e R e y , 36. 
43895 2 d 
JO V E N SE O F R E C E P A R A C U A L Q U I E -r a empleo . Sabe l a s c u a t r o r e g l a s y 
e n t i e n d e a l g o de t e l e f o n i s t a . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o a C e n t r o Ga l l ego , E s t a f e -
ta , J o s é Sei jas . 
43960 2 d i c _ 
SE D E S E A C O L O C A R D E M O D I S T A , una j o v e n p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a -
da de E s p a ñ a . Of i c io s , 13. F o n d a L a 
G r a n A n t i l l a . H a b a n a . 
43811 2 d. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
C o n sus a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y p e r -
s o n a l p r á c t i c o de l o s m e j o r e s sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen r e s u l t a d o y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a D a c o l o r a c i ó n y 
t i n t e do l o s cabeUoa con sus p r o d u c t o s 
vege ta le s v i r t u a l m e n t e i n o f e n s i v o s y df l 
j l a r g a p e r m a n e n c i a . 
¡ Sus pe lucas y pos t i zos , con r a y a s na -
! t i w a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r ancesa , s o n 
r i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a i t l s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n í o s , t e a t r o s , " S o i r é e s « t 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n " M a r c e l . " 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o de o jos 
y cejas. S c h a m p o i n g s . C u i d a d o s de l cu -
t i s y cabeza " E c l a i r e i s s e m e n t d u t e l n . " 
C o r t e y r i z a d o d e l pe lo a los n i f i o s . 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , p o r I n -
d u c c i ó n , ' ' P n e u m a t i q u e " y v i b r a t o r i o , con 
l o s cua les M a d a m e G i l o b t i e n e m a r a v i l l o -
sos r e s u l t a d o s . 
E l r á p i d o é x i t o de es ta casa es l a 
m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de su s e r i e d a d . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
UN B U E N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E edad , se co loca en b u e n a casa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o . R a z ó n e n P l a z a d e l 
V a p o r , p o r R e i n a , bodega . T e l é f o n o 
M-9200. 
43891 3 d 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E c o l o r desea co locarse . E s f o r m a l , l i m -
p io , a seado y t r a b a j a d o r . G a n a de 60 pe-
sos en a d e l a n t e . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
F-1908. 
43767 2 d i c 
CRIANDERAS ^ 
BnmmmimmKBiBBsamiimBMamimsatmmmmu 
E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
r a , u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , de b u e n a 
V a b u n d a n t e leche, t i e n e c e r t i f i c a c i ó n de 
L a b o r a t o r i o , l a r e c o m i e n d a y g a r a n t i z a 
e l d o c t o r T r é m o l s , t i e n e 25 a ñ o s de edad , 
3 meses de p a r i d a . V e r s o en Sol , 8; ha -
b i t a c i ó n , 2. 
44069 5 d 
A L A S C A M I S E R I A S : C A M I S E R O j u e -g u i s t a . San J o s é , 88. Se hace ca rgo 
de t r a b a j o s de c a m i s e r í a en g e n e r a l . T a -
l l e r : M o r a l e s y M o t c i r o . 
_ 43782 B d 
SE Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D Y C O N buenos i n f o r m e s , se o f rece p a r a a com-
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , y a y u d a r l a en 
l o s quehace res de l a cas y r e p a s a r l a 
r o p a . I n f o r m a n en l a ca l l e F , n ú m e r o 
14, o p o r t e l é f o n o F-18a4. 
43859 2 d 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N de 
22 a ñ o s , s i n p r e t e n s i o n e s , de a y u d a n -
t e de ^ca rpe t a , c a l c u l a r f a c t u r a s , cob ra -
dor , d e p e n d i e n t e de aduanas y s é es-
c r i b i r a m á q u i n a . E m p e d r a d o , 31 , ba jos . 
F . F . L l m o i n e . 
43273 8 d l c _ 
T A H O N E R O , M A E S T R O C O M P E T E N T E 
M se ofrece. D i r i g i r s e a M a n u e l D o -
m í n g u e z , P i c o t a . 82, l e c h e r í a . 
45633 2 d i c 
CA B A L L E R O , C O N M U C H A S R E F E -r e n c i a s , desea c o l o c a r s e como i n t é r -
p r e t e . H a b l a c inco i d i o m a s : i n g l é s , es-
p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i a n o , g r i e g o . D i r i g i r s e 
a : G. G o n z a k i s , G a l i a n o , 117, H a b a n a . a 
43765 2 d i c 
C 929 I n 27 a 
"NACAREA" 
A g u a de be l leza , q n l n t a y e v i t a l a s a r r o -
gas b a r r o s y todsis l a s i r - d u r e z a s de 
la p i e l da a l c u t í » h l a n c n r a de n á c a r 
y t e r s u r a s l « i g u a í De ven t a en 
der las , f a r m a c i a s y í -asaa de modas , y 
en su d e p ó s i t o : l l e i a ^ c o a l n , 36, a l t o a . 
T e i é í o n o M-1112. 
43094 22 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintair los labios, cara y uñas. 
Extracte legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencüa en la química moderna. 
Vale CO centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptimo, 81, Teléfo-
no A-5039. 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-5262, o deje su o r -
den en l a c a l l e G, n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n -
t a y Ca lcada , y V á r e l a le a t e n d e r á en 
segu ida . L e a r r e g l a y l i m p i a su coc ina . 
de gas , e l c a l e n t a d o r y t odos sus a p a r a - I 
t o s de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t i e n e p e r s o n a l 
e n t e n d i d o y no c o b r a c^ ro . 
43908 10 d 
SES O R A N O SE M O L E S T E , EN SU m i s m a casa la p o d e m e s r e t r a t a r . L l a -
me a l t e l é f o n o M-34:J4. 
43460 M d. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-» 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a amos. 
C 7212 v e l 2 d 
L , 0 Q U E U S T E D N E C E S I T A 
p a r a e m b e l l e c e r su c a r a , s u s 
o jo s , su boca , sus m a n o a , s n 
b u s t o , sus ce jas , sus p e s t a ñ a s , 
sus c abe l l o s . P a r a sus b a r r o s , 
BUS e s p i n i l l a s , sus ezcemas, sus 
a r r u g a s , m a n c h a s y d e s c o l o r a -
c iones , sus pecas y e l exceso 
de g r a s a , se l o of rece 
j a L I Z A B E T H A R D E N , D E P A -
R I S Y N E W Y O R K 
P i d a e l e s p e c i f i c o que u s t e d 
neces i t a , b i e n por, e l T e l é f o n o 
A-8733, e sc r ib i endo i a l A p a r t a -
do 1013; en l a Casa de H i e r r o , 
O b i s p o , 68; o e n l a 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
inausm*, lio, 
T e l f t í v ' - 0 A-7034 
d o n d e a*" c o n f e c c i o n a n p e i n a -
dos, p o s t i z o s , se a p l i c a shampoo , 
ee r i z a n y p e l a n n i ñ o s a l a pe r -
f e c c i ó n y se vende l a i n s u s t i -
t u i b l e t i n t u r a " P I L A R . " 
C 8570 I n d 29 o c 
D O B L A D I L L O DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 10 d i c 
U N A B U E N A P E L U Q U E R I A es l a " P e -
l u q u e r í a P a r i s i é n , " S a l u d , 47, f r e n t e a l a 
I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
E s t a casa c u e n t a con p e r s o n a l m u y 
c o m p e t e n t e . E l c o r t e y r i z a d o de p e l o 
a n i ñ o s y n i ñ a s , se hace a l v e r d a d e r o 
e s t i l o de P a r í s . 
H a y u n s a l ó n p a r » p e i n a r y l a v a f l a 
cabeza a l a s s e ñ o r a s . H á b i l m a n i c u r e 
p a r a l a a damas . 
L a " P o J u q u o r l a ^ P a r i s i é n " I m p o r t a ca-
b e l l o n a t u r a l y t i e n e e l mfis c o m p l e t o 
s i i r t i c i r í de p o s t ' f o e . 
V o s p r e c i o s , « a t o d o , n o a d m i t e n c o m -
p e t e n c i a . POjT aeo l e conv iene hacerse 
c l i e n t e de e s t a a c r e d i t a d a casa. E n l a 
p r i m e r a o p o r t u n i i a d v a y a a l a " P e l u -
q u e r í a r a r i s i é n , ' » S a l a d , 47. T e l é f o n o 
51-4125. 
30d-4 n 
Señoras: Peinadora madrileña que aca-
ba de llegar, se ofrece a domicilio. Lla-
me al telefone 1-2140 y será atendida. 
43143 2 d io 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y ma» 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Maoicoje, 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esía casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
cejas; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señorar. 
RIZO PERMANENTE, 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza ds Pa-
rís; t i gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura ds lai 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante» ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brilld 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un p^so y dos; también te--
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Te!. A.5039. 
MADAME MARGUERITE 
A n u n c i a a su c l i e n t e l a q u « acaba de l l e -
g a r de P a r í s c o n u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
de t r a j e s de t a r d e , v i s i t a y de noche. 
Se hace c a r g o de t o d a clase de c o n í e c -
c iones . C o n c o r d i a , 115-A. T e l é f o n o A-IS.SO. 
43102 22 d 
PLISES Y ACORDEON 
De t o d o s anchos . D o b l a d i l l o ele o j o ; s « 
f o r r a n b o t o n e s . J e s ú s d e l M o n t e , 460, e n -
t r e C o n c e p c i ó n y San iTranc i sco . 
43548• 26 d . 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una máquina Hocron, fla-
mante; «e da barata. Informan en 
^a*Ua, 73, a todas horas. 
6 d i o 
B d. 
C E V E N D E Ü N A Ü T O M O V U . H U B S O l f 
¿ ^ L o Pasa jeros , c inco g o m a s , t r e s í i é 
coTdfeonPe^ds0e W ^ a V ^ 7 ? ^ 
y Zr-ívJe<iad0- H o r a s d e l d í a . 
i402u • 6 ^ 
AU T O M O V U . B U I C K , SE V E Í Í D E U V O d.e uso p a r t i c u l a r , c o n C ^ O ^ H ? 
espec i a l g o m a s y c a m b r a s M i í f e / com 
P l e t e j n e n t e nuevas , en p r e c i o de V e r d a 
d e r a p m g a ; puede verse y t r a t a r s e 
e n seSor J u a n de M o y a Cuza. en Sa í í 
d e ^ K 2 ? mba30S' de 8 a * 
J ! 2 2 L _ _ 3 d. 
CH L B V R O U S T Y D O D G H E , SE V P V den , p o r e m b a r c a r s e ; se a d m i t e CÍ>P" 
garaJe'Vlcffi ESI>añ0L Concord^ 
44035 4 d 
O B V E N D E U N D O D G H E , C O M O x d T 
44034 15 ^ 
E V E N D É U N A L A N C H A D E G A S o í T 
na de 40 piea de l a r g o , c o n ¿ ^ 0 ? d ¡ 
26 c a b a l l o s , m a r c a " P r a y b o w i n " , en buen 
e s t a d o y p r o p i a p a r a r e m o l q u e o pásale 
con c a b i d a p a r a 50 pasa je ros . I n f o r i n h n 
e n San R a f a e l , 1 1 2 . casa L l e r a n d i s S 
Comas . " 
- ^ _6 d ic 
SE V E N D E ÜIT C A M I O N C I T O H l 2 p a ñ o Suizo, 15x20. San I g n a c i o 74 
KI1? ? í a ' u y. p o r l a nocha San C r i s t ó -b a l , ¿1, b o d e g a 
43812 j ^ 
GARAGE "C0VAD0NGA" 
Si quiere que $u automóvil 
dure más tiempo, guárdelo 
aquí. 
ELIJA SU SITIO 
SANTIAGO, 6 
TELEFONO-9071. 
43051 4 d i c 
s ^ I n E N D E , Ü N E O R D D E I i 20. Z A N J A , nOmero 100, R a m ó n F e r n á n d e z . 43950 5 d i c 
r ^ A N G A D E M O R A T O R I A : V E N D O D O S 
(lo n n l ü e l 10 y 11 • W e e s t á n t r a b a j a n -
mU Sepuesto y en buenas c o n d i c i o -
tP ri.. A J Í r n ^ b ? - r a t o s ; l é a l o s en e l p u n e -
en % » ^ f ^ D u l c e , n ú m e r o s 5167 7771. S i n o 
r e t a g o y e n T y F l 0 r e S ' bodega- P a b l 0 I r u -
^ f ! 4 4 ' | 2 d i c 
F ^ ' n ^ , ^ ^ ^ ™ ^ F A R O -
¡ d o n ^ T a c ^ / o 1 1 ^ 1 6 ^ ? g o i n a s . c t o -
n ü m e r ó d f l fe^il^^ y ^ ^ 1 ^ t o o r a u r j ^ ; se (ja m U y ^ a r a -
I . "43837 2 d; 
S ^ m a r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T E H A C I E N B o ?15 
S7UO V * i * k ^ o m p r a n r l o m e un F o r J p o r 
1 43026 ^ « n c o , 8-10. Gara je . 
2 d 
" ^ T A G N I F I C O P A I G E P O R $1.400. A p r o -
1TX vecha e s t a g a n g a . B l a n c o , S-10. Ga-
r a j e , 
4í;!)27 2 d 
— -a 
CA M I O N D E T R E S Y M E D I A T O N E -l adas , se vende o se a l q u i l a p o r mes, 
u n o en m u y b u e n e s t a d o ; puede ve r se en 
San L á z a r o . Qd, e s q u i n a a B l a n c o . 
43020 2 d. 
Super-Six, casi nuevo, 7 pasajeros, 
6 ruedas de alambre, cinco gomas 
Hood, de poco uso. Ultimo precio: 
$3,250. Acepto check contra Banco 
Español. Señor Sotolongo. Reina, 59. 
43065 4 d . 
JU S T A A C L A R A C I O N : E L S E S O R A n -t o n i o L ó p e z , que t i e n e e s t a b l e c i d o su 
n e g o c i o s o b r e c o b r o s de a l q u i l e r e s con 
u n p e q u e ñ o i n t e r é s , a s í como g e s t i o n e s 
s a n i t a r i a s , pagtos de a g u a y c o n t r i b u -
c i ó n , p o n e en c o n o c i m i e n t o de l o s se-
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s , p o r ser m u c h o s los 
que l o s o l i c i t a n , p a r a e n t r e g a r l e sus 
p r o p i e d a d e s a l c o b r o , que pueden d i r i -
g i r s e p n r e s c r i t o a : Z u l u e t a . 85. T e l é f o -
no A-7779 ; y J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e F l o -
ros , 16. T e l é f o n o 1-1827. 
43044 15 d 
CA M I O N DOS T O N E L A D A S , SE V E 2 J -de a casa s e r i a , en diez y seis p l azos 
de 150 pesos mes a d e l a n t a d o s o l a m e n t e . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r F l o r e s , A-4493, M e r -
ced, 91. 
4S048 1 d i o 
SE VENDEN 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e , g u a r d a f a n -
gos de v a r i a s clases de a u t o m ó v i l e s , c a s i 
nuevos ; e n t r o 12 y 14 pesos. G a r a g e M a -
ceo, A v e n i d a l a R e p ú b l i c a , 370. 
43646 2 d i c 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTOG CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Q E VENDE U N F O K D , L I S T O T A R A 
t r a b a j a r , se da r e g a l a d o . N e p t u n o , 
200, e n t r e L u c e n a y M . G o n z á l e z . 
43658 4 d i c 
CAMBIO CUSA POTENTISIMA, CON 6 g o m a s nuevas _y m u c h o s accesor ios , 
p o r a u t o m ó v i l o cuua , no m a y o r de 30 
c a b a l l o s . Si merece v u e l t o se da en efec-
t i v o . T e l é f o n o M-1275. Pepe . 
43929 3 d 
SE V E N D E C A M I O N D E 3 Y M E D I A t o n e l a d a s , c o n caja de acero de v o l -
t eo . D e poco uso y en pe r f ec t a s c o n d i -
c iones . F a c i l i d a d e s de pago . Su d u e ñ o 
en M a n z a n a de G ó m e z , 260. 
43867 2 d 
A P R O V E C H E N G A N G A : SE V E N D E 
XJL u n a u t o m ó v i l m a r c a H a r r y Stuz Spe-1 
c i a l , m o d e l o H i s p a n o Suiza, t i p o Spo r t , j 
O t r o a u t o m ó v i l C h a n d l e r c a s i nuevo, m o -
de lo 1920, de 7 pasa j e ros . A m b a s m á q u i -
nas con sus accesor ios c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
se pueden v e r de 9 a 1 a. m . en O ' R e i -
l l y , 44 ; se a d m i t e n checks en pago . 
43074 2 d . 
SE V E N D E N : U N H U D S O N S U P E E S I X , de 7 p a s a j e r o s , y u n B u i c k , de o 
pasa je ros , cas i n u e v o , p o r efectos de 
l a m o r a t o r i a , a p r o v e c h e n ganga . G a r a -
j e B u r e k a . C o n c o r d i a , 149, f r e n t e l a J a i -
A l a i . 
424S4 1 d 
UN E A N D A U L E T " W H I T E , " S E v e n -de á p r e c i o m u y b a r a t o , s i se paga 
en e f ec t i vo . E s t á nuevo . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F-2115. C a l l e K y 11. 
43135 2 ú 
T 3 E I R C E A R R O W , 2 Y M E D I A T O N E -
X ladas , en p e r f e c t o es tar lo , se vende. 
E s t á como nuevo . Puede v e r s e en San 
L á z a r o , í;05. 
43017 4 d 
E V E N D E U N F O R D N U E V O . I N F O R I 
m a n : H y 19. E l C hau f f eu r , V e d a d o . 
43535 30 u v . 
S 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D i C E 
O r r a d o , p r o p i o p a r a r e p a r t o , con r u é - ¡ 
das t r a s e r a s mac izas , se a d m i t e u n a p a r -
te de su p r e c i o en checks d e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l . Puedo ve r se en e l g a r a j e 
B e t i H a r . San M i g u e l , 171. 
43581 6 d 
VENDO, BARATO, UN AUTOMOVIL m a r c a " H a y n e s , " de c i n c o a s i e n t o s , 
o se c a m b i a p o r o t r o que sea m á s pe-
q u e ñ o . Se s o m e t e a r i g u r o s a p r u e b a . 
N e p t u n o , 166, bajos . 
43136 o d 
FO R D : SE V E N ? « c UST F O R D , E N m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , acabado de1 
a j u g t a r , p i n t a r y f u c i l e » " « v o . E n efec-
t i v o o se a d m i t e n cheques o l i b r e t a s 
de bancos . I n f o r m a : M a r i o D u m a s . Obis-1 
po , 63. H a b a n a . 
43902 0 d i 
AUTOMOVILES, SE VENDEN: UN C a d i l l a c , t i p o e s p e c i a l , 7 p a s a j e r o s ; 1 
u n C h a n d l e r , i d ; H u d s o n Super S ix , L i - ; 
m o u s i n e y W u e s c o t ; Sedan y u n B u i c k , ¡ 
de 5 p a s a j e r o s . A g e n c i a d e l S inge r . P r a -
do, 50. 
439l•• 7 d 1 
Se vende un Nash de dos meses de 
uso, en perfecto estado de conserva-1 
ción; precio: $2,600; puede verse enj 
Prado, 64-A; se admite en pago¡ 
check. 
41111: 1 d. 
AUTOMOVIL 
Se vende u n o , e l egan t e . C a d i l l a c , ú l t i -
mo t i p o , p o r t e n e r que a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o . Puede ve r se en M o r r o , 5-A, ga-
raje . T e l é f o n o A-7055. H a b a n a . 
4,3086 22 d . 
C A S I O N ; SE V E N D E U N F I A T , C H I -
co, p r o p i o p a r a a l q u i l e r de p l a ^ a o 
d i l i g e n c i a s , l o doy , g a r a n t i z á n d o s e , a l a 
p r i m e r a ' o f e r t a r a z o n a b l e , p o r t e n e r que 
a u s e n t a r m e d e l p a í s . I n f o r m a n : c a l l e 25, 
n t í m e r o 3, e s q u i n a a M a r i n a , L . M a r -
t í n e z . 
43938 2 d 
G O M A S 
N S U P E R A B L E 5 
P a r a c a m i o n e s de g r a n t r á f i c o . 
D e t o d o s t a m a ñ o s . 
L l e g a r o n l a s f a m o s a s g o m a s g i g a n t e s . 
V e r d a d e r o s c i l i n d r o s de fuerza . 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a l o s d u e ñ o s de 
camiones . 
P r e n s a p a r a m o n t a r g o m a s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
L U Q Ü E P A Ñ I A G U A 
V i i v e s , 135-E T e l é f o n o A-6052. 
43663 4 d. 
Q E V E N D E U N M A X W E L L , M A G N E -
O t o B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t h l e g í t i m o 
v e s t i d u r a n u e v a y f u e l l e n u e v o ; se da 
ba ra to , u r g e l a v e n t a , su d u e ñ o e n f e r m o . 
De 12 a 3, p r e g u n t a r p o r Josa . San M i -
g u e l . 173! ga ra j e . 
43575 ' , 4 d . 
•C^RUAJES 
SE V E N D E U N F A E T O N , D E V U E L -t a e n t e r a , zunchos de goma , c o n su 
c a b a l l o j o v e n y s u l i m o n e r a . I n f o r m a n : 
M o n a s t e r i o , n ú m e r o 1, e s q u i n a a Ca -
ñ e n g o , C e r r o , p r e g u n t a r p o r B a s i l i o . 
44012 6 d 
Q E V E N D E U N GRAN CARRO D E PA-
kJ n a d e r í a y une b u e n m u l o . I n f o r m a n 
en A g u a c a t e , 74. 
43760 í . á l ^ 
GANGA: SE V E N D E N C I N C O CA-r r o s de m u d a d a s , con sus m u í a s de 
t i r o , u n coche a r a ñ a , c o n su ca b a i l o . E g i -
do, 35. C e l e d o n i o F e r n á n d e z , de 1 a 4 
43839 4 d i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 37 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
V 3 2 ^ 1 * 0 * A U T O P I A N O C O N R O L L O S 
«.vv. í ! -o t a s ' , WB me t e s t ó $1,100, en 
$o00; e s t á ca s i nuevo y me hace f a l t a e l 
d i n e r o . P e ñ a P o b r e , 34 r a i t a e l 
• 43835 14 d 
VE N D O U N F O N O G R A F O V I C T O R , n u m e r o 7, b o c i n a de m a d e r a , con "4 
r a toOSSMt^OSond9 a r t e ; l o ^ n y b a ! 
r a t o , s u á r e z , 90 p s r a verse , de 5 a 7 
de la n o c h e ; bajos . ue o a í 
43800 o d 
" O I A N O : SE V E N D E U N O , T R E S "PEZ 
J- dales, cue rdas c r u z a d a s ; n u iuetro 
cua r to m a r q u e t e r í a ; u n o de sala , m i i -
bre . San M i g u e l , 145. 
_43851 : ' 0 d 
V T U E V O . F I i A M A N T E , C O N S O L O ^ t a , 
- L l ce d í a s de uso, se vende u n f o n ó -
g r a f o de t a p a y d iez d i scos po r mucho 
menos de lo que c o s t ó . S e ñ o r M o l i n a , 
C o r r a l e s , 90, bajos . 
43137 2 d 
VE R D A D E R A G A N G A Í V E N D O F V $150 u n p i a n o P l e y e l , m e d i a co la 
p r o p i o p a r a c a f é o s a l ó n , e s t á c o m n l " - ' 
t a m e n t e n u e v o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
,'"43135 2 ñ 
T . C O I A S E N G U I T t ( E S P A S O E ) a f l -
U na t oda c lase ce p l a n o s , i n c l u s i v e ges-
D o n a l a cpmpra i y v e n t a de l o s m i s m o s . 
Saí>t-.0oo S u á r e z - 44 y 48. Jes / . s d e l M o n t e . 
.I..M 1 ' d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
G R A F O F O N O B R A N D E , i ) » L O S ME-
K y feí^ll c6modo y b i y - U o , se vende . 
« i S t r^180.03' Han?a3 da ' « f i s i c a , danzo -
í ^ r / i ^ Chvs de ü p e r a : c o n su a p a r a t o 
J X s i ^ i o í 0 0 3 ' - 86 da b a r a t o . P ^ a l . 
Í 43223 1 ^ 
D i c i e m b r e 1 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A X R A V K S D I ^ A V I D A 
Hace muchos días que mi teléfono j - Llame al B-3, que es la Oficina 
está 'bravo". 
Sucede que este agrio compañero de 
nuestra vida se incomoda, sin que se-
pamos porqué y nos hace todo el mal 
que puede. 
— T e voy a fastidiar—dice el telé-
fono. 
Y a cada rato lo llama a uno, insis-
tente e imperiosamente. Se deja lo 
que se tiene entré manos, y muchas 
veces .hasta el lecho, donde se consi-
gue un reposo bien ganado, y el telé -
fono dice con ironía o con grosería: 
— iNo es usted, hombre! 
O no dice nada, que a veces es me-
jor que oir cuando exclaman: 
— ¡Qué bruto! 
Después el teléfono, que continúa 
de mal humor, dice: 
— ¡Ah! ¿Tu quieres el 8081} Pues 
yo te voy a dar el 9092. 
Y no hay modo: el 9092 sale siem-
pre. v 
Otras veces se enfurruña y dando 
una patada, como un muchacho mal-
criado, exclama: 
—Pues no hablp. 
Entonces se hace el muerto. Esto 
es lo que se llama "no haber corrien-
te"; pero eso es un error porque la 
corriente no da ni se quita Al menos 
así me ha informado un señor repara-
dor. Lo que hay es que el teléfono se 
emperra. 
del Centro. 
Y el teléfono, que no es bobo, y 
se olió la cosa, me dió: B-02, que es 
"Información". 
—¿Qué desea saber?—me pregun-
tó la amable señorita. 
Estuve por decirle que me intere-
saba por la salud de los animales de 
Santos y Artigas, pero le conté mi ca-
so. 
—Eso es de "QueíaU*'—respondió 
y me dejó "colgado". 
Llame a queja y no me oyó; 
y pues sus puertas me cierra,... 
Hice girar el O, que como es "lar-
ga distancia" y se paga extra, contes-
ta siempre al punto. 
—Deseo hablar con el señor José 
Agustín Fernández, que está en New) 
York. 
— Y a ha venido. 
—Pues hágame el favor de dicirle 
que mi teléfono "no camina". 
—Descuide que se lo diré a * Queja" 
para que lo anote. Cuelgue. 
Colgué y esperé. A los dos días pre-
gunté a "Queja" por otro teléfono, 
para que no se enterara el mío, como 
iba mi asunto. 
—Está anotado. Cuelgue. 
¡Vaya! Lo que me interesa es que 
regañen a mi teléfono, ho que lo 
"apunten". 
El señor Fernández—el amable se-
i 
5 | W A L L B O A R D 
M a d e r a A r t i f i c i a l 
Para paredes, cíelos rasos, etc. 
Existencia en la Habana; 
Láminas 48"rl2'—28 por huacal 
Láminas 32"xl2'—28 por huacal 
Láminas 48" x 8'—10 por fardo 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O BANCO D E CANADA 
A L M A C E N E S : A R B O L S E C O Y P E N A L V E R 
A B A N A 
Correspendeocia de E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
I nedores, enchapado de niquel, oro o Lo que me ha sucedido con el mío' ñor Fernández—se enteró de mi con 
ahora, es bien curioso. Sin que yo1 flicto de familia y me mandó un ami-j plata, 12 pesetas; productos de perfu-
me haya metido con él, ni le tenga gable componedor. E l teléfono, perrojinería con alcohol, 12 pesetas; otras viar log temores 
hecho descortesía alguna, ha tomado como él solo, funcionó mientras el pe- f e^Umer ías^^ '^P;0 í e^^ alf0^on 3ran adquirido «tufos válido^ I n * M?-
i En cuanto al artículo 27 de la Cons 
ttiución Mejicana, por largo tiempo 
I obstáculo para llegar a una inteii-
| gencia entre ambos gobiernos, dice 
Mr. Colby que la declaración hecha 
en la carta de Pesquería de que "no 
es ni. debe ser interpretada como re-
troactivo o violativa de la validez de 
los derechos de propiedad" debe, "alí 
una actitud extraña: permite que pue- rito estaba delante, peto en cuanto 
da, si le ruego mucho, comunicar con ( volvió las espaldas se cerró a la ban-
otras personas, pero no tolera que da. Entonces el silencio fué total: 
hablen conmigo. | ni preguntas ni respuestas. 
Esto sería un ideal en otras ocasio-. No sé qué hacer. ¿A quién me diri-
nes, pero ahora que empieza "la re- ¡ jo? Y a el señor Fernández ha hcc'io 
partición de premios", ¿quién quita lio que ha podido. E l señor Rivero no 
que el futuro Presidente no se le ha-' va a hacerme ca^o. Al señor Behn me 
ya ocurrido ofrecerme una Secretaría?} da pena irle con esa embajada. 
Me llama, no contesto; insiste, sigoj Lo que tengo que hacer es entablar 
callado, y entonces dice con desalien-• negociaciones de paz con mi teléfono, 
to: "No la quiere". Y se la da o otro. ¿Quién podría recomendarme? 
que la acepta por no disgustarlo. 
Todo esto lo sabe el teléfono y 
por eso me tiene a media correspon-
dencia. 
Me acordé de los derechos que me 
da la Constitución y dije: 
—Me voy a quejar al amo. 
¿Saben ustedes, por ventura, quién 
será el futuro Secretario de Güuerna-
ción? ¿No? 
Pues voy a que me recomiende Cel-
sito Cuélhir. penue, al menos, ese 
es de la Casa Ríal . 
* * * 
AGEiNCY-
JGONOCO 
I N Y E C C I O N c 
Í B L E N Q R R 




lana o mezcla, 4.3^ a J V . V X depen-) jico agregando: "no puedo conbir na 
diendo del peso; pieles de conejo sin 1 da pero pienso corregir esta errónea 
curtir, 9 pesetas; curtidas, 45; guan- inteligencia", 
tes, de 49 a 95; bolsas de piel y por-
tamonedas, 12 pesetas; aparatos óp-
ticos, 30 pesetas; fonógrafos, 21 pe: 
setas; sombreros de pajilla, 21. 
Estos derechos serán calculados so-
bre la base de un kilogramo. 
Motores abiertos, con o sin acceso-
rios deben pagar 660 pesetas, sin con-
tar con los derechos adicionales sobre 
el chassis, licores, aguardientes, bebi-
das espirituosas con la excepción del 
ron, pagarán 780 pesetas por hectoli-
tro; mientras que los vinos espumosos 
pagarán 6 pesetas el litro. 
C a r t a s a l a s D a m a s 
Viene de la página T R E C E 
durante toda la noche un intermina 
ble desfile de amigos de la noble da 
ma. 
"Sólo resta", continúa Mr. Colby 
"dar a estas interpretaciones una 
forma asual en las negociaciones en-
tre estados amigos, fórmula que fué 
prontamente designada por ambos, 
Méjico y los Estados Unidos, para 
formular un tratado, que contenga 
los acuerdos que se han alcanzado 
como resultado de sú misión'' 
lizar algún otro a que está obligado 
para conservarla, ya contra el quin-
to precepto de la Ley Divina; el que 
va contra dicho divino precepto, si 
contra la ajena, llámase homicida, si 
va contra la vida propia, en clarísi-
mo idioma se le desl^aa con el nonr 
bre de suicida nombre con que, por 
concurrir aquí todas estas circuns-
tancias, podemos bautizar al muerto. 
Tan es cierto que el ilustre encarce-
lado puso un acto Intrínsecamente ma 
lo, cuya Ilicitud es palmaria, que es 
común doctrina entre los autoreai teo-
lógicos que "el condenado a perecer 
de hambre está obligado á tomar el 
alimento que le proporcionen oculta-
mente." Mas, para no haíer lugar a 
tales subterfugios, ni a acudir a me-
dios extraordinarios, lejos de imponer 
al prisionero la más mínima abstinen-
cia, los rubicundos tuvieron buen cui-
dado de facilitar todo género de ser-
vicios, como decíamos arriba, y por 
lo que hace, sobre todo, a que no 
muriera de hambre tan a la vera del 
prisionero, se ha dicho, colocaroki 
profusión de alimentos que no le era 
, necesario para alcanzar su ordinario 
> sustento tomar otro trabajo que al-
zar la mano, y alcanzarle... 
(XI ) 
N 
"Pequeneces"... Bajo este título en 
la Revista "La Aurora'* del día trece 
del presente, un señor que se firma 
[ "B. P. Serantes" hace algunas consi-
deraciones sobre la conducta del mo-
ribundo alcalde. E l señor Serantes, 
que por los innumerables puntos que 
,de este mundo material y extenso to-
ca da muestras de bien conocerle, aun 
I que se reserva emitir su juicio acer-
ca de la naturaleza del acto, por los 
puntos que asimismo, toca del uid-
verso espiritual, cuyo sol es la teo-
logía, revélase perfecto conocedor de 
, ambos mundos. Buen geógrafo, sabe 
que existe Osuna; pero, sabe al de-
dillo que en Osuna no hay puerto. 
No ha pensado pues, desembarcar en 
.Osuna, evidentemente, ni detenerse en 
dicho lugar. Tan solamente le ha sa-
ludado al pasar. Reconoce el "expo-
nente de excesivo amor a la Patria," 
[ en el tesonudo alcalde, mas no dice 
si tal amor justifica la ofrenda que 
de su vida hiciera el patriota. E n mi 
sentir la Patria hubiera recibido más 
favores del ciudadano sabiendo vivir 
que dejándose morir. Si el señor Se-
rantes quisiera emitir su juicio, ro-
garjale m'anifeisitara el si^yo. Mas, 
, ¡afuera traidores pensamientos que 
\ nos hacen divagar! Ante la corriente 
de encontradas opiniones, emanadas 
del afecto de amigosi o del odio de los 
ónemigos, y que en nada influirán an-
te el Tribunal, del cual no hay ape-
lación, puede el moribundo tranquila-
mente hacerlo porque, dice el señor 
Serantes, no estaba obligado a saber 
L a p o l í t i c a f r a n c e s a . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mo francés en Europa, De consiguien-
te el fin inevitable da l̂a política 
francesa no es otro que el aislamien-
to de Francia. 
Lo único que evitaría el desastre 
sería la revocación completa del sis-
temía de gobierno actual, emprendien-
do la obra sin vacilaciones ni corta-
pisas, y teniendef presente que los 
mejores amigos de Francia son aque-
; líos que señalan los males que la 
^ perturban y la amenaza. E l Maris-
, Aficionada a las joyas, y permitién. ¡ cal Foch coSfiesa que el pueblo frau-
dóle su gran fortuna ostentarlas va- * cég jamás llegará a comprender como 
liosísimas, tenían fama sus collares | na país que ganó la guerra va a caer 
de perlas y sus esmeraldas y sus bri- i en la bancarrota. Pero es el caso, que 
liantes; en un baile de trajes celebra-! vencidos y vencedores se encuentran 
do en casa de la duquesa de Fernán-í en plena bancarrota. L a solvencia 
G O N O C O L 
C A P S U L A S E INYECCIONES 
Quien me use, será feliz. No tendrá serios proble-
mas en su hogar y andará impunemente por todas las 
encrucijadas. 
Soy el GONOCOL, que penetro en todos los rinco-
nes, llevando aires de pureza, fortaleza y salud. 
No hay enfermedad secreta que se me resista. Soy 
el mejor candidato. Lléveme una vez al poder, y vera 
como no tendrá que arrepentirse. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Barrera y Ca., Taqoeche), Trillo. 
Leooor. Majó y Golomé, y üriarte, de Angeles 26 y 86. 
Núñez, llevó la cabeza y todo el bus 
to cubierto de pedrería, calculándose 
¡entonces! su valor en más de dos 
millones de pesetas, y es fama que 
hubo de acompañarla en el carruaje 
que la condujo al histórico palacio 
en Cervellón, una pareja de guardias 
civiles para prevenir cualquier inten-
to de robo. 
Sus almuerzos en su famoso corti-
jo de San Isidro, cercano a Aran-
juez, que se celebraban anualmente 
en las proximidades de San Fernan-
do, se hicieron célebres; en uno dj 
ellos, hallándose la Reina! Regente 
doña María Cristina paseando por los 
jardines, pasó varias veces la mar-
quesa de la Laguna con sus Invita, 
dos, entre los que se hallatoa el In-
signe orador don Emilio Castelar; 
La marquesa, intencionadamente, pro-
curó que el expresidente de la Re-
pública se encontrara con la augus-
ta viuda de D. Alfonso X I I , cuya en. 
lutaíia figura divisaron rápidamente 
en un carruaje. E l gran estadista de 
la palabra, galante y caballero, dis-
poníase a saludar a la más alta re-
presentación de la patria al punto en 
que ella desaparecía en una sombría 
alameda de álamos. De este hecho 
tan sencillo salió la frase de los "co-
queteos" de Castelar con la Monar^ 
quía. 
Bondadosa, y grande amiga de sus 
amigos, la marquesa de la Laguna 
placíase en usar de su influencia po-
lítica para favorecer a cuantos en 
demanda de su protección acudían. 
¡Cuántas lágrimas habrá enjugado la 
ilustre dama! ¡A cuántos hogares ha-
brá llevado la tranquilidad y la dicha 
con sólo unos trazos de su pluma, di-
rigidos a sus amigos políticos. Seria 
curioso saber las credenciales) que 
han pasado por sus manos, siempre 
enjoyadas de magníficas gemas. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Salomé Núñez y T O P E T E 
sólo se alcanza con la restauración 
de la paz, la confianza en el co-
mercio y en el crédito. Hay que re-
dimir a Europa en su totalidad o de-
jarla que se despedace. Francia es 
la nación que más necesita que le 
digan la verdad, y mientras más se 
obstinen sus estadisías en callarse 
más Inminente será la catástrofe que 
le sobrevenga. 
en la elaboración de material para 
alcanzan el desiderátum perseguido. 
Constituye un resumen completo de 
todo el trabajo sobre el asunto un 
caudal de conocimientos útiles y ex-
ponente preciso y abundante de las 
opiniones y acuerdos de cuya defini-
tiva conunción o conciliación ha de \ 
surtir la adopción por los Gobier-
nos de reglas Internacionales de su-
ma conveniencia para las relaciones 
mercantiles de los pueblos de Amé-
rica. E l Consejo, sin embargo, con 
exquisita corrección abrir opinión 
concreta sobre el particular que que-
daba pendiente de la reunión de Bue-
nos Aires o sea sobre los conflictos 
de leyes en materia de capacidad; se 
limitó a exponer o recojer todos los 
elementos que puedieran servir para 
1 aresolución llamada a adoptarse en 
la próqima Conferencia, aunque 11a-
ímando la atención sobre la importan 
eia de la cuestión al eqtremo que, co-
itno eqpresa en la Introducción de 
ese "Estudio" si este obstáculo lle-
gara a vencerse la unidad legislativa 
en materia de letras de Cambio se-
ria un hecho en la América Latina". 
Con ese esjj<ritu neutral que preale 
ce en este trabajo del Consejo Cen-
tral se plantea de este modo en di-
cha Introducción la cuestión pendien 
te: "Que el principio de la naciona-
lidad sea o no la más avanzada Idea 
en materia de Derecho Internacional 
Privado, y que su rechazamiento sea 
la negación de este Derecho; o que 
su adopción por los países europeos 
obedezca a condiciones necesarias po 
líticas antagónicas a las condiciones 
y necesidades de los opseublos de 
América en otros términos que el 
principio de la nacionalidad sea el 
más coneniente para los países de 
emigración y el del domicilio para 
los que deben su progreso a los In-
migrantes; uqe cquel sea un estimulo 
en América para la Inmigración y 
este consttiuya un obstáculo, lo cual 
parecen desmentir los Estados Uni-
dos y la República Argentina que, 
propugnando este üíltimoi ]J(rincipi|io 
gozan de los beneficios de una inmi-
gración no igualada en los demás 
países del continente; que los inmi-
grantes tengan o no muy en cuenta 
la ucepiación o el rechazamiento de 
este principio en grado suficiente pa-
ra ccntrabalancear su motivo princi-
pal que es el de mejorar sus condicio 
nes económicas y de vida en general; 
y, en fin, que la adopción del princi-
pio de la nacionalidad sea o no en 
América una especie de abdicación 
de la soberanía nacional y un posible 
peligro de disgregación futuras, son 
asuntos que aparecen discutidos en 
este opúsculo en forma tal que deja 
ver muy a las claras ese espíritu con 
DEBILIDAD 6ESEBAI 
VEJEZ PBEHATDRA:: 
FALTA DE V I G O R ; ; ; : 
1 0 - S O B I I n i n a i l t r l » ( * 
g r u d i s a a m t i d s s 
Contra catas dolen-
cias, hay medicamen-
to de fama universal 
H O R M O T O N E 
E l r e s t a i n t l T O de g r a n potenc ia 
Cada tobo cont iene a m p l i o s I n f o r m e s 
lo fundamental, pertenece al de la 
nacionalidad, no haciendo de la letra 
de cambio un' contrato excepcional 
sino regulado, como los contratos en 
general, en cuanto a la capacidad por 
la ley, con la aplicación del renvoi, 
en esta forma: "si esta ley nacional 
declara competente la ley de otro Es^ 
tado (como sucedería con las del do-
micilio o del loci contractus) se apll 
ca esta última ley.*' 
Hasta aquí, con esta prevención loa 
ciudadanos de naciones, cuya legis-
lación estableciese para la capacidad 
el régimen del domicilio o del lugar 
del contrato, de hecho tendrían que 
aiustar su capacidad a la requerida.^ 
por estos últimos lugares, ya que, 
más teología que los teólogos. Muy \ ciliatorio, augurio de una conformi-
El Alcalde ds Cork y su 
apoteosis 
(Viene de la página ONCE) 
E l n u e v o P r e s i d e n t e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
asistir a la Inauguración del Pre-
sidente electo Q^regón de Méjico que 
con gran pompa será llevada a cabo 
el día primero de Diciembre. 
Rerifiéndose a sus conversaciones 
con el señor Pesquería, el Secreta-
rio Colby en su carta dice que han 
servido para no dejar duda alguna 
teólogos? Huelga la pregunta. E n la 
acepción, teológica del vocablo, "cuan-
do alguno, sin que la autoridad Di-
vina lo mande, o lo prohiba, se in-
fiere la muerte E S SUICIDIO." Sabi-
do es que la permisión divina en tal 
caso gusta miáis de pruebas que de 
presunciones. No constando, pues, que 
el Alcalde estuviera divinamente ins-
pirado, el acto que se impusiera de, 
en absoluto, no comer, equivalía a un 
demente suicidio. E l acto de tan ex-
traordinario ayuno es de los que van 
contra la inclinación de la naturaleza 
en la que vemos: que todas las cosas, 
todos los seres, tienden a la con-
servación de sí mismos, y van contra 
cualquiera otro que a su conserva-
ción se oponga. No conozco más que 
dos linajes, dos clases de actos; unos 
buenos; malos los otros. Y puesto que 
se concedan los que dieron en lla-
mar ACTOS I N D I F E R E N T E S , ocurre 
preguntar, concretándonos al de que 
nos ocupamos; comer, o no comer, es 
acto indiferente?... Cuando el agente 
se decida a uno o a otro Indistinta-
^mente, en condiciones en que tomar 
o no tomar alimento en nada influye, 
para bien ni para mal al estado de su 
salud, cual sucedería en el caso de 
tomar un quimbomlbiJ o no tomarle, 
pase que sea indiferente. Pero será 
igualmente in/üferente oomer hasta 
la saciedad, es una Isattírnal, por 
ejemplo, hasta reventar como la Real 
Trinidad? No, por cierto. E l acto do 
comer, en dicho caso, es naturalmen-
te malo; como el acto de no comer, al 
extremo de poner en peligro la vida, 
y de no poder sostenerla, es un acto 
malo e "intrínsecamente" malo; co-
mo opuesto que lo es al expreso man-
dato NON OCCIDES". Tal es el acto 
realizado por Mac Swiuey; tal es el 
bien. Aunque diflicilillo parece que en 
sujeto como del que se trata los prin-
, cipios primarios de la ley natural, en 
tocüo corazón escritos, se borraran, 
tales pudieran ser los géneros de con-, 
causas ique contribuirían a sacudir 
aquél ánimo, que llegara desde ün 
principio a creerse con derecho al 
martirio,' en cuya creencia, no con-
vienen, seguramente, los teólogos, 
por lo que hace al caso, tal y como 
, se presentara. No desconocedor el 
confesor de Mac Swiney del error-
material en que este se hallaba; co-
nociendo, por otra parte, la idiosin-
crasia del amigo, en cuya cabeza veía 
incrustada la idea del martirio; pre-
viendo, es de suponerse, que si trata-, 
ba de sacarle del error material en 
que se hallaba el alcalde, podía con-
vertirse en error FORMAL, optó por 
dejarle en su "buena fe," antes que, 
al tratar de sacarle de ella, erponer* 
le a mayores riesgos. Rajo tal punto 
de mira muy bien podrá verse y com-
prenderse la tranquila y justa muer-
te díl Alcalde. E s decir; que a la 
manera que un protestante puede sal-
varse, no por la religión en sí: no 
"objetivamente,'' sino "subjetivamen-
te"; por su buena intención; así la 
muerte del Alcalde d̂ e Cork, "subje-
tivamente'' puede haberse cual la del 
justo; pero, como la conducta de un 
sujeto, puede aunque errónea, salvar-
le, no pueden asimismo, salvarse los 
principios doctrinales que deben ex-
plicar a la faz del mundo la verdad 
"objetiva", sin ambajes ni rodeos, pa' 
ra que los humanos no puedan, en 
los pavorosos problemas de la vida, 
oponer, tras del mal obrar, que por 
falta de claridad fueron inducidos 
a error. Celebremos, ya que "puede" 
asi haber sucedido, que no obstante 
la acción "objetivamente" mala, por 
razón del sujeto, háyale, a este, abier-
to las puertas de la inmortalidad. 
Mas, no hay que olvidarse de que al-
gunos émulos del extinto, se hallan 
en idénticas condiciones; ¿Qué acon-
sejar a estos si pidieran parecer? 
Trabajo cuesta creer que hubiera 
quien aconsejara imitarle, y quien no 
reprobara el procedimiento del Alcal-
de de Cork. 
Santiago Cíonzález, Plbro. 
L a l e g i s l a c i ó n u n i f o r m e . . . 
Viene de la página CINCO 
razonable de los elevados propósitos 
que animan al actual gobierno me- suicidio que los teólogos definen, 
jican. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z , N e p t u n o , 2 4 
S U O P O R T U N I D A D 
LQS males pequeCos del hogar, se cu-
ran pronto y bien con Ungüento Mone-
sla. Para granos, quemaduras, sietecue-
ros, diviesos, golondrJnos,_ uñeros y ma-
gullones, para cío» pequeños males. Un-
güento Moneeia, os la medicina. Abre, 
encarna y cierfa pronto, cna cajita «?n 
cada hogar, es l o mejor para acabar pron-
to y bien c ^ n esos males pequeños. 
alt 
( X ) 
Hay un antiguo refrán castellano, 
compendio de cuanto voy diciiendb. 
" E l que no come, morir se tiene," 
porque el que no come, pudiendo y 
debiendo, falta al princiiKl necesarí-
simo medio de conservar la vida a 
que está obligado; el que realiza un 
acto contra el precepto de conservar 
la vida, o deja, a sabiendas, de rea-
Jcitado "Estudio" pubUoado por «1 
Consejo Central, página 20 "¡Nues-
tra disposiciones legales, aunque no 
de fecha inmediata, son bastante com 
pletas para el régimen de la institu-
ción que nos ocupa. Sin grandes tras 
tornos, ni modificaciones sustancia-
les, podrían adaptarse a pequeñas in-
novaciones que, en atención al pro-
greso de las relaciones mercantiles 
y al interés demostrado por dar a la 
letra de cambio mayor efectividad pa 
ra la circulación fiduciaria, fueron 
acordadas en L a Haya en las sesones 
de mil novecientos doce. A este gru-
po pertenecen como principales, con 
relación a nuestra legislación, la po-
sibilidad de la letra nominativa (ar-
tículo 1 del Reglamento de la Haya); 
el pacto de intereses desde la emi-
| sión de la letra (articula 5); el en-
doso aunque sea en letras nomina-
tivas (Artículo 10-; el endoso en ho-
ja aparte (Artículo 12); la aceptación 
siEf formula especial o con simple 
firma en blanco .Artículo 24); el aval 
en hoja aparte (Artículo 30); la obli 
gación de aceptar pagos especiales 
(Artículo 38); la posibilidad de pro-
testos y avisos sin Intervención no-
tarial (Artículo 43 y 44); e luso y 
efectos de las copias (Artículo 66); 
y las disposiciones sobre conflictos 
de leyes (Artículo 74 al 76) . 
L a publicación de ese "Estudio" so-
bre una legislación uniforme en ma-
teria de letras de cambio y pagarés 
e nías naciones americanas" hecha i determinada por su ley nacional. E s 
por el Consejo Central Eecutivo en ! ta es la regla, y lo que permite afir-
i 1918 marca una etapa trascendental l mar que el sistema de La Haya, en 
dad no lejana." 
De lo expuesto s ededuce qué pro-
cede fijar la orientación que esta Sec 
ción ha de seguir para norma de sus 
Delegados en la próxima reunión ede 
la Alta Comisión Internacional. No 
voy a dilatar este informe, ni a can-
sar la atención de mis compañeros 
reproduciendo las consideraciones 
alegadas por los defensores del prin-
cipio del domicilio y por sus contra-
dictores partidarios de la nacionali-
dad. Aparte de lo que sobre esta po-
mica ardiente arroja el estudia de las 
doctrinas de los autores de Derecho 
Internacional, son de señalar como 
exposiciones elocuentes las que apa-
recen en ese Estudio del Consejo Cen 
tral, defendida la del domicilio por el 
jurisconsulto Uruguayo doctor Jimé-
nez; de Arechaga a página 22 y la de 
la nacionalidad por le doctor Ensebio 
Ayala del Paraguay a folio 31. 
Dos tendencias más se observan 
como menos extremos y que conviene 
recordar para la solución que se 
adopte: una la propuesta por el Dele 
gado Uruguayo doctor Josá( Pedro 
Várela en el Congreso de Juristas de 
Río de Janeiro, consistente en apli-
car la ley del domicilio pero si esta 
estableciera que la ley A, aplicarse es 
la de nacionalidad dentro de ese país 
se aplicaría la ley nacional, y así 
decía, en el Uruguay se -aplicari^ 
nuestra ley par". Uruguayos y Brasi-
leños, pero el Brasil no haría así; 
aplicaría su propia ley para sus na-
cionales y para los extranjeros la ley 
de su nacionalidad, y otra la sosteni-
da por el profesor Lorenzem en ar-
tículos publicados en The Minnesota 
Law Reviem (Enero Mayo 1917) y 
en foleto separado bajo el título "The 
Rules of the Conflicts of Law Appli-
cable to Bills and Notes"; en los que 
llega a 1 aconclusión de que "la ca-
pacidad para contratar por medio de 
la letra de cambio se determina por 
la lex loci contractus Un extracto de 
esta opinión y nuevas apreciaciones 
del citado profesor sobre el artículo 
74 del Reglamento de L a Haya pue-
den consultarse al final del Estudio 
publicado por el Consejo Central. 
Aunque partidario, por razón de 
principios y de consonancia con nues-
tro derecho nacional (artículo 15 Có-
CligQ de Comercio) con la doctrina 
que somete el régimen de la capaci-
dad personal para obligarse a la ley 
de la nacionalidad, sin ver en ella nin 
gún peligro para la soberanía políti-
ca, estimo que la formula acordada 
en L a Haya en 1912 en el artículo 74 
del Reglamento Uniforme es una con 
ciliación digna de su aceptación defi-
nitiva. Además de la consideración 
de que ha sido admitida por nu nú-
mero grande de naciones entre las 
que figuraron algunas de América, 
siendo las otras las de más represen-
tación política y comercial de Euro-
pa, que permitiría, de asociarse Amé-
rea a ese criterio, que llegáramos a 
un acuerdo internacional de ambos 
Continentes, con mayor transcenden 
cía para fines mercantiles, hay que 
observar el cuidado con que ese pre-
cepto que quedó pendiente de deli-
beración y acuerdo ha orillado las 
dificultades y resuelto el conflicto. 
Bajo el reconocimiento del principio 
de la nacionalidad como fundamental, 
se respetan todos los derechos y se 
garantiza la estabilidad o seguridad 
del crédito, porque ha logrado com-
binar ese principio con el del renvoi 
y con el mismo de la lex loci contrac 
tus. Cualquiera de estas aisladamen-
te, presentaría las propias objeciones 
que las que sus partidarios oponen al 
de la nacionalidad. 
E n efecto, proclama que la capa-
cidad de una persona para obligarse 
por medio de una letra de cambio es 
por el renvoi estas legislaciones se, 
rían las aplicables. Un uruguayo re-
sidente en Cuba, atendiendo primero 
a su ley nacional, sería remitido a la 
de su domicilio, con lo que, de he-
cho, aplicándose la legislación seria 
a la postre la observada y el juez no 
tendríaj que aplicar legislación ex-< 
i tranjera. 
Queda el caso inverso que pueda 
ser el que más preocupe a los con-
trarios del principio de la naciona-
lidad. Aquel en que no haya rinvio 
por que la legislación nacional no da 
clare competente ninguna legislación 
extranjera. E n esta situación, no de-
be ser obstáculo, ni argumento apli, 
cable el que se alega de que el juez 
tiene que aplicar leyes extranjeras y 
ique esto constituye una dificultad 
para rápida solución de los conflic-
tos comerciales, pues todas las cues-
tienes de derecho internacional pri-
vado referentes al estatuto personal 
llevan ese mismo problema. Lo que 
si podría alegarse con fundamento es 
que con, el predominio de la legisla-
ción nacional sin renvio en materia 
de capacidad paar la letra de cam-
bio, pudiera incurrirse en error, y su 
sufrir los contratantes las consecuen 
cías de una incapacidad, cosa máal 
difícil de regir la legislación del do-
micilio o la del lugar del contrato, 
porque es más lógico suponer que losi 
contratan en determinado lugar de-
ben cooncer el égimen juidico vigen-
te en el mismo. 
A esa única posibilidad, que pudí©-» 
ra ofrecerse contra el principio dé 
la nacionalidad, acude el Reglamento 
de L a Haya admitiendo como excep-
cional, y en garantía de la estabili-
dad de la contratación la ley del lu-
gar en que se contrajo la obligación* 
como resulta del Segundo párrafoi 
del artículo 74 que venimos exami-
nando, al disponer: "toda persona In-
capaz, de acuerdo con la ley indicada 
en el párrafo precedente, quedara^ 
sin embargo, validamente obligada si 
se hubiese comprometido en el terri-
torio de un Estado conforme a cuya 
legislación sería capaz." 
E n suma, el artículo 74 del Regla-
mento Uniforme podrá no ser una for 
' muía extrema de una u otra de las 
1 idos tendremos ;4 taoin taoi ntaoin 
dos tendencias redicales que compe-
ten el campo de la opinión en mate-
ria de capacidad para contratar por 
letra de cambio, pero, a mi juicio re-
sulta ser una conciliación practica, 
de efectivas consecuencias, con vir-
tud eficiente para resolver el mayor 
número de conflictos con el mayor 
respecto posible a las legislaciones 
locales. 
Por lo expuesto, propongo como 
conclusiones las siguientes: 
Primera: L a SCeción Cubana de la 
Alta Comisión nternacional reconoce 
la conveniencia de aceptar para llé-
gar a una legislación uniforme en 
América, sobre la letra de cambio y 
pagarés la Convención y Reglamento 
de L a Haya de 1912, adhiriéndose en 
ese sentido a las. recomendaciones! 
formuladas a ese fin por la Alta Co-
misión en su reunión de Bueno» 
Aires en 1916. 
Segunda; Que sobre el extremo es-
pecial, qué quedo pendiente de estu 
dio y de acuerdo en esa reunión de 
Buenos Aires, o sea sobre los con-
flictos de ley^s en materia de letras 
de cambio, relativos a la capacidad 
para contratar, la Sección Cubana 
acepta como más ventajosa y practi-
ca la formula consignada en el ar-
tículo 74 de IReglamento Uniformo 
de L a Haya de 1912. 
No obstante, mis compañeros de 
Sección podran acordar lo que esti-
masen más procedente, 
(f) Dr . Enrique Hernández Cartaya. 
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